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Wprowadzenie
Stale poszerzajgcy si? zakres badari stosunkow mi?dzynarodowych spowodo- 
wany roznorakimi relacjami pomi?dzy ich uczestnikami, sprzyja wyodr?bnianiu 
i gl?bszej analizie okreslonych aspektow otaczaj^cej nas rzeczywistosci. W  tym 
duchu organizatorzy VII Mi?dzynarodowej Konferencji Naukowej Krakowskiej 
Szkoly Wyzszej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego „Paristwo -  Gospodarka
-  Spoleczeristwo”, postawili przed uczestnikami sekcji „Stosunki mi?dzynaro- 
dowe” zadanie przeanalizowania najwazniejszych wyzwari i problemow zwi§- 
zanych ze spolecznymi, gospodarczymi i politycznymi relacjami we wspolczes- 
nych stosunkach mi?dzynarodowych. Tak szeroko zakreslony temat umozliwil 
zaproszonym gosciom omowienie szczegolowych zagadnieri, istotnych z punk­
tu widzenia przedmiotu i indywidualnych preferencji badawczych.
Propozycja przygotowania i przedstawienia referatow z tym zwi^zanych 
spotkala si? z szerokim odzewem ze strony przedstawicieli srodowiska nauko- 
wego z kraju i zagranicy. W  ci^gu 2 dni obrad w ramach 5 paneli zaplanowa- 
no wyst^pienia 40 gosci. Skoncentrowali si? oni na miejscu i polityce Stanow 
Zjednoczonych wobec kluczowych procesow i problemow swiata, np. globali- 
zacji i konfliktu wokol Iranu, roli Federacji Rosyjskiej w Europie ze szczegolnym 
uwzgl?dnieniem znaczenia jej surowcow energetycznych w polityce zagranicz- 
nej oraz procesami integracyjnymi na terenie Wspolnoty Niepodleglych Paristw. 
Przedstawili takze globalne problemy polityki i gospodarki swiatowej, takie jak 
np. nierownosci ekonomiczno-spoleczne czy stan procesu pokojowego na Bli- 
skim Wschodzie, relacje polityczne w Europie oraz wplyw na nie wyzwari zwi§- 
zanych z bezpieczeristwem energetycznym i integracja europejsk^. Na koniec 
zas referenci skupili si? na stosunkach spotecznych i gospodarczych naszego 
kontynentu, w ramach ktorych podkreslili np. wptyw przyst^pienia Polski do 
UE na rozwoj turystyki czy recykling odpadow opakowaniowych.
Boguslawa Bednarczyk, Marcin Lasori
Tak zroznicowana tematyka pozwolila na ciekawy i wartosciowy opis naj- 
wazniejszych zagadnieri wspolczesnych miydzynarodowych stosunkow poli- 
tycznych, gospodarczych i spolecznych. Z zaprezentowanych wyst^pieri cz§sc 
zostala opracowana i przygotowana do druku w formie, ktor$ przybrala niniej- 
sza publikacja.
Krakowska Szkola Wyzsza im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przez orga- 
nizacjy VII Miydzynarodowej Konferencji potwierdzila swoje miejsce w gronie 
uczelni bior^cych aktywny udzial w zyciu naukowym oraz szeroko wspolpra- 
cuj^cych z polskimi (np. Szkoly Glown^ Handlow§ w Warszawie, Akademig 
Ekonomicznq w Krakowie czy Uniwersytetem Wroclawskim) i zagranicznymi 
osrodkami akademickimi. Byly one reprezentowane m.in. przez: Konsula Ho- 
norowego RP profesora Josepha R. Carby-Halla z Uniwersytetu w Hull w Wiel­
kiej Brytanii, profesora Anatolija Demianczuka, rektora Uniwersytetu Humani- 
stycznego w Rownem na Ukrainie, profesor Magdoln§ Laczay z Wyzszej Szkoly 
Nyi'regyhaza z W§gier. Pozwala to na rozwoj kadry naukowej, inicjowanie wspol­
nych projektow badawczych oraz jeszcze lepsze ksztalcenie studentow. Rowniez 
dziyki temu przygotowywane po kazdej konferencji publikacje sg syntetycznym 
przedstawieniem dorobku naukowego wybitnych specjalistow z kraju i zagrani- 
cy i posiadajy znaczn^ wartosc merytoryczng i poznawczg. Nie powinno wiyc 
dziwic, ze Krakowska Szkola Wyzsza corocznie organizuje tego typu spotkania 
i nieustannie rozwija wspolpracy miydzyuczelnian^.
Boguslawa Bednarczyk, Marcin Lasori
Rosja
we wspoiczesnym swiecie
Kazimierz Kraj
Geopolityczna i militarna pozycja 
Federacji Rosyjskiej
Badaj^c i opisuj^c pozycj? mi?dzynarodow^ Rosji, jej sil?, rang? czy prestiz 
w stosunku do innych panstw, nie mozna pomin^c elementow zwi^zanych z jej 
polozeniem geograficznym i terytorium. Okreslajq one bowiem pozycj? geopo- 
lityczn^ Federacji Rosyjskiej. Podejscie geopolityczne zmusza z kolei do myslenia
0 pozycji Rosji w zwigzku ze swiatem, a o swiecie -  w odniesieniu do Federacji 
Rosyjskiej.
Nie wdajijc si? w szczegolowe rozwazania o geopolityce, mozemy pokrotce 
stwierdzic, ze jest ona teori^ wyjasniaj^cjj zjawiska polityczne poprzez czynniki 
geograficzne. Usytuowana na pograniczu nauk politycznych, geografii, historii
1 nauk wojskowych geopolityka postrzega paristwa czy inne organizmy poli­
tyczne nie jako pewne struktury organizacyjne, lecz jako byty przestrzenne. Dla 
geopolityka polityka jest walk§ o przestrzeri, o baz?, o miejsce, ktore pozwala ist- 
niec, a potem dziatac. Przestrzeri geograficzna przepojona jest polityk^ i walk^
o wladz?. Bezpieczeristwo, rozwoj paristwa, jego trwanie s§ pochodn<| czynni- 
kow geograficznych, takich jak: polozenie, granice, klimat, uksztaltowanie tere- 
nu czy jego wielkosc. Tworc^ poj?cia „geopolityka” byl szwedzki uczony Rudolf 
Kjellen. Wedlug niego geopolityka jest przynalezna naukom politycznym i sta­
nowi jedn$ z pi?ciu kategorii analitycznych paristwa1. Do klasykow geopolityki
1 Pozostafymi czterema kategoriami analitycznymi Sij: dernopolityka, ekopolityka, socjopolityka
i kratopolityka. Kazda z tych kategorii podzielona jest na podkategorie; szerzej zob. C. Jean,
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zaliczamy: F. Ratzela, A. Mahana, H. J. Mckindera, N. Spykemana, K. Hausho- 
fera, G. Rennera i A. P. de Seversky ego2.
Nie prowadz;)c szczegotowych analiz roznych orientacji politycznych, w ro­
syjskiej polityce wyroznic mozemy: nowe myslenie M. Gorbaczowa, opcj§ at- 
lantycky oraz koncepcje eurazjatyck^, gosudarstwiennikow, oboronnikow czy 
multipolarnego tadu swiatowego3. Idee geopolityczne sg stale obecne w rosyj­
skiej mysli i praktyce politycznej. Wspolczesnie najwybitniejszym przedstawi- 
cielem rosyjskiej geopolityki jest Aleksander Dugin, ktorego filozofi? mozna 
sprowadzic do istnienia i konfrontacji dwoch cywilizacji, Lgdu i Morza4, przez 
geografi? skazanych na rywalizacj?. Wedlug A. Dugina porozumienie Japonii, 
Chin, Indii, Iranu, Niemiec, Francji z polozony centralnie w Eurazji Rosjg uwol- 
niloby kontynent euroazjatycki od amerykariskiej okupacji.
Wydarzenia z 11 wrzesnia 2001 roku spowodowafy zrewidowanie rosyjskiej 
polityki zagranicznej. Wladimir Putin i jego polityczna druzyna rozumiejy, ze 
Rosja powinna prowadzic polityky elastyczn^, dostosowang do istniejycych wa- 
runkow oraz wlasnych mozliwosci. Putin jako zwolennik silnej, majycej status 
mocarstwa Rosji, dostrzegajyc stojyce przed nig modernizacyjne wyzwania, 
wie, ze wymagajy one dobrych stosunkow z Zachodem, jak rowniez z Chinami, 
Japonic czy Indiami. Rozumie on i trafnie ocenia geopolityczne uwarunkowania 
funkcjonowania Rosji w przestrzeni miydzynarodowej5.
Na marginesie warto dodac, ze Dmitrij Trenin6, ekspert moskiewskiego 
Centrum Carnegie, opisuje i analizuje dramatyczny, jego zdaniem, geopolitycz- 
ny sytuacja Rosji, sugerujyc rezygnacj? z realizacji -  nierealnej w jego ocenie
-  obsesji zdominowania Heartlandu7.
Geopolityka, Wroclaw-Warszawa-Krakow 2007, s. 63-66.
2 Wi?cej na ten temat zob. C. Jean, Geopolityka..., s. 31-97.
3 A. Bryc, Celepolityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Torun 2004, s. 22-33; zob. takze: M. Ras, 
Doktrynalne uwarunkowania polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, [w:] Polityka Federacji 
Rosyjskiej wobec paristw czlonkowskich WNP, red. E. Cziomer, M. Czajkowski, Krakow 2006, 
s. 28-30.
4 L^d symbolizuje wartosci state i niezmienne, konserwatywne, takie jak: lad, porz^dek, praca, 
tradycje czy hierarchia. Morze to symbol wartosci zmiennych, takich jak: chaos, demokracja, 
anarchia, indywidualizm.
5 W  sw ojej rozpraw ie d oktorskiej pt. C m p a m ez u n ecK o e  n A an u p oB an u e n ocn p ou 3 n od cm B a  M uue- 
paA bH 0-cb ipeB 0u  6a3bip e z u o n a  b ycAOBunx cftopM uponaminpbiHOHHUx ontHomeHuu (CaHKm-fle- 
m e p 6 y p z  u A en u H zp ad cK ax  od A acm b), CaHKT-rieTep6ypr 1997 (m aszynopis w posiadaniu autora), 
s. 11-57. W. Putin  ze znajom osci^  m etod  geopolityki op isu je i analizu je pozycj? bazy surowcowej
i prod u k cy jn o-ekon om iczn y  p o ten c ja l San k t Petersburga i obw odu leningradzkiego.
6 D. Trenin, The End o f  Euroasia. Russia on the border between Geopolitics and Globalization, 
Moskwa 2001.
7 Heartland (serce kontynentu) -  termin uzyty przez J. Fairgrieve’a. Mackinder mowit o istnieniu 
strefy nazywanej pivot area  -  sworzeri swiata. Serce kontynentu obejmuje zlewiska rzek
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Geopolityczna i m ilitarna pozycja Federacji Rosyjskiej
Obecnie Federacja Rosyjska zajmuje terytorium o powierzchni 17 075 400 
km2. Obszar jej terytorium porownywalny jest do zajmowanego w pocz^tkach 
wieku XIX. Powierzchnia Rosji stanowi ok. jednej osmej powierzchni hjdowych 
kuli ziemskiej, bez wliczania powierzchni Antarktydy. Jedna czwarta Rosji znaj- 
duje si? w Europie, pozostala w Azji (Syberia). Na l^dzie Federacja Rosyjska 
graniczy z 14 paristwami. Poprzez Ciesnin? Beringa sjjsiaduje ze Stanami Zjed- 
noczonymi, a przez ciesniny La Perouse’a i Kunaszyrsk^ z Japonic8. Dlugosc 
granic l^dowych wynosi 19 990 km9. Granice morskie to 37 653 km.
Wspolczesna Rosja w porownaniu z imperium Romanowow z 1914 roku zo- 
stala uszczuplona o kilka waznych politycznie obszarow: w Azji Srodkowej, na 
Zakaukaziu, na terytorium pomi?dzy Morzem Battyckim a Morzem Czarnym10. 
Rosja nadal jest jednak najwi?kszym paristwem na swiecie. Jej europejska cz?sc 
zajmuje 42,4% terytorium Europy. Cz?sc azjatycka zajmuje 28,4% obszaru Azji11.
Federacja Rosyjska jest zwartym terytorium o duzej rozciijglosci (10 000 km)
-  od Morza Baltyckiego do Pacyfiku. Z polnocy na poludnie rozci^ga si? na sze- 
rokosc 5000 km (od Arktyki do czarnomorskich wybrzezy Kaukazu). Uksztal- 
towanie powierzchni Rosji cechuje przewaga nizin w cz?sci europejskiej oraz 
srodkowej (Zachodnia Syberia). Na wschod od rzeki Jenisej dominuj^ obszary 
wyzynne i gorskie. Mimo olbrzymiego obszaru oraz dobrego uksztaltowania 
powierzchni (wielkie niziny) nie mozna mowic o korzystnych warunkach dla 
rozwoju Federacji, jej gospodarki czy zaludnienia. Przyczyn^ s^ niesprzyjaj§- 
ce warunki klimatyczne, szczegolnie widoczne w syberyjskiej cz?sci paristwa, 
oraz niedogodne uksztaltowanie powierzchni na wschod od Jeniseju. Rowniez 
ze wzgl?du na trudne warunki klimatyczne 95% ludnosci Rosji12 zamieszkuje 
obszary na poludnie od linii biegn^cej od jeziora Ladoga, poprzez gorny bieg 
Kamy, srodkowy bieg Obu, potnocny skraj jeziora Bajkal, Gory Stanowe do Mo­
rza Ochockiego. Rosyjsk^ „Polnoc” ktora stanowi 55,4% powierzchni paristwa, 
zamieszkuje jedynie 5,9% jej ludnosci. Srednia g?stosc zaludnienia Rosji wynosi
wpadaj^cych do Oceanu Lodowatego, Morza Kaspijskiego oraz jeziora Aralskiego. Zdaniem
Mackindera ta naturalna forteca moze prowadzic ekspansjg b^dz bye podbita tylko od swojej
zachodniej strony. W jego opinii, kto rz^dzi Europe Wschodnia, czyli panuje nad Heartlandem,
ten rz^dzi Wyspe Swiata (Eurazja), co jest rownoznaczne z jego panowaniem nad swiatem.
8 Wiijcej na temat zob. Encyklopedia geograficzna swiata, t. 5: Europa, Krakow 1996, s. 382 i n.
9 Rosja Putina, Leksykon, red. A. Glowacki, A. St?pieri-Kuczyriska, Lodz 2004, s. 311; S. Bielen, 
Tozsamosc mi^dzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006, s. 113, autor pisze o 14 253 km 
granic l^dowych.
10 A. Bryc, Cele polityki zagranicznej..., s. 17-18; M. Czajkowski, Rosja w Europie. Polityka 
bezpieczenstwa europejskiego Federacji Rosyjskiej, Krakow 2003, s. 26-28. Rosja w stosunku do 
Zwi^zku Radzieckiego stracila 5,4 mln km2.
11 Odpowiednio, w Europie 4 452 200 km2, w Azji 12 623 200 km2, cyt. za: S. Bielen, Tozsamosc 
mi$dzynarodowa..., s. 112.
12145 mln wg spisu powszechnego z 2002 r.
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18 osob na km2. Ponad 75% ludnosci Rosji skupione jest w jej europejskiej cz§- 
sci. Powyzej 10% ludnosci skoncentrowane jest w dwoch gigantycznych aglo- 
meracjach miejskich -  Moskwie i Petersburgu13. W  porownaniu do terytorium 
ZSRR Rosja oddalila si§ fizycznie od Europy. Zmniejszyl siy jej dostyp do mo­
rza. ZSRR dysponowal 30 portami, Rosja ma ich tylko 12, z tego cz§sc na Morzu 
Biatym14. Ze wzglydu na potrzeby marynarki wojennej faktycznie przydatnym 
jest Murmansk. Baltycka baza Kronsztad ze wzglydu na swoje polozenie w gl§bi 
Zatoki Finskiej z punktu widzenia wojskowego jest malo efektywna15.
Kontynuujyc charakterystyk? terytorium Rosji, musimy zwrocic uwag§ na 
fakt, iz jego wielkosc nie przektada si§ na mozliwosci rolnictwa (ziemie upraw- 
ne to ok. 8% powierzchni Rosji). W  przeciwieristwie do potencjalu rolnictwa, 
terytorium Rosji kryje w swojej gl?bi potyzny i niezwykle zroznicowany baz? 
surowcowy. Zapewnia ona Federacji niezaleznosc importowy i silng pozycjy 
eksportera wielu surowcow. Eksport ropy naftowej i gazu ziemnego stanowi 
jedno z glownych zrodel dochodow budzetu paristwa16.
Sytuacj? geopolityczny wspotczesnej Rosji dodatkowo komplikuje brak ciy- 
glosci terytorialnej zwiyzany z istnieniem obwodu kaliningradzkiego, oddzielo- 
nego od macierzy przez terytoria Polski i Litwy. Obwod znajduje si? wewnytrz 
obszaru Unii Europejskiej i komunikacja z nim wymaga przekraczania unijnej 
granicy, co od wielu lat jest przedmiotem rozmow i sporow. Ponadto, jak pisze 
S. Bieleri, wladze rosyjskie nie majy geopolitycznej wizji rozwoju, strategii go­
spodarczej i wojskowej w stosunku do obwodu17.
Federacja Rosyjska administracyjnie sklada sif z 21 republik, 6 krajow, 49 ob- 
wodow, 1 obwodu autonomicznego, 10 autonomicznych okrygow, 1864 rejonow, 
1098 miast i miasteczek, 333 obwodow i rejonow miejskich, 1850 osiedli o cha­
rakterze miejskim i 24 326 administracji wiejskich18.
Waznym elementem utrzymania politycznej pozyeji Rosji jest czynnik mi- 
litarny. Obecnie czysta sila militarna nie jest juz ultima ratio polityki paristw, 
w tym Rosji. Skladnik militarny jest jednak nadal istotnym kryterium mo- 
carstwowosci. Potencjal wojskowy Federacji Rosyjskiej decyduje o jej pozyeji
13 Moskwa -  10 357 000 mieszkancow, Sankt Petersburg -  4 669 000.
H Szerzej o geografii Rosji zob. Encyklopedia geograficzna swiata..., s. 387-404.
15 Wylot Zatoki Finskiej nalezy do Estonii (NATO, UE) i Finlandii (UE).
16 O polityce energetycznej Rosji czytaj w: M. Kaczmarski, Rosja na rozdrozu, Warszawa 2006, 
s. 151-161; L. Wojcieszak, Uwarunkowania gospodarcze, demograficzne i spoleczne Federacji 
Rosyjskiej jako wyznaczniki jej polityki zagranicznej', B. Molo, Zaangazowanie korporacji 
transnarodowych w projekty naftowo-gazowe w Kazachstanie, Azerbejdzanie i Rosji, [w:] Polityka 
Federacji Rosyjskiej wobec..., odpowiednio, s. 33-36  i 185-198.
17 S. Bielen, Tozsamosc mifdzynarodowa..., s. 130-131.
18 Rosja Putina..., s. 312; E. Zielinski, System konstytucyjny Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2005, 
s. 104-107. Wyst^puj? ponadto dwa miasta o znaczeniu federalnym: Moskwa i Petersburg.
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w polityce globalnej, mimo ze pod wzgl?dem ekonomicznym jest ona paristwem 
sredniej rangi19. Pot?ga Rosji w pracach badawczych profesora UW  Miroslawa 
Sulka (prowadzil badania ankietowe 21 sluchaczy Podyplomowego Studium 
Obronnosci Paristwa z Akademii Obrony Narodowej, oraz 101 studentow III 
roku studiow dziennych ze stosunkow mi?dzynarodowych ISM UW ) lokowa- 
na jest, odpowiednio, na pozycji czwartej i pi^tej. W  opinii sluchaczy studium 
podyplomowego wyprzedzaj% j^ USA, Niemcy i Wielka Brytania. Studenci III 
roku o specjalnosci stosunki mi?dzynarodowe oceniaj^, ze Chiny zajmuje dru- 
gie miejsce w tym rankingu, przed Niemcami, Wielk^ Brytani^ i Rosj<|20. W  ba- 
daniu przeprowadzonym przez Jean-Yvesa Caro Federacja Rosyjska plasuje si? 
na szostej pozycji pod wzgl?dem pot?gi, zajmuj^c to miejsce wspolnie z Wielk^ 
Brytani^21.
W stosunkach mi?dzynarodowych powszechnie uzywane jest poj?cie „sila 
militarna” Nie pojawilo si?, jak dot^d, opracowanie w pelni oddaj^ce zakres 
przedstawionego terminu. Autorzy skupiaj^ si? przewaznie na sposobach wy­
korzystania sily militarnej przez paristwo lub na zagrozeniach wynikaj^cych 
z jej stosowania22. Poj?cie to, zdaniem I. Topolskiego, jest stosowane w spo­
sob dowolny, czysto pomija si? tez okreslenie zakresu sily militarnej23. Polski 
badacz i zarazem wojskowy, Boleslaw Balcerowicz, traktuje sil? militarily jako 
narz?dzie polityki. Uwaza, ze mozna j$ wykorzystywac w rozny sposob (bezpo- 
srednio i posrednio) tak w stanie pokoju, jak i kryzysu czy wojny. Jako srodki 
polityczne wymienia czolg, miecz b^dz bagnet24. Dla cytowanego juz M. Sulka 
sila militarna jest jednym z trzech filarow potencjalu obronnego paristwa. Po- 
zostalymi elementami s$: sila polityczna i sila gospodarcza, przejawiaj^ce si? 
w polityce zagranicznej, w sojuszach polityczno-militarnych i gospodarczych, 
mozliwosciach utrzymania i zaopatrzenia sil zbrojnych oraz w innych elemen- 
tach systemu obronnego25. Kolejny badacz sity militarnej, A. Szawajew, ktorego
19 Rosja w rankingu paristw wedlug wskaznika rozwoju spolecznego (HDI) zajmowata w 2002 r. 
pozycj? 60, plasuj^c si? na poziomie srednim, pomi?dzy Meksykiem a Komorami, zob. M. Sulek, 
Metody i techniki badah stosunkow mifdzynarodowych, Warszawa 2004, s. 54. Takze w rankingu 
gospodarek narodowych wg PKB i PKB per capita wg parytetu sily nabywczej zajmowala, 
odpowiednio, pozycje 10 i 87. Mimo realnego, trzykrotnego wzrostu dochodow ludnosci, FR 
pozostaje nadal w grupie paristw o najnizszych dochodach. Wytwarzajijc 2,5% swiatowego PKB, 
miesci si? w pierwszej dziesi^tce paristw; wi?cej zob. A. Moraczewska, Ekonomiczna pozycja 
Federacji Rosyjskiej, [w:] Federacja Rosyjska w stosunkach mi$dzynarodowych, red. A. Czarnocki, 
I. Topolski, Lublin 2006, s. 108-132.
20 Wi?cej o tych badaniach zob. M. Sulek, Metody i techniki..., s. 165-167.
21 Ibidem, s. 163.
221. Topolski, Sila militarna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Lublin 2004, s. 15 i n.
23 Ibidem, s. 15.
24 Ibidem, s. 19.
25 Ibidem, s. 19-20.
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poglydy prezentuje M. Sutek, uwaza, ze sity militarny paristwa mozna bezpo- 
srednio okreslic przez moc bojowy sit zbrojnych: „potyga militarna jest realizowa- 
ny czysciy potencjatu militarnego i okresla jy catoksztalt wydzielonych przez pari­
stwo na okreslony czas sit i srodkow, przeznaczonych do prowadzenia wojny”26.
Rosja, b§d<jca niejako kontynuatorky Zwiyzku Radzieckiego, zawtadn§ta 
znaczycy cz§sciy radzieckiego potencjatu militarnego27. Federacja przej^ta od 
70 do 80% potencjatu wojskowego ZSRR, 60-70%  przedsiybiorstw zbrojenio- 
wych oraz 70-80%  instytutow naukowo-badawczych i biur konstrukcyjnych 
zwiyzanych z kompleksem wojskowo-przemystowym28. Dopiero 16 marca 1992 
roku powotano Ministerstwo Obrony FR29. Utworzenie Sit Zbrojnych Federacji 
Rosyjskiej polegato na przemianowaniu armii radzieckiej na armi? rosyjsky30, 
co zostato zakoriczone 7 maja 1992 roku, kiedy to na mocy dekretow prezy­
denckich ostatecznie powotano narodowe sity zbrojne. W  dziesiyc dni pozniej 
ministrem obrony Rosji zostat general Pawet Graczow31.
Sit zbrojne Rosji stanowiy nast^pujgce rodzaje wojsk: Strategiczne Sity Jydrowe 
(w sktad ktorych wchodzy Wojska Rakietowe Strategicznego Przeznaczenia, Po- 
wietrzne Sity Strategiczne i Morskie Sity Strategiczne), Wojska Kosmiczne, Wojska 
Lydowe, Sity Powietrzne, Marynarka Wojenna i Wojska Powietrznodesantowe32.
Nie ulega wytpliwoSci, ze o militarnej pozyeji Rosji decydujy Strategiczne 
Sity Jydrowe33. W  koncepcjach bezpieczeristwa narodowego z lat 1997 i 2000 
oraz doktrynach wojennych FR przyj§tych w latach 1993 i 2000 brori jydro- 
wa jest traktowana jako srodek pozwalajycy na powstrzymanie ewentualnego 
nieprzyjaciela przed agresjy na Rosj? i jej sojusznikow34. Rosja rezerwuje sobie 
prawo do uzycia broni atomowej jako pierwsza35. Przy czym warunkiem nie- 
zbydnym nie jest bynajmniej uzycie przez przeciwnika broni jydrowej lub innej 
broni masowego razenia. Powodem do wykorzystania broni atomowej moze 
bye szeroko zakrojona agresja przeciwko Rosji i jej sojusznikom z uzyciem bro­
ni konwencjonalnej. Do podstawowych zadari rosyjskiego arsenatu jydrowego
26 Podaj? za: M. Sutek, Metody i techniki..., s. 86. Szerzej o podejsciu Szawajewa, ibidem, s. 85-86.
27 Byto to m.in. siedem z czternastu okr?gow wojskowych oraz ok. 2,8 mln zolnierzy.
28 Wi?cej na ten temat zob. 1. Topolski, Sita militarna wpolityce zagranicznej..., s. 61-65.
29 Pierwszym ministrem obrony Rosji zostat czasowo sam prezydent FR Borys Jelcyn.
30 O drodze od Armii Radzieckiej do Armii Rosyjskiej czytaj w: R. Smigielski, Osierocona armia. 
Zalozenia polityki obronnej oraz Sily Zbrojne Federacji Rosyjskiej w latach 1992-2004, Warszawa 
2006, s. 21-39.
31 R. Smigielski, Osierocona armia..., s. 39.
32 Ibidem, s. 313-410. Autor szczegofowo charakteryzuje wszystkie rodzaje sit zbrojnych FR oraz 
ich przemiany w ostatnich kilkunastu latach.
33 Zob. I. Topolski, Sita militarna wpolityce zagranicznej..., s. 91-101.
34 Sygnatariusze Ukladu o bezpieczeristwie zbiorowym z 1992 r., podpisanego w Taszkencie. 
Obecnie sygnatariuszami uktadu s$: Kazachstan, Kirgistan, Tadzykistan, Armenia i Bialorus.
35 S. Bieleri, Tozsamosc mifdzynarodowa..., s. 220-221.
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w polityce bezpieczenstwa narodowego nalezy: niedopuszczenie do wytwo- 
rzenia niekorzystnej dla Rosji sytuacji geopolitycznej, niedopuszczenie do wy- 
wierania na Rosj? nacisku politycznego, zapobieganie probom wykorzystania 
przeciwko niej broni j^drowej na poziomie regionalnym i globalnym. Posiadana 
brori j^drowa, jak juz wspominalismy, ma takze zapobiegac agresji silami kon- 
wencjonalnymi36.
Rosyjskie sily konwencjonalne technologicznie i mobilizacyjnie ulegly de- 
klasacji. Sity zbrojne zostaly zredukowane do ok. 1,2 mln. zolnierzy37, z czego 
do walki zdolnych jest jedynie okolo 100 tysi?cy zolnierzy38. Armia boryka si? 
z wieloma bol^czkami, do ktorych zaliczyc mozna problemy socjalno-byto- 
we, korupcj?, kradzieze czy wszelkiego rodzaju naduzycia. Ze wzgl?du na ni- 
skie place i brak perspektyw na rozwoj kariery zawodowej mtodsza kadra 
wojskowa masowo rezygnuje ze stuzby. W  armii cz?ste sq przypadki dezercji 
i samobojstw z powodu trudnych warunkow sluzby oraz wyst?powania niezwy- 
kle brutalnego zjawiska tzw. fali. Wadliwie i nieefektywnie dziala system poboru 
do armii, powszechne jest uchylanie si? od sluzby wojskowej. Nadal nierozwi%- 
zanym problemem pozostaje reforma sit zbrojnych i ostateczna odpowiedz na 
podstawowe pytanie: jak ma wygl^dac ich struktura?39 Aby reforma sit zbroj­
nych mogta zostac przeprowadzona, niezb?dna jest korzystna sytuacja gospo­
darcza w Rosji, niewymagaj^ca rezygnacji z innych, rownie waznych potrzeb 
spotecznych i paristwowych.
Sity zbrojne Federacji Rosyjskiej wspierane s^ przez inne struktury sitowe. 
Zaliczamy do nich m.in. wojska MSW, wojska kolejowe, wojska obrony znaj- 
dujijce si? w sktadzie Ministerstwa Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych 
i Likwidacji Nast?pstw Kl?sk Zywiotowych, wojska stuzby ochrony pogranicza 
FSB, oddziaty wojskowe Federalnej Stuzby Ochrony40. W  sumie struktury sitowe 
wraz z wojskami wewn?trznymi licz^ ok. 1055 000 funkcjonariuszy i zotnierzy41. 
Wsparcia strukturom militarnym udzielajy dwie stuzby wywiadowcze: Stuzba 
Wywiadu Zagranicznego (SWZ) oraz Gtowny Zarz^d Wywiadowczy Sztabu 
Generalnego Sit Zbrojnych FR bardziej znany po akronimem GRU42. Ponadto 
poza granicami Rosji sluzy okolo 22 tysiyce zolnierzy, glownie w charakterze sit
36 R. Smigielski, Osierocona armia..., s. 322-324.
37 W strukturach Ministerstwa Obrony FR pracuje 867 tys. pracownikow cywilnych.
38 S. Bielen, Tozsamosc mi^dzynarodowa..., s. 212.
39 R. Smigielski, Osierocona armia..., s. 269-312.
40 Szerzej, choc cz?sc informacji zdezaktualizowana w zwi^zku z reform^ stuzb specjalnych z 11 
marca 2003 r. (dekret prezydenta FR nr 308 z 2003 r.), zob. I. Topolski, Sita militarna w polityce 
zagranicznej..., s. 114-121.
411. Topolski, Sila militarna wpolityce zagranicznej..., s. 121.
42 Ibidem, s. 121-124. SWZ i GRU dzialajg w oparciu o federal ne ustaw? o wywiadzie zagranicznym 
z 1995 r. ze zmianami z 2000 r.
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rozjemczych i pokojowych43. Rosja utrzymuje rowniez 25 baz i obiektow woj- 
skowych poza swoimi granicami. Oprocz baz pozostale obiekty wojskowe to 
stacje radiolokacyjne kontroli przestrzeni kosmicznej, stacje ostrzegania o ata- 
ku rakietowym oraz magazyny44.
Oceniajyc pozycj? militarny Rosji, mozemy dojsc do wniosku, ze jest ona 
w dziedzinie sit jydrowych porownywalna do USA, lecz jako catosc sit zbrojnych
-  znacznie stabsza. Z punktu widzenia sit konwencjonalnych pozycj? militarny 
Federacji mozemy porownywac z sitami zbrojnymi ChRL45.
W  polityce Rosji wazny rol? odgrywa eksport uzbrojenia stuzycy nie tyl­
ko pozyskiwaniu srodkow finansowych, lecz rowniez zjednywaniu wptywow 
politycznych i wojskowych. Tylko w latach 1998-2002 Rosja wyeksportowata 
uzbrojenie na kwot? 20 mid 741 mln dolarow46, co stanowito 22,4% swiatowego 
obrotu broniy.
W  ramach niniejszej pracy nie jest mozliwe w petni satysfakcjonujyce i wy- 
czerpujyce przedstawienie problematyki zawartej w tytule. Pot?ga militarna 
(bron jydrowa) oraz pot?ga energetyczna (eksport gazu ziemnego i ropy naf­
towej) powodujy postrzeganie Rosji jako jednego z wazniejszych graczy na 
arenie mi?dzynarodowej47. Dodatkowo wizerunek ten wspierajy gigantyczne 
terytorium, nieprzebrane zasoby surowcowe oraz kluczowe, z punktu widzenia 
geopolityki, potozenie na dwoch kontynentach. Federacja dysponuje pot?znymi 
zasobami ludzkimi, infrastruktury techniczny, bogatym zapleczem intelektual- 
nym i naukowym. Atutow tych nie sposob lekcewazyc.
Geopolityczne podejscie do ksztattowania i umacniania mi?dzynarodowej 
pozyeji Rosji jest widoczne w prowadzonej przez niy polityce i hotdowaniu tra- 
dyejom Rosji carskiej i ZSRR48. Jednym z atrybutow, na ktorych historycznie 
Rosja wspierata swy moc, byta przestrzeri -  pot?ga terytorium, ktora w razie 
zagrozenia pozwalata zyskac na czasie, a w koricowym rezultacie zwyci?zyc. 
Przekonanie to jest nadal silne wsrod elit politycznych Rosji. Swojy geopoli-
41 Wojska FR stacjonuj? m.in. w Armenii, Gruzji, na terytorium Naddniestrza, na Bialorusi, w Ta-
dzykistanie. W  latach 90. XX w. w sitach pokojowych w Bosni stuzyl 1300-osobowy batalion, zob.
R. Smigielski, Osierocona armia..., s. 41-412.
44 Wiijcej czytaj w: S. Bielen, Tozsamosc mifdzynarodowa..., s. 223-226.
45 Szczegolow^ charakterystyk? uzbrojenia, potencjatu bojowego sil zbrojnych FR zob. 1. Topolski, 
Sita militarna w polityce zagranicznej..., s. 51-138.
46 USA w tych samych latach sprzedaty bron za 37 mid 723 mln dolarow.
47 Rosj? mozna zakwalifikowac jako mocarstwo energetyczno-j^drowe. Jest praktycznie r6w- 
norz?dnym partnerem do rozmow w dziedzinie rozbrojenia j^drowego z USA, ze wzglfdu na sw6j 
potencjat rakietowo-nuklearny. Jest takze licz^cym si? uczestnikiem rozbrojenia w dziedzinie broni 
konwencjonalnych.
4a Geopolityczne uwarunkowania mocarstwowosci ZSRR przedstawil w swojej ksi37.ee admiral 
Siergiej Gorszkow, zob. S. Gorszkow, Potfga morska wspdlczesnego paristwa, Warszawa 1979.
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tyczn§ pozycj? w masywie euroazjatyckim Rosja wykorzystuje do wplywania 
na procesy polityczne w regionie, co stawia j§ w rz?dzie kluczowych uczest- 
nikow stosunkow mi?dzynarodowych. Dziatanie w przestrzeni euroazjatyckiej 
ma strategiczne znaczenie dla ladu globalnego. Najwi?ksze mocarstwo swiata
-  USA -  nie ma mozliwosci prowadzenia skutecznej walki z terroryzmem mi?- 
dzynarodowym bez udzialu Rosji. Ewentualny sukces w Afganistanie nie moze 
miec miejsca bez wsparcia, wiedzy i doradztwa Rosjan. To samo dotyczy kwestii 
dost?pu do broni j^drowej Korei Polnocnej i Iranu, ktory to problem nie moze 
bye pozytywnie rozstrzygni?ty bez wspotdzialania z Rosj^. Rowniez nieprolife- 
racja broni j^drowej jest niemozliwa bez udzialu Federacji Rosyjskiej.
Rosja znajduje si? w trakcie definiowania swojej pozycji -  od wszechobec- 
nego supermocarstwa do paristwa liczycego si? w polityce swiatowej, lecz nie- 
mog^cego prowadzic polityki zagranicznej na skal? globaln^. Jak pisze S. Bieleri, 
Federacja Rosyjska jest mocarstwem koncesjonowanym, mocarstwem z przy- 
zwolenia49. Elity polityczne Rosji musz^ poddac rewizji zalozenia interesu na- 
rodowego i strategii narodowej. Proces tych zmian zachodzi powoli, gdyz ciqzy 
nad nim bagaz historycznych uprzedzeri, przyzwyczajeri, kompleksow, niemoz- 
nosc pogodzenia si? ze zmian§ polozenia, obnizeniem pozycji i mi?dzynarodo- 
wego prestizu Rosji.
Patrzgc na swoj interes narodowy, Rosja widzi zagrozenia dla swojego bez­
pieczeristwa i bytu narodowego ze strony Stanow Zjednoczonych i szeroko 
poj?tego Zachodu. Rosyjscy analitycy oraz politycy obawiaj^ si? rozwoju sy­
tuacji jak w scenariuszu lorda Palmerstona, wedlug ktorego idealny cel wojny 
(krymskiej) wigzalby si? oddaniem Wysp Alandzkich i Finlandii Szwecji, a j^dro 
Krolestwa Polskiego mialoby tworzyc barier? pomi?dzy Niemcami i Rosj^. Wo- 
loszczyzna i Moldawia powinny bye przekazane Austrii, zas Krym, Czerkiesja50 
i Gruzja oderwane od Rosji. Gruzja i Krym trafilyby do Turcji. Czerkiesja miala 
bye niezawisla b^dz poddana wladzy sultana51. Scenariusz ten -  w opinii Alek- 
sandra Wladimirowa52 -  byt realizowany przez Napoleona, pozniej dwa razy
49 Zob. S. Bielen, Tozsamosc mi^dzynarodowa..., s. 354.
50 Potnocny Kaukaz.
51 Zob. A. 14. BAaAMMnpoB, K ou iien m yaA bH bie ochobu H aifuoH aAbH ou c m p a m e e u u  P occu u . B o e n -  
m -noA um uH ecKuu acneKm, M ocKBa 20 0 4 , s. 91 (m aszynopis rozpraw y doktorsk iej w posiadaniu 
autora).
52 Aleksander Wladimirow, ur. 17.04.1945, jest general-majorem rezerwy, wiceprezydentem i tworcg 
Kolegium Ekspertow Wojennych. Oficer w 13. pokoleniu, specjalnosc: wyzsze kierowanie ope- 
racyjno-strategiczne. Byt pomocnikiem ministra obrony ZSRR ds. reform i doradci) Rady Naj- 
wyzszej Federacji Rosyjskiej. Swoj;} rozpraw? doktorsk? napisal w Rosyjskiej Akademii Stuzby 
Paristwowej przy prezydencie Federacji Rosyjskiej, bydijcej kuznig doskonalenia srednich i wyzszych 
urz?dniczych kadr paristwowych.
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przez Niemcy, a obecnie przez Zachod na czele z USA53. Srodki realizacji przed- 
stawionej strategii byly i sg -  zdaniem A. Wladimirowa -  zadziwiajgco podob- 
ne: pocz^wszy od inicjacji antyrosyjskich ruchow w Polsce, krajach baltyckich, 
Ukrainie czy na Balkanach. Polegaje rowniez na rozpalaniu antyrosyjskich wo- 
jen na Polnocnym Kaukazie i formowaniu pi^tej kolumny w Rosji (Pugaczow, 
dekabrysci, narodowolcy, socjaldemokraci czy wspolczesni mlodzi reformato- 
rzy, bojownicy o ogolnoludzkie wartosci i przekupieni urz?dnicy). Przyczyng, 
koniecznoscie takich dzialari byla (jest) ch?c ponizenia Rosji, zwigzana z jej po- 
tencjalng „agresywnoscig” Takie jest ogolne historyczne i strategiczne tlo funk- 
cjonowania Rosji, wynikajgce nie tylko z jej potozenia geograficznego, lecz wa- 
runkowane rowniez geopolityka Zachodu54. Doswiadczenie historyczne mowi, 
ze zawsze inicjatorem, organizatorem, wr?cz natchnieniem wszystkich antyro­
syjskich akcji byla Anglia. Obecnie rol? t? pelnig Stany Zjednoczone. Przyczy- 
ng takiej historycznej „milosci” Zachodu do Rosji -  zdaniem A. Wladimirowa
-  jest naturalna, genetyczna zawisc malerikiego wobec wielkiego, slabego wo­
bec silnego, podzielonego i sprywatyzowanego w stosunku jednolitego i calego, 
zaleznego (od innych) do samowystarczalnego itp.55 Niewgtpliwie, tego typu 
pogl^dy, ktorych wyrazicielem jest general A. Wladimirow, nie sg odosobnione. 
Niezaleznie od retoryki politycznej, specyfiki Rosji, jej ustroju, kultury czy cy- 
wilizacji, Federacja jest aktywnym cztonkiem spolecznosci mi?dzynarodowej. 
Dziata w roznych mi?dzynarodowych organizacjach, poczgwszy od Wspolnoty 
Niepodleglych Paristw, Grupy G -8 , Rady Europy, OBWE, Rady Paristw Morza 
Battyckiego, przez Forum Regionalne ASEAN, az po Szanghajska Organizacj? 
Wspolpracy i wiele innych. Wplywa na stosunki mi?dzynarodowe i procesy 
w nich przebiegajgce, uczestniczy w rozwi^zywaniu powstalych konfliktow.
Z naszych, krotkich z koniecznosci, rozwazari wynika trudnosc w ocenie, 
jakg faktycznie pozycj? geopolityczne i militarny posiada Federacja Rosyjska. 
Z jednej strony, Rosja jest mocarstwem jgdrowym i energetycznym, z drugiej
-  jej dochody per capita  lokujg je w srodku tabeli paristw ocenianych wedlug 
wskaznika HDI. Produkt narodowy to 1/40 produktu swiatowego, co i tak daje 
Rosji pozycj? w pierwszej dziesigtce paristw swiata.
To, jak oceniamy pozycj? geopolityczne Rosji, w mojej opinii, w duzym stop­
niu zalezy od sposobu jej postrzegania w perspektywie historycznej. Wysokiej 
oceny jej zdolnosci i umiej?tnosci podnoszenia si? z kolejnych upadkow, po- 
cz^wszy od okresu „wielkiej smuty” a skoriczywszy na odbudowywaniu i umac- 
nianiu paristwowosci przez Rosj? czasow prezydentury Wtadimira Putina. Ten 
charakterystyczny sposob patrzenia na Rosj? powoduje, ze raz oceniamy je
53 A. 14. BAaAMMMpoB, KoHU,enmyaAbHbie ocuonw HanuoHaAbnou..., s. 91.
54 Ibidem, s. 91.
55 Ibidem, s. 92 i n.
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z pozycji wyzszosci, a innym razem widzimy jej pot?g?, budz^c^ w nas poczu­
cie nizszosci. Rosja poprzez swoj^ odmiennosc, specyficzn^ histori? pofcjczon^ 
z wielkimi tragediami, wszechobecny mit, nie poddaje si? latwo klasyfikacji i oce- 
nie. Nie pomagajy w tym takze prezentowane w polskich srodkach masowego 
przekazu informacje na jej temat oraz komentarze tego, co si? w tym paristwie 
dzieje, ktore sy silnie zabarwione emocjonalnie. Federacja Rosyjska jawi si? nam 
jako kraj zapozniony w rozwoju gospodarczym i spolecznym, ogarni?ty korup- 
cjy, rzydzony czy to przez oligarchow, czy to przez bytych funkcjonariuszy KGB, 
co stanowi jedynie naiwne i prymitywne wytlumaczenie zachodzycych w niej 
przemian spoleczno-politycznych. Prasa przedstawia nam obraz Rosji zzeranej 
przez nepotyzm i rzydzonej przez mafi?. Nie sprzyja to nawiyzywaniu kontaktow, 
w tym kontaktow gospodarczych.
Polityczny pragmatyzm Wladimira Putina powoduje, ze Rosja powoli go- 
dzi si? ze stanem faktycznym swojej pozycji geopolitycznej. Przylyczajyc si? 
do walki z terroryzmem mi?dzynarodowym, aktywnie uczestniczyc w pracach 
spolecznosci mi?dzynarodowej, Rosja juz zdobyla pozycj? waznego i cenione- 
go uczestnika stosunkow mi?dzynarodowych. Dyzyc do uzyskania w sprawach 
strategicznych stabilizacji oraz budowania warunkow do korzystnej wspolpracy, 
Rosja nie zmierza do konfrontacji. Wraz ze swoimi uprzedzeniami, konfliktami 
interesow, wlasnymi, specyficznie dziatajycymi instytucjami Federacja Rosyj­
ska w najblizszej przyszlosci b?dzie trudnym, lecz przewidywalnym partnerem 
paristw zachodnich.
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Rola surowcow energetycznych 
w polityce zagranicznej 
Federacji Rosyjskiej
Rosja nalezy do najwazniejszych swiatowych producentow i eksporterow su­
rowcow energetycznych. Potwierdzone rosyjskie zasoby ropy naftowej ocenia- 
ne s$ na okolo 10,2 mid ton, co stanowi 6,2% swiatowych zasobow. W  2005 roku 
Rosja zajmowala drugie miejsce w swiecie pod wzgl§dem wielkosci wydobycia 
tego surowca (470,2 mln ton), ustypujgc jedynie Arabii Saudyjskiej.
Tabela 1. Produkcja ropy naftowej w Rosji w latach 1 9 9 9-2005  (w mln ton)
4 5 8 .8  4 7 0 .?
3 8 0 ,0
121,1)
U)4A *23 ,.
1
1999 2 0 0 0  2001  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 00 5
Zrodto: Federacja Rosyjska -  przewodnik dla przedsipbiorcow, s. 43.
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Rosja posiada najwi?ksze na swiecie udokumentowane zasoby gazu ziem­
nego, szacowane na 47,8 bilionow m3; jest rowniez najwi?kszym producentem 
i eksporterem tego surowca. Wydobycie gazu ziemnego w Rosji stanowi jedng 
czwartg swiatowego wydobycia tego surowca i ksztaltuje si? rocznie na pozio­
mie okoto 600 mid m31.
Tabela 2. Produkcja i eksport gazu ziemnego w Rosji w latach 2003-2005
Zrodto: A. Loskot-Strachota, Rosyjski gaz dla Europy, OSW, pazdziernik 2006, s. 2.
Rosyjski sektor gazowy jest zdominowany przez Gazprom, najwi?kszego pro- 
ducenta gazu ziemnego w swiecie (20% udzialow w swiatowej produkcji)2. Jego 
udzial w krajowym wydobyciu wyniost w 2005 roku 86,1%3. Gazprom jest mono- 
polistg w eksporcie gazu z Rosji do krajow Europy Srodkowej i Zachodniej.
Do Europy gaz ziemny dociera trzema podstawowymi trasami. Glowna trasa 
to system magistrali gazowych („Przyjazri” i in.) prowadzgcych przez Ukraing, 
Stowacje, dale) rozgafgziajgcy si? na Wiggry i do Austrii oraz Czech i Niemiec. 
Druga trasa, Jamal-Europa Zachodnia (gazocigg jamalski), biegnie z Syberii 
Zachodniej przez Bialorus do Polski i dalej do Niemiec. Trzeci szlak prowadzi 
przez Ukrain?, Rumuni? i Bulgari? na Batkany oraz do Turcji. W  celu zmniej- 
szenia zaleznosci od krajow tranzytowych Gazprom wspolnie z wtoskg firm<|
1 Federacja Rosyjska -  przewodnik dla przedsi^biorcow, s. 42, http://www.unido.pl/Rosja2006s. 
pdf; por. R. Gotz, Russlands Energiestrategie und die Energieversorgung Europas, „SWP-Studie’’ 
2004, Marz, http://www.swp-berlin.org; A. Wasilewski, Gaz ziemny wpolityce zagranicznej Rosji, 
„Sprawy Migdzynarodowe” 2004, nr 1, s. 95-120.
2 Z ob. A. A. MyxHH, KpeM AencKue BepmuKaAU. M e/p m esa so sb tu  KtmmpoAb, MocKBa 2006.
3 Federacja Rosyjska..., s. 44.
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ENI zbudowal gazociyg „Bl?kitny potok” przebiegajycy pod Morzem Czarnym 
i l^cz^cy bezposrednio poludniow^ Rosj? z Turcji. Wazne znaczenie maj^ row­
niez nitki biegn^ce do krajow baltyckich i do Finlandii oraz szlak eksportu gazu 
do krajow Kaukazu Poludniowego4.
Mapa 1. Szlaki eksportu rosyjskiego gazu
Zrodlo: A. toskot-Strachota, Rosyjski gaz..., s. 5.
Eksport surowcow energetycznych stanowi wazny element doktryny strate- 
gicznej Federacji Rosyjskiej. 22 maja 2003 roku rz^d Rosji zatwierdzil zalozenia 
Strategii Energetycznej do 2020 roku5.
Strategia Energetyczna zaklada wzrost wydobycia m.in. gazu ziemnego i ropy 
naftowej. Wedlug optymistycznego wariantu eksport ropy naftowej do 2020 roku 
powinien osiigngc wielkosc 300 mln ton. Dostawy tego surowca do Europy po­
winny wzrosn^c o okolo 30 mln ton, tzn. ze 127 mln ton do 160 mln ton. Row­
niez w przypadku krajow Wspolnoty Niepodleglych Panstw planuje si? wzrost 
eksportu. Strategia zaklada wzrost znaczenia dostaw rosyjskiej ropy do USA
4 Za: A. toskot, Potencjal eksportowy obszaru postradzieckiego -  jego znaczenie i podstawowe 
problemy zwiqzane z petnym wykorzystaniem, [w:] Klopotliwe bogactwo -  sytuacja i perspektywy 
sektorow ropy i gazu na obszarze bylego ZSRR, „Prace OSW” Warszawa 2003, s. 12.
5 dHepzemmecKan cmpamezun Poccuu na nepuod do 2020 zoda, http://www.mte.gov.ru/ 
files/103/1354. strategy, pdf.
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i Chin -  od 2010 roku do tych krajow ma bye dostarczane 100 mln ton tego su- 
rowca. Z kolei eksport gazu ziemnego powinien ogolem wzrosn^c do 2020 roku
0 87 mid m3, tzn. o 45%. W  przypadku Unii Europejskiej przewiduje si? wzrost 
eksportu o 31 mid m3, czyli o 23%. Natomiast eksport bl?kitnego paliwa do 
Chin i USA powinien osi$gn;jc wielkosc 100 mid m3. Rosyjska strategia przewi­
duje zmniejszenie eksportu gazu do krajow WNP o 10 mid m3 w stosunku do 
wielkosci dostaw z 2000 roku.
Powyzsze zalozenia opieraj$ si? na prognozowanym wzroScie produkeji 
ropy naftowej w Syberii Wschodniej oraz gazu ziemnego w Syberii Wschodniej
1 na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Strategia przewiduje zatem dywersyfikacj? 
rosyjskiego eksportu, ktora ma przyczynic si? do zmniejszenia zaleznosci od 
kilku krajow-odbiorcow. Ponadto wydaje si?, ze zalozenia te maj^ przyczynic 
si? do budowy pot?gi ekonomicznej paristwa rosyjskiego, co z kolei pozwoliloby 
utrwalic b^dz poszerzyc mi?dzynarodowe wplywy Federacji Rosyjskiej.
Do najwazniejszych celow strategii energetycznej nalezg:
1) wzmocnienie pozycji Rosji na mi?dzynarodowych rynkach energetycznych,
2) zapewnienie dost?pu rosyjskich firm energetycznych do zagranicznych ryn- 
kow energetycznych,
3) pozyskanie zagranicznych inwestycji dla sektora energetycznego z uwzgl?d- 
nieniem narodowych interesow Rosji6.
Jednym z waznych zalozeri rosyjskiej strategii w stosunkach mi?dzynarodo- 
wych jest szerokie zaangazowanie paristwa w gwarancje prywatnych inwestycji 
energetycznych, a takze bezposrednie inwestycje kapitalowe w budow? nowych 
linii przesylowych.
Eksport nosnikow energii stanowi wazne narz?dzie rosyjskiej polityki za­
granicznej. Rosja kontroluje przestrzeri energetyczn^ na obszarach Wspolnoty 
Niepodleglych Paristw, utrzymuje swoj§ dominacj? w paristwach bytego bloku 
wschodniego, a takze kontroluje szlaki tranzytowe na tych terenach7. W znacz- 
nym stopniu to na Gazpromie opiera si? nowa strategia rosyjskich wladz, ktora 
zaklada przeksztalcenie kraju w swiatowe mocarstwo energetyczne.
Gazprom zapowiada w najblizszych latach wzrost eksportu gazu ziemnego 
glownie do tych paristw europejskich, z ktorymi ma podpisane dlugotermino- 
we umowy na dostawy. W  celu wypetnienia swoich zobowiyzari kontraktowych 
wobec zachodnich partnerow Gazprom zmuszony jest do poszukiwania dodat- 
kowych zrodet gazu w Azji Srodkowej. Rosyjski koncern d$zy do utrzymania 
pelnej kontroli nad eksportem surowca z tego regionu i niedopuszczenia pro- 
ducentow z krajow srodkowoazjatyckich do bezposredniej sprzedazy gazu na
6 M. Tatarintseva, O. N. Hishow, Die Energiestrategiestrategie der EU und die {Cooperation mit 
Russland, „SWP-Aktuell” 2006, Oktober, s. 3, http://www.swp-berlin.org.
7 S. Bielen, Tozsamosc mi$dzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006, s. 199-200.
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rynkach europejskich8. Ponadto Gazprom i rzgd Federacji Rosyjskiej starajg si? 
udaremnic realizacj? alternatywnych polgczeri eksportowych z krajow srodko- 
woazjatyckich, ktore omijalyby Rosj?.
Wzmocnieniu pozyeji Rosji w sektorze naftowo-gazowym paristw Azji Srod- 
kowej sluzyc ma m.in. porozumienie o budowie gazoci^gu nad brzegiem Morza 
Kaspijskiego, podpisane 12 maja 2007 roku przez Wladimira Putina, Nursultana 
Nazarbajewa i Kurbangul? Berdymuhammedowa. Planowany gazoci^g nadka- 
spijski ma transportowac turkmeriski gaz przez Kazachstan do Rosji. Natomiast 
w drugiej umowie, sygnowanej rowniez przez prezydenta Uzbekistanu Islama 
Karimowa, postanowiono zmodernizowac inny gazoci^g z Azji Srodkowej do 
Rosji, transportujgey 10 mid m3bl?kitnego paliwa. Szef Gazpromu Aleksiej Mil­
ler stwierdzil, ze dzi?ki umowie zostanie zrealizowany kontrakt z 2003 roku, 
przewiduj^cy zakup przez Rosj? 80 mid m3gazu ziemnego z Turkmenistanu9.
Nalezy zgodzic si? z Rolandem Gotzem, ze niepewny jest wzrost importu 
gazu ziemnego z krajow srodkowoazjatyckich do Rosji. Uwarunkowane jest to 
wielkosci^ wewn?trznego zuzycia surowca w tych paristwach, ponadto zainte- 
resowanie importem srodkowoazjatyckiego gazu wykazuje Chiny i Unia Euro­
pejska. Dlatego tez prognozuje si? spadek wielkosci rosyjskiego importu bl?kit- 
nego paliwa z Azji Srodkowej10. Wedlug szacunkow od 2010 roku import tego 
surowca do Rosji osi^gnie poziom okoto 60 mid m3.
Gazprom inwestuje glownie w transport i eksport gazu ziemnego, jak row­
niez -  w coraz wi?kszym stopniu -  w sektor dystrybucji i handlu detalicznego 
gazem przede wszystkim na obszarze Wspolnoty Niepodleglych Paristw i w kra­
jach bylego bloku komunistycznego, ale takze w paristwach Europy Zachodniej. 
Glownym zatem celem rosyjskiej ekspansji w sektorze gazowym jest wzmoc- 
nienie pozyeji Gazpromu w Europie jako najwazniejszego eksportera surowca 
oraz znacz|cego inwestora11.
Gazprom prolongowal kontrakty z najwi?kszymi stalymi kontrahenta- 
mi (Niemcami, Wlochami, Francja i Austria). Dzi?ki nowym porozumieniom 
z Gazpromem firmy-corki monopolisty lub spolki z jego udzialem zawarly 
bezposrednie umowy na dostawy gazu dla duzych odbiorcow przemyslowych 
w Europie (m.in. Niemcy, Czechy)12.
8 A. ioskot-Strachota, Rosyjski gaz dla Europy, OSW, pazdziernik 2006, s. 2; por. A. Heinrich, 
Gazprom -  ein verlassicher Partner fu r  die europaische Energieversorgung?, „Russlandanalysen" 
2006, nr 97.
9 A. Kublik, Wladimir Putin przejmuje energi$ z Azji, „Gazeta Wyborcza” 14 maja 2007.
10 R. Gotz, Prognosen der Gasfdrderungsowie des Gasexportpotentials Russlands, „Diskussionspa- 
pier" FG 5 2007/06, April 2007, s. 8 -9 , http://www.swp-berlin.org.
11 A. Loskot-Strachota, Rosyjski gaz dla Europy, OSW, pazdziernik 2006, s. 7 -9 .
12 Szerzej: E. Paszyc, Gazprom w Europie 2006, OSW, luty 2007.
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Latem 2006 roku Gazprom wszedt na rynek w?gierski. Niemiecki koncern 
EON odstgpit rosyjskiemu monopoliscie prawie potow? udziatow w w?gier- 
skich firmach, ktore zajmuje si? eksploatacjg magazynow i handlem hurtowym 
gazem ziemnym. Ponadto Gazprom otrzymal 25% udziatow plus jedn^ akcj? 
w spotce EON Hungaria zajmujgcej si? dystrybucje gazu i energii elektrycznej13. 
W  pazdzierniku 2006 roku Putin zadeklarowat zdecydowane poparcie dla prze- 
dtuzenia gazoci^gu „Bt?kitny potok” i uczynienia z W?gier centrum sprzedazy 
rosyjskiego gazu w Europie.
Kolejnym krokiem Gazpromu w realizacji przyj?tej przez koncern strategii 
wchodzenia na rynki europejskie w charakterze bezpoSredniego dostawcy jest 
podpisany 4 kwietnia 2007 roku dtugoterminowy kontrakt z rumurisk^ spotkg 
Conef na dostawy gazu w latach 2010-2030 (t^czna wielkosc dostaw w tym 
okresie wyniesie okoto 42 mid m3). Kontrakt ten zapewnia Gazpromowi dost?p 
do rumuriskiego rynku wewn?trznego. Dotychczas rosyjski koncern dostarczat 
surowiec na rynek rumuriski za posrednictwem firmy WIEH -  spotki Gazpro­
mu i Wintershall (spotki-corki niemieckiego koncernu BASF)14.
W  polityk? umacniania bezposredniej obecnosci rosyjskiego monopolisty 
na rynkach paristw europejskich wpisuje si? rowniez memorandum o wzajem- 
nym porozumieniu Gazpromu i OMV AG, podpisane 23 maja 2007 roku przy 
okazji wizyty Putina w Austrii, ktore potwierdza zamiar rozszerzenia wspol­
pracy dwustronnej, w tym uczestnictwa rosyjskiego koncernu w spotce Central 
European Gas Hub. Dzi?ki temu koncern OMV staje si? jednym z gtownych 
partnerow Gazpromu w Europie Srodkowej, natomiast koncern rosyjski zysku- 
je kontrol? nad calym handlem gazem ziemnym w Europie Srodkowej.
Strategia ekspansji Gazpromu w Europie wpisuje si? takze w polityk? wladz 
Federacji Rosyjskiej, dla ktorej eksport surowcow energetycznych jest jednym 
z gtownych narz?dzi odbudowy mocarstwowego statusu paristwa. Instrumen- 
tem tej polityki jest takze m.in. dominacja kontrolowanego przez Kreml mono- 
polu gazowego na rynkach paristw Unii Europejskiej -  gtownego odbiorcy kon­
cernu. Kreml inspiruje i wspiera ekspansj? zagraniczne Gazpromu zmierzaj^ce 
do maksymalnego uzaleznienia Europy od rosyjskich dostaw15.
Kreml stara si? rowniez odzyskac kontrol? nad strategicznymi zlozami su­
rowcow energetycznych. Wywieranie „administracyjnego nacisku” na mi?dzy- 
narodowe koncerny sektora naftowego jest cz?sciy dlugookresowego procesu 
wzmacniania kontroli paristwowej nad rosyjskim przemyslem naftowym16. Pod
13 A. Kublik, Europa otwiera si$ na Gazprom, „Gazeta Wyborcza” 17 listopada 2006.
14 „Tydzieri na Wschodzie” 2007, nr 7, s. 7.
15 E. Paszyc, Gazprom w Europie..., s. 3.
16 M. Bradshaw, Sachalin-II in der Schusslinie: statliche KontroIle.Umweltschaden und die Zukunft von 
Auslandsinvestitionen in der russischen Ol- und Gasindustrie, „Russlandana!yse” 2006, nr 116, s. 9.
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koniec 2006 roku wladze Rosji zarzucily przedsi?biorstwu Shell naruszenie 
przepisow ekologicznych przy eksploatacji ztoz gazu na Sachalinie. W  zwi^zku 
z powyzszym nalezalo wstrzymac inwestycje, co z kolei grozilo Shellowi karami 
za opoznienia w dostawach zamowionego surowca do firm. Opoznienia w eks­
ploatacji Sachalinu mogtyby spowodowac niedobory gazu w basenie Pacyfiku 
i wzrost cen tego surowca w Japonii i USA. Gdy w grudniu 2006 roku Shell od- 
st^pil Gazpromowi kontrol? na ztozami na Sachalinie, wladze rosyjskie wycofaly 
si? z zarzutow o naruszenie przepisow ekologicznych. Stosowne porozumienie 
podpisano 19 kwietnia 2007 roku. Na podstawie tego porozumienia Gazprom 
przejel pakiet kontrolny akcji (50% plus jedne akcj?) za 7,45 mid dolarow w fir- 
mie Sakhalin Energy zajmujecej si? eksploatacji zloz gazu na Sachalinie. Shell 
zostawil sobie 27,5% udziatow, natomiast Mitsui i Mitsubishi -  odpowiednio
-  12,5% i 10% udziatow.
Nalezy podkreslic, ze Kreml wykorzystuje obecne koniunktur? na rynku su­
rowcow energetycznych dla rozszerzenia swoich wptywow politycznych. Dziata­
nia Gazpromu na obszarze Wspolnoty Niepodlegtych Paristw dowodze, ze kon- 
trolowany przez panstwo monopolista gazowy moze bye skutecznym narz?dziem 
presji w polityce zagranicznej Kremla17. Jako przyktad mozna podac motywowa- 
ny politycznie konflikt z Ukraine na pocz^tku 2006 roku, ktory doprowadzit do 
wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu do kilku paristw europejskich18.
Spor gazowy pomi?dzy Rosje i Ukraine, ktorego kulminacja przypadta na 
poczetek 2006 roku pokazat ograniczone mozliwosci obydwu paristw. 1 stycznia 
2006 roku Gazprom ograniczyt dostawy rosyjskiego gazu na Ukrain?. Do 2 stycz­
nia poszczegolne kraje europejskie odnotowaly spadek dostaw bt?kitnego paliwa 
z Rosji w stosunku do zakontraktowanych ilosci; przyktadowo, dostawy gazu do 
Wloch spadty o jedne trzecie, natomiast do Francji o jedne czwarte-
Po trwajecym kilka tygodni sporze gazowym 4 stycznia 2006 roku Rosja 
i Ukraina osiegn?ty kompromis. Na podstawie zawartego porozumienia od 1 
stycznia 2006 roku gaz Ukrainie dostarcza spotka RosUkrEnergo, ktora kupuje 
bl?kitne paliwo od Gazpromu po 230 dolarow i miesza je ze znacznie tariszym 
gazem srodkowoazjatyckim (rowniez kupowanym przez Gazprom), a nast?pnie 
sprzedaje surowiec Ukrainie po cenie 95 dolarow za 1000 m3. W  umowie nie 
okreslono szczegolowo warunkow handlu tym surowcem w 2007 roku19. W spo­
rze gazowym z Ukraine istotne rol? odegrata proba przej?cia kontroli nad sie-
17 E. Paszyc, Gazprom w Europie..., s. 3.
18 Zob. H. Pleines, Die Energiefrage in den russisch-ukrainischen Beziehungen, „Russlandanalyse”
2006, nr 116, s. 11-15; R. Gotz, Nach dem Gaskonjlikt. Wirtschaftliche Konsequenzen fiir  Rus- 
sland, die Ukraine und die EU, „SWP-Aktuell” Januar 2006, http://www.swpberlin.org.
19 K. Pelczynska-Naffcz, I. Wisniewska, Rosyjsko-ukrainski kompromis gazowy, „Komentarze 
OSW” 5 stycznia 2005.
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ciami przesytu gazu do Europy Zachodniej. Ponadto strona rosyjska, oskarzaj^c 
Ukraine °  kradziez przesytanego gazu, starata si? podkreslic koniecznosc bu­
dowy gazoci^gu transbattyckiego. Dzi?ki temu gazoci^gowi, omijajgcemu kra­
je battyckie oraz wschodnio-europejskie, rosyjski koncern uzyska bezposredni 
dost?p do zachodnioeuropejskich odbiorcow, a to z kolei pozwoli mu wywierac 
bezposredni wptyw na ceny bt?kitnego paliwa na tym rynku.
W  2005 roku 73% eksportowanego z Rosji do Europy Srodkowej i Zachodniej 
(z wyj^tkiem Finlandii) gazu ziemnego ptyn?to przez Ukrain?. Szacuje si?, ze po 
oddaniu do uzytku gazoci^gu potnocnego w 2010 roku Ukraina nadal b?dzie 
kontrolowac 66% eksportu tego surowca do Europy Srodkowej i Zachodniej.
Glownym celem Rosji w stosunkach nie tylko z Ukraine, ale takze Biatorusie 
jest zapewnienie kontroli nad magistralami przesylowymi gazu, przez ktore do- 
starczane jest okolo 90% gazu ziemnego do Unii Europejskiej.
31 grudnia 2006 roku rosyjskie wtadze zawarly z Minskiem pakiet porozu- 
mieri gwarantujecych dostawy gazu na Bialorus w latach 2007-2011, ktore za- 
pewniaje tranzyt surowca do Europy i zezwalaje Gazpromowi na zakup 50% ak- 
cji biatoruskiego przedsi?biorstwa gazowego Biettransgaz. Jeden z podpisanych 
dokumentow to pi?cioletni kontrakt na dostawy rosyjskiego surowca. W  2007 
roku Bialorus b?dzie ptacic 100 dolarow za 1000 m3gazu, natomiast od 2008 
roku ma obowigzywac cena gazu ustalana wedlug formuly takiej jak dla euro- 
pejskich klientow, z odliczeniem kosztow transportu do granicy z Uni$ Euro- 
pejske- Ponadto ustalono, ze przez pi?c lat Gazprom b?dzie placic 1,45 dolarow 
za tranzyt 1000 m3 swojego surowca na odleglosc 100 km. Dotyczy to surowca 
transportowanego siecig rur bialoruskiej firmy Biettransgaz. Podpisano rowniez 
protokot o zakupie przez Gazprom 50% akcji firmy Biettransgaz20.
Przed zawarciem porozumienia Minsk i Moskwa oskarzaty si? wzajemnie
o prowokacj?. Napi?cie podnosity grozby wstrzymania dostaw surowca od 1 stycz­
nia 2007 roku, jesli Bialorus nie zgodzi si? na wyzszg cen? gazu. Z kolei Biatorus 
zagrozita, ze zablokuje tranzyt rosyjskiego surowca do krajow zachodnioeuro­
pejskich.
Kluczowe interesy rosyjskie wobec Biatorusi w sferze energetycznej obejmu- 
je przede wszystkim: 1) egzekwowanie realizacji przez stron? biatoruske umowy
o stopniowym przekazaniu Gazpromowi potowy udziatow w biatoruskim mo­
nopoliscie gazowym Biettransgazie (1 tipca 2007 roku uptywa termin przeka- 
zania pierwszej transzy); 2) przej?cie przez paristwowe koncerny wi?kszoscio- 
wych udziatow w biatoruskich rafineriach w Mozyrzu i Nowopotocku21.
20 A. Kublik, Gazprom zdobytBialorus, „Gazeta Wyborcza”, 2 stycznia 2007; por. R. Lindner, Blok- 
kaden der „Freundschaft". Der Russland-Belarus-Konjlikt als Zeitenwende im postsowjetischen 
Raum, „SWP-Aktuell”, Januar 2007, http://www.swp-berlin.org.
21R. Darski, przy wspolpracy E. Paszyc, I. Wisniewskiej, W. Kononczuka, Kolejna odslona konfliktu
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18 maja 2007 roku w Mirisku przedstawiciele Gazpromu i Paristwowego Ko- 
mitetu Skarbu Paristwa Bialorusi podpisali umow? o sukcesywnej sprzedazy 
w latach 2007-2010 50% Bieltransgazu rosyjskiemu koncernowi. Przez cztery 
lata koncern ma kupowac po 12,5% akcji bialoruskiej firmy za sum? 625 mln 
dolarow za kazdy pakiet, co w sumie do 2010 roku ma kosztowac 2,5 mid dola­
row. Strony podpisaly takze aneks do protokolu z 31 grudnia 2006 roku o utwo­
rzeniu na bazie Bieltransgazu wspolnego przedsi?biorstwa oraz o dostawach 
i tranzycie gazu przez Bialorus. Przewiduje on stopniowe podwyzszanie marzy 
hurtowej ceny gazu sprzedawanego przez Bialtransgaz bialoruskim odbiorcom, 
a takze zobowi^zanie Bialorusi, ze nie wprowadzi w spotce prawa „zlotej akcji”. 
Podpisanie umowy swiadczy o tym, ze konsekwentne d^zenie Rosji do przej?- 
cia kontroli nad bialoruskim sektorem gazowym przynosi pierwsze wymierne 
rezultaty22.
Do ograniczenia zaleznosci od tranzytu rosyjskiej ropy naftowej przez Bialo­
rus powinien przyczynic si? planowany ruroci^g transbalkariski. Porozumienie
0 budowie tego ruroci^gu zostalo podpisane 15 marca 2007 roku w obecnosci 
prezydenta Rosji Wtadimira Putina, premiera Grecji Costasa Karamanlisa i pre- 
miera Bulgarii Sergieja Staniszewa. Inwestycja wyceniana jest na co najmniej 
1,25 mid dolarow. Ropa najpierw b?dzie transportowana tankowcami przez 
Morze Czarne z terminalu w Noworosyjsku do portu Burgas, a stamt^d poply- 
nie mierz^cym 280 km ruroci^giem do portu Aleksadroupolis23.
Ruroci^g transbalkariski ma powstac do 2010 roku i umozliwic eksport od 
35 do 50 mln ton ropy naftowej z Rosji i Kazachstanu, dostarczanej przez M o­
rze Czarne tankowcami. W  konsorcjum, ktore buduje rurocicjg, kontrolny pa­
kiet 51% udziafow maje rosyjskie koncerny paristwowe: Transnieft, Rosnieft
1 Gazpromnieft. Po 24,5% udzialow nalezy do Grecji i Bulgarii. Grecj? oprocz 
koncernu paliwowego Hellenic Petroleum reprezentuje grecka spolka Gazpro­
mu i prywatna grupa Latsis -  grecki partner Gazpromu. Bulgarskie firmy moge 
odst^pic swoje udzialy innym firmom24. Kontrolowany przez Rosjan ruroci^g 
transbalkariski b?dzie stanowil konkurencj? dla kaukaskiego naftoci^gu Baku- 
-Tbilisi-Ceyhan, popieranego przez USA. Duma Paristwowa Federacji Rosyj­
skiej ratyfikowala porozumienie mi?dzyrz%dowe w sprawie budowy ruroci^gu 
transbalkariskiego 23 maja 2007 roku.
W strategiczne plany Kremla zmierzaj^ce do maksymalnego ograniczenia 
zaleznosci rosyjskiego eksportu od tranzytu przez paristwa oscienne wpisuje
mifdzy Bialorusit} i Rosjq, „Tydzieri na Wschodzie” 2007, nr 7, s. 2 -4 .
22 Rosja i Bialorus porozumialy si$ co do sprzedazy akcji Bieltransgazu, „Tydzien na Wschodzie”
2007, nr 11, s. 13.
23 A. Kublik, Balkariska rura Putina, „Gazeta Wyborcza” 16 marca 2007.
24 Eadem, Kazachstan na balkanskq rurf, „Gazeta Wyborcza” 6 kwietnia 2007.
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si? rdwniez planowany ropoci^g Unecza-Primorsk. 18 maja 2007 roku premier 
Michait Fradkow podpisat rozporz^dzenie zlecaj^ce Ministerstwu Przemyslu 
i Energetyki oraz Transnefti przygotowanie dokumentacji niezb?dnej dla budo­
wy ropoci^gu z Uneczy do portu w Primorsku, sk^d ropa bytaby dalej transpor- 
towana tankowcami (druga nitka Battyckiego Systemu Rurociygowego -  BTS-2). 
Z inicjatyw^ przedsi?wzi?cia wyst^pit koncern Transnieft, gdy po wprowadze- 
niu przez Biatorus eta na tranzyt rosyjskiej ropy zostal na kilka dni wstrzymany 
jej przesyt na zachod rurociggiem „Przyjazri”.
R. Gotz podkresla, ze Rosja jest przez wielu zachodnich obserwatorow przed- 
stawiana, jako kraj, ktory moze wykorzystywac bydz wykorzystuje eksport su­
rowcow energetycznych dla celow politycznych, jako brori strategiczny. Jednak- 
ze w opinii Gotza dziatania takie, jak zmniejszanie dostaw, przerwy w dostawach 
czy tez przejmowanie infrastruktury przesytowej w krajach Wspolnoty Niepod­
legtych Paristw przez rosyjskie koncerny nie powinno bye ujmowane wytycznie 
w kategoriach posuni?c politycznych, poniewaz przyswiecajg im rowniez cele 
ekonomiczne. Przyktadowo, dziatania maj^ce na celu podwyzk? cen gazu dla 
Biatorusi i Armenii, a wi?c najwierniejszych partnerow Rosji, mog$ wskazywac 
na to, w jakiej mierze jest upolityczniony rosyjski eksport nosnikow energii25. 
Rosyjskie koncerny musz^ si? zachowywac tak jak inne przedsi?biorstwa operu- 
jgee na rynku swiatowym. Podobnie jak one, takze koncerny rosyjskie musz^ bye 
zorientowane na maksymalizacj? zysku i ekspansj? za granic^.
Zatem cele strategiczne Gazpromu (niezaleznie od politycznych motywow, 
ktore wprawdzie nie sg wykluczone, ale takze nie powinny bye przeceniane) s§ 
nast?puj^ce:
- opanowanie rynkow zagranicznych,
- wyparcie konkurentow,
- zapewnienie zbytu26.
Elementem rosyjskiej taktyki, maj^cej na celu utrzymanie napi?cia na rynku 
gazowym i wysokich cen surowca, sg zapowiedzi tworzenia aliansu producen- 
tow tego surowca. Utworzenie gazowego kartelu oficjalnie popart w 2007 roku 
prezydent Putin w czasie wizyty na Bliskim Wschodzie.
Na spotkaniu w Doha (stolicy Kataru) 9 -1 0  kwietnia 2007 roku ministrowie 
energetyki czternastu paristw, ktore s$ najwi?kszymi producentami gazu ziem­
nego i tworz^ Forum Paristw Eksporterow Gazu (GECF), m.in. Rosji, Iranu, 
Kataru i Algierii, nie powotali kartelu. Postanowiono utworzyc stale dziataj^cy 
organ wykonawczy GECF -  grup? wysokiego szczebla, ktora miataby pod kie-
25 R. Gotz, Energietransit von Russland durch die Ukraine und Belarus. Ein Risiko fiir die europd- 
ische Energiesicherheit?, „SWP-Studie” Dezember 2006, http://www.swp-berlin.org.
26 R. Gotz, Gasproms Diversifizierungsstrategie der Exportpipelines..., s. 7.
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rownictwem Rosji przygotowac konferencji GECF w 2008 roku w Moskwie27. 
Zadaniem grupy bytaby m.in. -  zgodnie z projektem rosyjskiego ministra Wik- 
tora Christienki -  koordynacja badari w dziedzinie globalnego ksztaltowania 
cen oraz planow w sferze tworzenia infrastruktury transportowej. W  opinii eks- 
pertow „gazowy OPEC” b?dzie dla Moskwy przez najblizszych kilka lat argu- 
mentem m.in. w dialogu energetycznym z Uni% Europejska, dowodz^cym, ze 
poszukiwanie alternatywnych zrodel surowca jest mrzonk^28.
Cz?sc ekspertow podkresla, ze nalezy si? liczyc ze spadkiem wielkosci rosyj­
skiego eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego w ci^gu najblizszych dziesi?ciu 
lat. Spadek ten b?dzie efektem rosn^cego popytu na nosniki energii na rynku 
rosyjskim oraz ograniczeniem pozyskiwania surowcow wskutek braku moder- 
nizacji infrastruktury wydobywczej i transportowej29. W  rezultacie pod znakiem 
zapytania znajdzie si? zdolnosc Rosji do wywigzania si? z kontraktow dlugoter- 
minowych.
Wzrost produkcji ropy naftowej b?dg musialy zapewnic w przysztosci nowe 
projekty, lokalizowane w takich miejscach, jak Syberia Wschodnia, gdzie po- 
cz^tkowe koszty wydobycia b?d$ znacznie wyzsze. Szacuje si?, ze eksploatacja 
zloz na Syberii Wschodniej b?dzie dwa-trzy razy drozsza niz na Syberii Za­
chodniej.
Rowniez z uwagi na to, ze wydobycie gazu z najwi?kszych zloz Syberii Za­
chodniej b?dzie si? zmniejszac, potrzebne s$ ogromne inwestycje na zagospo- 
darowanie nowych zloz gazu na Polwyspie Jamalskim oraz w szelfie arktycz- 
nym30. Z technicznego punktu widzenia wydobycie gazu w tych polnocnych 
rejonach b?dzie o wiele kosztowniejsze i trudniejsze w realizacji.
27 A. Kublik, Krok do gazowego kartelu, „Gazeta Wyborcza” 10 kwietnia 2007.
28 E. Paszyc, Gazowy OPEC czy gazowy straszak?, „Tydzien na Wschodzie” 2007, nr 6, s. 2 -3 ; por. 
A. Goldthau, Gasproduzenten rticken zusammen. Der GECF-Gipfel in Katar und die Erfolgsaus- 
sichten einer „Gas-OPEC’’, „SWP-Aktuell”, April 2007; R. Gotz, Russland und der europaische 
Erdgasmarkt, „SWP-Aktuell”, Dezember 2006, s. 1, http://www.swp-berlin.org.
29 Za: A. Rahr, Die neue OPEC. Wie Russland zur globalen Energie-Supermacht werden will, s. 2, 
http://www. politik.uni-koln.de/jaeger/downloads/krieger02.pdf; por. R. Gotz, Prognosen der Gas- 
forderung sowie des Gasexportpotentials Russlands, „Diskussionspapier” FG 5 2007/06, April 2007, 
s. 15.
30 A. Gubajdullin, N. Campaner, Gaz w Europie: czy jest alternatywa?, „Rosja wGlobalnej Polityce” 
czerwiec 2006, s. 97.
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Streszczenie
Rosja nalezy do najwazniejszych swiatowych producentow i eksporterow surowcow 
energetycznych. Eksport surowcow energetycznych stanowi wazny element doktryny 
strategicznej Federacji Rosyjskiej, ktora zaklada wzrost wydobycia m.in. gazu ziemnego
i ropy naftowej. Do najwazniejszych celow strategii energetycznej nalezy: wzmocnie- 
nie pozycji Rosji na mi^dzynarodowych rynkach energetycznych; zapewnienie dost?pu 
rosyjskich przedsi^biorstw energetycznych do zagranicznych rynkow energetycznych 
oraz pozyskanie zagranicznych inwestycji dla sektora energetycznego z uwzgl^dnie- 
niem narodowych interesow Rosji.
Eksport nosnikow energii stanowi wazne narz?dzie rosyjskiej polityki zagranicznej. 
Rosja kontroluje przestrzeri energetycznq na obszarach WNP, utrzymuje swojg domi- 
nacj? w panstwach bytego bloku wschodniego, a takze kontroluje szlaki tranzytowe na 
tych terenach. To przede wszystkim na systemie Gazpromu opiera si? nowa strategia 
rosyjskich wtadz, ktora projektuje przeksztatcenie kraju w swiatowe mocarstwo ener- 
getyczne.
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Procesy integracyjne i relacje 
spoleczno-polityczne na terytorium WNP
Na terytorium bylego imperium radzieckiego juz od 15 lat istnieje Wspolnota 
Niepodlegtych Paristw, ktorej powstanie oznaczalo likwidacj? ZSRR i jedno­
czesnie stalo si? instrumentem cywilizowanego rozwodu paristw bylego ZSRR1. 
WNP w swietle prawa mi?dzynarodowego jest organizacj^ mi?dzynarodow^, 
ktora pod wzgl?dem formy jest luzn$ struktury i -  zgodnie z protokolem z 21 
grudnia 1991 roku -  „nie jest ani paristwem, ani struktury ponadnarodow^”2. 
W sklad Wspolnoty wchodzi obecnie 11 bytych republik radzieckich (z wyj^t- 
kiem republik baityckich oraz Turkmenistanu, ktory w 2005 roku zrezygnowal 
z czlonkostwa i posiada jedynie status obserwatora)3.
Najwazniejsze kierunki dzialania WNP to:
- koordynacja polityki zagranicznej,
- wspolpraca w tworzeniu wspolnej przestrzeni ekonomicznej,
- wspolpraca w zakresie rozwoju transportu i telekomunikacji,
- ochrona zdrowia,
- ochrona srodowiska naturalnego,
1 C. Mojzesiewicz, Wspolnota Niepodlegtych Panstw, Poznan 2000, s. 70.
2 R. Ahmetov, Stanet li SNG „instrumentom dla razvodki?”, APN Kazahstan, 6.12.2006, www.apn. 
kz/publications/article7382.htm.
3 www.regnum ,ru/news/662609.html.
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- wspolpraca w zakresie polityki spolecznej i imigracyjnej,
- walka z zorganizowany przest^pczoscig,
- wspolpraca wojskowa,
- wspolna ochrona granic4.
Forma dzialania samej organizacji i brak wypracowanej oraz spojnej kon­
cepcji integracyjnej przyczynily si? do tego, ze od polowy lat 90. XX w. na tere­
nie WNP ujawnily si? tendencje dezintegracyjne -  nie bez udzialu samej Rosji, 
ktora nadal wywiera duzy wplyw na dawne republiki. Mimo to mlode paristwa, 
przekonawszy si?, ze mogy dzialac na wlasny rachunek, wykazujy tendencj? do 
organizowania si? bez udzialu Rosji, przede wszystkim w celu wyeliminowania 
lub ograniczenia jej dominacji. W  wyniku tych dzialari na obszarze WNP po- 
wstalo kilka nowych ugrupowari integracyjnych, mianowicie: Paristwo Zwiyz- 
kowe Federacji Rosyjskiej i Republiki Biatorus, Euroazjatycka Wspolnota Go­
spodarcza, Organizacja Ukladu Zbiorowego Bezpieczeristwa, Wspolny Obszar 
Gospodarczy, Szanghajska Organizacja Wspotpracy oraz Organizacja za De- 
mokracj? i Rozwoj Ekonomiczny (GUAM).
Modele i kierunki integracji na terenie WNP
W  pierwszej polowie lat 90. funkcjonowaty trzy modele integracji postradzie- 
ckiego obszaru: radziecko-komunistyczny, nacjonalistyczny i pragmatyczny. 
Model radziecko-komunistyczny zaklada restauracj? Zwiyzku Radzieckie- 
go, tzn. odtworzenie scentralizowanego, unitarnego paristwa, zachowujycego 
jednak pozory federalizmu. Model nacjonalistyczny postuluje restauracj? Im- 
perium Rosyjskiego poprzez bezposrednie przystypienie bylych republik do 
Federacji Rosyjskiej. Model pragmatyczny odrzuca restauracj? paristwowosci 
radzieckiej i opowiada si? za utrzymaniem formalnej paristwowosci bylych re­
publik radzieckich, zakladajgc jednak ich integracj? gospodarczy i wojskow^ 
wokol Rosji w sposob, ktory zapewnialby Rosji peln$ dominacj? i kontrol? nad 
calym obszarze WNP. Ten model cieszy si? najwi?kszym poparciem i jest reali- 
zowany przez Rosj? od 1993 roku5.
Jednak charakter wzajemnych relacji w ramach Wspolnoty Niepodleglych 
Paristw nie zapowiadal na przelomie lat 1995-1996 mozliwosci zawigzania sci- 
slejszej organizacji. Rzeczywiste zblizenie mialo miejsce jedynie w stosunkach 
Rosji z Biatorusiy oraz rownolegle, choc z mniejszy intensywnosciy, Rosji z Ka- 
zachstanem. Cele rosyjskiej polityki wobec WNP zawarte w przedstawionym
14 wrzesnia 1995 roku dokumencie „Strategiczny kurs Rosji wobec paristw
4 Federacja Rosyjska -  przewodnik dla przedsi$biorc6w, Warszawa 2006, s. 23-33.
5 W. Rodkiewicz, Rosja i jej sqsiedzi -  postimperialny syndrom, [w:] Rosja i jej sqsiedzi, Krakow 
2000, s. 11-21.
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-  uczestnikow Wspolnoty Niepodleglych Paristw” nie zostaly zrealizowane. 
W wyniku tych dzialari rozpoczyna si? proces dezintegracji WNP i dochodzi do 
powolania innych form integracyjnych na jej obszarze, zreszt^ nie bez udzialu 
samej Rosji. W  1995 roku Rosja wysun?la propozycj? tzw. nowej integracji. Za- 
inicjowala podpisanie najpierw porozumienia dwustronnego (Rosja i Bialorus
-  6 stycznia 1995 roku), a potem trojstronnego Porozumienia o Unii Celnej (20 
stycznia 1996 roku), ktore w marcu 1996 roku zostalo przeksztalcone w Uni? 
Celng. Do Unii dot^czyly Kirgizja i Tadzykistan, a od 2000 roku ugrupowanie to 
nosi nazw? Euroazjatycka Wspolnota Gospodarcza6.
Decydujgcg rol? w WNP nieprzerwanie odgrywa Rosja, przede wszystkim 
ze wzgl?du na wielkosc swojego terytorium oraz gospodarczy i militarny po- 
tencjaf. W II potowie lat 90. forsowata ona, z jednej strony, rozne inicjatywy 
i koncepcje integracyjne o charakterze polityczno-militarnym, unikaj^c jednak 
scislej wspolpracy gospodarczo-finansowej WNP. Bylo to o tyle zrozumiale, ze 
kraj ten d^zyl do osi$gni?cia przede wszystkim celow polityczno-strategicz- 
nych, a do tego przy pomocy znikomych nakladow finansowych. Z drugiej stro­
ny, takze inne paristwa czlonkowskie rozpatrywaly wspoldzialanie w ramach 
WNP w pierwszym rz?dzie z punktu widzenia swoich wlasnych interesow7.
Przyczyn tendencji dezintegracyjnych nalezy dopatrywac si? przede wszyst­
kim w:
- braku wypracowanej oraz spojnej koncepcji integracyjnej,
- niepowodzeniach transformacji gospodarczo-spolecznej w Rosji i innych 
paristwach WNP,
- braku zarowno wspolnych idei i wartosci, jak tez wspolnych interesow 1§- 
cz^cych paristwa czlonkowskie WNP8.
Najistotniejszym jest jednak to, iz najsilniejsze paristwo tej struktury, Rosja, 
nie miato ani wypracowanej koncepcji, ani tez dlugofalowej strategii w odnie­
sieniu do WNP. Wprawdzie stosunki z postradzieckimi paristwami, okresla- 
nymi jako „bliska zagranica” traktowano priorytetowo, ale w istocie chodzilo 
przede wszystkim o to, aby obszar powyzszy zachowac jako specyficzn^ stref? 
wplywow Rosji, ktora swoje cele i interesy zamierzala forsowac przy pomocy 
roznych instrumentow nacisku.
Wsrod elit rosyjskich powszechny jest poglijd, szczegolnie za rz^dow Wladimi- 
ra Putina, ze Rosja powinna stanowic rdzeri wojskowej i ekonomicznej, a w dalszej 
perspektywie i politycznej integracji poradzieckich paristw. Przy czym jest to mo­
6 P. Foligowski, Biatorus -  trudna niepodlegtosc, Wroclaw 1999, s. 204-207.
7 E. Cziomer, L. W. Zyblikiewicz, Zarys wspotczesnych stosunkow mifdzynarodowych, Warszawa- 
-Krakow 2001, s. 301-305.
8 Przyczyny dezintegracji na terenie WNP Si) bardzo zlozone i trudne do sprecyzowania, ale 
mozna je w ten sposob uscislic.
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del zasadniczo rozniycy si? od integracji w ramach Unii Europejskiej9. General- 
nie, dzialania integracyjne o charakterze gospodarczo-politycznym na obszarze 
WNP mozna podzielic na dwie podstawowe grupy:
- zorientowana na wspotprac? i integracj? z Rosjy,
- inicjujyca wspotprac? bez udzialu Rosji.
Obecnie na terytorium WNP funkcjonuje siedem ugrupowari integracyj- 
nych z okreslonym kierunkiem, zasadami i celami dzialari.
Integracja i wspolpraca z Federacji Rosyjsky
Integracja i wspolpraca z Rosjy obejmujy rozne dziedziny i przybierajy rozma- 
ite formy. Dominujycy dziedziny wspolpracy, szczegolnie od korica lat 90., jest 
kwestia gospodarcza krajow WNP. Podejmowane sy proby utworzenia jednoli- 
tej przestrzeni gospodarczej oraz zwi?kszenia stopnia efektywnosci wspolpra­
cy gospodarczej krajow WNP. Obok tej formy wspotdziatania rozwija si? takze 
wspolpraca polityczna i militarna. Do tej grupy dzialari integracyjnych sy zali- 
czane nast?pujyce ugrupowania:
a) Paristwo Zwiyzkowe Rosji i Bialorusi,
b) Euroazjatycka Wspolnota Gospodarcza,
c) Szanghajska Organizacja Wspolpracy,
d) Organizacja Ukladu o Bezpieczeristwie Zbiorowym,
e) Wspolna Przestrzeri Gospodarcza.
Za poczytek Paristwa Zwiyzkowego Federacji Rosyjskiej i Republiki Bia- 
torus uwaza si? podpisanie w 1995 roku dwustronnego porozumienie mi?dzy 
Rosjy i Biatorusiy o utworzeniu Unii Celnej. 2 kwietnia 1996 roku prezydenci 
obu paristw poszli o krok dalej i podpisali „Uklad o utworzeniu Stowarzyszenia 
Rosji i Bialorusi”, inaczej -  umow? o pogl?bieniu integracji. Komentatorzy pod- 
kreslali, ze zapisy porozumienia prowadzy do calkowitego podporzydkowania 
gospodarki bialoruskiej dominacji silniejszej -  rosyjskiej. Umowa ta przewidy- 
wala tez powstanie organow ponadnarodowych. Jednoczesnie w dokumencie 
podkreslono, ze uczestniczyc w Stowarzyszeniu, oba paristwa zachowujy su- 
werennoSc paristwowy, niepodlegtosc i integralnosc terytorialny, wtasny kon- 
stytucj?, flag? paristwowy, godlo, hymn i inne atrybuty wtadzy paristwowej. 
Zjednoczenie miato wzmocnic, zdaniem Rosji, jej mi?dzynarodowy pozycj? 
i interesy ekonomiczne. W  komentarzach wskazywano ponadto na aspekt mi- 
litarno-strategiczny ewentualnego zjednoczenia w zwiyzku z planowanym roz- 
szerzeniem NATO. Zwracano takze uwag? na aspekty ekonomiczny (chodzito
o przej?cie przez Rosj? kontroli nad systemem celnym Bialorusi) i polityczny
9 W. Rodkiewicz, Rosja i jejsgsiedzi - postimperialny syndrom...
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(zespolenie neoradzieckich i neoimperialnych t?sknot Rosji) prezydenckiego 
postania. Rok pozniej, 2 kwietnia 1997 roku w Moskwie, doszto do podpisania 
kolejnego dokumentu, ..Porozumienia o Zwi^zku Biatorusi i Rosji” a dwa lata 
pozniej, 8 grudnia 1999 roku zawarto w Moskwie ..Porozumienie o utworzeniu 
Paristwa Zwi^zkowego”10.
Z chwil$ obj?cia urz?du prezydenta Rosji przez Wtadimira Putina proces 
tworzenia rownoprawnego zwi^zku realizowano poprzez wprowadzanie do 
struktur wiadzy na Biatorusi rosyjskich urz?dnikow i wzmocnienie gospodar- 
czej zaleznosci Biatorusi od Rosji. Na pocz^tku XXI wieku pojawily si? jednak 
rozbieznosci i konflikt interesow na tie nast?puj§cych kwestii:
1) dostosowania biatoruskiego modelu gospodarczego do modelu rosyjskiego,
2) ksztaltu systemu wtadz Paristwa Zwi^zkowego,
3) sprzedazy biatoruskich przedsi?biorstw paristwowych rosyjskiemu kapi- 
tatowi,
4) otwarcia biatoruskiego rynku dla firm rosyjskich,
5) wptywu strony bialoruskiej na polityk? m onetary Paristwa Zwi^zkowego.
Rosji zalezy przede wszystkim na integracji gospodarczej (wprowadzeniu
wspolnej waluty, rozszerzeniu mozliwosci ekspansji rosyjskich firm), podczas 
gdy Bialorus stara si? uzyskac status rownoprawnego podmiotu w ramach 
wspolnego paristwa, czego z kolei nie akceptuje Rosja.
W ostatnich latach istotnym obszarem dzialari integracyjnych Rosji i Bia­
torusi jest polityka monetarna. W  czerwcu 2003 roku banki centralne obydwu 
krajow uzgodnity zasady funkcjonowania centralnej administracji bankowej 
Paristwa Zwi^z.kowego.
Wsrod wazniejszych postanowieri warto wymienic ograniczenie roli Banku 
Centralnego Biatorusi w zakresie polityki monetarnej, wspolne ustalanie poli­
tyki kredytowo-pieni?znej przy zachowaniu decyduj^cej roli Rosji w zakresie 
stabilizacji kursu rubla rosyjskiego, a takze wprowadzenie do Rady Dyrektorow 
Banku Rosji dwoch przedstawicieli Biatorusi. Opoznieniu ulega jednak wpro­
wadzenie rubla rosyjskiego jako wspolnej waluty, co w rozliczeniach mi?dzy- 
bankowych miato nast^pic juz w lipcu 2003 roku. Termin wprowadzenia unii 
monetarnej byt juz wielokrotnie odktadany, przewaznie wskutek dzialari strony 
bialoruskiej. Przewiduje si?, ze integracja w tym zakresie ostatecznie nast^pi 
w latach 2007-200911.
Euroazjatycka Wspolnota Gospodarcza jest dzis jednym z najpr?zniej 
dzialaj^cych na terytorium WNP ugrupowari integracyjnych. Od 6 do 10 paz- 
dziernika 2000 roku w stolicy Kazachstanu Astanie pi?c paristw czlonkowskich
10 P. Foligowski, Bialorus -  trudna niepodlegtosc..., s. 207-225.
11 Federacja Rosyjska -  przewodnik dla przedsi$biorcow...
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tworzycych wczesniej uni? celny -  Rosja, Bialorus, Kazachstan, Kirgistan i Ta- 
dzykistan -  porozumialy si? w sprawie utworzenia Euroazjatyckiej Wsp61noty 
Gospodarczej (EAWG). Do 30 kwietnia 2001 roku nastypila ratyfikacja porozu- 
mienia przez rzydy krajow zalozycielskich. W  pazdzierniku 2005 roku EAWG 
polyczyla si? z Organizacja Wspolpracy Centralnoazjatyckiej (OWCA). W efek- 
cie na poczytku 2006 roku nowym czlonkiem EAWG zostal Uzbekistan, ktory 
jako jedyny uczestnik OWCA znajdowal si? dotyd poza tym ugrupowaniem. Ak- 
tualnie status obserwatora w EAWG posiadajy Armenia, Moldowa i Ukraina.
Celem tej organizacji jest przede wszystkim zwi?kszenie stopnia integracji 
i efektywnosci wspolpracy gospodarczej -  utworzenie jednolitej przestrzeni go­
spodarczej, wypracowanie wspolnych zasad handlu, unifikacja systemow podat- 
kowych, ujednolicenie polityki walutowej, wspolpraca w dziedzinie energetyki 
i transportu, stworzenie wspolnych koncepcji rozwoju spoleczno-gospodarcze- 
go itp. Obecnie cele Euroazjatyckiej Wspolnoty Gospodarczej zbiezne sy z cela- 
mi porozumienia o Wspolnej Przestrzeni Gospodarczej.
Wsrod priorytetow przyj?tych przez cztonkow Wspolnoty do realizacji 
w latach 2003-2006 nalezy wymienic:
- rozwoj wspolpracy w zakresie wykorzystania zasobow hydroenergetycznych,
- rozwoj rolnictwa w krajach czlonkowskich,
- wspolpraca w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej,
- wspolpraca w przemysle gazowym.
Do ciekawszych inicjatyw podejmowanych przez EAWG w latach 2004- 
-2 0 0 6  nalezy m.in.: zaciesnienie wspolpracy sluzb celnych paristw czlonkow­
skich i podj?cie tematu budowy systemu informacji celnej, wspolne dzialania 
na rzecz przyciygni?cia inwestorow zagranicznych (konferencja inwestycyjna 
w Moskwie we wrzesniu 2005 roku), podj?cie kwestii utworzenia jednolitego 
rynku handlu zbozem na terytorium EAWG jako przeciwdzialanie konkurencji 
ze strony UE, USA i Kanady12.
Szanghajska Organizacja Wspolpracy z kolei jest wazny formy wspolpracy 
i integracji niektorych paristw Azji Centralnej i Rosji, wychodzycych, co praw- 
da, poza ramy Wspolnoty Niepodlegtych Paristw, ale dziatalnosc i podstawowy 
cel tego stowarzyszenia regionalnego skierowane sy na uregulowanie sporow 
granicznych pomi?dzy paristwami powstalymi po rozpadzie Zwiyzku Radziec- 
kiego a Chirisky Republiky Ludowy.
Szanghajska Organizacja Wspolpracy jest stale dzialajycy mi?dzyrzydowy 
organizacjy mi?dzynarodowy, powstanie ktorej oficjalnie ogloszono 15 czerw­
ca 2001 roku w Szanghaju (Chiny). Organizacja zostala powolana przez Ka­
zachstan, Chiny, Kirgistan, Rosj?, Tadzykistan i Uzbekistan. Ogolne terytorium
12 w w w .evrazes.com .
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paristw wchodzycych w sklad SzOW wynosi 61% terytorium Eurazji, jej poten- 
cjal demograficzny to jedny czwart^ ludnosci ziemi, zas potencjal gospodarczy 
zawiera w sobie -  najmocniejszy po USA -  gospodark? Chin.
Poprzedniczk^ SzOW byla tak zwana „Szanghajska Piytka” (Rosja, Kazach- 
stan, Kirgizja, Chiny i Tadzykistan), ktora powstala w wyniku zawarcia „Porozu- 
mienia o umocnieniu zaufania w sferze wojskowej w rejonach przygranicznych”
(1996) i ..Porozumienia o redukcji sil zbrojnych w rejonach przygranicznych”
(1997). Powyzsze porozumienia przyniosty znacz^c^ demilitaryzacj? bylej gra- 
nicy radziecko-chiriskiej. Na ich mocy sily wojskowe zostaly przesuni?te o 100 
km w gl^b terytorium kazdej ze stron. 14-15 lipca 2001 roku w Szanghaju mia- 
lo miejsce spotkanie szefow 6 paristw -  Rosji, Chin, Kazachstanu, Kirgizji, Ta- 
dzykistanu i Uzbekistanu, podczas ktorego ogloszono powolanie Szanghaj- 
skiej Organizacji Wspolpracy. W  przyj?tej na szczycie Deklaracji jako glowne 
cele podano podtrzymanie i zapewnienie pokoju, bezpieczeristwa i stabilnosci 
w Azji Srodkowej, a takze rozwoj wspolpracy w sferach politycznej, gospodar- 
czej, naukowo-technicznej, ekologicznej i innych. Drugi wazny dokument, kto­
ry zostal podpisany na szczycie, to Szanghajska Konwencja o wspolnej walce 
z terroryzmem, separatyzmem i ekstremizmem. Zakladala ona rozwoj wspol­
pracy paristw-czlonkow tej regionalnej organizacji w zakresie eliminacji no­
wych zagrozeri, z ktorymi si? one zetkn?ly.
W kolejnych latach na szczeblu szefow paristw i szefow rz^dow odbylo si? kil- 
ka spotkari i podpisano kilka waznych dokumentow, m.in. Kart? Szanghajskiej 
Organizacji Wspolpracy, Porozumienie mi?dzy paristwami-czlonkami SzOW
o regionalnej strukturze antyterrorystycznej i Deklaracj? szefow paristw-czlon­
kow SzOW. W wyniku osiggni?tych porozumieri i przyj?tych deklaracji kraje 
czlonkowskie efektywnie rozwiyzujy historyczne problemy graniczne. Osiy- 
gni?to znaczycy post?p w kwestii rozwi^zania sporow granicznych mi?dzy 
Tadzykistanem a Chinami. Negocjacje w tej sprawie trwaly ponad 30 lat i nie 
przyniosly zadnych wymiernych rezultatow. I tylko dzi?ki nowemu podejsciu, 
wypracowanej w ramach SzOW atmosferze zaufania i dwustronnym negocja- 
cjom udalo si? rozwi^zac w?zel wieloletnich sporow terytorialnych w rejonie 
Pamiru13.
Organizacja Ukladu o Bezpieczeristwie Zbiorowym jest wojskowo-poli- 
tyczny wspolpracy paristw WNP i rozwija si? od chwili zawarcia w Taszkiencie
15 maja 1992 roku Ukladu o Bezpieczeristwie Zbiorowym.
Uklad poczytkowo objgt 6 paristw: Armeni?, Kazachstan, Kirgizj?, Rosj?, Ta­
dzykistan i Uzbekistan. Pod koniec grudnia 1993 roku przylyczyly si? do niego 
Azerbejdzan, Bialorus i Gruzja. Zawarty na 5 lat uklad przewidywal mi?dzy in-
13 www.sectsco.org.
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nymi, ze napasc zbrojna na jednego z sygnatariuszy przez jakiekolwiek paristwo 
stanowi wystypienie zbrojne przeciwko wszystkim sygnatariuszom i spotka si? 
z okreslonym przeciwdziataniem, z pomocy wojskowy oraz uzyciem sil zbroj­
nych wtycznie. W  praktyce jednak decydujyce znaczenie posiadajy gwarancje 
bezpieczeristwa udzielane przez Rosj? oraz stacjonowanie jej wojsk na obszarze 
poszczegolnych paristw WNP.
Do 1999 roku Organizacja istniata tylko na papierze (Protokol o przedtuze- 
niu Uktadu o Bezpieczeristwie Zbiorowym). Jedynym wyjytkiem byl tutaj Ta- 
dzykistan, na terytorium ktorego strony Ukladu w okresie od 1993 do 2001 roku 
pelnily misj? pokojowy, wchodzyc w sklad Kontyngentu Sit Pokojowych. Znala- 
zty si? tam sily wojskowe Rosji, Kazachstanu i Kirgistanu. W  latach 1999-2000 
dokonano „reanimacji” Uktadu o Bezpieczeristwie Zbiorowym. Pomogly w tym 
wydarzenia, jakie miaty miejsce w Batkieriskim obwodzie Kirgistanu, kiedy to 
na terytorium Uzbekistanu starato si? przeniknyc kilkuset bojownikow z Islam- 
skiego Ruchu Uzbekistanu (IRU).
7 pazdziernika 2002 roku w Kiszyniowie szefowie paristw Armenii, Bialoru­
si, Kazachstanu, Kirgistanu, Federacji Rosyjskiej i Tadzykistanu powotali regio­
nalny organizacj? mi?dzynarodowy -  Organizacj? Ukladu o Bezpieczeristwie 
Zbiorowym. Statut organizacji okresla jej podstawowe cele i zasady, kierunki 
dzialalnosci, organy, porzydek przyj?cia decyzji, warunki czlonkostwa, praw­
ne podstawy funkcjonowania organizacji i in. W  dokumencie podkreslono, ze 
paristwa-czlonkowie OUBZ dla osiygni?cia celow zwiyzanych z utrwaleniem 
pokoju i zachowaniem catosci terytorialnej i niepodlegtosci paristw-czlonkow 
pierwszeristwo dajy srodkom politycznym i podejmujy wspotprac? z paristwami 
trzecimi, nieb?dycymi cztonkami OUBZ. Organizacja deklaruje przedsi?wzi?- 
cie odpowiednich srodkow dla powolania grupy wojsk koalicyjnych (regional­
nych) i zaopatrzenia ich w niezb?dny technik? wojskowy i uzbrojenie.
Zgodnie ze Statutem paristwa-czlonkowie OUBZ koordynowac b?dy swoje 
sily w walce z terroryzmem mi?dzynarodowym i ekstremizmem, bezprawnym 
obrotem narkotykow i srodkow psychotropowych, zorganizowany przest?p- 
czosciy transnarodowy.
23 grudnia 2003 roku Organizacja Uktadu o Bezpieczeristwie Zbiorowym 
zostala zarejestrowana przez ONZ na prawach regionalnej organizacji mi?dzy- 
narodowej. W  chwili obecnej do Organizacji nalezy: Armenia, Bialorus, Ka- 
zachstan, Kirgistan, Federacja Rosyjska, Tadzykistan. Czlonkostwo w Organiza­
cji odnowit, czyli na nowo do niej przystypil w 2006 roku Uzbekistan.
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W ciygu dwoch pierwszych lat dzialalnosci (2003-2005) polozono nacisk na:
- wielostronny rozwoj wspolpracy politycznej,
- rozwoj i doskonalenie wspolpracy wojskowej,
- przeciwdzialanie wspotczesnym wyzwaniom i zagrozeniom,
- usprawnienie przeciwdziatania informacyjnego.
Organizacja wspolpracuje takze z innymi organizacjami mi?dzynarodowy- 
mi, w tym z: Komitetem Wykonawczym WNP i z jego Centrum Antyterrory- 
stycznym, Sekretariatem ONZ, Komitetem Kontrterrorystycznym Rady Bez­
pieczeristwa, OBWE, Euroazjatycky Wspolnoty Gospodarczy, SzOW
Wspolpraca z NATO dotyczy glownie przeciwdzialania terroryzmowi mi?- 
dzynarodowemu i nielegalnemu obrotowi narkotykow. Paristwa-czlonkowie 
Organizacji postrzegajy program NATO („Partnerstwo dla pokoju”) jako realny 
alternatyw? mechanicznego rozszerzenia NATO. Uwazajy, ze praktyczna reali- 
zacja powinna bye zorientowana na ksztaltowanie uniwersalnej ogolnoeuropej- 
skiej struktury w dziedzinie wspolpracy polityczno-wojskowej, wzmacniajycej 
fundamenty OBW E14.
Porozumienie o powolaniu Wspolnego Obszaru Gospodarczego podpisa- 
lo czterech prezydentow, tworzyc tzw. „czw6rk§" -  nowe ugrupowanie inte­
gracyjne na obszarze WNP, tym razem w lonie samej WNP. Struktura ta miala 
przyspieszyc integracj? gospodarczy tworzycych jy paristw, co bylo trudne do 
osiygni?cia w ramach WNP. Procesy integracyjny podzielono na nast§pujyce 
etapy:
- utworzenie strefy wolnego handlu dla towarow produkowanych w pari- 
stwach tworzycych Wspolny Przestrzeri Gospodarczy (WPG),
- paristwa czlonkowskie przyjmujy jednolity kodeks celny, tworzy wspolny 
organ regulujycy -  Komisj? WPG, ktorej przekazy pelnomocnictwa w zakresie 
polityki celnej i taryfowej, a takze w zakresie konkurencyjnosci,
- likwidacja granic i kontroli celnych, zas pelnomocnictwa w zakresie regula­
cji naturalnych monopoli przekazane zostajy organowi ponadnarodowemu.
Mimo kilku znaczycych osiygni§c we wspolpracy czlonkow W PG (m.in. 
podpisanie umow w sprawie pobierania podatku VAT we wzajemnej wymia- 
nie handlowej w 2004 roku) proces integracyjny w ramach tej struktury zostal 
obecnie znacznie spowolniony, glownie z uwagi na niejednoznaczny postaw? 
Ukrainy. Nowe ukrairiskie wladze, zorientowane na blizszy wspolprac? z Uniy 
Europejsky, kilkakrotnie wyrazaly wytpliwosci co do potrzeby dalszego pogl§- 
biania integracji w ramach WPG.
W latach 2005-2007 zaplanowano powolanie: strefy wolnego handlu, unii 
celnej, wspolnego rynku towarow, uslug, kapitalow i sily roboczej, a takze unii
14 www.dkb.gov.ru.
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walutowej. Przejscie od jednego do drugiego etapu integracji b?dy realizowac 
te strony, ktore w pelni zrealizowaly cele wyznaczone w poprzednim. Prze- 
widywana jest zatem wielopoziomowa i zachodzyca z rozny pr?dkosciy inte­
gracja. Kazda ze stron samodzielnie okresla, w jakich kierunkach rozwoju lub 
w jakich przedsi?wzi?ciach integracyjnych bierze udzial i w jakim zakresie. 
Efektem koricowym prowadzonych prac ma bye powolanie Organizacji Inte­
gracji Regionalnej15.
Strony prowadzy skoordynowany polityk? pod wzgl?dem starari przystypie- 
nia do W TO. W  Koncepcji ksztaltowania Wspolnego Obszaru Gospodarczego 
zapisane jest, ze ksztaltowanie i dzialalnosc W OG majy odpowiadac zasadom 
i normom WTO. W  zwiyzku z tym, ze kazda ze stron jest na innym etapie pro- 
cesu negocjacyjnego w sprawie czlonkostwa w W TO, strony muszy wypraco- 
wac mechanizm uzgadniania pozyeji przy prowadzeniu negocjacji dotyczycych 
przystypienia do W TO. W  tym celu strony b?dy odbywac co kwartal konsul- 
tacje, majyce na celu omowienie przebiegu negocjacji o przystypienie do WTO 
oraz przystypienie stron W OG do W TO  na okreslonych warunkach. Przy czym 
strony W OG samodzielnie wybierajy okreslone formy mechanizmu uzgadnia­
nia pozyeji przy przeprowadzaniu negocjacji o przystypienie do WTO. Jezeli 
jedno z paristw przystypi do W TO  wczesniej niz pozostale strony, to ma ono za 
zadanie przyczynic si? do szybszego przystypienia innych paristw16.
Integracja i wspolpraca bez udzialu Rosji
Pomysl integracji i wspolpracy gospodarczej bez udzialu Rosji jest czyms no- 
wym na obszarze bylego ZSRR. Pod koniec lat 90. w tym kierunku rozwijaly 
wspolprac?: Organizacja Centralnoazjatyckiej Wspolpracy (organizacja ta po 
przystypieniu do niej Rosji, ktora dotychczas miata w niej status obserwato- 
ra, polyczyla si? z Euroazjatycky Wspolnoty Gospodarczy), Wschodnia Unia 
Celna Ukrainy i Moldawii oraz Wspolny Obszar Graniczny i Obronny mi?dzy 
Kazachstanem a Kirgistanem. W  przypadku dwoch ostatnich ugrupowari brak 
jest danych co do dalszych dzialari integracyjnych. Obecnie na terenie WNP 
w kierunku wspolpracy bez udzialu Rosji rozwija si? Organizacja za Demo- 
kracj? i Rozwoj Ekonomiczny -  GUAM. Jest to mi?dzynarodowa organizacja 
regionalna, w sklad ktorej wchodzy Gruzja, Ukraina, Azerbejdzan i Moldawia.
Proces stanowienia organizacji przebiegal w nast?pujycy sposob. Najpierw 
powolano do zycia Forum Konsultacyjne GUAM.
15 Federacja Rosyjska -  przewodnik dla przedsipbiorcow...
16 www.eepnews.ru.
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Powstalo ono 10 pazdziernika 1997 roku podczas szczytu Rady Europy 
w Strasburgu. Nastppnie p o  podpisaniu 7 czerwca 2001 roku Karty jaltanskiej 
ugrupowanie to przyj?fo nazw? Zrzeszenie GUAM. W  chwili obecnej wyst?- 
puje pod nazwy Organizacja za Demokracj? i Rozwoj Ekonomiczny -  GUAM, 
a powolana zostala na kijowskim szczycie GUAM (23 maja 2006 roku), w trak- 
cie ktorego szefowie paristw-czlonkow przyj?li Statut organizacji.
Po utworzeniu tego regionalnego ugrupowania integracyjnego ch?c przysty- 
pienia do niego wyrazil takze Uzbekistan, co ogloszono 24 kwietnia 1999 roku 
na kolejnym szczycie, ktory mial miejsce w Waszyngtonie podczas uroczystosci 
poswi?conej 50-leciu NATO. Jednak w 2002 roku Uzbekistan zawiesil swoje 
czlonkostwo w tej organizacji i w kwietniu 2005 oficjalnie z niej wystypil. To 
posuni?cie Uzbekistanu podyktowane bylo obawy wladz uzbeckich przed po- 
wtorky wydarzeri w Kirgizji. Ponadto decyzja Uzbekistanu wiyze si? z ch?ciy 
zwrocenia si? tego paristwa w stron? Moskwy, w ktorej Karimow widzi oparcie 
dla swych rzydow.
Organizacja ta powstala jako swego rodzaju przeciwwaga dla dominacji 
Rosji na obszarze WNP, nigdy nie dzialala zbyt pr?znie, a od kilku lat pozo- 
stawala w letargu. Jej cele -  wspolpraca ekonomiczna, polityczna i wojskowa
-  byly realizowane jedynie w niewielkim stopniu. Rewolucje demokratyczne 
w Gruzji i na Ukrainie, a takze prozachodni zwrot w polityce Moldawii ujawnily 
mozliwosc rewitalizacji GUAM jako organizacji paristw dyzycych do integracji 
ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi. Wszystkie kraje czlonkowskie 
deklarujy obecnie mniej lub bardziej otwarcie ch?c integracji z Uniy Europej- 
slq oraz -  z wyjytkiem Moldawii -  z NATO. Gruzja, Azerbejdzan i Moldawia 
majy podobne problemy z separastycznymi republikami, istniejycymi na ich 
terytoriach. Ukraina dyzy do uzyskania pozycji lidera regionalnego, a GUAM 
jest dobrym instrumentem do realizacji tego celu. Prezydenci Ukrainy i Gruzji 
otwarcie opowiadajy si? za zwi?kszeniem roli GUAM w rozwoju demokracji na 
terenie bytego ZSRR.
Waznym obszarem aktywnosci w ramach ugrupowania GUAM jest takze 
wspolpraca tych czterech paristw w ksztaltowaniu korytarza transportowego 
Europa-Kaukaz-Azja (TRACECA). To dzialanie ma stanowic podstaw? roz­
woju stosunkow dobrosysiedzkich i dyzenie do pelnego rozwoju mozliwosci 
ekonomicznych ugrupowania.
Zgodnie ze Statutem organizacji glownymi celami GUAM sy:
- umocnienie wartosci demokratycznych, zapewnienie wyzszosci prawa i po- 
szanowania praw czlowieka,
- umocnienie mi?dzynarodowego i regionalnego bezpieczeristwa i stabilnosci,
- pogl?bienie integracji europejskiej w celu uksztaltowania wspolnej przestrze­
ni bezpieczeristwa, a takze poszerzenie wspolpracy gospodarczej i humanitarnej,
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- rozwoj socjalno-ekonomicznego, transportowego, energetycznego, poten- 
cjalu naukowo-technicznego i humanitarnego,
- aktywizacja politycznego wspoldzialania i praktycznej wspolpracy w sfe- 
rach stanowiycych wspolny interes17.
Ugrupowanie GUAM obecnie pozostaje jedynym zwiyzkiem regionalnym 
dyzycym do zaciesnienia wspolpracy na obszarze WNP bez dominacji Rosji. 
Jeszcze do niedawna, czyli pod koniec lat 90., do tej grupy zaliczaly si?: Ograni- 
zacja Centralnoazjatyckiej Wspolpracy (polyczyla si? z EUWG po przystypieniu 
do niej Rosji, ktora wczesniej byla tylko obserwatorem), Wschodnia Unia Celna 
skladajyca si? z Moldawii i Ukrainy oraz Wspolny Obszar Graniczny i Obronny 
mi?dzy Kazachstanem a Kirgistanem.
Relacje spoleczno-polityczne na obszarze WNP
Charakter i przebieg wzajemnych relacji pomi?dzy krajami bylego ZSRR w du- 
zym stopniu okresla kierunek integracji oraz decyduje o wspolpracy dwustron- 
nej mi?dzy nimi -  tak z Rosjy, jak i bez niej. Znaczenie Rosji na obszarze WNP 
nadal pozostaje duze, a szczegolnie silny wplyw wywiera ona na kraje wcho- 
dzyce w sklad WNP. Praktycznie wszystkie kraje WNP sy gospodarczo od niej 
zalezne, glownie ze wzgl?du na dostawy ropy i gazu oraz tranzyt tych surowcow 
poza obszar WNP. Rosja pozostaje takze jednym z glownych partnerow handlo- 
wych WNP oraz jednym z najwazniejszych inwestorow w tym regionie. Mimo 
zaistnienia pewnego stopnia integracji gospodarczej na obszarze WNP Rosja 
buduje swoje stosunki z tymi krajami glownie na szczeblu bilateralnym. Pod­
stawowe jej cele na tym obszarze to przede wszystkim zapewnienie stabilizacji 
i bezpieczeristwa, ochrona interesow mniejszosci rosyjskiej w poszczegolnych 
krajach, kontrola nad zasobami naturalnymi WNP oraz ograniczanie obecnosci 
innych paristw w tym regionie.
Ukraina jest na obszarze WNP waznym partnerem Rosji. Wynika to glownie 
ze wzgl?dow militarnych (pozycja Rosji w basenie Morza Czarnego, rosyjska 
baza wojskowa w ukrairiskim Sewastopolu na Krymie), tranzytowych (rosyjskie 
gazociygi, ropociygi i rurociygi produktowe, tranzyt kolejowy i drogowy przez 
Ukrain? do Europy Srodkowej i Poludniowej oraz Turcji, biegnyce przez Ukra- 
in? dogodne polyczenie mi?dzy centralny Rosjy a rosyjskim wybrzezem Morza 
Czarnego) oraz powiyzari gospodarczych. Z uwagi na dawne zwiyzki koopera- 
cyjne, strategiczne znaczenie dla Rosji posiadajy ukrairiski przemysl rakietowy 
i kosmiczny, a w nieco mniejszym stopniu takze petrochemiczny, chemiczny 
i zbrojeniowy. Rosja kupuje na Ukrainie znaczne ilosci zywnosci, a ukrairiski
17 w w w .guam .o rg .ua .
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rynek jest waznym odbiorcy wielu rosyjskich towarow. W  styczniu 2003 roku 
doszlo do ostatecznego uzgodnienia lydowej granicy paristwowej mi?dzy obo- 
ma krajami, natomiast granica morska pozostaje nadal kwestiy sporny18.
Rosja posiada rozny stopieri powiyzari gospodarczych, politycznych i wojsko- 
wych z krajami WNP. Najmniej zalezne gospodarczo od Rosji sy Turkmenistan, 
Uzbekistan i Azerbejdzan, posiadajyce bogate ztoza surowcow energetycznych. 
Jednak wszystkie te kraje sy silnie zwiyzane z Rosjy w kwestiach bezpieczenstwa, 
w zwiyzku z zagrozeniem fundamentalizmem islamskim (Turkmenistan, Uzbe­
kistan), ochrony granic i konfliktami lokalnymi (problem Gornego Karabachu 
w Azerbejdzanie). Dla Turkmenistanu Rosja jest rowniez glownym szlakiem 
tranzytowym w eksporcie gazu ziemnego z basenu Morza Kaspijskiego. Morze 
to zajmuje wazne miejsce w stosunkach Rosji z Turkmenistanem, Azerbejdza- 
nem oraz Kazachstanem wtasnie z uwagi na bogate zasoby surowcow energe­
tycznych, znajdujyce si? w jego rejonie. Do tej pory jednak nie udalo si? osiyg- 
nyc porozumienia co do zasad korzystania z tego akwenu, glownie ze wzgl?du 
na odmienne stanowisko w tej sprawie kraju spoza WNP, Iranu19.
Koniecznosc bliskiej wspolpracy z Rosjy w jeszcze wi?kszym stopniu doty- 
czy wspomnianego Kazachstanu, a takze Kirgistanu i Tadzykistanu. Chodzi tu 
glownie o zaleznosc tych krajow w sferze bezpieczenstwa (gwarancja stabilno- 
sci granic, napi?te stosunki w regionie przekladajyce si? na obecnosc wojsk ro­
syjskich w Tadzykistanie) oraz gospodarki (szczegolnie Kazachstan). Kraje te, 
niezaleznie od udzialu w WNP, tworzy wraz z Rosjy, Bialorusiy i Uzbekistanem 
tzw. Euroazjatycky Wspolnot? Gospodarczy, majycy form? unii celnej. Uklad 
ten oznacza stosowanie jednolitej (rosyjskiej) taryfy celnej w wymianie z kraja­
mi spoza WNP oraz brak kontroli celnej na granicach20.
Obecnosc wojsk rosyjskich determinuje stosunki Federacji Rosyjskiej z Gru- 
zjy (problem Abchazji i Osetii Poludniowej), Armeniy (granica z Turcjy, sto­
sunki z Azerbejdzanem) oraz Moldowy (separatystyczna Republika Naddnie- 
strzariska).
Kraje te starajy si? prowadzic niezalezny polityk? (zwtaszcza prozachodnio 
nastawiona Gruzja oraz majyca europejskie aspiracje Moldowa, w mniejszym 
stopniu Armenia), jednak ich zwiyzki z Rosjy pozostajy silne.
18 Federacja Rosyjska -  przewodnik dla przedsi(biorcow...
19 Kazachstan. Historia -  Spoteczenstwo -  Polityka, red. T. Bodzio, K. A. Wojtaszczuk, Warszawa 
2000, s. 374-401.
20 Tadzykistan. Historia -  Spoleczenstwo -  Polityka, red. T. Bodzio, K. A. Wojtaszczuk, Warszawa 
2002, s. 499-559.
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Nasze podsumowanie nalezatoby zaczyc od stwierdzenia, ze nie wiadomo, czy 
Wspolnota Niepodlegtych Paristwa przetrwa i czy b?dzie si? w ogole rozwijac 
jako organizacja mi?dzynarodowa. Do dzis zastanawiajyca jest forma jej dzia- 
tania. Jezeli przeanalizowac dokumenty zatozycielskie i kolejne przyj?te doku- 
menty, wazne z punktu widzenia dziatania samej WNP, to nalezy zwrocic uwag? 
na fakt, ze w Statucie WNP integracja nie znajduje si? bynajmniej na pierwszym 
miejscu wsrod przyj?tych celow dziatania, ale daleko poza nim. Natomiast nacisk 
potozony jest przede wszystkim na kwesti? niepodlegtosci, petnej niezaleznosci 
i kilka razy podkresla si?, ze cztonkowie WNP to niepodlegle paristwa, ktore do- 
browolnie budujy mi?dzy soby relacje na podstawie prawa mi?dzynarodowego.
W  sumie oznacza to, ze WNP jako podmiot zycia mi?dzynarodowego, ktory 
powinien byt podkreslic niepodlegtosc powstatych po rozpadzie ZSRR paristw, 
nie sprawdzita si?, a niektore z tychze paristw nie dyzy do zacieSnienia powiy- 
zari. Jest oczywiste, ze min?to juz kilkanascie lat, w ciygu ktorych zostaty odbu- 
dowane instytucje narodowe i suwerennosc nowych paristw. W  chwili obecnej 
nieefektywnosc WNP jest zwiyzana z tym, ze Rosja pozostaje jedynym centrum 
przyciygania sit na obszarze postradzieckim, a dla wielu bytych republik zwiyz- 
kowych -  nie zawsze interesujycym, nie tyle zreszty dla nich samych, ile dla elit 
politycznych w nich rzydzycych.
Obecnie nie mozna juz mowic o dawnych zaleznosciach tyczycych te republi- 
ki w jedny catosc. Znikn?to poj?cie wspolnej przestrzeni obronnej wsrod paristw 
WNP. Cz?sc z nich wchodzi tylko w sktad Organizacji Uktadu o Bezpieczeristwie 
Zbiorowym. Nie istnieje wspolna przestrzeri edukacyjna, nie ma swobodnego 
przeptywu sity roboczej, nie funkcjonuje wspolna przestrzeri gospodarcza, nie 
ma nawet jej podstaw, czyli jednej przestrzeni celnej. Nie ma swobodnego prze- 
mieszczenia kapitalu, ustug, sity roboczej. Nie ma tez wspolnego srodka platni- 
czego. W  zwiyzku z powyzszym cz?sc paristw wykazuje stabe zainteresowanie 
Wspolnoty. Turkmenia, przyjmujyc w 1995 roku status neutralnego paristwa, raz 
brata udziat w szczytach WNP, a innym razem zupetnie je ignorowata. Nad wyco- 
faniem si? z WNP zastanawiajy si? Gruzja, Ukraina i Motdawia.
W  najblizszym czasie ten stan rzeczy si? nie zmieni, mozna zatem oczekiwac 
uszczuplenia stanu liczebnego Wspolnoty Niepodlegtych Paristw. Liczba czton- 
kow Wspolnoty b?dzie si? zmniejszac, a reszta krajow b?dzie pracowad przede 
wszystkim na linii stosunkow dwustronnych i w ramach bardziej spojnych ugru- 
powari mi?dzyparistwowych takich, jak Euroazjatycka Wspolnota Gospodarcza, 
GUAM, Paristwo Zwiyzkowe Rosji i Biatorusi i innych. A WNP pozostanie na 
jakis czas klubem, forum dla spotkari prezydentow.
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Powi^zania inwestycyjne Federacji Rosyjskiej 
z pozostaiymi krajami bylego ZSRR
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie relacji inwestycyjnych Federacji 
Rosyjskiej (FR) z pozostaiymi krajami bylego Zwiyzku Socjalistycznych Repub- 
lik Radzieckich (ZSRR). Zostanie przedstawiona sytuacja gospodarcza kazde- 
go z krajow Wspolnoty Niepodleglych Paristw (WNP) na tie jego stosunkow 
gospodarczych z Rosjy. Kluczowym zagadnieniem b?dzie analiza bezposred- 
nich inwestycji zagranicznych (BIZ) Federacji Rosyjskiej w pozostalych krajach 
WNP oraz krajow WNP w FR, a takze stopieri uzaleznienia paristw WNP od 
Rosji w zakresie ich sektorow energetycznych.
Sytuacja krajow Wspolnoty Niepodleglych Paristw
Wspolpraca gospodarcza Rosji z pozostaiymi krajami Wspolnoty Niepodleglych 
Paristw si?ga czasow ZSRR. W  systemie ZSRR Rosja odgrywala dominujycy 
rol? zarowno polityczny, jak i ekonomiczny -  w Moskwie, stolicy ZSRR, miala 
siedzib? partia, czyli wladza, tu byly podejmowane najwazniejsze decyzje. Po 
rozpadzie ZSRR w najlepszej sytuacji znalazla si? wlasnie Rosja, ktora przej?ta 
najnowoczesniejsze (jak na tamte warunki) zaklady produkcyjne. Sytuacja po­
zostalych republik nie byla dobra, a w poszczegolnych przypadkach -  mozna 
powiedziec -  nawet dramatyczna. Niektore z nich znalazly si? na granicy ubo- 
stwa; z czasem sytuacja si? poprawita, ale nadal nie mozna jej nazwac dobry.
Monika Matyszko
W  grudniu 1991 roku byte republiki ZSRR podpisaly porozumienie o utwo­
rzeniu Wspolnoty Niepodleglych Paristw. WNP sklada si? z 12 bylych repub- 
lik radzieckich: Azerbejdzanu, Armenii, Bialorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgi­
stanu, Moldawii, Rosji, Tadzykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu i Ukrainy. 
Przyjmuje si?, ze na kraje WNP przypada okolo 25% oszacowanych swiatowych 
zasobow naturalnych, ale produkujy one zaledwie 3% swiatowego PKB.
Kraje Wspolnoty Niepodleglych Paristw rozniy si? od siebie niemal wszyst­
kim: liczby ludnosci, stopniem rozwoju gospodarczego, potencjalem gospodar- 
czym, rozwojem technologicznym. Najliczniejszy populacj? (ale i najwi?ksze 
terytorium) ma Rosja -  ponad 145 mln osob. Kolejny pozycj? zajmuje Ukraina 
z ponad 48 mln mieszkaricow. Ponad 10-milionowe populacje posiadajy Bialo­
rus, Kazachstan i Uzbekistan. Najmniejszy liczb? ludnosci ma Armenia -  nie- 
wiele ponad 3 mln osob. Miara ta nie jest badawczo jednoznaczna -  kazde 
z paristw WNP ma rozny powierzchni?. Wiarygodniejszym wskaznikiem jest 
zaludnienie na 1 km2. Pod tym wzgl?dem dominuje Rosja -  17 mln os6b na 
1 km2. Zaludnienie Kazachstanu to 2,7 mln osob/km2. Od 100 tys. do 600 tys. 
osob/km2 przypada na Bialorusi, w Kirgistanie, Tadzykistanie, Turkmenistanie, 
Uzbekistanie i Ukrainie. Zaludnienie ponizej 100 tys./km2 majy Azerbejdzan, 
Gruzja, Moldawia i Armenia (ta ostatnia 30 tys. osob/km2).
Analizujyc sytuacj? gospodarczy pod wzgl?dem PKB w cenach biezycych, 
mozemy stwierdzic, ze najbogatsza jest Rosja -  433 mid dolarow, druga w ko- 
lejnosci jest Ukraina posiadajyca PKB w wysokosci 47 mid dolarow. Miernik ten 
nie wydaje si? bye dobrym materialem do analizy. Wazniejszym wydaje si? bye 
PKB per capita. Pod tym wzgl?dem najwyzszy pozycj? zajmuje Turkmenistan 
z PKB per capita  3 078 dolarow, ktorego PKB w cenach biezycych wyniosl „tyl- 
ko” 14 mid dolarow. Druga lokata nalezy do Rosji -  3 026 dolarow per capita. 
Pod tym wzgl?dem najubozszymi krajami, gdzie omawiany wskaznik wynosi 
ponizej 0,5 tys. dolarow, sy: Kirgistan, Moldawia, Tadzykistan, Uzbekistan1.
Wspolpraca regionalna
Po rozpadzie ZSRR powstalo kilka organizacji regionalnych, m.in. wspomniana 
juz WNP, ale zadna unia ani zwiyzek nie zastypify ZSRR. Nowo powstale orga- 
nizacje napotykajy wiele przeszkod, a ich dzialania nie sy efektywne.
W  1995 roku powstala Unia Celna Bialorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Rosji
i Tadzykistanu. W  ciygu 5 lat funkejonowania Unii Celnej stawki celne zostaly 
zmniejszone, a wykaz towarow akcyzowych zostal zatwierdzony. Rozpocz?lo 
si? tworzenie jednolitego obszaru celnego. 10 pazdziernika 2000 roku w Astanie
1 Na podstawie danych Statistical Yearbook. Forty-ninth issue, UN, New York 2005.
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(stolicy Kazachstanu) zostala ona przeksztalcona w Euroazjatycky Wspolnot? 
Gospodarczy (Eurasian Economic Community, EAEC). Glownym celem nowej 
wspolnoty jest stworzenie jednolitego obszaru gospodarczego, opartego na jed- 
nolitych zasadach: handlowych, podatkowych, swobodnego przeplywu ludno­
sci, kapitalu itp., w celu przystypienia do Swiatowej Organizacji Handlu (World 
Trade Organization, WTO).
Na obszarze Wspolnoty Niepodleglych Paristw powstalo kilka zwiyzkow re- 
gionalnych, m.in.: Zwiyzkowe Paristwo Bialorusi i Rosji, Centralnoazjatycka 
Wspolnota Gospodarcza (Organization of Central-Asian Cooperation, CACO)
i Grupa GUUAM (Gruzja, Ukraina, Uzbekistan, Azerbejdzan i Moldawia). Po- 
wstanie nowych zwiyzkow obnizylo w pewnym stopniu poziom integracji Wspol­
noty Niepodleglych Paristw, ale oznaczalo takze nawiyzanie szerszej wspolpracy 
pomi?dzy poszczegolnymi krajami.
CACO tworzy Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadzykistan i Rosja, a jego 
glownym celem jest rozwoj gospodarczy i regionalny.
GUUAM powstala w 1997 roku jako pewnego rodzaju przeciwwaga dla 
dominujycej pozycji Rosji. Czlonkami Grupy sy, powtorzmy, Gruzja, Ukraina, 
Uzbekistan, Azerbejdzan i Moldawia. Od czasu jej powstania niewiele zdzia- 
lano, co wi?cej -  Uzbekistan zawiesil swoje czlonkostwo w 2005 roku. Szczyt- 
ne cele -  wspolpraca gospodarcza, polityczna i wojskowa -  byly realizowane 
w niewielkim stopniu. Rewolucja demokratyczna na Ukrainie, zmiana polityki 
zagranicznej Moldawii na prozachodniy otworzyly bowiem furtk? do szerszej 
wspolpracy z Uniy Europejsky2.
Bialorus po rozpadzie ZSRR pozostala w orbicie silnych wplywow Rosji. 
Funkcjonowanie gospodarki Bialorusi jest w znacznym stopniu uzaleznione od 
Rosji -  glownego partnera. Dostawy surowcow pochodzy z Rosji. Kazde przed- 
si?biorstwo bialoruskie w mniejszym lub wi?kszym wymiarze staje si? powoli 
zalezne od kapitalu rosyjskiego. Z kolei Bialorus jest dla Rosji obszarem stra- 
tegicznym -  lezy w najblizszym sysiedztwie Polski, czlonka NATO, przez niy 
wiedzie droga do Kaliningradu.
Proces integracji Bialorusi i Rosji stal si? jednym z priorytetowych zadari obu 
rzydow, a efektem bylo powolanie w 1999 roku Zwiyzkowego Paristwa Bialorusi
i Rosji. Wladze Bialorusi bardzo cz?sto wyst?pujy z roznego rodzaju inicjatywa- 
mi pogl?biania integracji, gdyz zapewnia im to szereg korzysci, np. zniesienie 
granicy celnej mi?dzy paristwami, redukcj? dlugu.
Porozumienie o powstaniu Zwiyzkowego Paristwa Bialorusi i Rosji zakladalo 
unifikacj? obu paristw, ale nie okreslalo jej zasad. Konstytucja, ktora obecnie 
znajduje si? w fazie opracowywania, nie przewiduje podzialu kompetencji mi?-
2 http://www.guuam.org.
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dzy organy obu paristw. Dyzyc do zwi?kszenia swoich wptywow, Rosja wycofuje 
si? z uregulowari przynoszycych jej straty, rownoczesnie zmuszajyc slabszego 
partnera do przyj?cia niekorzystnych dla niego rozwiyzari. Paristwo Zwiyzkowe 
sluzy obecnie jedynie utrzymaniu zaleznosci Bialorusi od Rosji.
Utworzenie Jednolitej Strefy Ekonomicznej Rosji, Bialorusi, Kazachstanu
i Ukrainyjest priorytetowym celem rosyjskiej polityki zagranicznej. Porozumie- 
nie w tej sprawie zostalo podpisane 19 sierpnia 2003 roku w Jatcie. Cztery naj- 
bardziej rozwini?te kraje Wspolnoty Niepodleglych Paristw, na ktore przypada 
okolo 90% PKB WNP, poczynily krok naprzod w kierunku zaciesnienia integracji. 
Utworzenia Strefy oznaczaloby powolanie nowej organizacji regionalnej o jedno- 
litym obszarze celnym, swobodnym przeplywie towarow, uslug, kapitalu i ludzi,
0 wspolnej polityce odnosnie handlu zagranicznego itd. Oczekuje si?, ze w dluz- 
szej perspektywie czasowej Strefa przeksztalci si? w Uni? Gospodarczy.
Istotnym aspektem stosunkow Rosji z pozostaiymi krajami Wspolnoty Nie­
podleglych Paristw sy wszelkiego rodzaju bilateralne porozumienia. W 2004 
roku podpisano kilka dwustronnych porozumieri mi?dzy rzydami Federacji Ro­
syjskiej i Bialorusi. Ustalono m.in. zasady poruszania si? po terenie Bialorusi ro­
syjskich ci?zarowek przewozycych rop?. Innym przykladem jest wprowadzenie 
wspolnych zasad co do ustalania wysokosci podatkow posrednich w eksporcie
1 imporcie towarow oraz za wykonanie robot i uslug. Porozumienie to wzywa 
do pobierania podatkow posrednich w kraju przeznaczenia, a odnosi si? row­
niez do ropy czy gazu. Priorytetowym celem polityki zagranicznej Federacji 
Rosyjskiej jest Ukraina. W  sierpniu 2003 roku podpisano porozumienie w spra­
wie strategicznej wspolpracy w przemysle gazowym i transporcie ropy naftowej 
przez terytorium Ukrainy. Kooperacja w dziedzinie transportu rozwija si? bardzo 
dynamicznie. Przyj?to koncepcj? w sprawie integracji systemu transportu Rosji
i Ukrainy. Szybka kolej pasazerska polyczy Moskw? i Kijow.
Glownym celem Federacji Rosyjskiej w stosunkach z Moldawiy jest wdroze- 
nie zadari i celow Traktatu w sprawie przyjazni i wspolpracy oraz programow 
wspolpracy gospodarczej. Kluczowym aspektem stosunl<6w Rosji z Turkmenista- 
nem jest praktyczne wdrozenie Porozumienia w sprawie wspolpracy w przemysle 
gazowym. W  stosunkach z Uzbekistanem wazne bylo podpisanie porozumienia
o rozdziale produkcji (Production Sharing Agreement, PSA3) pomi?dzy konsor- 
cjum inwestorow -  firm Lukoil i Uzbekneftegaz i rzydem Republiki Uzbekistan 
odnosnie zloz gazu Kandym-Khauzak-Shady. Wartosc inwestycji to okoto 1 mid 
dolarow4.
3 PSA to kontraktowa umowa, w ktorej paristwo (wladze) udzielajg inwestorowi wyt^c/nego pra­
wa na poszukiwanie, wydobycie ztoz na okreslonym terenie.
4 Rosja -  Kraje WNP: 2004, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, http://www. 
mid.ru.
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Bezposrednie inwestycje zagraniczne
Dane Federalnej Sluzby Statystyki Paristwowej FR Rosstat podajy, ze w 2004 
roku wielkosc inwestycji zagranicznych, ktore naplyn^ly do Rosji, wyniosla 40 
509 mln dolarow, w tym 23% stanowily bezposrednie inwestycje zagraniczne 
(BIZ), 0,8% inwestycje portfelowe, a reszt? pozostale inwestycje. Skumulowana 
wartosc inwestycji wyniosla, odpowiednio, 81 997 mln dolarow, w tym 36 147 
mln dolarow stanowily zagraniczne inwestycje bezposrednie.
Najwi^kszy zasob BIZ ulokowany jest w produkeji -  32%, z czego 37% przy- 
pada na produkcj? metali i wyrobow z metali, 27% -  na produkcj? artykulow 
zywnosciowych, napoi i wyrobow tytoniowych. Na gornictwo, kopalnictwo i wy- 
dobycie ropy naftowej przypada 25% BIZ w Rosji, na aktywnosc zwiyzany z pro- 
wadzeniem dzialalnosci gospodarczej -  11% transport, skladowanie i lycznosc
-  10%, finanse -  9% oraz 9% -  handel. Pozostala dzialalnosc jest rozproszona5.
Rys. 1. Udzial krajow Wspolnoty Niepodleglych Paristw w BIZ w Rosji (BIZ 
krajow Wspolnoty Niepodleglych Paristw w Rosji = 100%)
Ukraina
2 7 %  Bialorus
Uzbekistan 12%
Kirgistan 6%
Zrodlo: Obliczenia oraz opracowanie wlasne na podstawie: Russia in figures 2005, Federal State 
Statistic Service, Rosstat, Moscow 2005.
Inwestycje krajow Wspolnoty Niepodleglych Paristw w Rosji nie nalezy do 
najwi^kszych. Sposrod tej grupy najwi?cej ulokowal Kazachstan -  439 mln do­
larow, co oznacza, ze na ten kraj przypada prawie 40% inwestycji WNP w Rosji. 
Udzial Kazachstanu w lokatach w FR systematycznie rosnie, np. w 2000 roku 
wyniost 25%. Podobnie sytuacja wyglyda na Biatorusi, na ktory przypada 27%
5 Russia in figures 2005, Federal State Statistic Service, Rosstat, Moscow 2005.
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inwestycji WNP w FR (292 mln dolarow) (w porownaniu z 4,5% z 2000 roku). 
Znaczniejszy udzial majy takze Ukraina (13%), (choc jego wartoSc systematycz- 
nie spada -  z 40% w 2000 roku), Uzbekistan- (12%) oraz Kirgistan (6%). W  przy­
padku pozostalych krajow wskaznik ten nie przekracza 1%6.
W  krajach Wspolnoty Niepodleglych Paristw najwi§kszymi beneficjantami 
inwestycji zagranicznych sy paristwa producentow surowcow energetycznych
-  Rosji, Kazachstanu, Azerbejdzanu.
Rosja jest znaczycym inwestorem w pozostalych krajach WNP. Ponad 39% 
inwestycji FR w krajach WNP jest ulokowane na Bialorusi (280 mln dolarow), 
ale wskaznik ten spada -  np. w 2000 roku wynosil 59%. Kolejny pozycj? zaj­
muje Ukraina -  27% (194 mln dolarow), ale w tym przypadku nastypil wzrost 
z 11,5%.
W  Kazachstanie Federacja Rosyjska ulokowala 84 mln dolarow, tj. 12% 
ogolnych inwestycji w WNP. Jest to ogromny wzrost w porownaniu z 2000 ro- 
kiem (wowczas bylo to 3%). Wi§ksze inwestycje ulokowano takze w Uzbeki- 
stanie -  19% (138 mln dolarow). W  tym przypadku takze mamy do czynienia 
z bardzo duzy zwyzky -  z 0,7%.
Udzial pozostalych krajow jest niewielki i stanowi ponizej 1% inwestycji FR 
w WNP. Nalezy zwrocic uwag? na Moldawi?, w ktorej w 2000 roku inwestycje FR 
stanowily 24% lokat w WNP, ale w 2004 roku juz tylko 0,9%7.
Kraje Wspolnoty Niepodleglych Paristw sy silnie uzaleznione od Federacji 
Rosyjskiej pod wzgl?dem surowcow naturalnych, a Rosja od kraj6w Wspolnoty 
Niepodleglych Paristw, gdyz to przez ich terytoria biegny rurociygi. Nie jest to 
jednak uktad partnerski. Rosja przy pomocy roznego rodzaju Srodkriw ekono- 
micznych usituje zdominowac kraje bylego ZSRR, ktore dyzy do integracji z Za- 
chodem. Ropa naftowa i gaz sy swoisty karty przetargowy.
Dzialania Federacji Rosyjskiej dotyczyce odbudowy radzieckiej strefy wply- 
wow energetycznych umocnily kontrol? rosyjsky nad sektorami energetyczny- 
mi krajow Wspolnoty Niepodleglych Paristw. Rosja dominuje w BIZ w zakresie 
surowcow energetycznych we WNP, kontroluje tez najwazniejsze szlaki tranzy- 
tu surowcow energetycznych. Ponad 70% rosyjskiej ropy naftowej jest ekspor- 
towane, a pozostale 30% jest przetwarzane w kraju.
Zgodnie z danymi z listopada 2005 roku okolo 1,4 mln barylek dziennie jest 
przesylane rurociygiem „Przyjazri" na Bialorus, Ukrain?, do Niemiec, Polski
i innych krajow Europy Srodkowej i Wschodniej.
6 Russia in figures 2005...
7 Rossijskij statisticzeskij jeziegobnik 2003, Goskomstat, Moscow 2003; Russia in figures 2005...
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Pozostala cz?sc eksportu trafia do portow morskich na Morzu Baltyckim
i Morzu Czarnym i jest sprzedawana na rynkach swiatowych8.
Rys. 2. BIZ Rosji w poszczegolnych krajach Wspolnoty Niepodleglych 
Paristw (BIZ Rosji we Wspolnocie Niepodlegtych Paristw = 100%)
p ozostale
2%
U krain a 2 7 %
Zrodlo: zob. rys. 1.
Powiyzania krajow Wspolnoty Niepodleglych Panstw z Rosja w zakresie ropy 
naftowej i gazu
Wi?kszosc eksportu gazu naturalnego kierowana byla do klientow w Europie 
Wschodniej. W  latach 80. Rosja zacz?la dywersyfikacj? eksportu, kierujyc gaz 
do krajow Wspolnoty Niepodleglych Paristw, Unii Europejskiej, Japonii, Turcji
i innych krajow azjatyckich. Obecnie najwi?kszym odbiorcy jest Unia Europej­
ska. Gaz dociera do Europy trzema trasami lydowymi: przez Ukrain? (okolo 
90% rosyjskiego gazu) i Slowacj? do Europy Zachodniej, z polwyspu Jamal przez 
Bialorus do Polski i dalej do Niemiec, trzecia trasa -  na Balkany i do Turcji.
Kraje Wspolnoty Niepodleglych Paristw s$ zalezne od importu surowcow 
energetycznych z Rosji. Ukraina, Bialorus, Litwa, Lotwa i Estonia posiada- 
jy wprawdzie niewielkie zasoby ropy naftowej i gazu, ale nie zaspokajajy one 
potrzeb wewn?trznych. Prawie calkowite uzaleznienie przynosi Rosji korzysci 
materialne i polityczne -  tzn. dywidendy i mozliwosc wplywania na polityk? 
tych paristw. Fakt zadluzenia energetycznego krajow Wspolnoty Niepodleglych
8 Country Analysis Briefs: Russia, Energy Information Administration, styczeri 2006, http://www. 
eia.doe.gov/cabs/Russia/Full.html.
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Paristw stanowi tez okazj? do przejmowania za dlugi przedsi?biorstw, glownie 
zwiyzanych z wydobyciem ropy i gazu lub ich transportem.
Poza dostawami surowcow kraje Wspolnoty Niepodleglych Paristw sy uza- 
leznione od rosyjskich sieci rurociygow. Federacja Rosyjska jest monopolisty 
w dziedzinie transportu w?glowodorow wydobywanych przez kraje Wspolno­
ty Niepodleglych Paristw; ma zapewniony wylycznosc na ich tranzyt ze strony 
Azerbejdzanu, Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu. Pozwala to Rosji na 
kontrol? przemyslow naftowego i gazowego w tych krajach. Jest to korzystne dla 
Gazpromu, ktory moze w ten sposob uzupelniac niedobory gazu w celu realiza- 
cji kontraktow zagranicznych. Poza tym przynosi spore wplywy. Co wi?cej, Ro­
sja stara si? torpedowac wszystkie proby budowy rurociygow jy omijajycych.
Na terenie Wspolnoty Niepodleglych Paristw wi?kszosc rurociygow to spa- 
dek po ZSRR, Rosji przypadla tylko cz?sc tej infrastruktury. Wazne terminale 
baltyckie i trasy tranzytowe np. przez Ukrain?, znalazly si? poza granicami FR, 
co koniecznosc wspolpracy z krajami bylego ZSRR, na terytorium ktorych zna­
lazly si? rurociygi. W  latach 2002-2003 zawarto szereg porozumieri m.in. z Ka- 
zachstanem i Uzbekistanem, co pozwala Rosji na kontrol? rurociygow na tych 
terenach. Jednoczesnie Rosja stara si? uniezaleznic od paristw baltyckich -  Li- 
twy, Lotwy i Estonii. W  krajach tych nadal utrzymuje dominujycy pozycj? w ich 
sektorach energetycznych, ale stara si? zmienic trasy eksportu, tak je ominyc.
Najskuteczniejsze metody kontroli sieci tranzytowej stosuje Gazprom. Do 
niedawna do lagodniejszych metod nacisku mozna bylo zaliczyc odcinanie do- 
staw gazu czy tez powodowanie zadluzania si? lokalnych spolek, a nast?pnie 
przejmowanie ich za dlugi. Obecnie gaz odcina si? jedynie dluznikom. W po­
zostalych przypadkach tok dzialania Gazpromu jest prawie zawsze taki sam: 
najpierw tworzy si? spolk? z miejscowym operatorem gazociygow, nast?pnie 
spolka ta staje si? monopolisty.
Kolejny etap to dzialania formalne (zmiany zapisow w statusie spolek itp.)
i nieformalne (powiyzania osobiste, dzialanie lobby gazowego) i Gazprom przej- 
muje wi?kszosciowy pakiet spolki, uzyskujyc nad niy kontrol?.
Przykladem uzaleznienia od rosyjskiej sieci tranzytowej moze bye Kazach­
stan. Kraj ten jest niemal calkowicie zalezny od sektora naftowego -  jego udzial 
w PKB stanowi okolo 20%, a eksport ropy i gazu stanowi ponad 50% calego 
eksportu. Zgodnie z zalozeniami rzydowego programu rozwoju poziom pro­
dukcji ropy naftowej ma w ciygu kilku najblizszych lat podwoic si?. Zwi?kszy to 
uzaleznienie gospodarki kazachskiej od ropy.
Problem uzaleznienia od Rosji lezy jednak gdzie indziej. Ztoza sy oddalone od 
rynkow mi?dzynarodowych, a infrastruktura przestarzala.
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Jedynym wyjsciem jest rosyjska siec rurociygow, a to z kolei daje Rosji monopol 
na przesyl ropy i gazu z Kazachstanu. Sytuacja ta nie zmieni si? w ciygu najbliz- 
szych kilku lat.
Wnioski
Federacja Rosyjska odgrywa kluczowy rol? w funkcjonowaniu WNR Jest naj- 
wi?kszym inwestorem w pozostafych krajach do niej nalezycych. Nie bez zna- 
czenia jest fakt, iz jest takze glownym dostawcy surowcow energetycznych, 
waznym krajem tranzytowym dla eksportu i importu.
Kraje WNP sy uzaleznione od Rosji. To fakt. Rosja stara si? narzucac swojy 
wol?, a odmowa czy sprzeciw oznaczajy np. zakr?cenie kurka z gazem. W  r?ku 
Rosji znajdujy si? wszystkie atuty. Nie wydaje si?, aby stosunki Federacji Rosyj­
skiej z pozostalymi krajami WNP mozna bylo nazwac wspolpracy -  albo sto- 
sujy si? one do woli Rosji, albo ponoszy konsekwencje swojej niesubordynacji. 
Przyjazne stosunki z Rosjy (czyli polityczne podporzydkowanie si? Federacji 
Rosyjskiej) oznaczajy szereg przywilejow takich, jak np. tarisza ropa czy gaz, zas 
stosunki wrogie -  np. zmniejszenie dostaw gazu.
Inwestycje FR w pozostalych krajach WNP sy skoncentrowane glownie wo- 
kol przemyslow zwiyzanych z ropy i gazem. FR w mniej lub bardziej przyjazny 
sposob stara si? przejmowac firmy, ktore majy znaczenie w swoim kraju pocho- 
dzenia lub ktore mogy bye Rosji przydatne.
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Investm ent ties betw een Russian Federation and oth er C om m on  
Independed C ountries
Econom ic cooperation between Russia and others countries of Com m on Independed 
Countries (CIS) goes back to times of Russian Soviet Federated Socialist Republic 
(RSFSR). In RSFSR system Russia was the main player and played important role both 
political and econom ical. The party headquarters and means of power were located in 
M oscow  the capital of RSFSR, where im portant decisions were made.
Investment of CIS countries in Russia are not the biggest but Russia is one of the 
biggest investors in CIS countries. In case of Russia investment in CIS countries have 
a character of investment in oil and gas. International agreements on foreign investment 
result in increasing the level of FDI but not in case of CIS -  they do not have the highest 
im portance. Russia wants to dominate energy sectors of CIS countries and foreign 
direct investments are one of the ways to do it.
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Globalne problemy  
polityki i gospodarki swiatowej
Magdalena Gotgbiowska-Smialek
Amerykanski system bezpieczenstwa 
jako zrodio antagonizmow 
mi^dzy dawnymi i nowymi sojusznikami
Po zakoriczeniu II wojny swiatowej zmienita si? strategia Stanow Zjednoczo- 
nych, oparta dotychczas o tradycyjny izolacjonizm, przerwany na krotko przez 
mi?dzynarodowe zaangazowanie Thomasa Woodrowa Wilsona i jego ch?c prze- 
niesienia amerykariskich idealow i wartosci na forum mi?dzynarodowe. Wzrost 
zaangazowania miydzynarodowego, zainicjowany przez Roosevelta, z racji kon- 
frontacji z niedawnym sojusznikiem musial bye kontynuowany przez jego na- 
st?pcow. W krotkim czasie powstrzymywanie komunizmu stalo si? podstawy 
nowej strategii amerykariskiej, zdefiniowanej na nowo wskutek eskalacji zimnej 
wojny. Wowczas rowniez w stosunkach mi?dzynarodowych rozpocz?la si? era 
geopolityki, w ktorej swiat podzielony byl na dwa obozy i obowiyzywala zasa­
da rownowagi sil. Formula powstrzymywania, opracowana przez administracj? 
Trumana, miala kontekst polityczny, spoteczny, ekonomiczny i wojskowy. Stany 
Zjednoczone, by zabezpieczyc panstwa sojusznicze w Europie i Azji, stworzyly 
na peryferiach Zwiyzku Radzieckiego system sojuszy militarnych, ktore stafy 
si? najwazniejszym elementem amerykariskiej strategii bezpieczeristwa. NATO 
w Europie, SEATO i ANZUS w Azji Potudniowo-Wschodniej i Australii, traktat 
z Japoniy i Korey Poludniowy i CENTO na Srodkowym Wschodzie (bez oficjal- 
nego czfonkostwa USA, ale z ich pelnym poparciem) miaty ochraniac rozlegty 
stref? interesow bloku zachodniego. Po rozpadzie bloku wschodniego era soju-
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szy bynajmniej si? nie skoriczyla. Przeciwnie -  wedlug obowiyzujycego wowczas 
przekonania, ze pakty obronne przystosujy si? do nowych uwarunkowan i znaj- 
dy podstawy do dalszego funkcjonowania -  staly si? obiektem narodowych aspi- 
racji panstw wyzwalajycych si? spod kontroli Moskwy, dla ktorych zwyci?stwo 
zachodniego modelu demokracji stalo si? magnesem przyciygajycym silniej niz 
refleksja nad nowym porzydkiem swiata.
Zapowiedziany przez Francisa Fukuyam? „koniec historii” czyli harmonij- 
ny rozwoj wspolnoty mi?dzynarodowej w ramach haset demokracji liberalnej, 
bynajmniej jednak nie nastypil. Napi?cia lat 90., zapoczytkowane konfliktem 
w rejonie Zatoki Perskiej, udowodnily, ze Stany Zjednoczone sy, co prawda, 
jedynym supermocarstwem zdolnym do ingerencji w kazdym zakytku swiata, 
niemniej fakt ten dosyc szybko zaczyl budzic sprzeciw lub krytyk? nie tylko 
dawnych wrogow, ale rowniez dotychczasowych sojusznikow. Clinton nie zdo- 
lal zapobiec dynamicznie rozwijajycym si? konfliktom lokalnym, ktore odzyly 
z chwily rozpadu dotychczasowego porzydku i ktore z czasem powaznie nad- 
szarpn?ty amerykariski prestiz.
Amerykariski system bezpieczenstwa oparty o zimnowojenne sojusze za- 
czyl si? chwiac wraz z pojawieniem si? nowych zagrozeri, jakimi sy: terroryzm 
mi?dzynarodowy, a szczegolnie bunt islamskich fundamentalistow, oraz utrata 
kontroli nad mozliwosciy wykorzystania broni nuklearnej przez panstwa pre- 
tendujyce do roli mocarstw lokalnych, takie jak Pakistan, Iran i Korea Polnocna. 
Bez wytpienia te dwa aspekty dotyczy wszystkich czlonkow wspolnoty mi?dzy- 
narodowej, podobnie jak przedluzajycy si? stan zapalny na Srodkowym Wscho- 
dzie, ch?c dominacji Iranu w rejonie Zatoki Perskiej, polityka Chin zmierza- 
jycych do stworzenia bloku panstw Azji Wschodniej, rosnyca izolacja Japonii 
w Azji i zatamanie si? ukladu o nierozprzestrzenianiu broni jydrowej. Trzeba 
jednak dokonac rozroznienia jesli chodzi o poziom podatnoSci na te zagroze­
nia mi?dzy Stanami Zjednoczonymi a innymi panstwami zachodnimi, ktore nie 
budzy rownie wrogich co Ameryka emocji, przede wszystkim dlatego, ze nie 
sy bezpo£rednio zaangazowane w procesy zachodzyce w wyzej wymienionych 
regionach. Dodatkowo na Ameryk? spadajy problem fali populizmu antyame- 
rykanskiego w Ameryce tacinskiej i zniech?cenie Europy1.
Ten ostatni czynnik ma szczegolnie istotne znaczenie, jako ze przez minione 
dekady to wlasnie sojusz transatlantycki odgrywal rol? filaru w amerykariskim sy- 
stemie bezpieczenstwa. Tymczasem posiadajyca wszelkie instrumenty potrzebne 
do skutecznego rozwiyzania wymienionych wyzwan wspolnota euroatlantycka, 
w skfad ktorej wchodzy najbogatsze panstwa swiata, rozwijajyce si? w duchu za-
1 Z. Brzeziriski, Second Chance, Three Presidents and the Crisis o f  American Superpower, New York 
2007.
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chodniej demokracji liberalnej, wspolnie zdolne do stworzenia rzeczywistej sity 
globalnej, utracila swy jednosc w momencie podejmowania decyzji o inwazji na 
Irak. Choc, jak uwaza profesor Rajan Menon, ekspert w amerykariskiej Radzie 
Stosunkow Zagranicznych, proces ten rozpoczyl si? wczesniej, to znaczy pod 
koniec lat 90., kiedy wplywowi politycy Francji i Niemiec zacz?li ostroznie pod- 
wazac samy ide? sojuszu zdominowanego przez jedno mocarstwo2.
Niemniej to brak jednosci w kwestii inwazji na Irak mial fundamentalne zna­
czenie dla oslabienia dotychczasowej spojnosci. Wowczas rozpocz?la si? kolej- 
na tura dyskusji o dalszym ksztalcie NATO, jego roli i celach strategicznych, 
jak rowniez wplywie zagrozeri mi?dzynarodowych na bezpieczeristwo samej 
Europy. Po raz pierwszy mozna bylo dostrzec wyrazny sprzeciw wobec roz- 
wiyzari proponowanych przez Biaty Dom. Mimo ze swiat wyrazit poparcie dla 
Ameryki po zamachach 11 wrzesnia, jak rowniez popart Waszyngton w decyzji
0 ofensywie na Afganistan, administracja Busha nie zdotata wypracowac global­
nej koalicji. Bilans tej debaty spowodowal istotny rys? na dotychczasowym po- 
rozumieniu amerykarisko-europejskim i uwypuklit roznice mi?dzy sojusznika- 
mi. Wowczas rowniez z ust owczesnego sekretarza obrony padly stowa o nowej
1 starej Europie, ktore postawity nowych czlonkow paktu w bardzo niezr?cznej 
sytuacji.
Okreslenie uzyte przez francuskiego ministra spraw zagranicznych, Huber- 
ta Vedrine, ktory w 1998 roku nazwat Stany Zjednoczone „supermocarstwem”, 
mimo pozniejszych wysitkow rzecznikow rzydu francuskiego, nie brzmiato 
neutralnie, nie bylo rowniez komplementem. Utrwalito si? jako jeden z pierw- 
szych publicznych sprzeciwow wobec rosnycej dominacji Ameryki -  budowa- 
nej kosztem zburzenia dotychczasowej rownowagi sit i rozszerzania amery- 
kariskich wplywow na swiecie. Z czasem kolejnym obiektem krytyki stata si? 
wojenna retoryka Busha wynikajyca z jednostronnej polityki, cz?sto ulegajycej 
ztudzeniom i opartej na wytpliwej jakosci dowodach. Trwajycy w swiecie po- 
litykow spor znalazt odzwierciedlenie rowniez w debacie prowadzonej przez 
najbardziej wplywowych analitykow sceny mi?dzynarodowej, ktora w szerszym 
kontekscie dotyczy roli Ameryki na swiecie i -  wbrew oczekiwaniom admini­
stracji -  koresponduje z podzielany przez wielu opiniy o polityce G. W. Busha. 
Krytyczna wobec Busha dyskusja toczona na tamach najbardziej opiniotwor- 
czej prasy amerykariskiej zarowno codziennej, jak i poswi?conej analizie polity­
ki amerykariskiej, trwa nieprzerwanie od czasu zaangazowania w konflikt w Ira­
ku i dotyczy roznych aspektow polityki Waszyngtonu3. Odnosnie do przyczyn 
utraty prestizu przez USA wsrod europejskich sojusznikow stosownym wydaje
2 R. Menon, Koniec sojuszy, „Wprost” 8 kwietnia 2007.
3 Najnowszy zbior opinii w: H. Binnendijk, R. Kugler, Seeing the Elephant: The U.S. Role in Global 
Security, Washington D.C. 2007.
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si? przytoczenie opinii jednego z najwazniejszych analitykow sceny mi?dzyna- 
rodowej, Stephena Walta, ktory proby uprawiania samodzielnej polityki pro- 
wadzone przez mocarstwa europejskie okreslil jako ch?c zniwelowania presji 
wywieranej przez Stany Zjednoczone na dotychczasowych partnerow4.
Coraz cz?sciej wykorzystuje si? rowniez argument, ze od poczytku swojej 
prezydentury George W. Bush probowal powrocic do strategii mocarstwowej. 
Wbrew dosyc powszechnie przyj?temu poglydowi, ze to zamachy z 11 wrzes- 
nia 2001 roku staly si? bezposrednim powodem dla zmilitaryzowania kwestii 
bezpieczenstwa, amerykariski prezydent podjyl decyzj? o kontynuacji prac nad 
projektem stworzenia parasola ochronnego nad Ameryky, zdolnego zatrzymac 
ewentualne ataki rakietami balistycznymi, juz w maju 2001 roku. Pomysl ten nie 
by! zreszty niczym nowym. Po raz pierwszy pojawil si? w latach 60. i byl realizo- 
wany w czasie prezydentury Reagana. Bill Clinton autoryzowal decyzj? o konty- 
nuowaniu prac nad projektem, niemniej wycofal jy jeszcze przed rozpocz?ciem 
debaty w Kongresie. George W. Bush od poczytku pierwszej kadencji zaczyl za- 
biegac o poparcie dla realizacji projektu we wplywowych kr?gach wojskowo- 
przemyslowych. Ataki terrorystyczne z 2001 roku staly si? wi?c dodatkowym, 
silnym pretekstem do zintensyfikowania wczesniejszych wysilkow.
W  slad za podany do wiadomosci publicznej we wrzesniu 2002 roku Naro- 
dowy Strategiy Bezpieczenstwa i ogloszeniem wojny z terroryzmem poszedl 
wielki wzrost wydatkow zbrojeniowych -  w ostatnich latach Stany Zjednoczo­
ne na zbrojenia wydajy 500 miliardow dolarow rocznie, co stanowi pofow? wy­
datkow zbrojeniowych ponoszonych lycznie przez wszystkie panstwa5. Sumy 
te dajy Ameryce niekwestionowany przewag? strategiczny na swiecie, pot^gujy 
natomiast antyamerykariskie nastroje nie tylko w regionach silnie odczuwajy- 
cych fal§ przybierajycego na sile nacjonalizmu, ale rowniez w Europie. Bushowi 
zarzuca si? nie tylko zmilitaryzowanie kwestii bezpieczenstwa mi^dzynarodowe- 
go, wojskowe podejscie do rozwiyzywania problemow politycznych, ale przede 
wszystkim prob? podporzydkowania interesow poszczegolnych panstw intere- 
som Waszyngtonu. Towarzyszy temu niespotykana dotychczas fala antyamery- 
kanizmu, wczesniej widoczna glownie w krajach borykajycych si? z niepozydany- 
mi skutkami globalizacji czy westernizacji, obecnie dajyca si? zauwazyc rowniez 
w krajach b?dycych najblizszymi sojusznikami Ameryki, chocby w Wielkiej Bry- 
tanii, czego najlepszym przykladem moze bye wymuszone, przedwezesne odej- 
scie Tony’ego Blaira ze stanowiska premiera.
Sprzeciw najblizszych sojusznikow stanowi wi?c wyrazny sygnal swiadczycy
o stopniowej utracie przez Stany Zjednoczone legitymizacji swiatowego przy-
4 S. Walt, Taming American Power, ..Foreign Policy” September/October 2005.
5 The National Security Strategy o f  the United States o f  America, www.whithehouse.gov; National 
Security Strategy Report, September 2002, www.globalsecurity.org.
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wodztwa, spadku wiarygodnosci amerykariskiej prezydentury i oslabieniu mo- 
ralnego wizerunku USA.
Przybierajycy na sile kryzys ideologiczny ma swoj konkretny, polityczny wy- 
miar. Europa Zachodnia wyraznie nie daje zgody na proceder, ktory Timothy 
Garton Ash okresla lapidarnym haslem: „Ameryka gotuje, a Europa zmywa”
-  czyli na zafozenie niektorych amerykariskich strategow, ze USA b?dy pro- 
wadzily wojny, a NATO bgdzie utrzymywalo osiygni?ty pokoj. Mimo ze fak- 
tycznie Europa samodzielnie nie posiada mozliwosci przeprowadzania operacji 
w odleglych cz?sciach swiata, jej struktury nie sy dzis w wystarczajycym stopniu 
zintegrowane, a i cele poszczegolnych paristw czlonkowskich pozostajy cz?sto 
rozbiezne, stare paristwa czlonkowskie nie chcy dluzej podyzac drogy wyzna- 
czony przez Waszyngton. Niekwestionowana przewaga wojskowa USA, ktora 
w przeszlosci uspokajala Europejczykow, dzis po prostu drazni. Szcz?sliwie 
dla nowych paristw czlonkowskich, (zarowno w UE, jak i w NATO), nie ozna- 
cza to, rzecz jasna, dyzenia do calkowitego zerwania przyjaznych stosunkow 
z dotychczasowym protektorem. Chodzi raczej o ich weryfikacj?. Tyle, ze do jej 
przeprowadzenia potrzebna jest wspolna decyzja odnosnie kierunku, w ktorym 
wspolnota europejska powinna si? rozwijac, zarowno w kontekscie polityczno- 
-gospodarczym, jak i wojskowym, zwiyzanym z bezpieczeristwem, a tej na razie 
nie ma.
W tak szerokim i zlozonym kontekscie pojawiajyca si? koncepcja tarczy an- 
tyrakietowej jako samodzielnej inicjatywy amerykariskiej budzi wiele emocji
-  tak w gronie czlonkow Unii Europejskiej, jak i w obr?bie sojusznikow zrze- 
szonych w NATO. Nowa wizja amerykariskiego systemu bezpieczeristwa ma, co 
prawda, chronic nie tylko Stany Zjednoczone i Kanad?, ale rowniez wi?kszosc 
obszaru transatlantyckiego, niemniej nie mozna powiedziec, by wspolnota eu­
ropejska z entuzjazmem odnosila si? do przedstawionej propozycji, niezaleznie 
od starari podejmowanych przez sekretarz stanu, Condoleezz? Rice, czy sekre- 
tarza obrony, Roberta Gatesa, ktorzy uczestniczyc w ostatnich dwustronnych 
lub wielostronnych spotkaniach, starajy si? przekonac poszczegolnych przywod- 
cow o zaletach proponowanego przez Amerykanow systemu w swietle zagrozeri, 
ktore definiujy jako perspektyw? uzycia przez nieobliczalnego przywodc? rakiet 
balistycznych uzbrojonych w glowice nuklearne czy innej broni masowego ra- 
zenia. Waszyngton twierdzi, ze w obliczu takich zagrozeri stosowana w czasach 
zimnej wojny doktryna wzajemnego zniszczenia6 utracila wszelky zasadnosc. 
W zwiyzku z tym wtasnie system obrony antyrakietowej ma stac si? cz?sciy me- 
chanizmu odstraszania przeciwnika i zarazem zrodlem dla osiygni?cia stabili- 
zacji, choc rownoczesnie Amerykanie niech?tnie publicznie ustosunkowujy si?
6 C. Rice, R. Gates dla „Rzeczpospolitej”, Tarcza pomoze Rosji..., „Rzeczpospolita”, 28 kwietnia 2007.
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do doktryny uderzenia wyprzedzajycego, dajycego faktyczny przewag? Stanom 
Zjednoczonym nad reszty swiata. Ch?tnie natomiast, na potwierdzenie gtoszo- 
nej strategii, odwolujy si? do sukcesu, jakim skoriczyto si? aktywowanie systemu 
ubiegfego lata w czasie testow rakietowych w Korei Potnocnej, dzi?ki ktoremu 
Waszyngton mogt monitorowac prowadzone przez Koreanczykow dziatania 
i przygotowac ewentualny reakcj?. Nauczeni gorzky lekcjy z Iraku, Amerykanie 
starajy si? podkreslac, ze Waszyngton nie chce dziatac na wtasny r?k?, jak row­
niez, ze pomyst zainstalowania elementow tarczy nie ktoci si? z idey niezalez- 
nych sit bezpieczenstwa w Europie ani tez z projektem zainstalowania podob- 
nego systemu ochrony przed rakietami sredniego zasi?gu w Europie (projekt 
ALTBMD, zatwierdzony w 2005 roku przez Rad? NATO).
Mimo tych argumentow zdania przywodcow wojskowych w NATO, jak i po- 
litycznych w UE, sy wszakze podzielone. Sekretarz Generalny NATO jest zda­
nia, ze tarcza powinna powstac w ramach systemu natowskiego, przyznaje jed­
nak, ze struktura sojuszu jest zbyt luzna, by moc sprostac wymagajycemu duzej 
koordynacji dzialari projektowi. Podobnie, poparcie dla projektu w ramach Unii 
rowniez nie jest jednoznaczne -  choc wi?kszosc krajow nie pot?pia samej idei, 
zwtaszcza ze sekretarz stanu zapowiedziata mozliwosc dopuszczenia europej- 
skich partnerow do jego realizacji; nie widac jednak sygnatow swiadczycych
o rzeczywistej ch?ci zaangazowania si? w ten niezwykle kosztowny projekt.
Najwi?ksze emocje zwiyzane z budowy tarczy na terenie Europy, na obsza- 
rze do niedawna kontrolowanym przez Kreml, widoczne sy po stronie rosyj­
skiej. W  tej kwestii, mimo zgody sojusznikow natowskich odnosnie poziomu 
zagrozenia atakiem rakietowym i wielokrotnych zapewnien ze strony dyplo- 
macji amerykariskiej, ze elementy tarczy nie stanowiy zadnego zagrozenia dla 
Rosjan, Moskwa stawia absolutne veto i ucieka si? do wszelkich metod, by dac 
wyraz swojemu sprzeciwowi. Tylko pozornie moze przypominac to klopoty 
w relacjach z wtadzami na Kremlu w czasach podejmowania kluczowych decy­
zji odnosnie rozszerzenia NATO o kraje Europy Srodkowo-Wschodniej. Rosja 
Putina rozni si? od stabej Rosji Jelcyna i ze wszech miar dyzy do odbudowy 
swej mocarstwowej pozycji. Posiada narz?dzia niezb?dne do osiygania wtas- 
nych interesow i nie waha si? przed ich uzyciem, tym bardziej ze dla Waszyng- 
tonu istotne jest stanowisko Rosjan wobec napi?c w Iranie i Korei Potnocnej. 
Dla strategow europejskich z kolei warunkiem dla podpisania nowego trakta­
tu Rosja-NATO jest wyprowadzenie rosyjskich wojsk z Gruzji oraz motdaw- 
skiego Naddniestrza. Tymczasem Putin od spotkania w Monachium rozwija 
zimnowojenny retoryk?. W  or?dziu wygtoszonym pod koniec kwietnia 2007 
roku straszy zamrozeniem rosyjskich zobowiyzan wynikajycych z traktatu
o ograniczeniu broni konwencjonalnej w Europie (CFE) z 1990 roku. Nawet jesli 
jest to tylko odpowiedz na „wojenny” retoryk? Busha i odniesienia nalezy szukac
6 6
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w ochlodzeniu politycznym, a nie wojskowym, mozna si? spodziewac, ze osiyg- 
ni?ty w ostatnich latach system zaufania, ktory skutecznie niwelowat zimnowo- 
jenne napi?cia, zostanie oslabiony.
Wlasnie w odniesieniu do tych dwoch aspektow -  wymiaru politycznego 
i bezpieczeristwa -  nalezy zastanawiac si? nad kwestiy polskiego uczestnictwa 
w amerykariskim projekcie budowy systemu antyrakietowego. Zgoda na insta- 
lacj? elementow tarczy w Polsce moze oznaczac dwustronny sojusz z Ameryky. 
Moze, ale nie musi. Nalezy wziyc pod uwag? rowniez zle strony ewentualnego 
porozumienia, jakimi mogy si? okazac: spirala braku zrozumienia, oslabienie 
NATO, pogorszenie i tak nienajlepszych stosunkow z Rosjy, ale rowniez -  w wy- 
miarze mi?dzynarodowym -  utrata przez USA kolejnych sojusznikow7. Jak b?- 
dzie naprawd?, przekonamy si?, poznajyc warunki negocjowanego wlasnie po­
rozumienia. Rodzi si? jednak pytanie, czy awans z protegowanego na sojusznika, 
nawet jesli taki status uda si? osiygnyc, jest nam potrzebny?
Odwolujyc si? do definicji naszego interesu narodowego, latwo dostrzec, ze 
decyzja o partycypacji w systemie obrony antyrakietowej moze bye najwazniej- 
szy decyzjy strategiczny od czasow przystypienia do NATO czy UE. Wladze 
Polski dotychczas rownorz?dnie traktowaly sojusz z Europy i rozwoj przyja- 
znych stosunkow z Waszyngtonem. Po decyzji o zaangazowaniu w iracki kon- 
flikt „stara” Europa bardzo Polsk? skrytykowala. Odpowiedzi przywodcow 
unijnych na szczycie Unia-Rosja w Samarze na pytania ministra spraw zagra­
nicznych Rosji, Siergieja Lawrowa, o unijne poparcie dla polskiego i czeskiego 
uczestnictwa w systemie tarczy antyrakietowej, mogy wi?c brzmiec jak prze- 
stroga dla Polski. tawrow otrzymany odpowiedz zinterpretowal bowiem w na- 
st?pujycy sposob: kwestia ta jest przedmiotem dwustronnych negocjacji Polski 
i Czech ze Stanami Zjednoczonymi. Dla wtadz w Warszawie powinien bye to 
wyrazny sygnal, ze nasi unijni partnerzy nie ustalili jeszcze wspolnego stanowiska 
w kwestiach zwiyzanych z przyj?ciem samodzielnej inicjatywy amerykariskiej na 
starym kontynencie.
Kolejny przestrogy dla polskich negocjatorow powinna bye ostatnia debata 
w Kongresie Stanow Zjednoczonych poswi?cona wydatkom i budowie tarczy. 
Demokraci, cieszycy si? wi?kszosciy glosow w amerykariskim parlamencie, od 
poczytku bardzo krytycznie odnoszy si? do polityki wojskowej Busha i wszyst- 
ko wskazuje na to, ze b?dy dyzyc do zmniejszenia skali dzisiejszych wydatkow 
zbrojeniowych i ograniczenia zaangazowania militarnego Ameryki na swiecie. 
Przedstawiciele Demokratow mowiy o koniecznosci odroczenia decyzji na 
czas po wyborach prezydenckich, ktory powinien bye wykorzystany na napra- 
w? stosunkow z Rosjy i usprawnienie wdrazanego systemu, okreslanego przez
7 R. Sikorski, Don’t take Poland fo r  Granted, ,,'lhe Washington Post”, 21 March 2007.
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nich jako ciygle zawodny. Juz teraz Demokraci obci?li projekt budzetu Penta- 
gonu o 160 milionow dolarow przeznaczonych na rozpocz?cie budowy bazy 
w Polsce. Podobnego zdania sy rowniez inne srodowiska opiniotworcze. Nie- 
dawno na lamach „New York Timesa” ukazal si? artykul Michaela O’Hanlona 
z Brookings Institution, w ktorym jeden z glownych ekspertow do spraw woj- 
skowych proponuje, by decyzj? o budowie systemu antyrakietowego w Europie 
podjyt kolejny prezydent w 2009 albo 2010 roku, po konsultacji z nowym przy- 
wodcy Rosji8. Polska powinna wi?c uwzgl?dnic stanowisko Demokratow, tym 
bardziej ze wszystko wskazuje na to, ze to przedstawiciel tej partii zasiydzie 
niedfugo w fotelu prezydenta, co bez wytpienia oznaczac b?dzie zmian? kursu 
w polityce zagranicznej Waszyngtonu i moze si? zdarzyc, ze Warszawa zostanie 
z sojuszem zapisanym na papierze, za ktory zaplaci wysoky cen? w postaci kry- 
tyki najpot?zniejszych paristw Unii i dalszym zaostrzeniem stosunkow z Rosjy.
Juz teraz bolesnie odczuwamy konsekwencje ozi?bienia na linii Moskwa- 
-Warszawa, ktore wynikajy z rosyjskiej strategii dzielenia krajow Unii na lepsze 
i gorsze. Utrzymujyc zdecydowane stanowisko wobec rosyjskich sankcji gospo­
darczych wymierzonych przeciw Polsce, tym bardziej musimy rozwazyc nasze 
granice wytrzymalosci co do tego konfliktu przede wszystkim w odniesieniu 
do naszych stosunkow z Uniy, a nie ze Stanami Zjednoczonymi, dla ktorych 
w wymiarze politycznym jestesmy na tyle silnym partnerem, na ile silna jest 
nasza pozycja we wspolnocie europejskiej.
Polska nie ma wpfywu na procesy zwiyzane z rozwojem zagrozeri mi?dzy- 
narodowych takich, jak tempo, w jakim Iran osiygnie zdolnosc wysytania inter- 
kontynentalnych pociskow balistycznych, oraz na to, ze Chiny b?dy si? zbroic, 
co zrobi Korea Polnocna i jak na to wszystko zareaguje Rosja; nie ma rowniez 
wplywu na globalny rol? amerykariskiego mocarstwa. Niemniej wladze w War­
szawie, podobnie jak i poslowie w chwili ratyfikacji porozumienia z Amery- 
kanami powinni uwzgl?dnic amerykariski kryzys przywodztwa, z ktorym bez 
wytpienia mamy dzis do czynienia. Niespotykana wczesniej fala antyameryka- 
nizmu musi budzic refleksj? i prowadzic do zadania pytania o to, co stalo si? 
z amerykariskim arsenatem demokracji i idealizmu, ktory umozliwil zwyci?stwo 
w zimnej wojnie i przyczynil si? do sukcesu paristw dawnego bloku wschodniego, 
jakim by! powrot do wspolnoty paristw demokratycznych. Czy wartosci, ktore 
zbudowaly silny i pot?zny Ameryk?, cieszycy si? uznaniem sporej cz?£ci swiata 
na poczytku lat 90., zostaly calkiem zaprzepaszczone, a Stany Zjednoczone po- 
dziely los dawnych mocarstw znienawidzonych przez swoich „podopiecznych” 
czy tez b?dy w stanie wyjsc poza rol? swiatowego zandarma? Wszystko wska­
zuje na to, ze odpowiedz mozemy uzyskac dopiero po przyszlorocznych wy-
8 M. O’Hanlon, A Defense We Don't Need (yet), „The New York Times” 17 May 2007.
6 8
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borach prezydenckich. Patrzyc na wyniki sondazy odzwierciedlajycych amery- 
karisky opini? spoleczny, mozna miec nadziej?, ze ikona Guantanamo przejdzie 
powoli do historii, a zatem przypuszczalnie dopiero wowczas zostany stworzo- 
ne warunki, w ktorych wspolpraca na rzecz dostosowania wspolnego systemu 
bezpieczenstwa do wspolczesnych zagrozeri stanie si? rzeczywiscie mozliwa 
i bardziej konstrukty wna, b?dzie tez miala szans? stac si? czyms wi?cej niz tylko 
wspomaganiem amerykariskiej supremacji.
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ekonomiczno-spoleczne w okresie globalizacji. 
Wybrane kwestie w uktadzie grup krajow
Mimo dynamicznych przemian, we wspolczesnej gospodarce swiatowej utrzy- 
muje si? model: centrum-peryferia1. Niekiedy oprocz centrum i peryferii wy- 
roznia si? jeszcze potperyferie. Centrum stanowiy kraje rozwini?te gospodar- 
czo, o wysokim dochodzie (9386 i wi?cej dolarow na mieszkarica, czyli bogate), 
tradycyjnie nazywane takze krajami przemyslowymi lub krajami Polnocy. Cha­
rakteryzuje je koncentracja kapitalu, zaawansowanie technologiczne, produkcja 
na wielky skal? towarow wysoko przetworzonych, a takze intensywny handel. 
Paristwa stanowiyce centrum gospodarki swiatowej uformowaly trzy strefy: za- 
chodnioeuropejsky, polnocnoamerykarisky i wschodnioazjatycky (Japonia wraz 
z cz?sciy krajow nowo uprzemyslowionych), ktore wywierajy silny wptyw na ca- 
losc globalnych procesow rozwojowych2. Natomiast mniej lub bardziej odlegle 
peryferie to kraje rozwijajyce si?, o srednim (o wyzszym srednim 9385-3036 
dolarow na mieszkarica, niskim srednim 3035-766  dolarow) i niskim docho­
dzie (765 dolarow i mniejszym)3, nazywane krajami biednymi, a cz?sto krajami
1 K. Kucinski, Gospodarka wspolczesnego swiata, [w:] Wielka encyklopedia geografii swiata, 
Poznan 1999, s. 336-338.
2 Geograjia gospodarcza swiata, red. I. Fierli, Warszawa 2005, s. 16-18.
3 I he World Bank, World Development Indicators 2005, Washington.
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Poludnia (dawniej Trzeci i Czwarty 6wiat). Dysponujy one z reguly niewielkimi 
zasobami kapitalu, rozwijajy produkcj? surowcow, polproduktow i dobr kon- 
sumpcyjnych, cz?sto o niskim stopniu konkurencyjnosci na rynku swiatowym. 
Polperyferie to kraje nowo uprzemyslowione oraz paristwa transformujyce swo- 
je systemy gospodarcze i polityczne4. Zmieniajy one swy struktur? gospodarczy
-  przy poparciu, przyzwoleniu paristw rozwini?tych oraz dzi?ki interwencjo- 
nizmowi paristwowemu -  przy czym nadal wi?kszosc z nich zaliczana jest do 
grupy paristw rozwijajycych si?.
Mozna przyjyc, ze wi?kszosc paristw -  niezaleznie od poziomu rozwoju czy 
dochodu na jednego mieszkarica -  od 2 polowy lat 80. XX wieku w roznym 
stopniu wlyczana jest w proces globalizacji.
W  koncepcji globalizacji -  tj. tworzenia neoliberalnego i zintegrowanego 
swiatowego rynku towarow, uslug i kapitalu przy aktywnym udziale instytucji 
mi?dzynarodowych takich, jak np. Bank Swiatowy, Mi?dzynarodowy Fundusz 
Walutowy, Swiatowa Organizacja Handlu -  zakladano lagodzenie naroslych hi- 
storycznie roznic w poziomie rozwoju pomi?dzy paristwami rozwini?tymi go- 
spodarczo i rozwijajycymi si?. Globalizacja miala w ciygu krotkiego czasu, m.in. 
przez wolny handel i przeplyw kapitalu, prywatyzacj?, konkurencyjnosc, do- 
prowadzic do wzrostu gospodarczego wszystkich paristw swiata i przezwyci?- 
zenia przerazajycego rozziewu miedzy bogaty Polnocy a biednym Poludniem5, 
a Tomas Straubhaar utrzymywal, ze globalizacja jest najwi?kszym w historii 
programem podnoszenia dobrobytu w skali swiata6.
Nie wnikajyc w toczyce si? spory o globalizacj?, na podstawie materialow zrod- 
lowych wysunyc mozna tez?, ze dystans pomi?dzy umownymi Polnocy a Polu­
dniem nie zmniejsza si?, a wr?cz przeciwnie -  wzrasta. W celu potwierdzenia tego 
poglydu w toku dalszej analizy posluzono si? wartosciami bezwzgl?dnymi oraz 
wskaznikami dotyczycymi przeplywu kapitalu -  glownie bezposrednich inwe­
stycji zagranicznych (BIZ), handlu mi?dzynarodowego, produktu narodowego 
brutto (PNB) oraz stref ubostwa, nawiyzujyc najcz?sciej do lat 1980-2003.
Wsrod elementow, ktore wspolczesnie wplywajy na dynamik? gospodarek 
krajowych, istotne znaczenie majy dwa czynniki: bezposrednie inwestycje za- 
graniczne (BIZ) i handel zagraniczny. Sy to zjawiska ekonomiczne scisle zwiy-
4 Do pierwszej generacji krajow nowo uprzemystowionych nalezy: Korea Poludniowa, Tajwan, Hong­
kong, Singapur, Brazylia i Meksyk; do drugiej: Tajlandia, Indonezja, Malezja, Filipiny, Cypr i Jor- 
dania; do trzeciej zas: Indie, Egipt, Argentyna i Chile. Por. P. Bozyk, Zagraniczna i migdzynarodowa 
polityka ekonomiczna, Warszawa 2004, s. 200, 227, 256.
5 M. Dobrosielski, Swiat jedno- czy wielobiegunowy?, „Dzis” 2007, nr 4, s. 46.
6 S. Albinowski, Globalizacja -  proba konfrontacji poglqdow z rzeczywistosciq., Komitet Prognoz 
„Polska 2000 Plus” PAN, „Biuletyn” 2004, nr 2, s. 17.
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zane z globalizacjy7, ktorej przestanky jest pobudzenie i intensyfikowanie powiy- 
zari krajowych i mi?dzynarodowych, przynoszycych bezposrednie korzysci pod- 
miotom biorycym w nich udzial, a posrednio -  spoteczeristwom. Gtowny sity 
nosny procesow globalizacji sy ponadnarodowe korporacje, dysponujyce olbrzy- 
mim kapitalem, ktore zyskujy coraz mocniejszy pozycj? wobec rzydow paristw 
i gospodarek narodowych. Nalezy zaznaczyc, ze przestrzenny rozklad globali­
zacji zwiyzany jest silnie z nowym podziatem pracy, tj. specjalizacjy wewnytrz- 
gat?ziowy glownie w krajach przemystowych, w ktory przez filie transnarodowe 
wtyczane sy tylko niektore segmenty gospodarek krajow rozwijajycych si?. Na 
100 najwi?kszych korporacji w 2003 roku wszystkie miaty siedziby w krajach 
tworzycych centrum, ale ich filie rozmieszczone sy w roznych krajach, w tym 
takze rozwijajycych si?.
Ze wzgl?du na rozne metodologie przy wydzielaniu regionow (grup krajow), 
stosowane przez ONZ8, Bank Swiatowy, czy Mi?dzynarodowy Fundusz Waluto- 
wy, porownania regionalne, przedmiotowe -  w tym takze dotyczyce bezposred- 
nich inwestycji zagranicznych -  sy utrudnione, a nawet wyraznie ograniczone. 
Przy bardzo zmiennych tendencjach w przeptywie BIZ ich wartosc skumulowana 
w krajach swiata w 1980 roku wynosita 560 mid, a w 2003 roku ponad 8 bilionow 
dolarow, ale tylko 11% -  w obu przypadkach -  przypadato na paristwa rozwija- 
jyce si?. Wskaznik naptywu BIZ na jednego mieszkarica w 2003 roku w krajach 
rozwini?tych wynosil 377 dolarow, w krajach rozwijajycych si? tylko 36 dolarow
-  przy rozpi?tosci od 13 w Afryce Subsaharyjskiej do 93 w Ameryce taciriskiej 
i Karaibach (tab. 1).
Tab. 1. Naptyw bezposrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do sektorow 
produkcyjno-ustugowych i regionow w latach 1992-2003
Regiony BIZ w mln dolarow BIZ na 1 osob? 
w dolarach
1992-
1997
1998 2000 2003 1998 2000 2003
Swiat 310879 690905 1387953 559576 117 229 89
Kraje rozwijaj^ce si?: 130129 218360 279966 193003 44 54 36
7 M. Guzek, Mifdzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej, Warszawa 
2006, s. 22.
8 World Investment Report. The Shift Towards Services. United Nations, New York-Geneva 2004, 
s. 367-371; The World Bank, World Development Indicators 2005, Washington, s. 25.
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Azja i Pacyfik 74494 102449 146195 107278
Europa Srodkowa 
i Wschodnia
11533 24305 27508 20970
Ameryka Lacinska 
i Karaiby
38167 82491 97537 49722 76 186 93
Afryka Subsaharyjska 4010 6209 5810 9250 6 15 13
Kraje rozwini^te 180750 472545 1107987 366573 553 1158 377
Z.rodto: opracowanie wlasne na podstawie: World Investment Report. The Shift Toward Services. 
United Nations, New York-Geneva 2004, s. 367-371.
Na tej podstawie mozna wnioskowac, ze nie mial on wi?kszego znaczenia dla 
pobudzenia gospodarczego w krajach Poludnia, gdyz towarzyszyla temu row- 
noczesnie ogromna dysproporcja w alokacji srodkow. Z calego strumienia BIZ 
(690 mid dolarow) do krajow rozwijajycych si? w 1998 roku (218 mid dolarow) 
prawie 35% zostalo ulokowane w Chinach i Brazylii. Bardzo zblizony sytuacj? 
odnotowac mozna w 2003 roku. Wykazujycy takie dysproporcje rozklad jest 
wynikiem preferencji kapitalu i ma niewiele wspolnego z dzialaniem na rzecz 
pobudzenia rozwoju w dziesiytkach krajow Poludnia. A ten kolosalny wzrost 
naplywu BIZ w 2000 roku, ktory uznac mozna za przejaw wzmozonej globaliza­
cji, potwierdza zwi?kszanie, a nie zmniejszanie istniejycych dysproporcji mi?dzy 
Polnocy a Poludniem9. Z calej kwoty 1388 mid dolarow BIZ w tymze roku 80% 
naplyn?lo do krajow rozwini?tych, a tylko 20% do rozwijajycych si?. Regionem
o najwi?kszym odbiorze BIZ byly paristwa Unii Europejskiej (blisko 700 mid do­
larow). Zatem wyrazic mozna opini?, ze przyspieszony proces globalizacji, ktory 
rozpoczyl si? od polowy lat 80. XX wieku, nie zmniejsza istniejycych dyspropor­
cji w naplywie BIZ. Na niekorzystne zjawiska zwiyzane z przeplywem kapitalow, 
prowadzyce m.in. do powstawania tzw. p?tli zadluzenia i regresu gospodarcze­
go wielu krajow, zwracajy uwag? znawcy przedmiotu. Jeffrey Sachs np. mowi
o koniecznosci zwi?kszenia naplywu kapitalu do krajow rozwijajycych si?, a takze
o potrzebie lagodzenia dotychczasowej restrykcyjnej polityki pieni?znej lanso- 
wanej przez Bank Swiatowy. Grzegorz Kolodko wskazuje na lichwiarsky wprost 
polityk? tej instytucji i podaje nast?pujycy przyktad: w latach 1970-2002 kraje
9 S. Albinowski, Gospodarka swiatowa po  „Szczycie Ziemi” w Johannesburgu, Komitet Prognoz 
„Polska 2000 Plus” PAN, „Biuletyn” 2003, nr 1, s. 65.
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afrykariskie uzyskaly 540 mid dolarow kredytow, splacily 550 mid i nadal sy 
zadluzone na blisko 300 mid dolarow10. Wedle opinii Mariana Dobrosielskiego 
w 2005 roku oficjalna pomoc paristw Polnocy dla 122 paristw rozwijajycych si? 
wynosila 58 mid dolarow. W  tym samym roku paristwa te przekazaly krajom 
Polnocy 480 mid dolarow z tytulu splaty odsetek i dtugow11.
Jesli chodzi o handel mi?dzynarodowy, stwierdzic mozna, ze na kraje rozwi- 
ni?te w 1980 roku przypadalo 72% wartosci eksportu swiatowego, w 2003 roku
-  74% (tab. 2). Oczywiscie, we wszystkich regionach odnotowano wzrost eks­
portu w badanym okresie, ale dynamika wzrostu byla wi?ksza w grupie paristw 
rozwini?tych niz rozwijajycych si?.
Tab. 2. Eksport towarow wedlug regionow w latach 1 9 8 0 -2 0 0 3
Regiony Eksport w mid dolarow Na 1 osob? w dolarach
1980 1990 2003 1980 2003
Swiat 1900797 3505243 7579698 429 1208
Kraje
rozwijaj^ce si?:
532283 667368 1996437 146 377
Azja Wschodnia 
i Pacyfik
69163 155942 774808 49 418
Europa 
Wschodnia 
i Azja Centralna
105745 144784 459184 248 973
Ameryka 
Lacinska 
i Karaiby
97994 143271 374551 272 702
PotnocnaAfryka 
i Srodkowy 
Wschod
167875 125938 226309 965 725
Azja
Poludniowa
13606 27728 81009 15 57
10 G. Kolodko, Etyka w dzialalnosci gospodarczej, „Dzis” 2007, nr 5, s. 44.
11M. Dobrosielski, Swiat..., s. 47.
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Afryka
Subsaharyjska
77900 68416 110571 204 157
Kraje
rozwini^te
1368514 2837237 5579666 1734 5740
Zrodto: opracowanie wtasne na podstawie: World Development Indicators 2000, Washington, 
s. 200; The World Bank, World Development Indicators 2005, Washington, s. 216.
Wyrazne przyspieszenie eksportu wystypilo od lat 90. XX wieku w paristwach 
azjatyckich nowo uprzemystowionych pierwszej i drugiej generacji -  miesz- 
czycych si? w regionie Azji Wschodniej i Pacyfiku, prowadzycych tradycyjne 
gospodarki o orientacji rynkowej. Do grona tego zapewne dodac mozna Indie 
i Brazyli? -  przechodzyce od polityki autonomicznej do wolnorynkowej.
Na obszarze Azji, a takze w calej gospodarce swiatowej coraz bardziej li- 
czy si? Chiny, ktore przechodzyc proces transformacji gospodarczej, wykazujy 
si? wielky dynamiky i ekspansjy przestrzenny w handlu zagranicznym. W 1980 
roku wartosc eksportu Chin wynosila 18 mid dolarow, w 1990 roku -  62 mid, 
a w 2003 roku osiygn?la juz 438 mid dolarow12. W tym tez roku Chiny zaj?fy 
trzeciy pozycj? w swiecie po Stanach Zjednoczonych AP i Niemczech, a wy- 
przedzily wielu wczesniejszych potentatow w dziedzinie eksportu.
Bez wytpienia na rosnycy pot?g? Chin w ukladzie swiatowym mialy wplyw 
przemiany w wewn?trznej polityce gospodarczej i zagranicznej tego paristwa. 
Otwarcie si? Chin na swiat, poprzez stosowne preferencyjne regulacje prawne, 
bylo zach?ty nie tylko dla naplywu bezpoSrednich inwestycji zagranicznych, ale 
takze tworzenia uprzywilejowanych stref ekonomicznych oraz tzw. otwartych 
miast, w ktorych rozwijaty si? rozne branze gospodarki, w duzym stopniu ukie- 
runkowane na rynek mi?dzynarodowy13. Wielky rol? w tym wzgl?dzie odgry- 
wajy filie korporacji transnarodowych. Jest to najbardziej widoczne w przypad­
ku krajow, ktore zanotowaly najwi?kszy dynamik? wzrostu udzialu w eksporcie 
swiatowym -  do tych wlasnie krajow nalezy m.in. Chiny. Udzial filii korporacji 
mi?dzynarodowych w eksporcie chiriskim jest wysoki.
W  2001 roku 50% wartosci eksportu chiriskiego (ogolna wartosc eksportu 
chiriskiego wynosila 280 mid dolarow) realizowana byta przez filie zagraniczne, 
specjalizujyce si? w produkcji artykulow wysokich technologii14.
12 International Monetary Fund, Direction o f  Trade Statistics Yerbook 2004, Washington, s. 131-134.
13 K. Starzyk, Zagraniczne inwestycje bezposrednie w rozwoju gospodarczym Chin, [w:] Problemy 
gospodarki swiatowej, c l .  1: Zagraniczne inwestycje bezposrednie w  gospodarkach Azji Pacyfiku, 
red. K. Starzyk, Warszawa 2001, s. 63.
14 T. Biafow^s, Rozwoj handlu migdzynarodowego po II wojnie swiatowej, Toruri 2006, s. 132.
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Decydujycymi tu korporacjami byty: Samsung Electronics (z siedziby w Ko­
rei Poludniowej), International Business Machines (z siedziby w Stanach Zjed- 
noczonych AP) oraz Nokia (z siedziby w Finlandii).
Mimo duzego ogolnego wzrostu eksportu w swiecie, jak tez w wyroznio- 
nych regionach, wskaznik wartosci eksportu na jednego mieszkarica w 2003 
roku na Poludniu byf pi?tnastokrotnie mniejszy niz na Polnocy, co w kwotach 
bezwzgl?dnych dawalo wynik, odpowiednio, 377 i 5740 dolarow. Przyczyn ta- 
kiego stanu rzeczy upatrywac mozna m.in. w warunkach, jakie narzucajy kraje 
przemyslowe (na forum W TO) reszcie swiata. Glowny pozataryfowy metody 
obrony producentow krajowych Polnocy sy subwencje do wlasnej produkeji 
rolnej. Obnizajy one ceny na rynku swiatowym, a tym samym dochody krajow 
rozwijajycych si? z eksportu produktow rolnych. Jednak najwi?ksze straty kraje 
Poludnia ponoszy w handlu zagranicznym na skutek niekorzystnych zmian cen. 
W handlu towarami terms o f  trade krajow rozwijajycych si?15 pogorszyly si? 
w latach 1980-2001 o ponad 30%. W  2001 roku w porownaniu z rokiem 1980 
wskaznik cen surowcow (poza ropy naftowy) spadl o 44%, zas artykulow prze- 
myslowych wzrost o 23%. Zatem, gdyby w 2003 roku utrzymal si? poziom cen 
eksportowych z roku 1980, wowczas wartosc eksportu krajow Potudnia bytaby
o kilkaset mid dolarow wi?ksza od kwot faktycznie uzyskanych (tab. 3). Innym 
przyktadem potwierdzajycym utrzymujyce si? nierownosci w stosunkach mi?dzy- 
narodowych jest produkt swiatowy brutto. Zwi?kszyl si? on w 2003 roku o 215% 
w porownaniu do 1980 roku, czyli z blisko 11 do 35 bilionow dolarow.
Tab. 3. Ludnosc i produkt narodowy brutto wedlug regionow w latach 1 9 8 0 -  
-2003
Regiony Ludnosc 
w mid
PNB w mid dolarow PNB na 1 osob? w dolarach
1980 2003 1980 2003 1980 2003
Swiat 4430 6272 10960 34577 2474 5510
Kraje
rozwijaj^ce si?:
3641 5300 3137 6777 871 1280
Azja Wschodnia 
i Pacyfik
1398 1855 503 1988 370 1070
15 S. Albinowski, Globalizacja..., s. 26-27.
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Europa 
Wschodnia 
i Azja Centralna
426 472 927 1217 2175 2580
Ameryka 
taciriska i Karaiby
360 533 788 1747 2188 3280
Srodkowy Wschod 
i Afryka Potnocna
174 312 410 744 2355 2390
Azja Poludniowa 906 1425 237 733 263 510
Afryka
Subsaharyjska
381 705 271 351 710 500
Kraje rozwini^te 789 972 7936 27806 9596 28600
Zrodto: opracowanie wtasne na podstawie: The World Bank, World Development Indicators 2000, 
Washington, s. 40,188; The World Bank, World Development Indicators 2005, Washington, s. 24.
Ludnosc w tym samym czasie wzrosla w skali swiata o 42%. W  takiej sytuacji 
mozna by oczekiwac lagodzenia historycznie naroslych, dramatycznych dyspro- 
porcji w warunkach zycia ludnosci. Nalezy jednak podkreSlic, ze nie ma linear- 
nego zwiyzku mi?dzy wzrostem ludnosci a poziomem rozwoju ekonomicznego, 
gdyz ten ostatni determinowany jest m.in. post§pem technicznym, wydajnosci$ 
pracy, otwartosciy gospodarki oraz ogolnym nagromadzonym bogactwem eko- 
nomicznym. A w tym zakresie wyst§puje przepasc mi^dzy paristwami bogatymi 
a biednymi, szczegolnie najbiedniejszymi, dodatkowo charakteryzujycymi si§ 
duzym wzrostem ludnosci. Natomiast na sytuacj? demograficzny majy wplyw 
czynniki ekonomiczne, ale przede wszystkim czynniki kulturowe, np. tradycje, 
obyczaje, religie, rozne modele rodzin, filozofia zycia itd.
Pewnym potwierdzeniem -  choc zapewne dyskusyjnym -  powyzszego po- 
glydu jest rozdysponowanie produktu swiatowego brutto w poszczegolnych 
regionach swiata. Zatrwazajyce sy liczby dotyczyce ludnoSci i produktu naro­
dowego brutto wedlug wyroznionych regionow (tab. 3). Dane zawarte w tabeli 
potwierdzajy znany fakt znacznej stabilizacji demograficznej krajow bogatych 
i nadal szybkiego przyrostu ludnosci pozostalych krajow, przede wszystkim w re- 
jonie Afryki Subsaharyjskiej i Azji Poludniowej. Ma to, oczywiscie, znaczenie dla 
omawianej kwestii. Widoczne jest ogromne zroznicowanie wysokosci produktu 
narodowego brutto w roznych regionach swiata i pogl^bianie dysproporcji mie- 
dzy regionami w badanych latach.
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Podczas gdy w 1980 roku w bogatych krajach sredni produkt na jednego 
mieszkarica rocznie wynosit 9596 dolarow, to w regionach o srednim i niskim 
dochodzie wynosil 871 dolarow, czyli byl jedenastokrotnie nizszy. Najbiedniej- 
szymi regionami (ponizej 400 dolarow) charakteryzowaly si? kraje Azji Po- 
ludniowej oraz Azji Wschodniej i Pacyfiku. Roznice w dochodzie na jednego 
mieszkarica pomi?dzy umownymi Polnocy a Poludniem -  jak juz wspomniano
-  byty wowczas jedenastokrotne. W  2003 roku roznice te byty juz dwudziesto- 
dwukrotne (tab. 3), a produkt w Afryce Subsaharyjskiej na jednego mieszkari­
ca obnizyt si? z 710 do 500 dolarow (m.in. wskutek eksplozji demograficznej). 
W pozostatych regionach widoczny jest wzrost omawianego wskaznika, szcze­
golnie w regionie Azji Wschodniej i Poludniowej -  o najwi?kszym potencjale 
demograficznym w swiecie. W  obu tych regionach w 2003 roku zamieszkiwato 
44% populacji globu ziemskiego. Jest to bardzo optymistyczny fakt. Znaczna 
cz?sc paristw tych regionow weszta na drog? radykalnych przemian gospo­
darczych, dokonujycych si? w szerokim zakresie w ramach interwencjonizmu 
paristwowego16 przy rownoczesnym otwarciu gospodarek na naptyw BIZ (np. 
Chiny, Wietnam).
Jak wskazujy materiaty zrodtowe (tab. 3), produkt narodowy brutto powi?k- 
szyt si? w ukladzie swiatowym i regionalnym. W  ciygu 24 lat udziat krajow roz- 
wini?tych (bogatych) w wytwarzaniu PNB wzrost z 72% do 80% (czyli o 8%), 
podczas gdy udziat regionow o srednim i niskim produkcie, czyli paristw rozwi­
jajycych si?, spadl z 28% do 20%. W  tym samym czasie ludnosc krajow bogatych 
wzrosta o 23%, a w tych drugich o 46%. Z informacji powyzszych wynika, ze po- 
gt?bia si? nierownowaga w ukladzie swiata pomi?dzy poziomem zaludnienia, 
dynamiky jego wzrostu a produktem. Roznice w tym zakresie sy ogromne. Na 
przyktad w 2003 roku w Norwegii PNB na jednego mieszkarica wynosit 43400 
dolarow, a w Etiopii 90 (ludnosc Norwegii wynosita 5 mln osob, Etiopii -  69 mln 
osob). Jak juz wspomniano, duze roznice wyst?pujy pomi?dzy poszczegolnymi 
regionami Potudnia oraz mi?dzy krajami tych samych regionow. Oto przyktady 
z trzech paristw poludniowoafrykariskich. Produkt narodowy brutto na jednego 
mieszkarica w Botswanie (4360 dolarow) byt 7 razy wi?kszy niz w Zimbabwe 
(620 dolarow) i 17 razy wi?kszy niz w Mozambiku (270 dolarow). Opisana sy- 
tuacja w roznych regionach i krajach jest, oczywiscie, konsekwencjy nie tylko 
przemian demograficznych, lecz przede wszystkim catego splotu uwarunkowari 
ekonomicznych, spoleczno-historycznych i politycznych.
Dla zachowania tak stabilnosci, jak i niewielkiego wzrostu gospodarczego
-  nie mowiyc o aspekcie moralnym -  utrzymywanie si? tak ogromnego dystan- 
su w produkcie narodowym nie moze bye w najblizszej przysztosci tolerowane.
16 P. Bozyk, Zagraniczna..., s. 199-206, 256-265.
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Ten wielki problem winien znalezc si§ w centrum uwagi organizacji mi§dzyna- 
rodowych, rzydow roznych krajow, a przede wszystkim rzydow i spoleczeristw 
paristw bogatych.
Najbardziej uderzajycym aspektem nierownosci jest bieda ogromnej cz^sci 
ludnosci swiata, ktora ujawnia si§ w niedozywieniu kalorycznym oraz struktu- 
ralnym. W  catym badanym okresie najwi^ksze niedozywienie kaloryczne obej- 
mowalo ludnosc Afryki Subsaharyjskiej i Azji Poludniowej i, co istotne, dotyczy 
ono stale rosnycej liczby ludzi.
W dobie post^pu technicznego i zachodzycych procesow globalizacji w go- 
spodarce swiatowej szczegolnego wysilku ze strony spolecznosci mi^dzynarodo- 
wej wymaga zmniejszenie stref ubostwa w dziesiytkach krajow. Ten tak istotny 
problem podniesiony zostal na forum ONZ dopiero w 2000 roku (szczyt ONZ, 
ktory odbyl si$ w Nowym Jorku). Zapadla wowczas decyzja o podj^ciu dzialari, 
majycych na celu zmniejszenie w pewnej perspektywie czasu o polow§ liczby lud­
nosci zyjycej w skrajnym ubostwie, tj. za 1 dolara dziennie17. W 1990 roku liczba 
ludnosci zyjycej w skrajnym ubostwie wynosila 1218 mln osob, a w 1999 roku 
zmniejszyla si§ do 1096 mln18. Warto nadmienic, ze badania oceny niedozywienia 
i biedy zainicjowane zostaly przez FAO dopiero w 1990 roku. Najpierw mialy one 
charakter sondazowy, a w 1999 roku przeprowadzone zostaly na wi^kszy skal§ 
i obj§to nimi ponad 90 krajow.
Mi§dzynarodowe kryteria ubostwa opracowane i modyfikowane przez Bank 
Swiatowy od 1990 roku wyznaczajy granic? ubostwa przy zastosowaniu dwoch 
progow dochodowych19. Granicy skrajnego ubostwa jest dochod ponizej 1,08 
dolara na osob§, zas w krajach o srednim dochodzie granic? ubostwa majy wy- 
znaczac 2 dolarow.
Nie wnikajyc w zasadnosc przyjmowanych kryteriow, jedno nie ulega wyt- 
pliwosci, mianowicie, ze ustawienie progu ubostwa nawet na poziomie 2 dola­
row dziennie (tab. 4) znacznie zaw?za rozmiary tego dramatycznego zjawiska 
w skali swiatowej. Przyjmujyc powyzsze kryterium, mozna stwierdzic, ze liczba 
ubogich zyjycych w niedostatku w 2001 roku wynosila 2735 mln osob (co stano- 
wilo 53% populacji swiata) i od 1981 roku wykazuje tendencj? wzrostowy (2450 
mln osob), a w skrajnym ubostwie w tymze 2001 roku o przetrwanie walczyto 
21% ludnosci, tj. 1089 mln osob. Mimo wielu akcji humanitarnych, prowadzo- 
nych przez organizacje mi§dzynarodowe, niektore rzydy oraz instytucje poza- 
rzydowe, w niedostatku zyje ponad polowa ludnosci swiata.
17 S. Albinowski, Gospodarka..., s. 55.
18 The World Bank, World Development Indicators 2005, Washington, s. 67.
19 The World Bank, World Development Indicators 2000, Washington, s. 3, 65; World Develop­
ment Indicators 2003..., s. 5.
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Prognoza Banku Swiatowego zaklada spadek w latach 2000-2015 liczby naj- 
ubozszych o 540 mln osob, czyli strefa swiatowego ubostwa zostalaby zmniej- 
szona z 53% do 38% ludnosci Ziemi. Zmniejszenie liczby ubogich o pol miliarda 
ma bye osiygni?te niemal wylycznie przez Chiny, nie dotyczy wi?c pozostalych 
krajow rozwijajycych si? i ich ludnosci, szczegolnie zamieszkujycych Afryk? 
Subsaharyjsky i Azj? Poludniowy.
Roznice w poziomie zycia tak jednostek, jak i krajow wyst?powaly i b?dy wy- 
st?powac nadal, niemniej tak razyce nierownosci, o jakich wyzej mowilismy, mu- 
szy wywolywac we wspolczesnym swiecie gwaltowny sprzeciw i skupiac uwag? 
spolecznosci mi?dzynarodowej na sukcesywnym ich ograniczaniu.
W ramach podsumowania stwierdzic mozna, ze dwa glowne zjawiska zwiyza- 
ne z procesem globalizacji, tj. przeptyw kapitalu i handel zagraniczny, zbyt slabo 
zaznaczyly si? we wzroscie produktu narodowego brutto krajow rozwijajycych 
si?. Dynamika zjawisk ekonomicznych w ukladzie swiatowym od lat 80. XX wie­
ku do poczytku XXI wieku wyraznie towarzyszy wylycznie grupie krajow roz- 
wini?tych, a widoczne jest to we wskaznikach handlu zagranicznego i PNB. Jak 
stwierdzono, udzial w swiatowym eksporcie panstw rozwijajycych si? -  mimo 
wzrostu bezwzgl?dnego -  zmniejszyl si? w 2003 roku o 2 punkty w porownaniu 
do roku 1980, a w swiatowym produkcie brutto nawet o 8 punktow. Rowniez 
rozpi?tosc wartosci wskaznikow przeliczonych na jednego mieszkarica wyrazniej 
wskazuje na utrzymywanie si? dystansu rozwojowego pomi?dzy paristwami Pol­
nocy i Poludnia.
Tab. 4. Strefy swiatowego ubostwa w latach 1 9 8 1 -2 0 1 5
Regiony Ludnosc w mln utrzymuj^ca si? 
za 2 i mniej dolarow dziennie
Ludnosc w % utrzymuj^ca si? 
za 2 i mniej dolarow dziennie 
w stosunku do ogolu ludnosci
1981 1990 1999 2001 2015 1981 1990 1999 2001 2015
Azja Wschodnia 
i Pacyfik w tym:
1170 1116 900 864 339 84,8 69,9 50,3 47,4 16,6
Chiny 876 825 628 593 219 88,1 72,6 50,1 46,7 18,4
Europa 
Wschodnia 
i Azja Centralna
20 23 113 93 45 4,7 4,9 23,8 19,7 9,3
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Ameryka 
Laciriska 
i Karaiby
99 125 127 128 117 26,9 28,4 25,1 24,5 18,9
Srodkowy 
Wschod 
i Afryka 
Potnocna
52 51 70 70 62 28,9 21,1 24,3 23,2 16,0
Azja
Pofudniowa
821 958 1039 1064 1139 89,1 85,5 78,1 77,2 68,0
Afryka
Subsaharyjska
288 382 489 516 618 73,3 75,0 76,1 76,6 70,4
Razem 2450 2654 2739 2735 2320 66,7 60,8 54,4 52,9 38,2
Razem bez Chin 1574 1829 2111 2142 2101 58,8 56,6 55,8 54,9 44,7
Zrodto: The World Bank, World Development Indicators 2003, Washington, s. 5; The World Bank, 
World Development Indicators 2005, Washington, s. 67.
Zatem proces globalizacji, ksztaltowany glownie przez korporacje transporto- 
we opierajyce swojy dzialalnosci na wzroscie wlasnego kapitalu, pogt^bia nierow- 
nowag§ i niestabilnosc w gospodarce swiatowej (kryzysy finansowe, zadluzenia 
w krajach rozwijajycych si§). A teza, ze globalizacja jest najwi^kszym w historii 
programem podnoszenia dobrobytu, nie potwierdza si§ w realiach zycia codzien­
nego ogromnej cz^Sci ludnosci krajow Poludnia.
By nadac bardziej „ludzky twarz” globalizacji, niezb^dne jest zaciesnienie 
wspolpracy mifdzynarodowej, opartej na wzajemnym poszanowaniu part- 
nerow, rownouprawnieniu i solidarnosci. Potrzebne sy nowe uregulowania 
formalne pomi§dzy Mi§dzynarodowym Funduszem Walutowym, Bankiem 
Swiatowym, Swiatowy Organizacjy Handlu i rzydami poszczegolnych paristw. 
Szczegolnie istotne wydaje si§ silniejsze niz dotyd respektowanie w tego rodzaju 
przedsi§wzi?ciach interesow i postulatow krajow slabiej rozwini^tych oraz ich 
regionalnych stowarzyszeri gospodarczych.
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Lukasz Tomasz Sroka
Izrael w relacjach mi§dzynarodowych. 
Tradycje i wspolczesnosc1
Wiele osob zadaje -  wydawaloby si? trudne -  pytanie: z czego wynikajy wspol- 
czesne problemy zwiyzane z Izraelem oraz jego relacjami z narodami zamiesz- 
kujycymi Bliski Wschod? Tymczasem odpowiedz jest bardzo prosta: w duzej 
mierze mamy do czynienia ze skutkiem starej i dobrze znanej politologom za­
sady, a mianowicie, ze „polityka nie znosi prozni”. Inna rzecz, ze latwa odpo­
wiedz nie przynosi rownie latwych recept na bolyczki, ktore doskwierajy nie 
tylko Zydom i Palestyriczykom, ale promieniujy na caly swiat. Znajomosc histo­
rii Izraela i jego obecnosci w relacjach mi?dzynarodowych nie musi prowadzic 
do rozwiyzania trudnosci, jakie wytworzyly si? na Bliskim Wschodzie. Niemniej 
brak tej wiedzy tym bardziej nie przyblizy dnia, w ktorym zapanuje pokoj. Ni- 
niejsza historia jest ciekawa takze z tego powodu, ze zawiera niezmiernie duzo 
polskich akcentow.
Wrocmy zatem do przytoczonej powyzej zasady: „polityka nie znosi prozni” 
i wyjasnijmy, jaki jest jej zwiyzek z podj?tym tematem. Otoz proznia wytworzo- 
na zostala przez starozytnych Rzymian, ktorzy w 70 roku naszej ery, tlumiyc 
powstanie zydowskie, zburzyli Swiytyni? Jerozolimsky. W  ten sposob rozpoczyl 
si? „czas wielkiej Diaspory”2, Zydzi rozproszyli si? na ogromnym terytorium,
1 Opracowanie zawiera fragmenty przygotowywanej przez autora ksigzki Izrael. Historia widzia- 
na z polskiej perspektywy.
2 Diaspora (grec. rozproszenie), czyli rozproszenie Zydow wsrod innych narodow i innowiercow,
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obejmujycym mi?dzy innymi Aleksandri?, Afryk? Polnocny, Polwysep Iberyj- 
ski, poludniowy Gali§, Rzym, Mezopotami?, Kaukaz, Persj§, Azj? Srodkowy 
i Indie. Naturalnie, nie wszyscy Zydzi opuscili ziemie swoich ojcow. Cz?sc z nich 
pozostata, lecz zyla w poddaristwie i nie byla juz suwerenem tych ziem. Rze- 
czony funkcj? przejmowali kolejni najezdzcy. Po Rzymianach przyszedl czas na 
Bizantyjczykow, nast?pnie panowali: Arabowie, muzuhnariska dynastia Seldzu- 
kow, chrzescijariskie rycerstwo i pospolstwo nazywane krzyzowcami, muzul- 
mariscy Mamelucy i Turcy. Na koniec, w latach 1917-1948 zwierzchnosc nad 
tym terytorium przypadla Brytyjczykom. A zatem proznia zostala wypelniona, 
co wi§cej -  kazdy z najezdzcow odcisnyl na tych ziemiach swoje pi?tno. Zyjycy 
w rozproszeniu Zydzi nigdy nie przestali marzyc o powrocie do obiecanej im 
przez Boga ziemi i odbudowie wlasnego paristwa. Mimo to mijaly wieki, a do 
masowego powrotu Zydow, z wielu przyczyn, nie dochodzilo. W  tym czasie 
opisywane terytorium zyskalo nowe, muzulmariskie oblicze. Proba odwrocenia 
tego trendu wielu osobom przypominata dzialanie, ktore popularnie okresla si? 
„zawracaniem kijem Wisly” Tak czy inaczej, smiatkow nie brakowalo, wr?cz 
przeciwnie, poczywszy od XVIII wieku zacz^lo ich przybywac. Formulowane
-  z poczytku niesmialo -  koncepcje, na przestrzeni XIX wieku staly si§ waznym 
ogniwem mi?dzynarodowej polityki.
W  1799 roku nie kto inny jak Napoleon Bonaparte zwrocil si§ z apelem do 
Zydow z Azji i Afryki, aby pod jego sztandarami odbudowali starozytny Jerozo- 
lim§. W  kolejnych latach caly seri^ pomyslow zwiyzanych z odbudowy wlasnej 
narodowej siedziby snuli intelektualisci. Niemniej zwolennicy budowy Paristwa 
Zydowskiego nie zdofali zyskac poparcia mas zydowskich. W  tym czasie wielu 
Zydow wierzyto, czy tez staralo si§ wierzyc, iz kluczem do ich szcz?scia jest asy- 
milacja, czyli upodobnienie si$ do narodow, wsrod ktorych zyli, i przyswojenie 
ich kultury. Kalkulowano w ten sposob: skoro jestesmy ponizani i przesladowa- 
ni ze wzgl?du na naszy odmiennosc (przejawiajycy si§ m.in. w uzywanym j?zy- 
ku, religii, ubraniu), to po jej usuni^ciu staniemy si? tacy jak ogol spoleczeristwa 
i uzyskamy te same prawa, w mysl starego przyslowia — „slowa uczy, a przy- 
klady pociygajy” Istotnie, niektore wydarzenia mogly swiadczyc o tym, iz naj- 
wlasciwszym rozwiyzaniem jest wlasnie asymilacja. Kolejne paristwa wprowa- 
dzaly rownouprawnienie Zydow. W  1868 roku Benjamin Disraeli (1804-1881) 
zostal premierem rzydu angielskiego; w 1870 roku Isaaca Adolpha Cremieuxa 
(1796-1880) mianowano ministrem sprawiedliwosci we Francji; w 1873 roku 
Jozef Oettinger (1818-1895), lekarz, jako pierwszy Zyd uzyskal tytul profeso- 
ra Uniwersytetu Jagielloriskiego. Wiele wskazywalo na to, ze „idzie nowe”; bye
rozpoczffa si? w VI w. p.n.e., wowczas Zydzi zostali wysiedleni do Babilonii. Wzmozenie diaspory 
nast^pilo wskutek wojny Zydow z Rzymianami (66-70 n.e.) i powstania Bar Kochby (132-135 
n.e.) -  „czas Wielkiej Diaspory”.
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moze szlo, lecz bardzo szybko okazalo si?, ze „stare” czyli antysemityzm, silnie 
zakorzenilo si? wsrod narodow europejskich. Co wi?cej, w wielu miejscach Eu­
ropy antysemityzm zaczyl si? odradzac w nowej, jeszcze bardziej agresywnej 
postaci. Za sprawy przykrych doswiadczeri ci, ktorzy wierzyli w dobrodziejstwa 
asymilacji, doznawali swoistych nawrocen. Wsrod pierwszych „nawroconych” 
znajdowal si? Leo Pinsker (1821-1891), ktory urodzit si? na ziemiach polskich 
w Tomaszowie, a dorastal w Odessie. Ukoriczyl studia prawnicze, lecz z powodu 
carskiego ustawodawstwa nie mogl prowadzic wlasnej praktyki. Z tego powo­
du podjyl nowe studia, medyczne, i zostal lekarzem. Nawet restrykcje prawne, 
ktorych doznal osobiscie, nie zniech?cily go do asymilacji. Przewartosciowanie 
w umysle Pinskera nasty pi to wraz z pogromami Zydow w Rosji, ktore mialy miej­
sce w latach 1881-1882. W  1882 roku ukazala si? napisana przez niego (ano- 
nimowo) praca Samowyzwolenie. Apel do Zydow, ze slowem wst?pnym Acha- 
da Ha-am’a. Pinsker zyskal uznanie i przylyczyl si? do ruchu Chowewej Syjon 
(Milosnicy Syjonu). Znaczna cz?sc Zydow, szczegolnie ortodoksi, uznala go za 
niepoprawnego rewolucjonist?. Owszem, wierzono w powrot do Ziemi Izraela, 
ale mialo si? to stac za sprawy przyjscia Mesjasza. Pinsker nie chcial juz dluzej 
czekac i wlozyl wiele wysilku w formowanie ruchu Milosnikow Syjonu. Posta- 
nowil, ze najwazniejsze decyzje zwiyzane z planami odbudowy wlasnej siedzi- 
by narodowej powinien podjyc kongres. Delegaci z Francji, Niemiec, Palestyny, 
Rumunii, Krolestwa Polskiego, Rosji i Wielkiej Brytanii zebrali si? w 1884 roku 
w Katowicach -  miescie, ktore, nie wiadomo dlaczego, polska historiografia 
cz?sto omija, gdy omawiana jest historia syjonizmu. Tymczasem o Katowicach 
uczy si? dzieci w wielu zydowskich szkolach na calym swiecie. Podczas obrad, 
ktore trwaly od 6 do 11 listopada, postanowiono scentralizowac ruch i utwo- 
rzyc jego glowny siedzib? w Odessie. Natomiast najwazniejsza decyzja, ktory 
podj?to, brzmiala: odbudowujemy swoje paristwo na Bliskim Wschodzie.
W tym kontekscie zupelnie powaznie brzmi tytul artykulu Bartosza T. Wie- 
liriskiego Izrael powstal w Katowicach3. Liczne spory wsrod spolecznosci zy- 
dowskiej, brak odpowiednich funduszy oraz klopoty ze zdrowiem sprawily, ze 
dzialalnosc Pinskera w kolejnych latach stracila impet. Szcz?sciem w nieszcz?s- 
ciu bylo to, ze w kilka lat po smierci Leo Pinskera na swiatowe salony poli- 
tyczne wkroczyl Teodor Herzl (1860-1904), pochodzycy ze zgermanizowanej 
rodziny w?gierskich Zydow, publicysta i pisarz. Herzl takze miat za soby lata wiary 
w asymilacj? i, podobnie jak Pinsker, doznal rozczarowania. Do jego swiadomo- 
sci przemowila sprawa Dreyfusa. Alfred Dreyfus (1859-1935) zostal pierwszym 
Zydem w skladzie francuskiego sztabu generalnego. W  1894 roku, na podsta­
wie sfalszowanych dowodow, zostal oskarzony o szpiegostwo na rzecz Niemiec.
3 http://miasta.gazeta.p1/katowice/l,35055,2265328.html; stan na dzien: 27.04.2007.
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Procesowi towarzyszyla publiczna nagonka na Zydow, ktora wywotata „stare 
upiory”. Nie pomogly nawet znalezione dwa lata pozniej dowody, wskazujyce 
na szpiegowsky dziatalnosc innego cztonka sztabu generalnego. Dreyfus zostal 
skazany, a do jego uniewinnienia i rehabilitacji doszlo dopiero w 1906 roku. 
Teodor Herzl, pracujycy wowczas w Paryzu jako korespondent gazety „Neue 
Freie Presse”, zrozumial, ze glowny, a wlasciwie jedyny winy Dreyfusa bylo jego 
zydowskie pochodzenie. On takze postanowil przelac swoje mysli na papier.
W  1896 roku wydana zostala ksiyzka Herzla Panstwo Zydowskie. Proba no- 
woczesnego rozwiqzania kwestii zydowskiej. Pracf mozna uznac za manifest 
programowy syjonistow. Autor w pelni zdawat sobie spraw? z faktu, iz pomysl 
odbudowy Paristwa Zydowskiego wielu ludziom „nie miescil si? w glowie" mimo 
to byl przeswiadczony o swojej racji. We Wst?pie do pracy napisal slynne juz 
zdanie: „Zydzi, gdy zechcy, b§dy mieli wlasne paristwo i zasluzy sobie na nie”4.
W  kolejnych rozdzialach Herzl kresli przed czytelnikami szczegolowy plan 
budowy paristwa oraz snuje wizje o ustroju, gospodarce, armii, j§zyku, a na­
wet chorygwi. Praca nie rozstrzyga, czy Paristwo Zydowskie powinno powstac 
w Palestynie, czy tez -  w branej pod uwag§ przez cz^ic syjonistow -  Argentynie. 
Rozstrzygni^cie tego dylematu nastypilo szybko, a wi^kszosc Zydow opowie- 
dziala si§ za Palestyny. Herzla i jego wspolpracownikow czekalo ci^zkie zada- 
nie. Do swoich pomyslow musieli przekonac masy zydowskie oraz najwazniejsze 
swiatowe rzydy. W 1897 roku w Bazylei mial miejsce I Kongres Syjonistyczny. 
Jego uczestnicy powolali Swiatowy Organizacja Syjonistyczny i, podobnie jak 
wczesniej uczestnicy kongresu w Katowicach, zdefiniowali swoj cel: budowa na- 
rodowej siedziby Zydow w Palestynie. Zycie syjonistow nie nalezalo do latwych 
i spokojnych. Zewszyd napotykali na opor, a najbardziej bolesnie odczuwali ata­
ki ze strony wrogo do nich nastawionych Zydow, ktorzy uznawali ich za herety- 
kow, mycicieli i burzycieli tadu spolecznego.
Niewiele tez wskorano na salonach politycznych. Dopiero w 1917 roku 
Brytyjczycy oficjalnie poparli ide§ budowy Paristwa Zydowskiego. Owo 
poparcie zostalo wyrazone w liscie Arthura J. Balfoura, ministra spraw za­
granicznych Wielkiej Brytanii do barona Lionela Waltera Rothschilda, dla­
tego tez przeszlo do historii jako deklaracja Balfoura. Mimo wielu wysilkow 
syjonistow az do II wojny swiatowej imigracja zydowska do Palestyny (hebr. 
alija -  wznoszenie si§) nie zdolala przybrac masowego charakteru. Uczest- 
niczyli w niej glownie aktywisci i sympatycy tego ruchu. Dopiero tragedia 
Holokaustu nadala powazny impuls osadnictwu zydowskiemu. Holokaust 
poruszyt sumienia Europejczykow i Amerykanow, ale najwyrazniej nie az tak
4 T. Herzl, Panstwo Zydowskie. Proba nowoczesnego 
rzyn, Krakow 2006, s. 46.
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bardzo, jak by si? tego mozna bylo spodziewac. Chociaz nikt nie smial oficjal- 
nie negowac dzialalnosci syjonistow, to niewiele paristw i niewielu politykow 
zdecydowalo si? na udzielenie im poparcia. W  koricu owo poparcie nade- 
szlo, lecz wbrew temu, co sugeruje cz?sc politykow i dziennikarzy, wcale nie 
z USA i nie z Europy Zachodniej.
Wkrotce po zakoriczeniu II wojny swiatowej Bliski Wschod stal si? aren§ 
zimnowojennej konfrontacji pomi?dzy USA a ZSRR. Zanim doszlo do uksztal- 
towania si? trwalych postaw mocarstw wzgl?dem zagadnieri bliskowschodnich, 
to wlasnie Zwi^zek Radziecki i jego paristwa satelickie udzielily najwi?kszego 
i najbardziej zdecydowanego poparcia syjonistom.
W sierpniu 1947 roku w Warszawie odbyla si? narada przedstawicieli partii 
komunistycznych, na ktorej postanowiono poprzec dzialania Zydow zmierza- 
ji|ce do utworzenia wlasnego paristwa. Udzielono im wsparcia dyplomatyczne- 
go oraz militarnego, umozliwiaj^c zakup broni w Czechostowacji5. Powyzsze 
stosunkowo slabo spopularyzowane fakty miaty zasadnicze znaczenie dla po- 
wodzenia budowy niepodleglego paristwa izraelskiego. Odbiegaj^ przy tym od 
stereotypu, jakoby USA od zawsze wspieraly Izrael. Wr?cz przeciwnie, przez 
dluzszy czas USA nie zdolaly opracowac spojnej i czytelnej dla wszystkich po­
lityki wobec Bliskiego Wschodu. Natomiast w wielu dzialaniach dyplomacji 
brytyjskiej cz?sto przejawialy si? proarabskie sympatie i niech?c do podzialu 
Palestyny. Zachowuj^ca swoje wplywy w paristwach arabskich Wielka Brytania 
obawiala si? powstania paristwa Izrael, ktore -  w jej mniemaniu -  moglo stac 
si? przyczolkiem do budowy silnej pozyeji ZSRR na Bliskim Wschodzie.
Narastaj^ce problemy i wzmagaj^ce si? konflikty zbrojne przerosly mozli­
wosci sprawuj^cych mandat nad Palestyny Brytyjczykow. 2 kwietnia 1947 roku 
rz^d brytyjski postanowil przekazac spraw? Palestyny Organizacji Narodow 
Zjednoczonych, ktora w zwi^zku z tym powolala specjaln^ komisj?. Efekt prac 
komisji stanowila propozyeja utworzenia dwoch paristw. Wnioski przekazano 
Zgromadzeniu Ogolnemu ONZ.
Gtosowanie w tej sprawie nast^pilo 29 listopada 1947 roku. Za rezolucj^ kta- 
d§c4 kres mandatowi, dziel^c^ Palestyn? i tworz§c§ dwa paristwa opowiedzialo 
si? 33 czlonkow (w tym Polska), przeciwko bylo 13, a 10 wstrzymalo si? od 
glosu; niezb?dna wi?kszosc dwoch trzecich glosow zostala zatem uzyskana6. 
Rezolucja, choc zostala przez Zydow przyj?ta, to ich nie zadowalala, gdyz przy- 
znano im male terytorium, trudne do obrony, a nade wszystko nieobejmujsjee 
Jerozolimy, ktorej zamierzano nadac charakter mi?dzynarodowy. Propozycj? 
ONZ konsekwentnie odrzucali Arabowie.
5 A. Chojnowski; J. Tomaszewski■, Izrael, Warszawa 2001, s. 78.
6 Ibidem, s. 54.
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W  akcj? pomocy Zydom wlgczyl si? rowniez rzgd polski. Godne odnotowa- 
nia jest mi?dzy innymi wsparcie udzielone przez polskich delegatow w ONZ, 
a takze zgoda na podejmowane przez polskich Zydow inicjatywy na rzecz wal- 
czgcych w Palestynie. W  Bolkowie na Dolnym Sl^sku istnial oboz dla ochotni- 
kow do grup zydowskiej samoobrony -  Hagany7.
Stosunki pomi?dzy Izraelem a ZSRR stosunkowo szybko zacz?ly si? psuc, 
a apogeum tego procesu nast^pilo wraz z wojn% szesciodniowg (w 1967 roku). 
Dlaczego bardzo przyjazna wspolpraca pomi?dzy Izraelem i ZSRR zostala ze- 
rwana, w dodatku tak szybko? Przywodca ZSRR J6zef Stalin zdawat sobie spra- 
w? z tego, ze alianci, przede wszystkim Wielka Brytania, posiadajy silne wplywy 
w paristwach arabskich. Polityczny podzial swiata b?d$cy skutkiem porozumieri 
zawieranych podczas konferencji pokojowych nie przewidywal poddania pod 
zaleznosc sowieck^ jakiegokolwiek paristwa na Bliskim Wschodzie. A zatem 
Stalin, chc^c rozszerzyc swojg stref? wplywow o Bliski Wschod, a nawet basen 
Morza Srodziemnego, zmuszony zostal do podj?cia zmagari dyplomatycznyeh. 
Izrael, polozony nad Morzem Srodziemnym i Morzem Czerwonym, w s^siedz- 
twie paristw bogatych w rop? naftowg i Kanalu Sueskiego, posiadal znaczenie 
strategiczne. Takze wzgl?dy polityczno-ideologiczne zdawaly si? przemawiac 
na rzecz sojuszu sowiecko-zydowskiego. Syjonisci na swojej drodze do niepod- 
leglosci Izraela wielokrotnie musieli zmagac si? z Wielky Brytani^, Ameryka- 
nie wykazywali daleko id^cg powsci^gliwosc wobec odbudowy suwerennego 
Paristwa Zydowskiego, z kolei Francja w niektorych paristwach arabskich miala 
wlasne interesy. Na dodatek wielu z budowniczych niepodleglego Izraela na cze- 
le z Ben Gurionem wyznawalo socjalistyczne lub wr?cz komunistyczne poglgdy.
Stalin czul si? jednak coraz bardziej zawiedziony postawg Izraela, ktory nie 
tylko nie zdecydowal si? na wprowadzenie komunizmu, ale rowniez przedlozyl 
sojusz ze swiatem kapitalistycznym nad sojusz z paristwami demokracji ludo- 
wej. Przywodca Zwi^zku Radzieckiego uznal si? za oszukanego przez Zydow. 
W  ZSRR oraz paristwach satelickich rozgorzala kampania antysyjonistyczna. 
Rozpocz?la si? akcja tropienia Zydow na wszystkich szczeblach wladzy. Przez 
akcj? propagandow^ starano si? ukazac spoleczeristwu zbyt duzy udzial pro- 
centowy Zydow w organach wladzy oraz w srodowisku naukowym. Okreslenie 
„zyd” stosowano zamiennie z terminami „syjonista” i „wrog ludu”. Akcja ta naj­
bardziej brutalny i zaawansowany przebieg miala w Zwigzku Radzieckim, gdzie 
jej uwiericzeniem byla tzw. „sprawa lekarzy kremlowskich”8.
7 B. Szaynok, Stosunki polsko-izraelskie w latach 1948-1967, [w:] Paristwo Izrael. Analiza polito- 
logiczno-prawna, praca zbiorowa pod red. E. Rudnik, Warszawa 2006, s. 103—104.
8 Zob. J. Rapoport, Sprawa lekarzy kremlowskich, Warszawa 1990.
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Kiedy wybuchla wojna szesciodniowa (5 czerwca 1967 roku)9, Izrael cieszyl 
si? juz poparciem Stanow Zjednoczonych, a paristwa arabskie mogly liczyc na 
pomoc ze strony Zwiyzku Radzieckiego. Od dluzszego czasu ZSRR dostarczal 
Arabom nowoczesny sprzyt wojskowy, amunicj? i doradcow wojskowych10. 
W trakcie wojny lepiej sprawdzil si? sprz?t, ktorym dysponowali Zydzi. Wojska 
arabskie, ktore za namowy Rosjan oparly swojy taktyk? wojenny na sile ognia 
i duzej liczbie zolnierzy, okazaly si? bezradne wobec nieduzych, lecz szybkich, 
swietnie wyszkolonych i wyposazonych formacji izraelskich. I<l?ska Arabow 
wprawila ZSRR i jego paristwa satelickie w konsternacj?.
Reakcja Zwiyzku Radzieckiego i pozostalych paristw Ukladu Warszawskiego 
byla natychmiastowa. 9 czerwca 1967 roku na naradzie w Moskwie rzeczone 
paristwa (oprocz Rumunii) podj?ly decyzj? o zerwaniu stosunkow dyploma- 
tycznych z Izraelem. Wskutek dzialania paristw arabskich, a takze ZSRR i jego 
sojusznikow, w tym Polski, Zgromadzenie Ogolne ONZ uchwalilo rezolucj? po- 
t?piajycy syjonizm jako form? rasizmu11.
Wojna szesciodniowa stanowila katalizator wydarzeri politycznych w Polsce, 
ktore uzyskaly nazw? marca ‘68. Cz?sc polskich komunistow postanowila po- 
sluzyc si? antysemicky retoryky w celu przej?cia wladzy w partii i w paristwie. 
Niezaleznie od wszelkich, mniej lub bardziej znanych okolicznosci wydarzeri 
marcowych, pozostaje faktem, ze zajscia antysemickie majyce miejsce w czasie, 
gdy swiat, w tym takze Republika Federalna Niemiec dokonywaly rachunku su- 
mienia z Holocaustu, nie przysporzyly Polsce sympatii. Ucierpial nie tylko jej 
mi?dzynarodowy wizerunek, szkod?, i to bardzo wymierny, ponioslo cale pari­
stwo. Wsrod blisko czterdziestu tysi?cy osob opuszczajycych Polsk? znajdowali 
si? przedstawiciele wielu profesji, znajdziemy wsrod nich co prawda goricow 
i portierow, ale powazny cz?sc stanowil „kwiat spoleczeristwa” Wedlug danych 
MSW Polsk? opuscilo mi?dzy innymi: 430 pracownikow naukowych wyzszych 
uczelni i instytutow naukowych, w tym 65 profesorow, 50 docentow, 10 kierow- 
nikow katedr, 407 adiunktow; 261 pracownikow wydawnictw oraz prasy, radia 
i telewizji; 23 muzykow, 20 plastykow, 26 aktorow, 525 wysokich urz?dni- 
kow ministerialnych i z centralnych urz?dow, w tym 90 dyrektorow i 130 na- 
czelnikow wydzialow; 370 lekarzy i ok. 1000 studentow12. Udali si? m.in. do 
Izraela, Stanow Zjednoczonych, Szwecji, RFN, Francji, niewytpliwie ubogaca- 
jyc tamtejsze spoleczeristwa. Polsce pozostal nie tylko wstyd, ale kolejny raz
9Toczona pomi^dzy Izraelem i paristwami arabskimi: Egiptem, Jordani^, Syriq i Irakiem.
10 Do krajow arabskich eksportowano takze bron z innych panstw bloku wschodniego, np. Polski 
iCzechosIowacji.
11R. Zebrowski, Dzieje Zydow w Polsce. Kalendarium, Warszawa 1993, s. 168.
12 Cyt. za: T. Torariska, Cos po nas zostato, jak  myslisz?, „Gazeta Wyborcza” -  „Duzy Format” 
05.03.2006.
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przetrzebiona inteligencja13. Na szcz?scie wydarzenia marcowe nie stanowi§ 
jedynego elementu, ktory t^czy Polsk? z Izraelem. Nie mozna wszakze pomi- 
n$c faktu, iz niepodlegly Izrael w duzej mierze budowali przybysze z Polski. 
Przez dlugi czas to wlasnie Zydzi polscy nadawali ton zyciu codziennemu 
Izraela. Wsrod przybylych do Palestyny Zydow polskich znalazl si? pozniejszy 
wspottworca niepodlegtego Izraela, urodzony w Ptorisku14 Dawid Ben Gurion 
(1886-1973)15. W  okresie zamieszkiwania na ziemiach polskich wspoltworzyl 
parti? Poalej Syjon. Po przybyciu do Palestyny kontynuowal dziatalnoSc poli- 
tyczn^. Prowadzil aktywne dzialania o charakterze mi?dzynarodowym na rzecz 
odbudowy suwerennego Izraela16. 14 maja 1948 roku proklamowal powstanie 
Paristwa Izrael (hebr. Medinat Israel), nast?pnie zostal pierwszym premierem. 
W  poczet jego osi§gni?c wpisuje si? takze utworzenie 1 kwietnia 1951 roku 
tajnej organizacji o nazwie Ha Mossad le Modi in ule Tafkidim Meguhadim 
(Instytut Wywiadu i Zadari Specjalnych, w skrocie Mossad)17. W  stworzonym 
przez Ben Guriona pierwszym rz^dzie Izraela az pi?ciu z trzynastu ministrow 
poslugiwalo si? j?zykiem polskim.
Jedn^ z najbardziej zasluzonych osob dla izraelskiego parlamentaryzmu byl 
urodzony wWarszawie Icchak Griinbaum (1879-1970), adwokat i polityk, ktory 
w 1933 roku osiedlil si? w Palestynie. W  latach 1919-1932 byl poslem na Sejm 
RP, wspoltworzyl Blok Mniejszosci Narodowych. W  Erec Israel pelnil szereg 
waznych funkcji: zasiadal we wladzach Agencji Zydowskiej, zostal pierwszym 
ministrem spraw wewn?trznych w rz^dzie Dawida Ben Guriona. Doswiadcze­
nie zdobyte w polskim sejmie wykorzystal w Izraelu, bior^c znaczgcy udziat 
w tworzeniu tamtejszego parlamentu -  Knesetu (hebr. zgromadzenie), chociaz
13 Tak wydarzenia marcowe oraz ich nast^pstwa ocenil Wtadystaw Bartoszewski: „Dziwnym i psy- 
chologicznie przekornym zarz^dzeniem losu lata 1967/68, ktore mialy bye w PRL czasem rozpra- 
wy z Zydami, organizowanej przez owczesng wtadzy, przyniosly wsrod Polakow znaczny wzrost 
zainteresowania Izraelem i zyczliwosci dla mieszkaricow tego kraju, przyniosly w nie notowanych 
poprzednio w nowszej historii Polski rozmiarach przejawy solidarnosci srodowisk intelektual- 
nych i mtodziezy akademickiej nie tylko z kolegami i kolezankami, lecz w ogole z ludzmi dyfamo- 
wanymi, szykanowanymi z powodu pochodzenia lub wyznania ich czy tez ich rodzicow. [...] Bylo 
oczywiscie wielu, ktorzy w mniejszym lub wi^kszym stopniu ulegli manipulacyjnym chwytom 
propagandy. Wi^kszosc byla zdezorientowana i pozostawala «na boku» -  jak wsz^dzie i zawsze. 
[...] Z poparciem opinii publicznej spotkal si? w styczniu 1981 apel 21 osob ze swiata nauki i kul­
tury o wyjasnienie blizszych okolicznosci nagonki «antysyjonistycznej» w 1968 r. i naprawienie 
wyrz^dzonych krzywd” W. Bartoszewski, Na drodze do niepodlegtosci, Paryz 1987, s. 481.
14 Plonsk znajdowat si? wtedy w zaborze rosyjskim.
15 Ben Gurion przy byl do Palestyny w 1906 roku. Zob. P. Pazinski, Panstwowiec, „Midrasz” 2000, 
nr 4 (36), s. 18-21.
16 Zob. G. Wigoder, Slownik biograficzny Zydow, Warszawa 1998, s. 58-61.
17 Zob. M. Wojcik, Na poczqtku byl chaos, potem Mossad, „Przekroj” nr 21/2970 (26 maja 2002), 
s. 18-24.
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sam nie zostal do niego wybrany. Swoisty rekompensat? dla Griinbauma mogl 
stanowic rezultat pierwszych wyborow, otoz 61 miejsc w 120-osobowym parla- 
mencie zaj?li poslowie legitymujycy si? polskim pochodzeniem.
Do grona przywodcow politycznych posiadajycych polskie korzenie nalezeli 
takze: Chazan Niari, Mosze Szapira, Zorah Werthaftig oraz Menachem Begin. 
Z Polski wywodzila si? rowniez cz?sc naczelnych rabinow Izraela. Funkcj? taky 
pelnili Szlomo Goren, Meir Israel Lau, ktory wywodzil si? z Piotrkowa, oraz 
urodzony w Lomzy Izaak Herzog, ktorego syn w 1983 roku zostal (po raz pierw- 
szy) prezydentem paristwa Izrael. Takze nauka izraelska w powaznym stopniu 
zostala zasilona emigrantami z Polski, do ktorych zaliczajy si? m.in. profesoro- 
wie: Szmuel Noah Ajzenstadt, Natan Rotensztajn i Michal Sela. Z galicyjskie- 
go Buczacza pochodzil Josef Szmuel Agnon, wybitny pisarz, laureat Nagrody 
Nobla.
Z biegiem czasu rola emigrantow z Polski zacz?ta slabnyc. W  pierwszym rz?- 
dzie wplyn?ly na to duze fale imigracyjne naplywajyce do Izraela z Azji i Afryki. 
Na przelomie lat 80. i 90. przybyly setki tysi?cy Zydow rosyjskich. Poza tym do 
glosu doszli Sabrowie, czyli Zydzi urodzeni w Izraelu18.
Na koniec wypada wrocic do trudnej koegzystencji zydowsko-arabskiej. 
Konflikt narastal wprost proporcjonalnie do zwi?kszajycej si? ilosci zydowskich 
osadnikow przybywajycych do Palestyny, lecz punkt kulminacyjny nastypil 14 
maja 1948 roku, kiedy Izrael proklamowal niepodleglosc. Niespelna 24 godzi- 
ny pozniej wojska egipskie, syryjskie, irackie, jordariskie, libariskie, palestyriskie 
i saudyjskie dokonaly agresji na mlode, jeszcze nieokrzepte paristwo. Mimo obiek- 
tywnych trudnosci Zydzi zdolali obronic swojy niepodleglosc. Arabowie poniesli 
porazk?, ktorej skutki odczuwalne sy do dnia dzisiejszego, albowiem teraz z broniy 
w r?ku walczy o cos, co dziesiytki lat temu przyznano im w drodze pokojowych 
rozmow. Rozmiary swojej porazki poszerzyli na wskutek wojny szesciodniowej. 
Obecnie co rusz ponawiane sy proby negocjacji pokojowych, ale tym razem to 
Arabowie przypominajy tych, ktorzy pragny „zawrocic kijem Wisl?”. Trudno 
sobie wyobrazic sytuacj?, w ktorej Zydzi latwo oddadzy Arabom ziemie, ktore 
nie tylko zamieszkiwali w odleglej historii, ale takze zamieszkujy wspolczesnie. 
Na tych terenach urodzity si? i wychowaly nowe pokolenia Izraelczykow, wybu- 
dowano synagogi, zydowskie szkoly, szpitale etc.
Obecnie politycy obydwu stron zdajy sobie spraw? z konsekwencji zasady, iz 
„polityka nie znosi prozni” Wiedzy, ze to terytorium albo b?dzie pod panowa- 
niem zydowskim, albo palestyriskim, dlatego tez trwa tak zaci?ta walka o kazdy 
metr kwadratowy ziemi.
18 Niniejsze okreslenie zaczerpniijte jest od nazwy jednego z rodzajow kaktusa, ktore wydaje bar- 
dzo stodkie i dobre owoce, aczkolwiek pokryte jest kaktusami. Jest to nawigzanie do cech charak- 
teru mtodych Izraelczykow: wiele dobrych zalet -  ukrytych i trudno dost^pnych.
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Jest to problem zlozony takze z militarnego punktu widzenia, poniewaz 
okrojone paristwo Izrael b?dzie trudniejsze do obrony.
Chociaz kryzys palestyrisko-izraelski nie lagodnieje, a momentami si? nawet 
zaostrza, to nie brakuje i pozytywnych zjawisk. Do nich nalezy zaliczyc ros- 
ngce poparcie dla procesu pokojowego wsrod tak zwanych zwyklych obywa­
teli, zarowno Zydow, jak i Palestyriczykow. Ktos moze zatem zapytac: jak oce- 
nic zwyci?stwo Hamasu w wyborach w 2006 roku? Otoz zwyci?stwo to tylko 
w cz?sci odzwierciedla wrogosc Palestyriczykow wobec Zydow, ktora, natural- 
nie, nie zniknie z dnia na dzieri, ale w duzej mierze jest to ch?c oczyszczenia 
wlasnego podworka, protest przeciwko skorumpowanym -  w ich mniema- 
niu -  rz^dom poprzednikow (Al-Fatah). Izrael jako wrog, nazywany tez przez 
niektorych muzulmanow „malym szatanem” („duzym szatanem” okreslane s$ 
Stany Zjednoczone), nie jest Palestyriczykom potrzebny do szcz?6cia, z czego
-  miejmy nadziej? -  b?d| sobie coraz bardziej zdawac spraw?. Takze Izrael, 
chcgc zyc w pokoju, musi pojsc na kompromis, dajgcy Palestyriczykom satys- 
fakcj? i poczucie godnosci, ktore dla muzulmanow jest bardzo wazne, wr?cz 
kluczowe, o czym zdaj^ si? zapominac niektore kraje europejskie i USA. Dzi?ki 
pokojowi zwi?kszylyby si? dochody Izraela czerpane z turystyki, Zydzi mogliby 
zyskac uznanie swiata dla swoich granic oraz stolicy.
Obecnie, chociaz stolica Izraela znajduje si? formalnie w Jerozolimie, to 
wi?kszo£c paristw nie przyjmuje tego faktu do wiadomosci i utrzymuje swo- 
je ambasady w Tel Awiwie (czyniq tak nawet Amerykanie). Problem tkwi 
w tym, ze motyw Izraela jako wroga jest niezmiernie potrzebny innym kra- 
jom Bliskiego Wschodu, mi?dzy innymi Iranowi i Syrii. Jest to bowiem jeden 
z niewielu, a, bye moze, najpowazniejszy czynnik t^cz^cy paristwa regionu, kto­
re wbrew pozorom bardzo wiele dzieli, wystarczy przyjrzec si? narastajgeym 
konfliktom sunnitow z szyitami. Fred Halliday, wybitny brytyjski politolog, pi- 
sze nawet: „Przy obecnym nat?zeniu konfliktu szyicko-sunnickiego latwo sobie 
wyobrazic, ze stanie si? on najwazniejszym p?kni?ciem w regionie -  zwlaszcza 
w kontekscie wycofania si? wojsk amerykariskich z Iraku (niezaleznie od tempa, 
w jakim b?dzie ono przebiegato)”19. Wplywy Iranu, w ktorym dominuj^ i rz^dz^ 
Persowie, bylyby znacznie mniejsze, gdyby nie fakt, iz wzi^l na siebie rol? rzecz- 
nika i sponsora ruchu antyizraelskiego.
Podsycanie konfliktu i stwarzanie atmosfery permanentnego zagrozenia po­
zwala rowniez niektorym autorytarnym rz^dom utrzymac kontrol? nad opozy- 
cj^ oraz wygaszac napi?cia narodowosciowe i religijne, ktore tl^ si? wewn^trz 
tych paristw20.
19 F. Halliday, Spirala religijnej przemocy. Sunnici, szyici i „trockisci islamu”, „Europa. Tygodnik 
Idei" 2007, nr 17 (160), s. 11.
20 Klasycznym przyktadem jest Syria, gdzie sunnicka wifkszosc jest niezadowolona z rzydow ala-
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Nie jest przypadkiem, ze staly popularnosciy cieszy si? oskarzenie formu- 
lowane wobec Izraela, iz dyzy on do oparcia swoich granic z jednej strony
0 Nil, a z drugiej o Eufrat. Tak skonstruowany straszak trafia do wyobrazni kilku 
panstw, ktore stracilyby przynajmniej cz?sc swoich ziem, gdyby Izrael mogl zre- 
alizowac ten scenariusz. Tymczasem realizacja tej koncepcji z wielu powodow 
jest niemozliwa. Wystarczy wspomniec, ze w takim paristwie Zydzi stanowiliby 
mniejszosc, a na to nie mogy sobie pozwolic. Nie oznacza to, ze nie ma na swie- 
cie zadnego Zyda, ktory by o tym nie marzyl, tacy na pewno sy, podobnie jak sy 
Polacy, ktorzy marzy o „Polsce od morza do morza”
Interesujycym zjawiskiem jest wspolpraca militarna, polityczna oraz go­
spodarcza Izraela i Turcji. Wydawac by si? moglo, ze jest to sojusz egzotyczny
1 obydwa panstwa praktycznie nic nie lyczy. Tymczasem, jak to bywa w polityce, 
pozory myly. Izrael czuje si? zagrozony przez otaczajyce go panstwa arabskie, 
z kolei Turcja, ktora jest krajem muzulmariskim, lecz nie arabskim, rowniez 
posiada z tymi paristwami nienajlepsze relacje. Wsrod najwi?kszych przeciw- 
nikow Izraela i Turcji znajduje si? to samo paristwo -  Syria. Rzyd syryjski, 
z jednej strony, wspiera antyizraelskie ugrupowania zbrojne i zdecydowanie 
zyda zwrotu Wzgorz Golan, z drugiej -  wspoldziala z wrogo nastawionymi do 
Turcji Kurdami, a na szczeblu dyplomatycznym zaciesnia swojy wspolprac? 
z Grecjy, z ktory Turcja od dawna posiada bardzo napi?te stosunki. Dyplomaci 
izraelscy korzystajy z dobrych kontaktow Turcji z paristwami azjatyckimi, w tym 
z bylymi republikami radzieckimi polozonymi w Azji Centralnej. Izrael i Turcj? 
lyczy rowniez wspolny sojusznik -  Stany Zjednoczone. Izrael sprowadza z Tur­
cji wod? i surowce, ktorych mu bardzo brakuje, a dostarcza do tego kraju mi?- 
dzy innymi wysokie technologie. Z przynajmniej dwoch powodow zarysowany 
powyzej sojusz -  tak szybko, jak powstal -  moze si? rozpasc.
Pierwszy powod to ewentualne dojscie do wladzy w Turcji ekstremi- 
stow islamskich. Drugi powod to Kurdowie, sy oni nad wyraz potrzebni USA 
w rozgrywkach politycznych prowadzonych w Iraku. Jesli Amerykanie udzie- 
ly Kurdom zbyt daleko idycej pomocy, to zniech?cy tym do siebie Turkow. 
W przypadku, gdy zaistnieje konflikt na linii Waszyngton-Ankara, Izrael moze 
zostac zmuszony do wyboru, ktore paristwo uznaje za swojego przyjaciela. 
W obecnej sytuacji wybor moze bye tylko jeden. Powaznym wzmocnieniem dla 
sojuszu byloby wciygni?cie do niego Egiptu i Jordanii, z ktorymi zarowno Izrael, 
jak i USA posiadajy w miar? poprawne kontakty. Wtedy tez Turcja nie musiala- 
by si? juz obawiac oskarzeri o to, ze jest zdrajcy braci w wierze.
Zupelnie nowy rozdziat w dziejach Izraela otwarlby si?, gdyby Unia Europej­
ska zdecydowala si? na rozszerzenie o kraje basenu Morza Srodziemnego. Zna-
wickiej elity, ktora legitymuje si? szyickim pochodzeniem.
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lezlibysmy si? wowczas w jednym organizmie politycznym z takimi paristwami, 
jak Izrael i Liban. Tymczasem, mowi si? o tym bardzo dyskretnie. Wi?kszosc 
osob traktuje te zapowiedzi jako nieprawdopodobne. Pami?tajmy jednak, ze po 
1945 roku w Europie i na swiecie zaszlo wiele nieprawdopodobnych zjawisk.
Pozostaje nam zatem czujnie obserwowac otaczaj^cg nas rzeczywistosc, 
a w miar? mozliwosci wplywac na ni§ tak, aby zachodz^ce zmiany odbywaly si? 
z jak najwi?kszg korzysci^ dla paristwa polskiego.
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Israel in its international relations. Tradition and con tem p oran eity
This article treats the beginning of Israeli country (in X IX  Century as an idea expressed 
by Zionists) in its international relations. Remembrance of these facts lets us refute 
still existing myths-regarding the role of USA and USSR in the establishment of the 
independent country of Israel. According to those myths role of USSR is being reduced  
and The United States is given a role of “eternal friend of Israel”.
The examination of contem porary relations between Israel and N ear East let us 
understand reasons of phenomena that occur in this region and influence entire world. 
It turns out that Israel, despite its aspirations to peace is needed as a symbol for the 
enemy, not only to Palestinians but to other countries of the region that handle their 
local interests. An interesting exception of that deliberation might be the m atter of so- 
called “Polish features” in connection with Israel, since the m om ent of its set up till 
nowadays.
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Niemcy wobec wyzwan mif dzynarodowego 
bezpieczenstwa energetycznego 
na poczytku XXI wieku
Wprowadzenie
Na poczytku XXI wieku Niemcy -  mimo wzrastaj^cej konkurencji mi?dzynaro- 
dowej i choc z wielkim trudem -  utrzymaty jednak pozycj? czotowej gospodar­
ki wspolczesnego swiata. Swiadczy o tym mi?dzy innymi zachowanie 3. miej­
sca pod wzgl?dem wytworzonego Produktu Krajowego Brutto (PKB) (po USA 
i japonii), jak tez 1. miejsca w eksporcie swiatowym. Utrzymanie tak wysokiej 
pozycji w gospodarce swiatowej wi^ze si? bezposrednio z trwatym dost?pem 
Niemiec do surowcow energetycznych, pozwalaj^cych na zabezpieczenie nie- 
zb?dnych mocy produkcyjnych.
Ze wzgl?du na koniecznosc znacznego importu surowcow energetycznych 
przez Niemcy wymaga to tak od rz^du federalnego, jak i kol gospodarczych 
podejmowania wielu dzialari zmierzaj^cych do osi^gni?cia tzw. bezpieczeristwa 
energetycznego (Energiesicherheit).
Celem niniejszego opracowania jest zatem syntetyczne przedstawienie sta- 
nowiska Niemiec wobec kluczowych wyzwari bezpieczeristwa energetycznego 
w skali globalnej i regionalnej, z uwzgl?dnieniem kwestii badari naukowych. 
Analiza opiera si? na rozleglej bazie zrodtowej i literaturze przedmiotu, kto­
re znalazly juz odzwierciedlenie w najnowszych pracach autora. Zawieraj^ one
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obszern^ bibliografi§, co zwalnia autora z obowi^zku stosowania rozbudowa- 
nych przypisow1.
Bezpieczeristwo energetyczne jako przedmiot zainteresowania praktyki 
gospodarczo-politycznej i badari naukowych
Bezpieczeristwo energetyczne stanowi w Niemczech element skladowy szeroko 
pojmowanej polityki energetycznej (Energiepolitik). W  jej ksztattowaniu i reali- 
zacji uczestnicz.ij na poczqtku XXI wieku zarowno kola gospodarcze i czynniki 
polityczne, jak tez rozbudowana siec osrodkow naukowo-badawczych. Z da­
nych Fundacji Eberta z 2000 roku wynikalo, iz zagadnieniem tym zajmowalo si? 
w Niemczech: 25 Zwigzkow i Stowarzyszeri Pracodawcow, 82 wielkie koncerny 
i przedsi^biorstwa energetyczne, 90 przedsi^biorstw zaopatrzenia energetyczne­
go, 7 federalnych przedsi§biorstw uslug energetycznych, 8 gield energetycznych, 
3 agencje energetyczne, 8 specjalistycznych instytutow i towarzystw naukowych, 
23 wyspecjalizowane placowki uniwersyteckie oraz wyzszych szkot zawodowych, 
jak rowniez kilka ministerstw, zwlaszcza Gospodarki i Technologii, Spraw Za­
granicznych, Finansow i Polityki Rozwojowej, rz^d federalny oraz poszczegolne 
frakcje glownych partii politycznych reprezentowanych w Bundestagu2. Rozne 
aspekty polityki energetycznej Niemiec stafy si§ po 1998 roku dornen^ Urz?du 
Kanclerskiego oraz oczkiem w glowie samego kanclerza Gerharda Schrodera 
(sprawuj^cego swoj urzgd w latach 1998-2005)3.
Badania naukowe nad polityki) energetyczne majg charakter interdyscypli- 
narny, poniewaz uczestnicz§ w nich zarowno przedstawiciele nauk przyrodni- 
czych, ekonomicznych, technicznych, jak tez spotecznych, w tym zwlaszcza poli­
tycznych o profilu mi^dzynarodowym. Polityka energetyczna jest rozpatrywana 
tak w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, a celem jest rzetelne okreslenie 
aktualnych i przyszlych potrzeb energetycznych dla zrownowazonego rozwoju 
spoleczno-gospodarczego Niemiec w XXI wieku. Badania powyzsze sg realizo- 
wane przez wyspecjalizowane instytuty naukowe, fundacje i towarzystwa na-
1 Zob. E. Cziomer, Polityka zagrarticzna Niemiec. Mifdzy zmianq. i kontynuacjt} ze szczegdlnym 
uwzglfdnieniem polityki transatlantyckiej i europejskiej, Warszawa 2005; idem, Historia Niemiec 
wspotczesnych 1945-2005,Watsza'wa'2Cy06-,idem, Nowarolamifdzynarodowa Niemiec, „Krakowskie 
Studia Mi?dzynarodowe” 2006, nr 4.
2 EnergieDialog2000, Friedrich Ebert Stiftung, Bonn, www.fes.de/aktuell/documents2007/070305_ 
Energiedialog.pdf.
3 Por. G. Schroder, Entscheidungen. Mein Leben in der Politik, Hamburg 2006, zwlaszcza rozdzial 
IX: Russland, der Global Player, s. 449-482. Dzifki zblizeniu z prezydentem Rosji W. Putinem od 
2000 r. Schroder zostal po ust^pieniu z urzfdu kanclerza powotany w 2005 r. przez koncern rosyjski 
Gazprom na szefa Rady Nadzorczej Gazociijgu Polnocnego, tworz^c w Niemczech i Europie Za­
chodniej prorosyjskie lobby energetyczne.
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ukowe oraz zespoly interdyscyplinarne w glownych osrodkach uniwersyteckich. 
Zaangazowani w nich eksperci roznych specjalnosci z zakresu nauk spolecz- 
nych, politycznych, ekonomicznych, wschodnich, badari pokoju oraz polityki 
rozwojowej. Do najbardziej znanych osrodkow i zespolow badawczych mozna 
zaliczyc mi?dzy innymi: Deutsches Institut fur Wirtschaftsforschung (Niemie- 
cki Instytut Badari Gospodarczych, DIW), Deutsche Gesellschaft fur Auswarti- 
ge Politik (Niemieckie Towarzystwo Polityki Zagranicznej, DGAP), Deutsches 
Institut fiir Internationale Politik und Sicherheit-Stiftug Wissenschaft und Poli­
tik (Niemiecki Instytut Polityki i Bezpieczeristwa Mi?dzynarodowego -  Fundacji 
Nauka i Polityka, SWP), Institut fiir Europaische Politik (Instytut Polityki Euro­
pejskiej, IEP; z siedziby w Berlinie), Zentrum fiir angewandte Politikforschung 
(Centrum Stosowanych Nauk Spotecznych, CAP), Osteuropa-Institut (Instytut 
Europy Wschodniej, OEI; z siedziby w Monachium), Hessische Stiftung fiir Frie- 
den und Konfliktforschung (Heska Fundacja Badari Pokoju i Konfliktow, HSKF; 
z siedziby we Frankfurcie nad Menem), Institut fur Frieden und Entwicklung 
(Instytut Pokoj i Rozwoj, FFR; z siedziby w Duisburgu) oraz fundacje zblizone do 
CDU -  Konrad Adenauer Stiftung (Fundacja im. Konrada Adenauera; z siedzi- 
bami w Sankt Augustin i Berlinie) i SPD -  Friedrich Ebert Stiftung (Fundacja im. 
Friedricha Eberta, FES; z siedzibami w Bonn i Berlinie)4.
Wiele opracowari o charakterze naukowym i ekspertyzowym jest zlecanych 
zarowno przez poszczegolne resorty rz^du federalnego i rz^dow krajowych, jak 
tez okreslone koncerny z rozmaitych dziedzin gospodarki. Opieraj^ si? one na 
analizie bogatych materialow zrodlowych i zawieraj^ szereg ciekawych ocen 
stanu aktualnego oraz wnioskow w odniesieniu do przyszlosci polityki energe­
tycznej Niemiec5 i bezpieczeristwa energetycznego w ogole. A jest ono rozpa- 
trywane w szerokim kontekscie podazy i popytu na energi? z punktu widzenia 
dostgpu do jej zrodel oraz wyzwari i trudnosci w ich pozyskiwaniu.
Bezpieczeristwo energetyczne (Energiesicherheit) poszczegolnych regionow 
i paristw, w tym rowniez Niemiec, jest rozpatrywane w kontekscie nastfpuj^- 
cych przeslanek i kryteriow:
• dywersyfikacji nosnikow energii (l^cznie z rozbudow^ energii j^drowej),
• dywersyfikacji importu energetycznego z roznych krajow i regionow dostaw,
• maksymalnego wykorzystania rodzimych zasobow surowcowych,
• mozliwosci maksymalnego oszcz?dzania energetycznego w przemysle i go- 
spodarstwach domowych,
• d^zenia do tworzenia strategicznych rezerw energetycznych (minimalnie 
na 90 dni),
* Zob. adresy internetowe: Forschungsinstitute-Links Deutschland, www.hsfk.de/index.php?id=38.
s Por. Nachhaltige Energiepolitikfiir den Standort Deutschland. Anforderungen an die zukunftige 
Energiepolitik, Bundesverband der Deutschen Industrie, Berlin 2005.
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• zachowania bezpieczeristwa energetycznego poprzez ksztaltowanie sred- 
nio- i dlugofalowych strategii, zmierzaj^cych do stabilizacji i rozbudowy do- 
brych, sprzyjaj^cych klimatowi inwestycyjnemu stosunkow mi?dzy krajami pro- 
dukuj^cymi i tranzytowymi w odniesieniu do surowcow energetycznych, w tym 
zwtaszcza z Rosjg,
• d^zenia do ksztaltowanie stabilizacji i pokoju na Bliskim i Srodkowym 
Wschodzie, gdzie glowng rol? polityczno-strategiczn^ odgrywaj^ USA6.
W  sumie mozna wi?c stwierdzic, iz niemieckie badania polityczno-strate- 
giczne spetniaj^ zarowno wazn$ funkcj? poznawcz^, jak i aplikacyjng. Poprzez 
rozpoznanie zlozonych uwarunkowari i wyzwari zewn?trznych formuluji sze- 
reg praktycznych wnioskow co do racjonalizacji bezpieczeristwa energetyczne­
go Niemiec.
Ogolne uwarunkowania zaopatrzenia i bezpieczeristwa 
energetycznego Niemiec
Niemcy jako czolowa gospodarka swiata zuzywaj§ ogromn^ ilosc energii, ktor$ 
pozyskuje si? w postaci tzw. energii pierwotnej. Okresla si? j$ powszechnie mia- 
nem nosnikow energii, ktore z reguly wyst?puj§ w naturze (np. ropa naftowa, 
gaz ziemny, ruda uranu, woda, slorice i in.). Spomi?dzy wymienionych nosni­
kow energii tylko gaz ziemny nadaje si? do bezposredniego zuzycia.
Natomiast pozostale podlegaj^ przeksztalceniu w toku b$dz to przerobki 
chemicznej (np. spalanie lub skoksowanie), bgdz tez procesow fizykalnych (np. 
destylacja lub rozszczepienie j§dra). W  trakcie powyzszych procesow energia 
pierwotna przeksztalca si? w energi? koricowg, np. w prgd i benzyn?, ktore po- 
wodujg dalsze straty energetyczne.
Przyjmuje si?, iz energia koricowa stanowi tylko ok. 2/3 energii pierwotnej, 
ktora dopiero w wyniku przeksztalceri dociera do bezposrednich uzytkowni- 
kow (np. przemyslu i gospodarstw domowych). Wigze si? to jednak z kolejny- 
mi przeksztalceniami na takie formy energii uzytkowej, jak np. cieplo, swiatlo, 
ruch i moc (np. silnika). Szczegotowe dane na temat zuzycia energii pierwotnej 
w Niemczech przedstawia tabela 1.
W  odniesieniu do danych z tabeli 1 warto zaznaczyc, iz tgczna wartoSc zu- 
zytej w Niemczech energii 14.206 PJ daje w przeliczeniu na jednego mieszkanca 
480.000 kWh w ci^gu jednego roku.
Obrazowo mozna to przedstawic jako dzienne wykorzystanie zuzytej energii 
powstalej w wyniku „swiecenia” przez jednego mieszkarica Niemiec w ci^gu 24
6 Wi^cej na ten temat zob. F. Umbach, Globale Energiesicherheit. Strategische Herausforderungen 
fu r  europaische und deutsche Aussenpolitik, Miinchen 2003.
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godzin 55 zarowek o mocy 100 watow kazda7. Nalezy w tym miejscu podkreslic, 
iz na pocz^tku XXI wieku doszlo do nieznacznych tylko zmian w zakresie wy­
korzystania nosnikow energetycznych i wartosci zuzytej energii w Niemczech.
Tab. 1. Pierwotne zuzycie energii w Niemczech w 1999 r. wedlug poszczegol­
nych nosnikow (w %)
Nosniki kopalniane 82,9%
Oleje mineralne 39,5%
Gaz ziemny 21,3%
Wfgiel kamienny 13,3%
VC^ giel brunatny 10,3%
Energia jijdrowa 13,1%
Energia odnawialna 2,5%
Energia wodna 0,33%
Energia powietrzna 0,33%
Pozostale energie odnawialne (drzewo, termo-sloneczna, 
biomasa, oczyszczone biota i gazy, odpady)
0,9%
Zrodlo: opracowanie wtasne na podstawie: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, Bundesministerium 
fur Wirtschaft und Technologie, Deutscher Fachverband Solarenergie, Berlin 2000. Objasnienie: we­
dlug danych statystycznych ogolne zuzycie = pierwotne zuzycie energii. W 1999 r. wynioslo ono 
w Niemczech hjcznie: 14200 PJ = 3,94 x 1012 kWh, czyli 1 PJ (Petajul = biliard) = 1015 Juli.
Wedlug danych za 2005 rok procentowy udzial poszczegolnych nosnikow 
wksztaltowaniu pierwotnej energii przedstawialsi? nast^puj^co: oleje mineralne
-  36%, gaz ziemny -  22,7%, w?giel kamienny -  12,9%, energia j^drowa -  12,5%, 
w?giel brunatny -  11,2%, energie sloneczna i wietrzna -  1,2%, pozostale -  3,5%. 
W stosunku do roku 1999 wsrod nosnikow energetycznych zmniejszyl si? udzial 
olejow mineralnych -  o 3,5%, a nieznacznie wzroslo zuzycie gazu ziemnego -
o 1,4%. Powyzsza mieszanka energetyczna (Energiem ixf jeszcze przez dluzszy 
okres czasu stanowic b?dzie podstaw? zaopatrzenia energetycznego Niemiec, 
ulegaj^c powolnym zmianom w najblizszym dziesi?cioleciu.
Generalnie, z punktu widzenia wymogow rozwoju gospodarczego Niemiec 
najistotniejsze znaczenie w ich zaopatrzeniu energetycznym b?d$ mialy kopal- 
niane nosniki energetyczne, zwlaszcza oleje mineralne, w tym glownie ropa
7 Zob. B. Nickel, M. Wittke, Energievebrach in Deutschland-Daten und Fakten, Komentare, BWK, 
Miinchen 2005, s. 11.
8 Zob. Deutschlands Energiemix. Anteile der Energietrager am Energieverbrauch 2005, AG Ener- 
giebilanzen.dpa -  Grafik 2229. Globus Infografik 2001-2005.
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naftowa i gaz ziemny. Trzeba si? natomiast liczyc z dalszym spadkiem zuzycia 
energii j^drowej (zmniejszenie zuzycia w latach 1999-2005 o 0,6%) ze wzgl?du 
na polityczn% decyzj? rzgdu SPD/Sojusz 90’/Zieloni kanclerza Gerharda Schro- 
dera, ktory w 1999 roku przeforsowal w Bundestagu decyzj? o stopniowym wy- 
cofywaniu si? z jej produkcji w okresie najblizszych 30 lat.
Decyzja ta budzi spore kontrowersje z uwagi na coraz wi?ksze trudnosci 
w zaopatrzeniu energetycznym Niemiec na pocz^tku XXI wieku oraz siln$ po- 
zycj? lobby atomowego. Chociaz rz§d Wielkiej Koalicji CDU/CSU/SPD z kan- 
clerz Angela Merkel na czele, w porozumieniu koalicyjnym z 18 listopada 2005 
roku utrzymal w mocy decyzj? swego poprzednika, to lobby atomowe cieszy 
si? duzym poparciem i frakcji CDU/CSU w Bundestagu, i wi?kszosci krajow 
zwi^zkowych rz^dzonych przez CDU i CSU.
Ze wzgl?du na ambitne plany znaczqcej redukcji emisji dwutlenku w?gla do 
2020 roku Niemcy przywi^zuj^ duz§ wag? do zwi?kszania udzialu nosnikow 
odnawialnych w ogolnym zuzyciu nosnik6w energetycznych, w tym zwtaszcza 
biomasy, spalania odpadow oraz innych, wlgcznie z recyklingiem. Liczne pro- 
gnozy sugeruj^, iz wymierne efekty technologiczno-ekonomiczne mozna b?dzie 
jednak uzyskac w tym zakresie dopiero w dtugofalowej perspektywie czasowej9.
Z przedstawionej powyzej analizy bezsprzecznie wynika, iz decydujgce zna- 
czenie dla przyszlosci zaopatrzenia energetycznego Niemiec b?dg mialy oleje 
mineralne i gaz ziemny. Nalez$ one do strategicznych surowcow energetycz­
nych, ktore w minimalnym stopniu s$ pozyskiwane w Niemczech, stanowi^c 
wazn$ pozycj? ich importu, co szczegolowo przedstawia tabela 2.
Z przytoczonych powyzej danych wynika j, iz znaczenie strategiczne dla nie- 
mieckiego importu surowcow energetycznych posiadajg oleje mineralne i gaz 
ziemny. Ich wydobycie w Niemczech jest znikome i ksztaltuje si? na poziomie, 
odpowiednio, 3 i 18%. Natomiast import w?gla kamiennego posiada charakter 
koniunkturalny. Jego wydobycie na poczgtku XXI wieku stanowi 40% ogolnego 
zapotrzebowania, poniewaz ze wzgl?du na wymogi ochrony Srodowiska natu- 
ralnego towarzyszy temu systematyczne zamykanie wielu kopalri niemieckich, 
zwlaszcza w Zagl?biu Ruhry.
Krotko mowi^c, ceny w?gla importowanego sg o wiele nizsze od kosztow 
jego wydobycia w samych Niemczech. Kluczowe znaczenie dla bezpieczenstwa 
energetycznego Niemiec posiada zatem niezb?dny z punktu widzenia potrzeb 
energetycznych import ropy naftowej i gazu ziemnego. Szczegotowe dane za- 
mieszczono w tabelach 3 i 4.
9 Por. Zukiinftige Energieversorgung der Bundesrepublik Deutschland, www.huber-net.de/energie. 
htm.
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Tab. 2. Zaleznosc Niemiec od importu energetycznego wedlug zapotrzebowa- 
nia w megatonach jednostek przeliczeniowych w?gla kamiennego (JWK) -  stan 
na 2004 r.
Oleje
mineralne
Gaz
ziemny
Wggiel
kamienny
Wegiel
brunatny
Energia
j^drowa
(uran)
Energie:
wodna
wietrzna
sloneczna
Inne
179 110 66 66 62 6 13 JWK
w mln ton
97 82 60 0 100 0 0 Wielkosc 
importu w %
3 18 40 100 0 100 100 Wielkosc 
wlasnego 
wydobycia 
w %
Zrodlo: dpa Graiik 2231, Globus Infografik 2001-2005.
W oparciu o dane zawarte w tabelach 3 i 4 mozna stwierdzic, iz zaopatrze- 
nie w rop? naftow§ i gaz ziemny stanowi zasadniczy element miydzynarodowego 
bezpieczeristwa energetycznego Niemiec. Jego realizacja nie moze zatem koncen- 
trowac si? wylgcznie na plaszczyznie ekonomicznej, wymaga bowiem podejmo- 
wania szeregu dziatari o charakterze politycznym w skali globalnej i regionalnej.
Tab. 3. Najwazniejsi eksporterzy ropy naftowej do Niemiec w 2004 r.
w mln ton w %
Rosja 37 34
Norwegia 22 20
Afryka Polnocna 17 15
Wielka Brytania 13 12
inne kraje 12 11
Bliski Wschod 9 8
L^cznie 109 99
Zrodlo: Bundesministeriumfiir Wirtschaft und Technologie, www.bmwi.de/Navigation/Technologie- 
und-Energie/Energiepolitik/energiedaten.html (1.2.2006).
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Tab. 4. Najwazniejsi eksporterzy gazu ziemnego do Niemiec w 2004 r.
w miliardach m' w %
Rosja 38 42
Norwegia 26 28
Holandia 23 25
Dania/Wielka Brytania 4 4
L^cznie 91 100
Zrodio-. jak w tab. 3.
Niemcy wobec strategicznych wyzwari mi^d/.ynarodowego bezpieczeristwa 
energetycznego
W  opublikowanej przez rz^d CDU/CSU/SPD w 2006 roku, czyli po 12 latach od 
ostatniej, nowej analizie bezpieczenstwa pt. „W sprawie bezpieczenstwa Niemiec 
i przysztosci Bundeswehry” sporo miejsca poswi?cono sprawom bezpieczenstwa 
energetycznego. Stwierdzono w niej mi?dzy innymi: „Strategiczne znaczenie 
dla przysztosci Niemiec i Europy posiada jasne, zrownowazone i odpowiadajgce 
wymogom konkurencji zaopatrzenie energetyczne. Wynika to z wyzwari global- 
nych. Przykladami na to s$ wzrastajgce w skali calego swiata potrzeby na energi? 
oraz nasilaj^cy si? mi?dzynarodowy i mi?dzyregionalny handel energig, ryzyko 
proliferacji, narastajgce z^dania ochrony klimatu oraz koniecznosc stworzenia 
mozliwosci dost?pu krajow rozwijaj^cych do zasobow energetycznych, aby tym 
samym poprawic mozliwosci ich rozwoju gospodarczego. Problemy energe­
tyczne b?d§ w przysztosci miaty szans? na odgrywanie coraz wazniejszej roli 
w ksztaltowaniu bezpieczeristwa globalnego. Wzrastajgce uzaleznienie Nie­
miec i Europy od kopalnianych nosnikow energii wymaga intensyfikacji dialogu
i kooperacji mi?dzy krajami producentow, tranzytowymi oraz odbiorcow i go- 
spodark^. Dla bezpieczeristwa energetycznego istotne znaczenie posiadajg dy- 
wersyfikacja zrodel energii, rozbudowa krajowych zrodel energii odnawialnych, 
mieszanka energetyczna, jak rowniez redukcja potrzeb energetycznych przez 
oszcz?dne i prawidtowe wykorzystanie energii. Ponadto musi bye zachowane 
bezpieczeristwo infrastruktury energetycznej”10.
1(1 Zob. Zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der Bundeswehr, Weissbuch_2006_ 
mB_sig.text-online Ausgabe. Pierwsze wydanie Biatej Ksi^gi pod tym samym tytutem opublikowat 
rz?d CDU/CSU/FDP w 1994.
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Powyzsze sformulowania nawi^zuj^ do bogatego dorobku niemieckich in- 
terdyscyplinarnych badari nad mi§dzynarodowym bezpieczeristwem ener- 
getycznym, jak tez odzwierciedlaj§ bogate doswiadczenia we wspoldzialaniu 
rz^du federalnego oraz koncernow niemieckich w tym zakresie. O ile nauce 
przypada rola rozpoznawania potrzeb czy zagrozeri i wypracowywania okre- 
slonych koncepcji i zalozeri teoretycznych, o tyle rz%d federalny koordynuje 
w scislej wspolpracy z zainteresowanymi koncernami konkretne dziatania na polu 
mi^dzynarodowej polityki energetycznej. Na szczeblu rzgdu federalnego Urz^d 
Kanclerski pelni funkcje koordynacyjne w stosunku do wszystkich resortow 
w tym zakresie. Pierwszoplanowe znaczenie posiadaji jednak resorty: gospodar­
ki, technologii i badari naukowych, ochrony srodowiska naturalnego, finansow, 
a w ostatnich latach w coraz wi§kszym stopniu takze spraw zagranicznych. Wy- 
nika to migdzy innymi z faktu, iz mi^dzynarodowe bezpieczeristwo energetycz- 
ne Niemiec, koncentruj^ce si? glownie na zapewnieniu doplywu niezbijdnych 
dla funkcjonowania gospodarki ropy naftowej i gazu ziemnego, stanowi rowno- 
czesnie dtugofalowy cel strategiczny niemieckiej polityki zagranicznej11.
Zagrozenia globalne przyszlego bezpieczeristwa energetycznego
Kluczowe znacznie dla bezpieczeristwa energetycznego posiada rozpoznanie
i przeciwdzialanie wielu zagrozeniom globalnym, ktore mog$ w przyszlosci skom- 
plikowac, wzgl^dnie zaklocic dostawy surowcow energetycznych do Europy i sa- 
mych Niemiec, zwlaszcza ropy naftowej i gazu ziemnego12. Nalezq do nich nast§- 
puj^ce globalne tendencje i przeslanki, zwi^zane mi^dzy innymi z dost^pem do 
surowcow energetycznych, nowymi regulami ksztaltowania ich podazy i popytu, 
niekontrolowanym wzrostem cen oraz dodatkowymi zakioceniami i zagrozenia- 
mi o charakterze politycznym, gospodarczym, finansowym, spolecznym itp.:
• koncentracja 90% rezerw ropy naftowej w krajach islamskich, rozci^ga- 
j^cych si? od postradzieckiej Azji Srodkowej i Morza Kaspijskiego po Arabia 
Saudyjsk^,
• 70% swiatowych rezerw ropy naftowej i 40% gazu ziemnego znajduje si§ 
w Zatoce Perskiej i Azji Srodkowej,
• szesc krajow czlonkowskich Rady Wspolpracy Zatoki (GCC) (Bahrajn, Ku- 
wejt, Oman, Katar, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie) dyspo- 
nuje 45% rozpoznanych juz w skali swiatowej rezerw ropy naftowej i 15% gazu 
ziemnego. Stanowi^ one 75-90%  ich dochodow budzetowych, co rodzi szereg
11 Por. H. Grewe, Energiesicherheit als strategisches Ziel: Anforderungen an die Energieaussenpoli- 
tik, „Analysen und Argumente aus der Adenauer Stiftung” nr 36, Sankt Augustin 2006.
12 Por. F. Umbach, Internationale Enegiesicherheit zu Beginn des 21. Jahrhundert, DGAP-Analysen 
2001; idem, Sichere Energieversorgung auch in Zukunft, ..Internationale Politik”, Berlin 2004, s. 17-26.
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wewn?trznych i mi?dzynarodowych zaleznosci o znacznych implikacjach poli- 
tycznych i gospodarczych13,
• mozliwe w przysztosci zaktocenia oraz inne trudnosci globalne w dost?- 
pie do ropy naftowe) i gazu ziemnego b?d§ miaty swoje gtowne zrodto w Azji
i Afryce, a zwigzane to b?dzie przede wszystkim z:
1) szybkim wzrostem importu tychze surowcow do Chin Ludowych i Indii, 
co pot?gowac b?dzie rywalizacj? i przyspieszy mozliwosc wyczerpania zaso- 
bow w skali globalnej,
2) zagrozeniem atakami terrorystycznymi, konfliktami wewngtrzpolityczny- 
mi oraz potencjalnymi atakami na szlaki tranzytowe lgdowe i morskie, niszcze- 
niem infrastruktury przesytowej itp.,
3) skomplikowan^ sytuacj^ wewn?trzn$ energonoSnych obszarow, gdyz po- 
nad 50% swiatowych zasobow energetycznych znajduje si? w krajach obj?tych 
wojnami domowymi na tie etnicznym, narodowosciowym i z innych przyczyn.
4) nasilaj^cymi si? w XXI wieku wahaniami cen na rynkach surowcow ener­
getycznych, wywotuj^cymi obecnie o wiele wi?ksze reperkusje dla gospoda- 
rek poszczegolnych paristw niz to miato miejsce wczesniej, gdyz dotykaj^ one 
w znacznym stopniu zarowno odbiorcow, jak i kraje kontrolujgce szlaki tranzyto­
we, powodujgc wiele dodatkowych zaktoceri i napi?c.
Generalnie, mozna zatem stwierdzic, iz Niemcy mozliwosci rozwi^zywania 
globalnych i regionalnych problemow zwi^zanych z bezpieczeristwem energe- 
tycznym wi^z^ z interesami i zachowaniami wielkich paristw i koncernow wie- 
lonarodowych oraz z przebiegiem takich procesow mi?dzynarodowych, jak:
• polityka energetyczna supermocarstwa USA oraz takich mocarstw i struk- 
tur regionalnych, jak ChRL, Indie, Japonia i Unia Europejska,
• implikacje niestabilnosci wewn?trznej paristw rozpadaj^cych si? dla pro­
dukcji i tranzytu ropy naftowej oraz gazu ziemnego,
• wptyw procesow globalizacji na zmiany przeptywu kapitatu i technologii 
w sektorze energetycznym. Zaktada si? mi?dzy innymi prognostycznie, iz ozy- 
wienie gospodarcze w rejonie Azji i Pacyfiku spowoduje w XXI wieku przenie- 
sienie si? tam wi?kszosci wielkich rafinerii z USA i Europy Zachodniej. Przewi- 
duje si? zatem, iz w 2020 roku udziat USA w globalnym potencjalnym przerobie 
ropy naftowej zmniejszy si? z 24% do 18%, a Europy Zachodniej z 18% do 14%. 
Natomiast udziat ChRL i Indii wzrosnie o 73%, Srodkowego Wschodu o 137%, 
a Ameryki Laciriskiej o 115%14.
13 Zob. C. Frank, Energiesicherheit, „Reader der Sicheheitspolitik” 2006, nr 12, s. 257-264.
14 Por. S. Midner, F. Umbach, Die Sicherheit der internationalen Energieversorgung: Aussen- und 
sicherheitspolitische Herausforderungen nach dem 11. September 2001, www.weltpolitik.net/Sa- 
chgebiete/Globale%20Zukunftsfragen/Energie%20und%20Ressourcen/Grundlagen/Die%20Sich 
erheit%20der%20internationalen%20Energieversorgung.html.
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Zasygnalizowane powyzej procesy globalne nie pozostafy bez wptywu na 
polityk? energetyczn^ Niemiec wobec Rosji oraz w ramach UE.
Gtowne interesy i cele partnerstwa energetycznego Niemiec z Rosjij
Od poczgtku XXI wieku zaciesniala si? wspolpraca mi?dzy Niemcami a Rosj^, 
czego efektem bylo uksztaltowanie si? tzw. partnerstwa strategicznego, ktorego 
waznym elementem byla kooperacja gospodarcza, a w jej ramach dzialanie na 
rzecz ustanowienia „partnerstwa energetycznego” w szerszym kontekscie po- 
lityki Niemiec i USA wobec Rosji15, jak rowniez interesow samej Rosji16 oraz 
caloksztaltu stosunkow niemiecko-rosyjskich17. W  swietle zasygnalizowanych 
tylko powyzej narastaj^cych zagrozeri globalnych Rosja jako wazny eksporter 
ropy naftowej i gazu ziemnego stala si? pierwszoplanowym i strategicznym 
partnerem Niemiec. Jesli chodzi o calkowity import surowcow energetycznych 
do Niemiec, w 2004 roku z Rosji pochodzilo:
• 37 mln ton ropy naftowej, czyli 34% ogolnego importu tego surowca do 
Niemiec,
• 38 mid metrow szesciennych gazu ziemnego, czyli 42%.
Zaklada si?, iz w ci^gu 10-15 lat zapotrzebowanie Niemiec na surowce ener- 
getyczne wzrosnie kilkakrotnie. Rodzi to, z jednej strony, problem dalszego po- 
szerzenia dostaw rosyjskich do Niemiec, a z drugiej -  w nowym swietle stawia 
kwesti? bezpieczeristwa energetycznego, ktorego Niemcy poszukuj^ na rowni 
z pozostalymi 25 krajami UE. W  tym kontekscie nalezy takze rozpatrywac roz- 
pocz?cie w 2005 roku budowy kontrowersyjnego gazoci^gu z okolic Petersbur- 
ga dnem Baltyku do Greifswaldu w Niemczech. Pierwsz§ nitk? powstaj^cego 
gazoci^gu, o przepustowosci 27,5 mid metrow szesciennych i przy zakladanym 
koszcie 5 -8  mid euro, planuje si? ukoriczyc do 2012 roku. Natomiast docelo-
przepustowosc szacuje si? na 55 mid metrow szesciennych gazu. Gazoci^g 
buduje spolka Nord Stream, w ktorej Gazprom ma 51% udzialow. Ze strony 
niemieckiej w projekcie partycypujij koncerny E.ON, Ruhrgas, BASF i Winter- 
shall. Odbiorcami gazu b?dg nie tylko Niemcy, lecz takze rynki krajow Beneluk-
15 Szerzej na ten temat por. N. Krieger, Die westliche Russlandpolitik unter dem Aspekt der Ener- 
gioeversorgungssicherheit, „Kolner Arbeitspapiere zur internationalen Politik” 2005, nr 46.
16 Por. R. Gotz, Russlands Energiestrategie und die EnergieversrgungEuropas, „SWP Studie” 2004, 
nr 6; idem, Russische Energiepolitik, ..Diskussionspapier SWP” 2006, FG 5.
17 Por. S. C. Singhofen, Deutschland und Russland zwischen strategischer Partenerschaft und neu- 
er Konkurenz. Ein Vorschlangfiir die Praxis, Arbeitspapier von der Konrad Adenauer Stiftung, nr 
169, Sankt Augustin 2007 oraz z opracowan polskich: B. Molo, Znaczenie Rosji dla bezpieczeristwa 
energetycznego Niemiec, „Krakowskie Studia Migdzynarodowe” 2006, nr 4, s. 237-254; E. Cziomer, 
Rosja jako partner strategiczny Niemiec. Wyzwania i problemy wspolpracy niemiecko-rosyjskiej na 
poczqtku XXI w., [w:] Prace Komisji Srodkowoeuropejskiej PAU, Krakow 2007, s. 24 (w druku).
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su i Wielkiej Brytanii18. Inwestycja ta wywolala szereg kontrowersji w samych 
Niemczech, ale przede wszystkim w Polsce i na Litwie. Nalezy przy tym pod- 
kreslic, iz aktualnie dyskusja mi^dzy Niemcami a Rosj^ -  z jednej, a Rosj^ i UE
-  z drugiej strony, toczy si$ nie tylko wokol problemu dywersyfikacji dostaw
i bezpieczenstwa energetycznego, lecz takze dost^pu niemieckich koncernow 
do zasobow surowcow energetycznych w Rosji, a najwi^kszego dostawcy ro- 
syjskiego gazu ziemnego -  koncernu Gazprom -  do bezposredniego udzialu 
w sprzedazy gazu dla odbiorcow niemieckich. Jest to zagadnienie bardzo zlo- 
zone, budzi tez wiele emocji, dlatego jego rozwigzanie wymagac b^dzie jeszcze 
sporo czasu i dobrej woli obu stron19.
W  koricowej fazie sprawowania wladzy przez ekip§ Schrodera/Fischera na- 
st^pil znaczny wzrost udzialu w ogolnym imporcie niemieckim z Rosji surow­
cow energetycznych, zwtaszcza zas gazu ziemnego i ropy naftowej, ktorych Iqcz- 
ny wolumen wyniosl az 73%20. Koncerny niemieckie dgzyly jednak do dalszego 
podniesienia dostaw gazu ziemnego, uzyskuj^c w lipcu 2005 roku bezposred­
nie poparcie polityczne kanclerza Schrodera i prezydenta Putina dla budowy 
wspomnianego gazoci^gu z okolic Petersburga dnem Baltyku do Greifswaldu 
w latach 2005/2006 az do 2011/2012 wspolnie z Gazpromem. Schroder -  po 
ust^pieniu jesienig 2005 roku z urz§du kanclerza -  na prosb§ i wniosek prezy­
denta Putina zostal przewodniczgcym Rady Nadzorczej spolki Nord Stream, 
budujgcej gazoci^g21. W  swoich opublikowanych pod koniec 2006 roku wspo- 
mnieniach byly kanclerz uzasadnia caly projekt nast^pujgco: „Moje poparcie dla 
gazoci^gu baltyckiego wynikalo wylgcznie z interesow naszego kraju i Europy. 
Dlatego popieratem go juz wtedy, kiedy jeszcze bylem kanclerzem. Glod ener- 
getyczny w Europie nie moze zostac zaspokojony bez wykorzystania bogactw 
naturalnych Rosji. (...) D^zenie Moskwy w kierunku uzyskania jasnej perspek- 
tywy europejskiej stanowi takze korzysc dla Europy, a my winnismy temu wyjsc 
naprzeciw, aby przeksztalcic to w wi^zy ekonomiczne i kulturalne. Gdy zas da- 
lekowzroczny prezydent rosyjski czyni wszystko w tym kierunku, aby te wi§zy 
przeksztalcic we wzajemne trwale interesy, winnismy przyj^c t§ ofert?”22.
Powstanie koalicji CDU/CSU/SPD w wyniku przedterminowych wyborow 
do Bundestagu z 18 wrzesnia 2005 roku nie doprowadzilo do istotniejszych
18 Zob. R. Gotz, Die Ostseepipeline. Instrument der Versorgungssicherheit oder politisches Druck- 
mittel?, „SWP-Aktuell” 2005, nr 41; A. taskot-Starocha, Rosyjski gaz dla Europy, „Raport Osrodka 
Studiow Wschodnich”, Warszawa 2006, s. 7 i n.
19 Wifccj na ten temat zob. R. Gotz, Deutschland und Russland -  „strategische Partnerschaft"?, www. 
dgap-org.de next.welpolitik.de (2006).
20 Por. Der Handel mit Russland legt zu, ..Picture Gif” 27.04.2006.
21 Por. R. Gotz, Russlands Wirtschaftsentwicklung, ..Internationale Politik”, nr 7, Berlin, s. 24-31.
22 Zob. G. Schroder, Entscheidungen..., s. 463.
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zmian w polityce „partnerstwa strategicznego” Niemiec wobec Rosji. Wpraw- 
dzie relacje miydzy now$ kanclerz Angel^ Merkel a prezydentem Putinem nie 
byly juz tak bliskie i bezposrednie jak za Gerharda Schrodera, ale zarowno 
podczas wizyty inauguracyjnej na pocz^tku stycznia 2006 roku w Moskwie, jak 
rowniez podczas konsultacji niemiecko-rosyjskich w polowie kwietnia tegoz 
roku w Tomsku oraz przy okazji wizyty Putina w Dreznie na pocz^tku paz- 
dziernika 2006 roku, mimo krytyki tendencji autorytarnych Rosji w jej polityce 
wewnytrznej, nie podwazono istoty „partnerstwa strategicznego” miydzy Rosj% 
a Niemcami23. Niemcy nie tylko kontynuowaly wspolpracy bilateraln^ z Rosj%, 
ale dodatkowo dgzyly do umocnienia jej powi^zari z UE24.
Rola Niemiec w ksztaltowaniu bezpieczenstwa energetycznego UE 
oraz jego implikacje dla Polski
Ze wzglydu na swoj potencjal gospodarczy oraz wzrastaj^ce zapotrzebowanie 
na energiy Niemcy odgrywaj§ kluczow^ roly w ksztaltowaniu polityki i bezpie­
czenstwa energetycznego UE. Znalazlo to dobitny wyraz w programie i dzialal­
nosci prezydencji Niemiec w Radzie Europejskiej w pierwszym potroczu 2007 
roku. Na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 8 -9  marca 2007 roku Niemcy 
przeforsowaly swoj$ koncepcjy polityki energetycznej UE, ktorej cel winien siy 
koncentrowac na trzech zasadach:
1. bezpieczeristwa zaopatrzenia energetycznego,
2. zdolnosci do zachowania konkurencyjnosci na rynku energetycznym,
3. przestrzegania wymogow ochrony srodowiska naturalnego.
Kraje czlonkowskie UE zachowaly swoj;} suwerennosc w zakresie polityki ener­
getycznej, zobowigzuj^c siy do podniesienia wydajnosci energetycznej o 20%, przy 
rownoczesnym dgzeniu do dalszej redukcji gazow cieplarnianych do 2020 roku
o 20% oraz zwiykszenia odnawialnych zrodel energii w ogolnym bilansie energe­
tycznym o 20%25.
Pierwsze oceny mozliwosci realizacji zalozonych celow s$ raczej ostrozne. 
Wprawdzie naukowcy niemieccy widz| potrzeby wiykszej i lepszej koordynacji 
polityki energetycznej UE wobec Rosji, ale rownoczesnie bardzo sceptycznie 
oceniajg mozliwosc wzmocnienia konkurencyjnosci na rynkach energetycz­
nych UE. W czolowych paristwach unijnych (Francja, Wielka Brytania, Wlochy,
23 Zob. Konsultationen in Tomsk, „Russlandanalysen” 2006, nr 97.
24 Zob. Strategische Elemente einer zukunftsfaehigen Energiepolitik. Versorgungssicherheit-Wett- 
bewerb-Forschung. Positionspapier der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Beschluss der CDU/ 
CSU -  Bundestagsfraktion am 4 April.
25 Por. Schwerpunkte der deutschen EU-Ratspraesidentschaft im Bereich Energie, www.bmwi.de/ 
BMWI/Navigarion/eu-ratspraesidentschaft,did=.
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Hiszpania oraz Holandia) dochodzi raczej do renacjonalizacji i protekcji rz^dow 
w stosunku do gtownych koncernow energetycznych. Ten stan rzeczy wptywa 
poniek^d na postaw? Niemiec, ktore -  z jednej strony -  zainteresowane s$ moz- 
liwosci^ importu gazu ziemnego i ropy naftowej bezposrednio z Azji Srodkowej, 
ale z drugiej -  sprzyjaj^ rozbudowie infrastruktury pol^czeri tranzytowych z Ro­
sji do Niemiec i innych krajow Europy Zachodniej26.
Niemcy opowiadaj^ si? za wprowadzeniem od 1 lipca 2007 roku cz?£ciowej 
liberalizacji rynku energetycznego w krajach UE. Obejmie ona jednak wyt^cz- 
nie swobodny dost?p konsumentow do rynkow gazowego i elektrycznego, co 
moze sredniofalowo ulatwic zespolenie si? europejskich rynk6w energetycznych 
w tym zakresie.
Natomiast dla podniesienia bezpieczenstwa zaopatrzenia energetycznego 
w UE rz^d RFN postuluje podj?cie takich dzialari, jak:
• powazne zwi?kszenie naktadow inwestycyjnych na infrastruktur? energe- 
tyczn^ w skali europejskiej i globalnej. Te ostatnie mog| do 2030 roku osi^gn|C 
wartosc do 4,3 bilionow dolarow,
• budowa i modernizacja winna si? koncentrowac glownie na rozbudowie 
infrastruktury przygotowanej do importu gazu plynnego (LNG), ktorej koszta 
w skali calego swiata mog^ wyniesc do 2030 roku 3,9 bilionow dolarow,
• dgzenie do utrzymywania dobrych kontaktow politycznych przez kraje 
UE zarowno z producentami, jak tez krajami kontroluj^cymi szlaki przesylowe 
gazu i ropy naftowej27.
Niemcy sceptycznie odniosfy si? do polskiej propozycji z pocz^tku 2006 
roku dotycz§cej powolania ..energetycznego NATO”. Glownymi argumentami 
rz^du federalnego w tym zakresie byly przede wszystkim:
• koniecznosc wyjscia poza ramy NATO i struktur transatlantyckich przy 
rozwi^zywaniu zlozonych kwestii bezpieczenstwa energetycznego w Europie,
• d^zenie do podpisania karty energetycznej UE-Rosja, utrzymujqc rowno- 
czesnie dialog energetyczny z Moskw^ mimo zablokowania przez Polsk? pod 
koniec 2006 roku negocjacji w sprawie nowego traktatu UE-Rosja,
• przy ksztaltowaniu „solidarnosci energetycznej” w ramach UE istnieje ko­
niecznosc wypracowania stosownych mechanizmow, ktore winny uwzgl?dniac 
takze dzialanie w sytuacjach kryzysowych, w tym np. odnosnie niedoborow za­
opatrzenia energetycznego w Polsce,
26 Por. F. Umbach, A. Siba, Licht und Schatten au f dem EU-Fruejahrgipfe! 2007. Gemeinsame Ener- 
gie- und Energiepolitik oder nationale Sonderbeziehungen mit Russland, „DGAP-Standpunkt” 2007, 
April, s. 1-4.
27 Por. Aussenwirtschaftliche Aspekte der Energiepolitik, Bundesministerium fur Wirtschaft, Mo- 
natsbericht, Berlin 2007, s. 24-31.
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• wymaga to wspotdziatania nie tylko paristw, ale i koncernow energetycz­
nych krajow tak produkujgcych surowce energetyczne, jak i posiadaj^cych ko- 
rytarze transportowe28.
Specjalisci niemieccy od dluzszego czasu krytycznie oceniali takze hipo- 
tetyczn^ mozliwosc dodatkowego transportu ropy naftowej z Kazachstanu
i Azerbejdzanu do Odessy. Natomiast decyzj? Ukrainy o budowie naftoci^gu 
Odessa-Brody okreslili jako „strategiczn§ pustk?” oceniaj^c stanowisko Pol­
ski oci^gajgcej si? z budow^ ropoci^gu Brody-Plock od pocz^tku XXI wieku29. 
Wi?ksz§ wag? natomiast przywi^zuj^, podobnie jak rz§d federalny, do budowy 
sieci gazoci^gow zaopatruj^cych w rosyjski gaz ziemny Bulgari?, W?gry i Grecj?, 
co powinno w pewnym stopniu poprawic bezpieczeristwo energetyczne krajow 
balkariskich30.
Zatem Niemcy, wyrazaj^c zainteresowanie „solidarnosci£j energetyczne” z UE, 
rozpatruje je w szerszym kontekscie europejskim, a nie tylko w ionie samej UE.
Podsumowanie
Z przeprowadzonej powyzej analizy stanowiska Niemiec wobec wyzwari mi?- 
dzynarodowego bezpieczeristwa energetycznego wynikaje nast?puj$ce wnioski:
1. Niemcy s$ w duzym stopniu uzaleznione od dostaw surowcow energe­
tycznych, glownie ropy naftowej i gazu ziemnego z Rosji. Najwi?ksze zagroze- 
nia dla bezpieczeristwa energetycznego zarowno wtasnego, jak tez UE, upatruje 
w zwi?kszajgcym si? gwaltownie zapotrzebowaniu na powyzsze surowce ener­
getyczne w perspektywie srednio- i dlugofalowej ze strony krajow progowych 
Azji Poludniowo-Wschodniej, zwlaszcza zas dynamicznie rozwijajijcych si? go- 
spodarek ChRL i Indii.
2. Dalsze zagrozenia to niepewna sytuacja polityczna i spoleczno-gospo- 
darcza w krajach tak producentow ropy naftowej i gazu ziemnego na Bliskim
i Srodkowym Wschodzie, nad Morzem Kaspijskim i w postradzieckich krajach 
Azji Srodkowej, jak tez w wielu krajach i obszarach tranzytowych. Niepewny 
jest tez rozwoj polityczny Rosji po 2008 roku.
3. Niemcy chcg zwi?kszyc bezpieczeristwo energetyczne poprzez oszcz?d- 
nosci zuzycia energii pierwotnej z 14.238 Petajuli w 2005 roku do ok. 12.229 
Petajuli w 2030 roku. Rownoczesnie zuzycie odnawialnych nosnikow energii
28 Por. O. Gorden, A. Goldhau, T. Noetzel, „Energie-NATO” und „Energie-KSZE” -  Instrumente 
der Versorgungssicherheit. Debatte um die Energieversorgung und kollektive Sicherheitssysteme, 
„Diskussionspapier SWP”, Mai 2007.
29 Por. M. Troschke, Die Pipeline Odessa-Brody: Entscheidung in die strategische Lehre, „Kurzana- 
lysen und Informationen” Osteuropa-Institut, nr 12, Miinchen 2004.
30 Por. A. U. Tabanyi, Die Initiative „Schwarzmeersynergie", „SWP-Aktuell” 2007, nr 29.
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winno wzrosngc z 5% w 2005 roku do 11 lub nawet 15% (wedlug roznych sza- 
cunkow) w 2030 roku. Tendencja ta winna rownoczesnie sluzyc dalszemu ogra- 
niczaniu emisji C 0 2do 2030 roku w skali UE i globalne).
4. Poprzez przewodnictwo w Radzie Europejskiej i G -8  w pierwszym pol- 
roczu 2007 roku Niemcy chc§ zarowno przyczynic siy do lepszej koordynacji 
na polu polityki i bezpieczenstwa energetycznego w skali UE i globalnej, jak 
rowniez podtrzymac strategiczny dialog energetyczny z Rosjg i postradzieckimi 
krajami Azji Srodkowej.
5. Miydzy Polskg a Niemcami wystypuj^ okreslone roznice w podejsciu do 
kwestii bezpieczenstwa energetycznego, co jednak nie musi wykluczyc wy- 
pracowania w ramach UE okreslonego kompromisu i wykazania „solidarnosci 
energetycznej” w sytuacjach kryzysowych.
Streszczenie
Niemcy w znacznej mierze uzaleznione od dostaw surowcow energetycznych, przede 
wszystkim ropy naftowej i gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej. Najwigksze zagrozenia 
dla bezpieczeristwa energetycznego zarowno wlasnego, jak tez Unii Europejskiej, upatruj^ 
w zwi^kszaj^cym si? gwaltownie zapotrzebowaniu na te nosniki energii w perspektywie 
srednio- i dtugofalowej ze strony dynamicznie rozwijaj^cych si? gospodarczo ChRL i Indii. 
Niepewna sytuacja polityczna i spoleczno-gospodarcza w krajach producentow ropy 
naftowej i gazu ziemnego na Bliskim i Srodkowym Wschodzie, nad Morzem Kaspijskim
i w postradzieckich krajach Azji Centralnej oraz w wielu krajach tranzytowych, to kolejne 
zagrozenia bezpieczeristwa energetycznego.
Niemcy odgrywajg kluczow^ rol? w ksztaltowaniu polityki i bezpieczeristwa ener­
getycznego UE. Znalazlo to wyraz w programie i dzialalnosci prezydencji Niemiec w Ra­
dzie Europejskiej w pierwszym polroczu 2007 roku. Na posiedzeniu Rady Europejskiej 
w dniach 8 - 9  marca 2007 roku Niemcy przeforsowaly swojg koncepcjf polityki ener­
getycznej UE.
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Zaangazowanie Rzeczypospolitej Polskiej 
w wojn^ i proces stabilizacji w Iraku 
w latach 2003-2005 z perspektywy 
uzycia sit zbrojnych jako narzf dzia 
polityki zagranicznej panstwa
Wprowadzenie
Misja wykonywana przez Wojsko Polskie w Iraku budzi nie lada emocje zarow­
no wsrod politykow, wojskowych, jak i opinii publicznej. Dodatkowym czynni- 
kiem, ktory wzmaga kontrowersje wokot oceny polskiego zaangazowania w Iraku 
jest ograniczony dostyp do wiarygodnych informacji oddaj^cych pelny obraz na- 
szego uczestnictwa w procesie przywracania pokoju w tym kraju. Temat ten jest 
tym ciekawszy, ze zapadla decyzja o kolejnym przediuzeniu polskiej obecnosci 
w Iraku na rok 2006, mimo iz opinia publiczna byla informowana o jej zakon- 
czeniu. Podj^I j$, na wniosek Prezesa Rady Ministrow, 29 grudnia 2005 roku 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyriski, przedluzajgc okres pobytu 
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w skladzie Miydzynarodowych Sil Stabili- 
zacyjnyeh w Republice Iraku do korica 2006 roku1. Podstawy prawn;} obecnosci 
powyzszych sil stanowi rezolucja Rady Bezpieczenstwa Nr 1637 z 8 listopada
1 Podstawa praw na funkcjonow an ia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, www. 
wp.mil.pl/strona.php?idstrona=117.
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2005 roku2. Warto wspomniec, ze poprzedni rzgd jeszcze w kwietniu 2005 roku 
informowal o wycofaniu Polski z Iraku. Owczesny minister obrony narodowej 
Jerzy Szmajdziriski uzasadnial t? decyzj? m.in. tym, ze: ..koricz^ si? nasze moz­
liwosci, nasze zasoby, przede wszystkim personalne. Dwa i pol roku operacji, 
bo tak to b?dzie do korica tego roku, ponad 10 tysi?cy zolnierzy, ktorzy musz§ 
miec odpowiedni staz w wojsku i nie powinni jechac drugi raz na tak trudn§ 
misj?”3. Po prosbach ze strony rzgdu irackiego i administracji USA decyzja ta 
zostala zmieniona. Czy oznacza to rowniez zwi?kszenie mozliwosci operacyj- 
nych, na brak ktorych kladzie nacisk J. Szmajdziriski?
Tekst ten skupial si? b?dzie na funkcjonowaniu Polskiego Kontyngentu Wojsko- 
wego w Iraku, dlatego poruszona zostanie tylko ta strona polskiej obecnosci wtym 
kraju. Szczegolnie, ze niewykluczone jest zaangazowanie Polski na tamtym terenie 
takze w nast?pnych latach. W  przeciwieristwie bowiem do informacji rzgdu na te- 
mat polskiej polityki zagranicznej ze stycznia 2005 roku, w ktorej stwierdzono, iz 
„Obecny Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku zostanie zmniejszony. Podj?te w tej 
sprawiedecyzjenieprzyniosguszczerbkudlazdolnosciwykonywaniapowierzonych 
nam zadari. Zamierzamy dokonywac kolejnych redukcji, a jednoczesnie sprzyjac 
przejmowaniu odpowiedzialnosci za bezpieczeristwo Iraku przez Irakijczykow”4, 
w wystgpieniu ministra spraw zagranicznych Stefana Mellera w 2006 roku zabra- 
klo jasno okreslonego kierunku polityki w tym wzgl?dzie. Pojawia si? natomiast 
sformulowanie, iz „Chcemy wzbogacic nasz udzial w misji stabilizacyjnej w Ira­
ku dzialaniami szkoleniowymi i doradczymi, w szczegolnosci w odniesieniu do 
niewojskowych kadr odradzaj^cej si? paristwowosci irackiej oraz administracji 
samorz^dowej”5.
Badania opinii publicznej wskazuj§ na niezadowolenie z przedluzenia obec­
nosci polskich wojsk w Iraku, a biorgc pod uwag? zwi?kszenie zaangazowania 
w Afganistanie w ramach zobowi^zari NATO w 2007 roku wspomniana niejas- 
nosc polskiego stanowiska nie napawa optymizmem. Jest wielce prawdopodob- 
ne, ze polska obecnosc w Iraku zostanie przedluzona r6wniez na rok 2008.
Negatywnego nastawienia na pewno nie zmieni^ ukazuj^ce si? ostatnio in- 
formacje przedstawiaj^ce w zlym swietle obraz PKW Irak.
Warto wspomniec w tym miejscu cykl publikacji Orly na piasku  autorstwa 
Slawomira Galickiego prezentowanych na lamach „ Angory” czy tez Swiadectwa
2 S/RES/1637 (2005), The situation concerning Iraq, www.un.org.
3 Rozmowa Krzysztofa Grzesiowskiego z Jerzym Szmajdzinskim, Program I Polskiego Radia, 14IV 
2005, www.szmajdzinski.pl/index.php?lnk=wywiady&idw=56.
4 Informacja Rzqdu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2005 roku, www.msz.gov.pl/Wystap 
ienie, Ministra, (tekst), 1160.html.
5 Informacja Rzqdu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2006 roku, www.msz.gov.pl/Wystap 
ienie,Ministra,(tekst),4593.html.
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braku odpowiedniego wyposazenia zolnierzy i ich problemow po powrocie do 
kraju6.
Niniejszy tekst nie ma ambicji calosciowego ujycia omawianego zagadnie- 
nia. Mam nadziejy, ze bydzie impulsem do rzetelnego, pelnego zbadania przy- 
gotowania i dzialari Wojska Polskiego w Iraku. Bydzie to mozliwe tylko przy 
wspolpracy tej instytucji i zdolnosci jej decydentow do przyjmowania uwag 
krytycznych, wyciggania z nich wnioskow i wprowadzania stosownych zmian, 
co w obecnej sytuacji staje si? jednak bardziej prawdopodobne niz jeszcze kilka 
lat temu. Naszym celem nie jest, bynajmniej, budzenie niepotrzebnej sensacji, 
ktora nie sluzy pozgdanym zmianom w WP, a i koliduje z kosztami, liczby ofiar
i cierpieniem ich rodzin.
Tab. 1. Stosunek respondentow do udzialu polskich zolnierzy w operacji Iraku
Izypopiera Panti) udzial 
pohkich zolnierzy w operacji 
w Iraku czy tez nic?
Wskazania rospoiulontow wedlug tem iiiww  hadan
V II M i l IX  X X I X II I II in IV V V I V II M i l IX  X X I X II i II ill V X II I
2003 2004 21X15 2(X)6
w proccntach
Zdccydov\anic popicram 10 y 13 13 10 12 15 12 I I 12 X 9 X ID 8 X X 9 9 10 7 ft 7 7
Raczei popicram 26 25 27 24 IX 21 27 23 25 17 15 19 15 16 17 15 16 IX 19 IX 21 14 15 16
P o i 'in tw i 36 34 4ft 37 28 33 42 35 36 29 22 28 23 26 25 23 24 27 28 28 28 20 22 23
Raczcj nie popicram 25 27 23 26 21 25 ->i 24 25 26 21 20 22 24 n 22 23 2 ? 24 "P• L c 29 24 29 29
Zdccydowiinic nic popicram 30 33 30 31 4(. 37 31 30 35 40 53 46 51 46 49 52 49 45 44 46 40 51 43 43
N il! POPIIHUM 55 60 53 57 67 62 53 (0 60 66 74 66 73 70 71 74 72 68 68 68 69 75 72 72
I rudno powicdzicc S 6 7 6 5 5 5 (i 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 3 5 i) 5
Zrodlo: Skutki przedluzenia obecnosci polskich zolnierzy w Iraku, Komunikat z badan, Warszawa, 
II2006, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_023_06.PDF.
Zaangazowanie w wojn§ w Iraku
Polska uznata interwencjy tak za zgodn^ z prawem miydzynarodowym, jak i za 
sluszn^. W zwi^zku z tym siygnyla po Sily Zbrojne, ktore miaty wykonac posta- 
wione przez politykow zadania zarowno w kontekscie udzialu w pocz^tkowej 
fazie operacji „Iracka Wolnosc” jak i pozniejszego udzialu w procesie stabiliza-
6 Zob. np. Wojenna groteska, www.fakty.interia.pl/news?inf=679642; Irackie powroty, www.fakty. 
interia.pl/news?inf=707485; Irak -  misja „kompromitacja", www.itvp.pl/konfrontacja/odcinek/
i.tvp/cat/84/lp/934.
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cji Iraku. Czynilismy to, by pokazac, ze „Jestesmy partnerem lojalnym i prze- 
widywalnym7” i rozumiemy zasad?, iz „Przyjaciol i sojusznikow w potrzebie 
pozostawiac nie wolno8” Ponadto Aleksander Kwasniewski uzasadniat: „Jestem 
gf?boko przekonany, ze swiat demokratyczny moze skutecznie przeciwdzia- 
lac tym zagrozeniom [niekonwencjonalne zagrozenia bezpieczeristwa wspol- 
czesnego swiata -  ML] -  powinnismy bye w tym dzialaniu zjednoczeni. Polska
i Europa potrzebujg Ameryki. Ameryka potrzebuje Europy i Polski. My jestesmy 
w tej cz?sci Europy waznym paristwem, z tego wynikaj^ rowniez nasze obowigzki
-  wobec nowych zagrozeri musimy zachowywac si? rzetelnie, odpowiedzialnie
i solidarnie. Takie s$, w najwi?kszym skrocie, motywy naszego zaangazowania 
wojskowego w Iraku9” Podkreslano przy tym wielki atut i jednoczesnie zobo- 
wi^zanie, jakim byly doswiadczenia Wojska Polskiego zdobyte podczas wielu 
operacji pokojowych ONZ. Prezydent Kwasniewski powiedzial: „Zolnierze! Ta 
misja jest kolejnym, choc zapewne najtrudniejszym etapem, juz liczgcym 50 lat 
tradyeji udzialu polskich zolnierzy w misjach pokojowych, potwierdza zaufanie 
do Polski, szacunek, jakim darzeni jestesmy przez partnerriw. Potwierdza row­
niez nasze przygotowanie i doswiadczenie, ktore b?dziemy dzis wykorzystywac 
po raz kolejny. Powierzenie samodzielnego administrowania w wydzielonym 
Sektorze Centralno-Poludniowym jest zadaniem waznym, niezwykle trudnym
i bez precedensu w naszej historii10”
Dokonujijc syntetycznej oceny prezentowanych w literaturze stanowisk wo­
bec polskiego zaangazowania w wojn? i proces stabilizacji Iraku, mozna przyjgd, 
ze Polska zdecydowafa si? poprzec USA i przyjqc ich punkt widzenia ze wzgl?du 
na ch?cH:
• uczestnictwa w procesie krzewienia wolnosci i demokracji i ofiarowanie 
tych wartosci Irakijczykom (motyw idealistyczny z.aktadajjjcy, ze Irakijczycy 
oczekuj^ na wyzwoliciela spod rz^dow dyktatora i pragn§, by nastgpila po nim 
era wolnosci i demokracji),
• umocnienia sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, zarowno z pobudek histo- 
rycznych, jak i nadziei, ze umocni to pozycj? Polski w Europie, w szczegolnosci 
w stosunku do takich krajow, jak Rosja i Niemcy (motyw realistyczny, bowiem 
poprzez sojusz z USA Polska chce rownowazyc paristwa dominujgee w Europie
7 A. Kwasniewski, Uroczystoscpozegnaniapolskich zolnierzy zudzialem Prezydenta RPwSzczecinie 
z 31 VII2003 roku, www.prezydent.pl.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Uroczystosc pozegnania polskich zolnierzy z udzialem Prezydenta RP w Swiptoszowie z 31 VII2003 
roku, www.prezydent.pl.
11 J. Czaputowicz, Zaangazowanie a polska polityka europejska, „Polska w Europie” 2004, nr 3 (47), 
s. 20-21.
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-  Francj?, Niemcy i Rosj? (balancing)), zapobiegaj^c jednoczesnie wycofaniu si? 
USA z Europy, co uznawano za prawdopodobne na podstawie obserwacji debaty 
transatlantyckiej,
• osi§gni?cia wymiernych korzysci, zwlaszcza gospodarczych, dzi?ki zdoby- 
ciu kontraktow w Iraku oraz wzrostu inwestycji USA w Polsce (motyw reali- 
styczny, polegaj^cy na tym, by poprzez przyt^czenie si? do silniejszego, uczest- 
niczyc w uzyskanych wspolnie korzysciach w wymiarze materialnym na tyle, na 
ile pozwoli gracz decyduj^cy (bandwagoning)).
Ponadto Polska jako jedyna sposrod krajow regionu zdecydowafa si? nie tylko 
na polityczne, ale i militarne wsparcie (chociaz symboliczne) dla USA, co mogfo 
miec miejsce ze wzgl?du na specyficzne dla naszego kraju12:
• postrzeganie kwestii bezpieczeristwa narodowego jako priorytetu polskiej 
polityki zagranicznej, rozumianego tradycyjnie przede wszystkim jako koniecz- 
nosc zabezpieczenia si? przed zagrozeniami natury militarnej,
• doswiadczenia historyczne i wynikaj^cy z nich nakaz walki z tyrani^, jak i ne- 
gatywne postrzeganie nacjonalistycznego i socjalistycznego charakteru rezimu 
irackiego,
• traktowanie zagrozenia dla bezpieczeristwa swiatowego wynikaj^ce ze zbrod- 
niczosci rezimu Husajna, przy jednoczesnym odbieraniu postawy Europejczy- 
kow jako pacyfistycznej, a przynajmniej biernej, b?d$cej skutkiem wygody 
i braku sojuszniczej lojalnosci,
• podejscie do zobowi^zari sojuszniczych wobec USA, ktore, z jednej strony, 
wynikac miaty z faktu, ze wojna w Iraku jest kolejnym etapem „wojny z terrory- 
zmem” mi?dzynarodowym, w ktorej to -  w mysl reakcji NATO na wydarzenia 
z 11 wrzesnia -  Polska powinna udzielic wsparcia dzialaniom amerykariskim. 
Jednak w sensie formalnym nie byto do tego podstaw, poza ewentualnym wspar- 
ciem Turcji, o ktore ta poprosila zgodnie z art. 4 Traktatu Waszyngtoriskiego.
Z drugiej zas strony, z uwagi na deklarowane „partnerstwo strategiczne” 
z USA polska klasa polityczna nie byla w stanie powiedziec „nie” Stanom Zjed- 
noczonym.
W zwi;}zku z powyzszym decyzja o udziale w wojnie w Iraku zostata podj?ta 
na wniosek Rady Ministrow przez Prezydenta RP, ktory nie mowil wszakze o woj­
nie, lecz o koniecznosci „uzycia sily” wobec Iraku (ktory tamie rezolucje RB ON), 
a tym samym wykluczal Sejm z procesu decyzyjnego w tej sprawie.
Ten ostatni zostal jedynie poinformowany o podj?tych dzialaniach 26 marca 
2003 roku, kiedy to Leszek Miller przedstawil z trybuny sejmowej Informacja rzq.du 
w sprawie udzialu polskiego kontyngentu w sktadzie sit koalicji migdzynarodowej
12 O. Osica, Lekcja polityki. Polska wobec konfliktu w Iraku, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 
2003” Warszawa 2004, s. 423.
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dla wymuszenia przestrzegania przez Irak rezolucji Rady Bezpieczenstwa OA/Z13. 
Jak widac, juz w tytule premier powolywal siy na rezolucjy RB i jednoczesnie 
nie nazywal operacji „Iracka Wolnosc” wojn$. Stwierdzal: „Polski rzgd wspolnie 
z prezydentem Rzeczypospolitej podjyli przed kilkoma dniami decyzjy trudn$, 
lecz uzasadnion^ -  decyzjy o udziale w operacji rozbrojenia Iraku”14. Uzasad- 
niajgc jtj, mowil: „Ta decyzja sluzy naszym narodowym interesom. Po pierw- 
sze dlatego, ze celem dzialari podjytych w Iraku jest swiat bezpieczny, stabilny 
i przewidywalny, swiat wolny od zagrozenia stwarzanego przez rezimy gotowe 
stosowac brori masowego razenia wobec swoich obywateli oraz obywateli in­
nych paristw, swiat, w ktorym takze Polska bydzie mogla czuc siy bezpieczniej; 
po drugie, bo stabilnosc i przewidywalnosc Iraku b§d^ w konsekwencji sluzyc 
rozwi^zaniu innych problemow bliskowschodnich, ktore kfad$ siy cieniem na 
pokoju i bezpieczeristwie miydzynarodowym; po trzecie, dla potwierdzenia zna- 
czenia sojuszu Polski ze Stanami Zjednoczonymi i wspolpracy transatlantyckiej 
dla spoistosci Paktu Polnocnoatlantyckiego i strategicznych wymogow bezpie­
czeristwa naszego kraju”15. W  aspekcie prawnym powolal siy za£ rezolucje RB 
ONZ nr 678 i 687, ktorych ci^gle naruszanie przez Irak „sprawia, ze nadal obo- 
wi^zuje prawo do zmuszenia Iraku sil^ do wypetnienia bez zadnych warunkow 
i zastrzezeri decyzji dotycz^cych rozbrojenia, a zwlaszcza zniszczenia wszyst- 
kich zasobow broni masowego razenia. Taki byl sens zapowiedzianych w rezo­
lucji nr 1441 powaznych konsekwencji, jakie Irak poniesie w wyniku uporczy- 
wego lekcewazenia decyzji Rady Bezpieczeristwa’’16.
Takie stanowisko rz^du zostalo poparte przez SLD, PO i PiS, przeciwne mu 
byty zas kluby PSL, Samoobrony i LPR. Przeciwnicy udzialu polskich zolnie­
rzy w wojnie w Iraku podkreslali, ze decyzja winna zostac podjyta przez Sejm, 
bowiem tak stanowi^ przepisy Konstytucji RP, ktore odpowiadaj^ sytuacji fak- 
tycznej, poniewaz z chwilg wejscia Wojska Polskiego na terytorium Iraku i jego 
udzialu w dziataniach zbrojnych w sposob oczywisty Polska weszla z tym kra- 
jem w stan wojny (i nasi zolnierze nie s<} w stanie przestrzegac prawa irackiego, 
do czego zobowigzuje ich ustawa, na mocy kt6rej Prezydent wydal Postanowie- 
nie o ich wyslaniu).
Podkreslano rowniez brak zgody RB na uzycie sily przeciwko Irakowi, do 
czego mandatu nie dawala rezolucja 1441 (a miata dac dopiero kolejna, z ktorej 
przedstawienia USA i Wielka Brytania ostatecznie zrezygnowaly ze wzglydu na
13 L. Miller, Informacja rzqdu w sprawie udzialu polskiego kontyngentu wojskowego w skla- 
dzie sil koalicji mifdzynarodowej dla wymuszenia przestrzegania przez Irak rezolucji Rady Bezpie­
czenstwa ONZ, 4 kadencja, 44 posiedzenie, 1 dzien (26.03.2003), www.sejm.gov.pl.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
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pewne jej zawetowanie), a nawet przepisy Kodeksu karnego RP, dotycz^ce kar 
za prowadzenie, wszczynanie, przygotowywanie itp. wojny napastniczej17.
Aspekt legalnosci zaangazowania si? paristw „koalicji ch?tnych” w interwen- 
cj? zbrojn^ w Iraku jest kwesti^ kluczow^, bowiem w zaleznosci od przyj?tego 
stanowiska wynikaj^cego z dokonanej interpretacji obowi^zuj^cych unormo- 
wari mozna stwierdzic, czy uzycie sity bylo zgodne z prawem.
Nie wdajgc si? w szerok§ analiz? stanowisk ekspertow z dziedziny prawa 
mi?dzynarodowego wobec legalnosci wojny w Iraku opisywanych w polskiej 
literaturze, mozna stwierdzic, ze jest ona uznawana za bezprawn^. Glowne za- 
rzuty wobec podj?tych dzialari zbrojnych dotyczyly18:
• braku dowodow na posiadanie przez Irak broni masowego razenia, ktorych 
nie dostarczyla inspekcja rozbrojeniowa,
• zakazu wojny prewencyjnej, wyraznie zabronionej przez prawo mi?dzyna- 
rodowe przy zbyt duzych rozbieznosciach co do legalnosci interwencji z pobu- 
dek humanitarnych czy prodemokratycznych,
• naruszenia suwerennosci Iraku poprzez naruszenie jego nietykalnosci te- 
rytorialnej i niezawislosci politycznej,
• koniecznosci przyj?cia kolejnej rezolucji RB ONZ w sprawie Iraku, ktora uza- 
sadnialaby uzycie sily i zawierala upowaznienie do podj?cia dziatari zbrojnych.
W zwi^zku z tym interwencji w Iraku nie mozna uznac za legaln^, jednak py- 
tanie o to, czy byla ona sluszna, pozostawia pole do interpretacji i oceny i to po- 
zwala decydentom na przyjmowanie i uzasadnianie korzystnego -  z ich punktu 
widzenia -  stanowiska. Mozna si? zgodzic z W. Stankiewiczem, ze zwykle jest 
ono zalezne od „perspektywy ogl^du, od osobistych, nieobiektywnych sympatii 
lub antypatii wobec USA, Iraku, czy ogolnie krajow demokracji zachodniej oraz 
arabskich”19. Jak juz wspomnialem, Polska uznala interwencj? tak za zgodng 
z prawem mi?dzynarodowym, jak i za sluszng. W  zwi^zku z tym si?gn?la po 
Sily Zbrojne, ktorym przypadla rola srodka polityki zagranicznej paristwa.
17 Zobacz szerzej wyst^pienia J. Dobrosza, Z. Wrzodaka i J. topuszariskiego, Informacja..., 4 kadencja, 
44 posiedzenie, 1 dzieri (26.03.2003), www.sejm.gov.pl.
18 Wi?cej na ten temat zob. R. Kwiecien, Interwencja zbrojna a naruszenie suwerennosci panstwa 
w prawie mi^dzynarodowym, „Sprawy Mi^dzynarodowe” 2004, nr 1, s. 79-94; W. Czaplinski, 
Interwencja w Iraku z punktu widzenia prawa mifdzynarodowego, „Panstwo i Prawo” 2004, nr 1, 
s. 18-34;). Symonides, Wojna z Irakiem a prawo mi^dzynarodowe, „Rocznik Strategiczny 2003/2004”, 
Warszawa 2004, s. 366-375; W. Stankiewicz, Legalnosc interwencji w Iraku w swietle prawa 
mi$dzynarodowego, [w:] Irak wczoraj i dzis. Wybrane aspekty wewngtrzne i migdzynarodowe, red. 
S. Wojciechowski, Poznan 2005, s. 109-127.
19 W. Stankiewicz, Legalnosc..., s. 127.
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Udzial Wojska Polskiego w wojnie w Iraku
Jak juz wspominalem, informacja o udziale Sil Zbrojnych RP w wojnie w Iraku 
zostala przekazana Sejmowi, a tym samym i opinii publicznej przez L. Millera 
dopiero 26 marca 2003 roku. Stwierdzal on, ze „Polski kontyngent wojskowy 
zaangazowany w miydzynarodowej koalicji sklada si§ z pododdzialu jednost- 
ki GROM w liczbie 56 zolnierzy -  oznacza to wzmocnienie dwudziestoczte- 
roosobowego pododdzialu uczestnicz^cego w operacji «Enduring Freedoms
o 32 zolnierzy; zolnierze GROM, zgodnie z ich przeznaczeniem i wyszkoleniem, 
a takze wyposazeniem, wykonuj^ zadania specjalne -  siedemdziesiyciocztero- 
osobowego plutonu likwidacji skazeri, rozmieszczonego poza obszarem Iraku, 
okrytu wsparcia logistycznego ORP «Ksawery Czernicki» z 53 zolnierzami, kto­
ry przebywa w Zatoce Perskiej”
Faktycznie w dzialaniach wojennych brala udzial jedynie Wojskowa Forma- 
cja Specjalna GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej20. 
Wynikalo to z jej znakomitego przygotowania do stawianych zadari, a w zwi^z- 
ku z tym uznania, jakim cieszy siy na swiecie. Potwierdzil to juz pierwszy dzieri 
operacji „Iracka Wolnosc”, ktory rozpoczgl atak komandosow GROM (oraz ko- 
mandosow amerykariskich) przeprowadzony w nocy 20 marca 2003 roku na 
terminale naftowe w porcie Um Kasr. Zajycie ich bylo konieczne, by sprawnie 
prowadzic dalsze operacje oraz uchronic Zatoky Perskg przed groz^c^ jej ka- 
tastrofg ekologiczng, gdyby zolnierze iraccy wysadzili terminale w powietrze21. 
Akcja zakoriczyla siy sukcesem, a umiejytnosci operatorow GROM-u sprawily, 
iz informacje na temat ich bezposredniego udzialu w walkach (a tym samym 
Polski) podal Sekretarz Stanu USA Donald Rumsfeld: „Wraz z nami na polu 
walki s§ wojska australijskie, brytyjskie i polskie. Wykonuj^ one cudown| robo­
ts i kontroluj§ sytuacjy”22. Nie powinien budzic zdziwienia fakt, iz GROM przy- 
gotowywal siy i ostatecznie przeprowadzil wspomnian^ juz operacjy. Jednak 
wydaje si§, ze do ostatniej chwili brak bylo pewnosci co do ostatecznej zgody ze 
strony polskich decydentow na jej realizacjy. St|d pierwsze informacje o udzia­
le w walkach zolnierzy GROM-u pochodzily od Sekretarza Stanu USA, a nie 
strony polskiej. Dopiero po nich 23 marca 2003 roku rzecznik MON oswiad- 
czyl: „W zwi^zku z wypowiedzig Donalda Rumsfelda potwierdzam w imieniu
20 Wi^cej na temat zob. M. Lasori, Wojskowa Formacja Specjalna GROM im. Cichociemnych 
Spadochroniarzy AK jako instrument polityki zagranicznej i bezpieczenstwa Rzeczypospolitej 
Polskiej, „Krakowskie Studia Mifdzynarodowe” 2005, nr 4, s. 67-89.
21 Wi^cej na temat zob. R. Winnert, J. Sparks, Saddam’s sea offire foiled  by Polish SAS, ..The Sun­
day Times" 29 II 2004, s. 14.
22 GROM na wodach Zatoki Perskiej, www.wp.mil.pl/start.php?page=1020112030&obj_display_
cat=3&obj_display_full=140&obj_to_display_type=29. ,
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MON i Sztabu Generalnego, ktory koordynuje udzial naszego kontyngentu 
w operacji rozbrajania Iraku, ze zolnierze jednostki GROM uczestnicz^ w opera- 
cji irackiej, ale nie na l^dzie, lecz na wodach przybrzeznych Zatoki Perskiej”23.
Inn$ znan§ operacji GROM-u bylo zaj?cie wspolnie z jednostk^ komando- 
sow marynarki USA (Navy Seals) tamy Mukarayin. Akcja ta uchronila Bagdad 
przed potencjalnym zalaniem (tama lezy okolo 100 km na polnoc od stolicy 
Iraku), gdyby zolnierze iraccy zdecydowali si? na jej zniszczenie24. Zolnierze 
GROM-u w czasie dzialari wojennych w Iraku uczestniczyli takze w rozmino- 
wywaniu statkow oraz prawdopodobnie wykonywali inne zadania wspomagaj^- 
ce dzialania regularnych sil zbrojnych koalicji. Komandosi po powrocie do Pol­
ski 21 maja 2003 roku spotkali si? z premierem L. Millerem, ktory powiedzial: 
„Dzi?kuj?, ze wracacie bez strat, wypadkow, ofiar. To tez jest dowodem waszego 
profesjonalizmu” I dodal: „Bylo was niewielu w Iraku, ale korzysci dla Polski s^ 
olbrzymie”25. Cz?sc zolnierzy pozostala na terenie Iraku. Zajmowali si? mi?- 
dzy innymi chwytaniem przywodcow rezimu Husajna, co za niezwykle wazne 
uznal general Czeslaw Pittas, gdy potwierdzil, ze „w tej operacji zolnierze na­
szego GROM bior§ udzial”26. Okazj^ byla wizyta szefa Pofqczonego Komite- 
tu Szefow Sztabow Sil Zbrojnych USA gen. Richarda Myersa w Warszawie 19 
wrzesnia 2003 roku. Meyers, oprocz pochwal dla polskich zolnierzy, przekazal, 
ze Amerykanie s| „zadowoleni z modernizacji polskich sil zbrojnych i ze b?d^ 
wspierac ten proces”27. W  czasie calej swej misji w Iraku zolnierze GROM-u 
przeprowadzili oficjalnie 200 akcji bezposrednich, w wyniku ktorych zatrzymali 
wielu podejrzanych o terroryzm, w tym ludzi z tzw. „talii kart” czyli najbardziej 
poszukiwanych czlonkow rezimu. Wedlug rzecznika MON w operacjach w Af- 
ganistanie i Iraku wzi?lo udzial od marca 2002 do grudnia 2004 roku okolo 
80% zolnierzy GROM-u i okolo 60% oficerow28. Witajijcy powracajijcych z misji 
zolnierzy prezydent RP Aleksander Kwasniewski stwierdzil m.in.: „Ale i kiedy 
rozmawialem z dowodcami misji irackiej, ze Stanow Zjednoczonych, z innych 
krajow. Rowniez wtedy, kiedy rozmawialem z politykami amerykariskimi, eu- 
ropejskimi, ktorzy bardzo podkreslali wielk^ fachowosc GROM, determinacj?, 
a takze to, co Polacy prawdopodobnie umiej^ wnosic do wspolczesnego swiata,
23 Ibidem.
24 Wi^cej na temat zob. GROM ochronit Bagdad, www.wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?wid= 
5174266&ticaid=la7b.
25 Miller: jestesmy dumni z GROM-u, www.wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?wid=948735&ti 
caid= la7d&_ticrsn=3.
26 Gen. Myers wdziqczny Polsce za misj? w Iraku, www.irak.pap.pl/cgi-bin/irak.pl?grupa=l&ID=4433.
27 Ibidem.
28 GROM zakonczyl misj$ irackq, www.wiadomosci.wp.pl/kat,15691,katn„wid,6354079,widn,GR 
OM%20zako%Flczy%B3%20misj%EA%20irack%Bl,wiadomosc.html?ticaid=la7f&_ticrsn=3.
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czyli elastyczne, umiejytne reagowanie na rozne nieoczekiwane sytuacje”29. 20 
grudnia 2004 roku to dzieri, ktory oficjalnie uznaje si? za daty zakoriczenia po- 
bytu zolnierzy jednostki GROM na terenie Iraku. Warto zauwazyc, ze wedlug 
dostypnych juz informacji, zolnierze tej jednostki brali rowniez udzial w wal­
kach w Faludzy, co jasno dowodzi, ze wykonywali oni typowo bojowe, ofensyw- 
ne zadania takze w czasie stabilizacji Iraku. Nie byli jednak pod polskim, lecz 
pod amerykariskim dowodztwem.
Postawa zolnierzy z jednostki GROM wplynyla na propozycjy objycia przez 
Polsky jednej ze stref stabilizacyjnych podzielonego po wojnie Iraku.
Udziat Wojska Polskiego w procesie stabilizacji Iraku
W  oparciu o rezolucje RB ONZ sankcjonuj^ce stan rzeczy zaistnialy w Iraku 
w efekcie wojny rozpoczyla si§ tam misja stabilizacyjna prowadzona przez sily 
koalicji miydzynarodowej pod przewodnictwem USA Ma ona charakter woj- 
skowy, a jej prawomocnosc opiera si$ na rezolucjach nr 1441 z 8 listopada 2002 
roku, nr 1483 z 22 maja 2003 roku, nr 1511 z 16 pazdziernika 2003 roku oraz 
1546 z 8 czerwca 2004 roku. Zaangazowanie militarne Polski opiera si§ ponadto 
na uregulowaniach wewnytrznych, w tym na Ustawie z 17 grudnia 1998 roku
o zasadach uzycia lub pobytu sil zbrojnych RP poza granicami paristwa, Po- 
stanowieniach Prezydenta RP o uzyciu PKW w skladzie Miydzynarodowych 
Sit Stabilizacyjnych w Republice Iraku (z 6 czerwca 2003 roku oraz 17 grudnia 
2003 roku i kolejnych).
Ostatecznie po otrzymaniu propozycji ze strony USA i przeprowadzeniu 
szeregu konsultacji i przygotowari 23 lipca 2003 roku podpisane zostalo po- 
rozumienia tworz^ce Wielonarodow§ Dywizj? Centralno-Poludniow^ (MND 
C-S -  Multinational Division Central-South), na czele ktorej stan?li Polacy. Juz 
w okresie planowania (w lipcu-sierpniu) dokonano przerzutu ok. 2300 zotnie- 
rzy do strefy Centralno-Poludniowej w Iraku.
W  sklad Dywizji poczgtkowo wchodzili zolnierze 24 paristw30. Od 3 wrzes- 
nia 2003 roku MND C-S przejyla dowodzenie strefy i przystgpifa do realizacji 
stawianych zadari, do ktorych zgodnie z przyjytym stabilizacyjnym charakte- 
rem misji zaliczono przede wszystkim31:
29 Prezydent na uroczystoscipowitania GROM, www.wiadomosci.wp.pl/kat,9251,katn„wid,635543
2, widn,Prezydent%20na%20uroczysto%B6ci%20powitania%20GROM, wiadomosc.html.
30 Wifcej na temat zob. A. Towpik, Podstawy prawne, organizacja i zalozenia misji stabilizacyjnej 
w Iraku, [w:] Trudna stabilizacja, Materiaty z konferencji naukowej zorganizowanej z inicjatywy i pod 
patronatem Ministra Obrony Narodowej, Warszawa 2004, s. 18-23.
31 PKW Irak, serwis informacyjny Dowodztwa Operacyjnego, www.do.wp.mil.pl/strona.php7id 
strona=16.
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• zapewnienie tadu i porz^dku publicznego, bezpieczeristwa wojskom koali- 
cji, liniom komunikacyjnym i zaopatrzenia oraz organizacjom humanitarnym,
• odbudow? zniszczonej infrastruktury przemystowej, komunalnej i komu- 
nikacyjnej,
• zapewnienie bezpieczeristwa ludnosci cywilnej oraz dozoru osobom za- 
trzymanym,
• udzielanie pomocy w odzyskaniu skradzionych dobr kultury,
• tworzenie podstaw do powolania nowych struktur administracji centralnej 
i lokalnej,
• ochron? i kontrol? granic Iraku oraz utrzymanie bezpieczeristwa lotow.
Ze wzgl?du na koniecznosc syntetycznego przedstawienia zagadnienia
ogranicz? si? jedynie do oceny dzialari PKW Irak w czasie pierwszych pi?ciu 
zmian. Pozwala na to „Bilans dotychczasowego udzialu Polski w misji stabi- 
lizacyjnej w Iraku”32. Nie omawia on jednak szeregu problemow, z jakimi ze- 
tkn?li si? zolnierze podczas wykonywania postawionych przed nimi zadari. 
jedynymi negatywnymi stronami misji s§ liczba ofiar (17 zolnierzy, dwaj byli 
komandosi jednostki GROM pracuj^cy dla amerykariskiej firmy Blackwater 
oraz 2 dziennikarzy TVP) oraz szeroko naglosniona tzw. „afera bakszyszowa”. 
Bilans omawia sukcesy dzialalnosci stabilizacyjnej i zdolnosc do wykonywania 
zadari przez jednostki Wojska Polskiego i cal$ Wielonarodow^ Dywizj? Cen- 
tralno-PoIudniow^. Wraz ze zmian§ charakteru misji wojsko dostosowywalo 
si? do nowych zadari. W  zwi^zku z tym do Iraku trafil m.in. nast?pujgcy sprz?t: 
smiglowce roznych typow (Mi-8, W-3 Sokol oraz Mi-24D), kolowe samocho- 
dy opancerzone BRDM -  2 szt., samochody HMMWV (hummer) -  32 szt., 
samochody osobowo-terenowe Honker, w tym 80 szt. Skorpion 3, dziala ZU 
23-2 wykorzystywane do ochrony baz, karabinki Beryl, karabiny wyborowe, 
maszynowe, AK z noktowizorem, celowniki noktowizyjne, gogle noktowizyjne, 
lornetki noktowizyjne, r?czne granatniki przeciwpancerne -  RPG 733. Koszty 
funkcjonowania PKW Irak wyniosly ok. 667 mln zl. Strona polska pokrywa ok. 
40% calosci kosztow, amerykariska ok. 60% (z budzetu armii USA na funkcjo- 
nowanie PKW Irak przeznaczono ponad 1 mid zl)34. W  podsumowaniu autorzy 
dokumentu stwierdzajg: „Rezultaty polskiej obecnosci wojskowej w Iraku nalezy 
ocenic pozytywnie. Zawdzi?czamy to dobremu przygotowaniu misji, profesjo- 
nalizmowi zolnierzy oraz wzgl?dnie przychylnemu nastawieniu Irakijczykow 
do naszego zaangazowania w procesy transformacji ich paristwa”35. Natomiast
32 Bilans dotychczasowego udzialu Polski w misji stabilizacyjnej w Iraku, www.mon.gov.pl/strona. 
php?idstrona=117.
33 Ibidem, s. 7.
34 Ibidem, s. 8.
35 Ibidem, s. 12.
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„doswiadczenia wyniesione z misji irackiej przyczyniajg si? do przyspieszenia 
modernizacji polskich sil zbrojnych, dostosowuj^c ich funkcjonowanie do no­
wych wyzwari bezpieczeristwa”36. Co wi?cej, ..zaangazowanie w Iraku umocnito 
wizerunek Polski jako odpowiedzialnego czlonka wspolnoty mi?dzynarodowej. 
Utrwalilo rowniez pozycj? Polski w NATO, jako wiarygodnego sojusznika w ko- 
alicji antyterrorystycznej, paristwa aktywnego, skutecznego politycznie i woj- 
skowo w rozwi^zywaniu konfliktow globalnych”37.
Tab. 2. Wysilek organizacyjny MND C-S
WYSltEK OPERACYJNY MND C-S
1 ZMIANA II ZMIANA III ZMIANA IV ZMIANA V ZMIANA R A ZEM
PATROLE 17 0 0 0 2 2  0 0 0 9  0 0 0 5 0 0 0 1 00 0 5 5  0 0 0
PUNKTY
KONTROLNE 27  0 0 0 10 0 0 0 5  0 0 0 1 8 0 0 5 0 0 4 4  3 0 0
KONWOJE 9 0 0 0 7 0 0 0 3 0 0 0 1 3 5 0 70 0 2 1  0 5 0
SPRAWDZDNE
POJAZDY
1 7 0 0 0 0 1 6 6  00 0 19  0 0 0 2 3  00 0 12 00 0 3 9 0  000
SPRAV'/DZONE
OS O BY
4 5 0  0 0 0 7 3 0  00 0 4 0  0 0 0 2 1 0  0 0 0 120 00 0 1 5 5 0  000
N IS Z C Z E N IE  A M U N IC J I
6 4 0  0 0 0 6 7 0  0 0 0 180 0 0 0 7 9 0  0 0 0 5 3  0 0 0 2  3 3 3  000
S Z K O L E N IE  IR A C K IC H  S IL  B E Z P IE C Z E N S T W A
IRACKA GW ARNA 
NARODOWA 
IARMIA IRACKA
3 0 0 0 4  6 0 0 3  7 0 0 2 9 0 0 2 20 0 1 6  4 0 0
ITR A Z  QRANCZNA 5 0 0 9 0 0 9 0 0 6 0 0 90 0 3 0 0 0
POLICJA 1 5 0 0 1 0 0 0 50 0 75 0 - 3  7 5 0
D Z IA L A L N O S C  C IM IC
LICZBA
PROJEKTdW 4 0 7 1 3 0 0 3 3 9 3 3 2 164 2  5 4 2  i
WARTOSC 
mln USO
6 ,48 4 8 ,3 2 1 .5 20.1 15,5 1 1 1 ,8 8
Zrodto: MON.
Nie jest to jednak jedyny obraz misji. Nieco inny wylania si? z lektury do- 
st?pnych w prasie i coraz czysciej pojawiajgcych si? opracowari wskazujgcych 
na braki przygotowania i prowadzenia operacji stabilizacyjnej, ktora faktycz- 
nie byta wojennjj, co bylo widoczne szczegolnie w czasie drugiej zmiany38. Po-
36 Ibidem, s. 14.
37 Ibidem, s. 13.
38 Wi^cej na temat zob. relacje kapitana G. Kaliciaka, Obrona City Hall i 5 maja wKarhali, [w:] Zapiski
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twierdzaj^ to przeprowadzone przeze mnie rozmowy z wieloma uczestnikami 
misji. Dla przykladu warto przytoczyc i zderzyc ze sob$ rozne opinie. Jeden 
z uczestnikow trzeciej zmiany PKW Irak, prezentuj^c szereg zdj?c i materia­
low filmowych, wskazywat na wiele problemow, ktore podsumowal nast?pu- 
j^cymi slowami: „Armia zas wszem i wobec stara si? pokazac przy wszelkich 
wizytach gosci oficjalnych, ze wszystko funkcjonuje tak jak nalezy i zgodnie 
z regulaminem. Najlepszym tego przykladem i podsumowaniem calosci b?dzie 
wspomnienie, jak podczas jednej z wizyt kazano ustawic tzw. PKT, czyli Punkt 
Kontroli Technicznej, tak by general widzial, ze funkcjonuje. Jak si? mozna 
domyslac, bylo to tylko dzialanie pokazowe, poniewaz normalnie go nie bylo. 
Taka tez jest nasza armia, w glownej mierze pokazowa”39. Tego typu opinie nie 
pojawiajg si? w rozmowach oficjalnych, w czasie ktorych mozna ustyszec np. 
„Zresztg opancerzenie Honkerow bylo wystarczajgce, bowiem przeciwnik nie 
dysponowal broni|, ktora moglaby je pokonac. Mimo to zolnierze sami je ulep- 
szali, co powodowalo utrat? szybkosci i manewrowosci i w rezultacie prowadzi-
lo do grozby wypadkow"40.
Do glownych problemow Wojska Polskiego i funkcjonowania MND C-S za- 
liczyc mozna:
• nieadekwatne do sytuacji faktycznej wyposazenie zolnierzy,
• zbyt duz$ liczb? zolnierzy w sztabach i dublowanie zadari,
• unikanie podejmowania decyzji i brania odpowiedzialnosci,
• gromadzenie zolnierzy na potrzeby misji z calej Polski,
• problemy logistyczne (nawet zaplecza dla opieki medycznej),
• wymaganie stosowania procedur cwiczebnych (tzw. „wypetnianie kwitow”),
• problemy z wykorzystaniem dla dobra WP zolnierzy powracaj^cych z misji,
• zbyt duza samodzielnosc poszczegolnych cz?sci dywizji wynikaj^ca z za- 
sad zaangazowania kontyngentow narodowych w t? struktur?.
Mimo to zaangazowanie wojskowe w Iraku ocenia si? w kategoriach suk- 
cesu. Udalo si? zlikwidowac rezim Husajna i zaakcentowac pewn§ samodziel­
nosc polityczng Polski w kontekscie sojuszu strategicznego z USA. To jedyne 
dwa cele polityczne, jakie osi$gni?to, angazuj^c Sily Zbrojne jako srodek poli­
tyki zagranicznej (nie mozna bylo rozbroic Iraku z broni masowego razenia ani 
zlikwidowac jego wspolpracy z A1 Kaid$, bowiem ich nie bylo, przynajmniej
irackie. Relacje i wspomnienia uczestnikow IV  zmiany PKW Irak, pod redakcj^ zcspotu redakcyjnego 
na czele z gen. dyw. W. Skrzypczakiem, Zagari 2006, s. 301-327; por. M. Ziembaczewski, Pierwsza 
zmiana od kuchni, „Komandos” 2004, nr 5, s. 6-10.
39 Rozmowa z uczestnikiem III zmiany PKW Irak, archiwum autora.
40 Spotkanie z oficerami II Korpusu Zmechanizowanego z 23 I 2006 r„ ktorzy pelnili shjzbf w PKW 
w Iraku. Uczestniczylo w nim 6  oficerow i 3 podoficerow z trzeciej zmiany oraz 2 oficerow z czwartej 
zmiany, archiwum autora.
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w swietle braku dostatecznych na to dowodow oraz wypowiedzi politykow 
amerykariskich, ktorzy przyznawali, ze byl to jedynie pretekst do wojny).
O faktycznych korzysciach wojskowych b?dzie mozna mowic dopiero wtedy, 
kiedy zdobyte doswiadczenie zostanie wykorzystane do przeprowadzenia zmian 
w Wojsku Polskim. Do tego konieczne jest przede wszystkim przeanalizowa- 
nie problemow ze sformowaniem kontyngentow i ich rotacjg, wyszkoleniem 
i wykorzystaniem ludzi (takze po misji, chodzi rowniez o zabezpieczenie wlas- 
ciwych warunkow ofiarom dzialari wojennych, jak i rodzinom zabitych), wypo- 
sazeniem i przerzutem oraz dokonanie optymalizacji nakladow przeznaczanych 
na Sily Zbrojne RP.
Dotychczas mozna skazac na pozytywne zmiany w kontekscie celu, jakim 
jest profesjonalizacja i modernizacja armii kosztem jej zmniejszenia (i ewentu- 
alnej specjalizacji), podniesienia zdolnosci ekspedycyjnych (np. przez modulow^ 
budow? jednostek) oraz zwi?kszenie aktywnosci we wspolpracy wielostronnej 
(szczegolnie w ramach NATO, np. NRF). Utworzono juz Dowodztwo Wojsk Spe- 
cjalnych, ktore ma bye odpowiedzig Polski na wspolczesne zagrozenia bezpie­
czeristwa oraz dowodem na dokonan^ analiz? doswiadczeri irackich.
Podsumowanie
Powyzsze dane oraz relacje i spostrzezenia uczestnikow PKW Irak pozwalaj? 
na sformulowanie nastypuj^cych wnioskow koricowych dotyczgcych uzycia Sil 
Zbrojnych jako narz§dzia polityki zagranicznej paristwa i poparcia w ten sposob 
polityki USA wobec Iraku:
• prezentowany w mediach oraz przez czynniki oficjalne obraz uczestnictwa 
polskiego wojska w misji w Iraku nie jest kompletny i nie oddaje w pelni jej cha- 
rakteru, np. nieczysto wspomina si?, iz polscy zolnierze brali udzial w dzialaniach 
nie tylko o charakterze stabilizacyjnym czy szkoleniowym, ale i typowo bojowym/ 
wojennym (np. walki w Karbali w czasie powstania al Sadra),
• powyzszy stan rzeczy rodzi koniecznosc zbadania catego spektrum aktyw­
nosci polskich wojsk w Iraku, poczynaj^c od ich przygotowania, wyposazenia, 
warunkow stacjonowania, sposobu realizacji stawianych zadari, a skoriczywszy 
na sytuacji zolnierzy po powrocie do kraju (sposob szkolenia, jakosc wyposa­
zenia, jego dost?pno£c, optymalnosc wykorzystania zasobow ludzkich w czasie 
i po misji itp.),
• uczestnicy misji nie do korica zdajg sobie spraw? lub nie chc$ mowic o nie- 
ktorych jej aspektach (np. twierdzenie, ze rebelianci iraccy nie posiadali odpo- 
wiedniej broni, by moc pokonac opancerzenie Honkera, podczas gdy dost?pne 
zdj?cia pokazuj^ samochody tego typu zniszczone w wyniku ostrzalu),
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• WP nie bylo w pelni przygotowane do zrealizowania zadari postawionych 
przez decydentow politycznych, mimo to podj?lo si? ich wykonania,
• istnieje koniecznosc utworzenia armii w petni zawodowej, ktora zapewni 
realizowanie stawianych przed ni$ zadari na poziomie profesjonalnym, elimi- 
nuj|c patologie, jakie niesie ze sob$ zasadnicza sluzba wojskowa (takie, jak np. 
pijaristwo czy narkomania; ogloszono juz realizacj? odpowiedniego programu 
w tym zakresie),
• do dzialari poza granicami Polski powinna zostac wydzielona okreslona 
struktura (np. moduly w ramach jednostek przygotowane do misji), w ramach 
ktorej dokonywaloby si? ci^gle szkolenie i dogrywanie poszczegolnych elemen- 
tow niezb?dnych dla przeprowadzenia kazdej operacji o charakterze interwen­
cji zbrojnej, operacji pokojowej czy stabilizacyjnej (dotyczy to rowniez sil spe- 
cjalnych),
• przez udzial w operacji irackiej WP zyskalo doswiadczenie bojowe, jakiego 
nie byloby w stanie zdobyc podczas wszelkiego typu szkoleri, udalo si? rowniez 
przyspieszyc jego modernizacj? (dzialania wyraznie ukazaly braki i wymusily 
ich zlikwidowanie przez zakup stosownego sprz?tu oraz zagospodarowanie po- 
mocy pochodz^cej ze Stanow Zjednoczonych),
• WP po raz pierwszy tworzylo i kierowalo dywizjij wielonarodow^, realizujijc 
zarowno dzialania o charakterze bojowym, jak i cywilnym (doswiadczenie to jest 
nie do przecenienia, bionjc pod uwag? coraz szersz§ wspolprac? mi?dzynarodo-
i tworzenie wielonarodowych struktur wojskowych),
• uksztaltowanie swiadomosci, iz WP moze bye narz?dziem polityki zagra­
nicznej paristwa sluz^cym np. do budowy wizerunku Polski za granic^ czy za- 
pewnieniu korzystnych warunkow wspolpracy z rz^dem innego paristwa (naj- 
lepiej poprzez ukazanie mozliwosci i sily paristwa widocznych w wyposazeniu 
i profesjonalizmie zolnierzy, zwi?kszenie szansy na korzystne umowy handlowe, 
dost?p do surowcow itp.),
• sila militarna moze bye wtasciwym narz?dziem polityki zagranicznej tylko 
wtedy, kiedy wojsko przygotowane jest do toczenia wojen XXI wieku, uzyta jest 
w ostatecznosci i towarzyszy temu odpowiedni plan na sytuacj? powojenn^.
The Republic of Poland engagem ent in Iraqi w ar in 2 0 0 3 -2 0 0 5  including the Polish  
army participation as an instrum ent o f in ternational policy
The point of this article is to explain circum stances and expected implications and re­
asons for Polish decision to engage in Iraqi conflict and the stabilization process. The 
analysis includes public opinion standpoint in Poland and the Polish foreign policy prio­
rities at this time as well as international aspects of Polish agreement to join this war.
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You may also find information if the Polish arm y was able to fulfill expectations of aut­
horities that decided to take part in this military operation.
I hope that being based on interviews with commanding officers and private soldiers, 
this article will be an excellent knowledge source of many problems and ways of their 
resolution that occurred while preparing this mission. This should be of the most im­
portance especially now, when Poland is engaged in the Afghan war.
It is a comprehensive analysis of implications of those decisions for international rela­
tions especially in the context of Poland’s plans to join the EU as well as the relations 
with the United States.
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Polityka strukturalna Unii Europejskiej 
-  ocena, perspektywy, wyzwania
Poszerzenia UE o kolejne 12 (10 + 2) paristw zwi^kszylo liczb? potencjalnych 
konsumentow do ponad 480 mln. Same korzysci skali wynikaj^ce z rozszerzenie 
Unii do 25 krajow (UE-25) spowoduj^ -  jak szacuje KE -  dodatkowy srednio- 
roczny przyrost tempa wzrostu PI<B w starych krajach (UE-15) srednio o +0,2 
punktu procentowego (srednie tempo wzrostu PKB w UE-15 w 2004-2005 roku 
wynosilo 1,8%; w 2006 ok. 3%) i wzrost zatrudnienia o 0,3 mln1.
1 Kraje „starej” Unii szacuje, ze w2004 r. na ichrynki pracy naplynf to ok. 100-150 tys. pracownikow 
z krajow „nowej” (trzykrotnie mniej niz zakladano). Stopa bezrobocia w krajach UE-15 wzrosta 
z tego powodu o 0,1-0,2 punktu procentowego, spadta zas w krajach UE-10. Natomiast Raport 
KE z maja 2006 r. wskazuje na sukces pi3 tego rozszerzenia Unii. Kraje „10” uzyskaty stabilnosc 
gospodarcza i napiyw miliardowych inwestycji (beneficjentami sg rowniez rolnicy), zas kraje „15” 
korzysci ze wzrostu handlu wzajemnego (zwiykszony eksport produktow technointensywnych 
oraz import produktow mniej przetworzonych). Dokument (autorstwa unijnego komisarza ds. 
monetarnych J. Almunii) podsumowuj^cy dwa lata UE-25 wskazuje m.in. na: 1) wzrost handlu 
wzajemnego, w tym wzrost udzialu krajow nowej „1 0 ” w handlu krajow „15” przy zachowaniu 
przez kraje „15” nadwyzki w bilansie handlu zagranicznego (w ogole w latach 1993-2005 udzial 
„10” w handlu „15” wzrosl z 8  do 13%); 2) wzrost przeplywu inwestycji i jej efektow akumulacyjno- 
-efektywnosciowych (w 2004 r. poziom BIZ w krajach „10” osi^gn^l 191 mid euro, stanowi^c 
40% PKB tych krajow; gtownym inwestorem s;j Niemcy). Wzrost mozliwosci przeplywu BIZ 
z krajow „15” (do nowych krajow UE) nie potwierdz.il jednak obaw co do masowej delokalizacji firm 
z krajow „15”, zatem wzrostu bezrobocia w tych krajach. Inwestycje w nowych krajach „10” stanowity 
bowiem 4% wszystkich inwestycji krajow „15” (dla porownania w USA inwestycje te stanowily 12%). 
Wg szacunkow KE przenoszenie produkcji i zwi^zana z tym likwidacja miejsc pracy w krajach „15”
Eugeniusz M. Pluciriski
Natomiast w nowych krajach UE dodatkowy srednioroczny przyrost tempa 
wzrostu PI<B wyniesie srednio ok. +1,8 punktu procentowego, w przypadku 
Polski -  wedlug szacunkow -  ok. 0 ,7-1 ,7  punktu2. Z drugiej strony, kolejne po- 
szerzenie wspolnego rynku to rowniez zwi^kszenie dysproporcji w rozwoju re- 
gionow i paristw czlonkowskich, co wystawia na duzg prob? polityk? struktural- 
n^ Unii. (Problemem samym w sobie pozostaje proces implementacji dyrektyw 
oraz niezb§dnych reform maj^cych wplyw na funkcjonowanie JRW3. Istotnym
na rzecz krajow „10” ma wrfcz symboliczny wymiar (Srednio 1,0-1,5% miejsc pracy, w Niemczech
i Austrii 0,3-0,7%). Ponadto nie nastgpit masowy naplyw nisko wykwalifikowanej sity roboczej. 
Wi^ksz^ okazala si? migracja stabo wyksztakonych pracownikow z krajow trzecich -  glownie 
Afryki i Azji. W Austrii np. sposrod 10% zatrudnionych obcokrajowcow tylko 1,6% to obywatele 
krajow nowej „1 0 ”, najbardziej chlonna w tym wzgl?dzie Irlandia to tylko 2 % (srednie wynagrodzenie 
miesi^czne w wybranych krajach UE w zl: W. Brytania 12,9 tys.; Niemcy 9,7 tys.; Irlandia 9,2 tys.; 
Finlandia 9,1 tys.; Francja 7,5 tys.; Holandia 6,7 tys.; Hiszpania 6,3 tys.; Grecja 5,0 tys.; Portugalia 3,2 
tys.; Polska 2,6 tys.; 3) Przekazane do krajow nowej „10” (Igcznie 28 mid euro wostatnich 15 latach) 
stanowily jedynie 0,1% PI<B starych krajow UE, co daje srednio 26 euro na jednego mieszkanca); 
4) W sezonie 2004-2005 realne dochody rolnikow z krajow nowej „10” wzrosly w porownaniu do 
okresu 1999-2003 o 70% (godzina pracy rolnika w nowych krajach UE daje Srednio wci^z tylko 
16% dochodu osi^ganego przez rolnika w krajach „15”). Wg danych KE za 2004 r. udzial krajow „15”
1 „10" w liczbie ludnosci UE-25 to 83,9% i 16,1% (w tym Polski 8,3%); w PKB UE-25: 95,3% i 4,7% 
(Polska 2,0%); wplaty do budzetu UE-25:96,6% i 3,4% (Polska 1,4%); wyplaty z budzetu: 93,1% i 6,9% 
(Polska 3,l%).WydatkiUEnapolityk? regionaln4 w roku 2007 (45,5 mid euro) wzrosn^w porownaniu 
z rokiem 2006 (39,6 mid euro) przy jednoczesnym wzroscie udzialu w nich kraj6 w „10” do 40% 
(w 2006 r. na kraje „10” przypadalo 23% z 39,6 mid euro). Udzial krajow „15” zmniejszy si? z 77 
do 56%. Pozostale 4% zaplanowano dla Bulgarii i Rumunii (por. A. Slojewska, UE KEprzedstawila 
plan przyszlorocznych wydatkow, „Rzeczpospolita”, 4.05.2006, s. B2). Natomiast wg szacunkow 
austriackiego analityka F. Breussa, pi^te poszerzenie UE powinno spowodowad dodatkowy przyrost 
PKB np. w Niemczech w latach 2005-2007 o 0,6%, zas w latach 2008-2010 o 0,5%; we Wloszech 
odpowiednio, 0,5% i 0,5%; w Austrii 0,8% i 0,7%; Irlandii 0,5% i 0,4%; Holandii 0,7% i 0,2%; Wielkiej 
Brytanii 0,2% i 0,2%; Francji 0,1% i 0,1%; Danii 0,4% i -0,1%; Portugalii 0,6% i -0,2%; Hiszpanii 
0,3% i -0,2% (por. F. Breuss, Makroekonomische Auswirkungen der Osterweiterung, „Rzeczpospo- 
lita”, 28.04.2006, s. Bl). Tempo wzrostu PKB w roku 2006 wynioslo, odpowiednio, w: UE-10 +5,9% 
(w Polsce +5,8%); UE-13 (kraje poza stref? euro) +3,6% i w krajach strefy euro +2,8%. Por. Annual 
Report 2006, Frankfurt n. M. 2007, s. 80.
2 Wedlug szacunku polskich analitykow sredniorocznie w dlugim okresie okolo 0,7%; por. 
W. M. Orfowski, Koszty i korzysci z cztonkostwa w Unii Europejskiej. Metody, modele, szacunki, 
Warszawa 2000, s. 118; Z. Zolkiewski, Monopolizacja gospodarki i niedoskonatosci rynkow 
a potencjalne efekty przystqpienia Polski do Unii Europejskiej, „Studia i Prace” 2002, z. 280. Wedlug 
szacunkow F. Breussa dodatkowy przyrost tempa PKB w Polsce w latach 2005-2007 wyniesie 
5,3% (sredniorocznie 1,7% punktu procentowego), za£ w latach 2008-2010 8 %. Dla porownania 
w przypadku Czech, odpowiednio: 4,0 i 5,7%, zas Wfgier 7,3 i 8,4%. Udzial polskiego PKB w do- 
chodzie UE-25 to 2,0% (ludnosci -  8,3%; wplaty Polski do budzetu UE -  1,4%, zas wyplaty z budzetu 
dla Polski -  3,1%).
3 Por. m.in. Pora naprzyspieszenie (tlum. E.M.P.). Zal^cznik do Informacji KE na Posiedzenie Rady 
Europejskiej 23-24.03.2006 r. w sprawie retrospekcji trzech zintegrowanych ze sob^ obszarow 
zwi^zanych z realizacj? Strategii Lizbonskiej w zakresie makro-, mikroekonomii i zatrudnienia.
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problemem w tym wzgl^dzie jest rowniez realizacja rezolucji lizboriskiej oraz 
reforma struktury wydatkow budzetowych w UE).
W UE-25 zroznicowanie w poziomie dochodu narodowego przypadaj^cego 
na jednego mieszkarica jest znaczne. W  2004 roku (przy sredniej wielkosci PKB 
per capita 22400 euro -  dla calej „25”) najwyzszy poziom odnotowano w Luk- 
semburgu (49700) i Irlandii (31400). Na drugim biegunie pozostaj^ Lotwa (9600) 
i Polska (10500). PKB Niemiec, najwi?kszego potentata gospodarczego UE (po- 
nad 20% globalnego dochodu calej UE-25; 2 z 10 bilionow), osiqgn^l w 2004 roku 
poziom 24400 euro na jednego mieszkarica. Przyjmuj^c zas sredni poziom PKB 
per capita w UE-25 za 100 (pomiar na bazie sily nabywczej walut krajowych), 
wskaznik PKB dla wyzej wymienionych krajow wynosil: Luksemburg (222), Ir- 
landia (140), Niemcy (109), Polska (47), Lotwa (43). Duze dysproporcje mi?dzy 
krajami wyst^puj^ rowniez w poziomie i stopie bezrobocia, stopie inflacji czy de- 
ficytu budzetowego, a takze w poziomie konkurencyjnosci cenowej i struktural- 
nej (por. tab. 1) oraz ich udzialu w handlu swiatowym.
Tab. 1. Konkurencyjnosc strukturalna krajow UE-15 i UE-10 w swiecie na 
bazie RCA w handlu produktami wg czynnikochlonnosci i poziomu wiedzy 
w 2003(1992)
% swiatowego 
eksportu/importu
RCA w handlu produktami sklasyfikowanymi 
wg czynnikochlonnosci i poziomu wiedzy
Tt; Tl; K; P/S; HT; Cht;M ht;M |;|;LT
UE-15* 15,9 (15,0)/15,8 (16,5) 53,7; -5,2; 34,8; -10,9/-79,0; -26,1; -30,1; 95,9; 13,8; -13,1
UE-10* 2,8 (l,0)/3 ,1(1,1) -15,3; -23,1; 14,9; 33,6/-14,5; -19,5; -13,1; -20,1; 20,3; 44,4
* -  z krajami trzecimi
Zrodlo: UN Comtrade; podane za: „Ihe UE Economy 2005” Review no. 6 , p. 67 i 87.
Tt -  techn. trudnoimitowalne; Tl -  latwoimitowalne; K -  kapitalochlonne; P -  pracochfonne; 
S -surowcochfonne; HT -  wysoka technologia; CHT -  czysci do HT; MHT -  srednia wysoka tech- 
nologia; Mn -  srednia niska tech.; LT -  niska technologia. Wigcej na ten temat zob. [w:] E. M. Plu- 
cinski, Swiat-Europa-Polska, cz. 2, Wroclaw 2007.
Dokument stanowi rozwinifcie Informacji KE dla Rady i Parlamentu Europejskiego nt. Wspolne 
przedsi$wziecia dla wzrostu i zatrudnienia: Strategia Lizboriska Wspolnoty, KOM (2005) 330 
Brussel, 20.07.2005. Por. takze: Integrirte Leitlinienfur Wachstum und Beschaftigung 2005-2008, 
KOM (2005) 141 Brussel, 12.04.2005.
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Szoste poszerzenie UE o Rumuni? i Bulgaria (1 stycznia 2007 roku) powodu- 
je kolejny spadek przeciytnego poziomu PKB per capita w UE. Z danych Euro- 
statu wynika, ze przy poziomie PKB per capita w Bulgarii i Rumunii (odpowied­
nio, 33% i 34% sredniego poziom PKB w UE-25; stan na 1 stycznia 2007 roku) 
sredni poziom PKB per capita  w UE-27 stanowid b§dzie 96% sredniego pozio­
mu PKB w UE-25. Przyjmuj^c sredni poziom PKB w UE-25 = 100, po szostym 
poszerzeniu poziom PKB per capita  w Polsce wyniesie 50%, na Lotwie -  48%, 
Litwie -  52%, Slowacji -  57%, na W§grzech -  63%, w Czechach -  74%, Slowe- 
nii -  82% (Sfowenia od 1 stycznia 2007 roku jest rowniez 13. czlonkiem strefy 
euro, gdzie sredni poziom PKB per capita  stanowic b§dzie 106% wskaznika PKB 
w UE-25). Liczba ludnosci w UE-27 wynosic b?dzie okolo 482 mln.
Istota, cele i finansowanie polityki strukturalnej UE
Celem EWG bylo stworzenie strefy wolnej przedsiybiorczosci opartej na jed- 
nakowych warunkach konkurencji. Przewodnig myslg powstania EWG i funk- 
cjonowania wspolnego rynku (por. TW E z 1957 roku) bylo poszerzanie obszaru 
racjonalnych wyborow ekonomicznych oraz wspieranie zrownowazonego i har- 
monijnego rozwoju.
U podstaw spoleczno-ekonomicznej polityki wspolnego rynku (ukierunkowa- 
nej na wzrost dochodu narodowego, zwi^kszenie zatrudnienia i w efekcie stan- 
dardu zycia mieszkaricow) byla zasada wspierania konkurencyjnosci w oparciu
o rowne szanse wspolzawodnictwa dla wszystkich podmiotow gospodaruj^cych 
oraz polityka redukcji dysproporcji rozwojowych miydzy regionami, zwana struk- 
turaln^. Polityka strukturalna (zainicjowana formalnie w 1964 roku, uksztaftowana 
w 1972 i rozwiniyta w 1992 roku4) jest przykladem (podobnie jak i wspolna polity­
ka rolna (WPR, ang. CAP), realizowana od 30 lipca 1961 roku) daleko posuniyte- 
go interwencjonizmu ponadnarodowego w mechanizm rynkowy najpierw EWG, 
a dzis JRW UE. Przyj§ta zasada derogacji5 powoduje, ze w danym przypadku 
powstaji nie tylko koszty czysto ksi^gowe (mierzone wydatkami budzetowymi
4 Szerzej o ewolucji polityki strukturalnej zob. M. Ciepielewska, H. Jahns, Polityka regionalna i struk­
turalna, [w:] Integracja europejska, 1 .1,2004, s. 281-286.
5 Zgodnie z art. 87 Traktatu o Wspolnotach Europejskich (TWE) niedopuszczalna jest ja- 
kakolwiek pomoc, ktora wypacza lub grozi wypaczeniem konkurencji przez sprzyjanie wy- 
branym przedsi^biorstwom lub produktom. Jednakze wprowadzona zasada wyjijtku (dero- 
gacja) od ww. przedsigwzi^c w postaci zwolnieri automatycznych (art. 87 ust. 2 TWE) 
i warunkowych (ibidem, ust. 3) pozwala na kierowanie tejze pomocy do okreslonych re- 
gionow, sektorow b^dz podmiotow gospodarczych. Celem takim moze bye rozwoj MSP, 
ale rowniez, i przede wszystkim, zmniejszenie dysproporcji w rozwoju spoteczno-eko- 
nomicznym regionow oraz rownowazenie sektorow wrazliwych (gornictwo, hutnictwo, wlo- 
kiennictwo, zegluga morska i budownictwo okr^towe, motoryzacja).
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UE; w 2006 roku to ponad 80% budzetu UE), ale rowniez koszty utraconych 
mozliwosci zwi^zanych z rynkow^ alokacj^ zasobow w gospodarce otwartej.
W pocz^tkowym okresie istnienia EWG problematyce strukturalnej (regio- 
nalnej) nie poswi?cano wiele miejsca, mimo iz juz w pracach Mi?dzynarodo- 
wego Komitetu przygotowuj^cego Traktat Rzymski zwrocono uwag? na ko- 
niecznosc prowadzenia wspolnej polityki regionalnej -  jako jednego z trzech 
podstawowych kierunkow dzialari Wspolnoty w procesie „powi?kszania zaso­
bow poprzez waloryzacj? regionow opoznionych w rozwoju i wykorzystania 
pozostaj^cej bez pracy sily roboczej”6. Dopiero narastaj^ce dysproporcje mi?- 
dzyregionalne (w latach 60. wyst^pil wyrazny wzrost wielkich aglomeracji i po- 
st?puj;jce oznaki zacofanie oddalonych od centrow administracyjnych peryferii 
co znalazlo swoj wyraz w zaostrzeniu problemow socjalnych w wymiarze re- 
gionalnym -  wzroscie bezrobocia i zubozeniu ludnosci regionow zacofanych)7. 
Nowe problemy w tym wzgl?dzie zrodzily kolejne poszerzenia EWG/UE (przy- 
j?cie Wielkiej Brytanii i Irlandii w 1973 roku, Hiszpanii i Portugalii w 1986 roku 
oraz pi^te poszerzenie Unii z 2004 roku o kolejne 10 krajow, w tym Polsk?, jak 
i kolejne w 2007 roku o Bulgariy i Rumuni?), ktore pogl?bialy dysproporcje w po­
ziomie rozwoju regionow paristw czlonkowskich.
Wzrost poziomu zroznicowania pomi?dzy regionami (mierzonego m.in. 
rosnijcymi dysproporcjami w poziomie PKB per capita), kreuj^c obawy wo­
bec planowanego procesu pogl?biania integracji europejskiej (tworzenie JRW 
UE i UGW), spowodowal, ze polityce regionalnej i kohezyjnej nadano swoiste 
przyspieszenie. Od potowy lat 80. zauwaza si? d^zenie regionow do politycznej 
obecnosci w Brukseli. W  Zgromadzeniu Regionow Europy sformulowano ka- 
talog postulatow (zadari) regionow, ktore domagaji si? m.in. zagwarantowania 
zasady subsydiarnosci8 w Traktacie o Unii Europejskiej, ustanowienie wspol- 
dzialania regionow na forum Rady Europejskiej oraz zagwarantowania prawa 
regionow do skargi w przypadku naruszenia ich praw9. Na mocy postanowieri 
Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht utworzono w 1994 roku Komitet Re­
gionow, ktory stal si? jednym z najwazniejszych organow doradczych w UE. 
Przedstawiciele regionow uzyskali prawo do udzialu w posiedzeniach Rady Eu­
ropejskiej dotycz^cych problematyki regionow. Zasada subsydiarnosci stala si?
6 Por. I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w panstwach cztonkowskich, 
Warszawa 2002, s. 62 i n.
7 Por. L. Ciamaga, Unia Europejska. Podr^cznik akademicki, Warszawa 1997, s. 125 i n.
8 Zasada subsydiarnosci zakkida, ze wladze wyzszego szczebla nie powinny i nie mog^ podejmowac 
dziatari w zadnych sprawach, w ktorych mozliwe jest skuteczne osi^gnifcie celu na szczeblu 
nizszym.
9 Por. W. Weidenfeld, W. Wessels, Europa od A do Z. Podr^cznik integracji europejskiej, Gliwice 
1999, s. 71.
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jedn^ z podstawowych zasad funkcjonowania wspolnego rynku UE. Postano- 
wienia Traktatu z Maastricht wzmocnily nie tylko formalnie, ale i finansowo 
polityk§ strukturalna w ramach UE. Srodki budzetowe przeznaczane na reali- 
zacj? polityki strukturalnej zorientowanej na zmniejszanie dysproporcji w roz­
woju regionow i paristw czlonkowskich s$ coraz wiyksze.
W  latach 2000-2006 wydatki na polityk? strukturalng, stanowi^c blisko jed- 
n§ trzeci^ budzetu Unii, ust§powafy wydatkom zwigzanym z realizacj^ WPR. 
W  kolejnym planie finansowym Unii (budzet UE na lata 2007-2013) wydatki 
na realizacj? polityki strukturalnej znacz^co wzrosn^ -  kosztem wydatkow na 
WPR.
Cele polityki strukturalnej UE
Wspolnotowa polityka strukturalna (wespol z innymi politykami) wpisuje si§ 
w realizacj? jednego z podstawowych celow UE, jakim jest spojnosc ekono- 
miczna i spoleczna10. Znaczenie polityki strukturalnej dostrzezono szczegolnie 
w kontekscie tworzenia unii gospodarczej i walutowej. Na mocy Traktatu z Maa­
stricht o Unii Europejskiej utworzono Fundusz Spojnosci, ktorego celem jest 
wsparcie biedniejszych krajow (PKB p er capita  ponizej 90% Sredniej wielkosci 
PKB w UE), staraj^cych si§ spelnic kryteria konwergencji fiskalno-monetarnej 
z Maastricht, by stac si? cztonkiem UWiG.
Polityka strukturalna oparta na zasadzie subsydiarnosci i solidarnosci poli­
tyki regionalnej i polityki spojnosci (kohezji) ma sprzyjac rozwojowi konkuren­
cyjnosci regionow i paristw tworzgcych UE. Cele i zasady polityki strukturalnej, 
jak rowniez instrumenty i zrodla jej finansowania majg w dluzszym okresie za- 
pewnic wyrownanie (substytucyjnoSc) struktur spoleczno-ekonomicznego roz­
woju wszystkich regionow i paristw czlonkowskich.
Fundusz regionalny jest najwi§kszym funduszem wsrod funduszy struktu- 
ralnych, jego budzet to 90% srodkow UE przeznaczonych na polityk? struktu-
10 Chodzi o trzy filary integracji. Poza ekonomicznym (Filar I) istot? integracji dopetniaj? Filar II 
(wspolna polityka zagraniczna i bezpieczenstwa) oraz Filar III (wymiar sprawiedliwosci i sprawy 
wewn^trzne). Por. Aneks II w akapicie dotycz^cym Traktatu z Maastricht oraz m.in.: J. Barcz (rozdz.
11) i W. Czaplinski (rozdz. 12), [w:] Unia Europejska..., 1. 1. Podstawy prawne polityki strukturalnej 
zostaly zawarte juz w JAE (Tytut XIV, obecnie XVII) i rozwini^te w Traktacie z Maastricht o Unii 
Europejskiej. W  art. 130A JAE zapisano m.in.: „W celu promowania ogolnego harmonijnego 
rozwoju wspolnota powinna rozwingd akcje prowadz^ce do wzmocnienia swojej ekonomicznej 
i spolecznej spojnosci. W  szczegolnosci Wspolnota powinna dzialac na rzecz redukcji zroznicowan 
rniijdzy roznymi regionami i wszelkich ograniczeri w rozwoju mniej uprzywilejowanych regionow” 
Nalezy jednak podkreslic, ze juz w preambule TWE (Rzym 1957) znalazf si? zapis o harmonijnym 
rozwoju paristw czlonkowskich poprzez redukowanie zroznicowan istniejijcych mifdzy regionami 
oraz lagodzenie zacofania regionow mniej uprzywilejowanych.
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raln§. St^d tez i cz?ste utozsamianie polityki regionalnej z polityk% strukturaln^. 
Ogolne zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych okresla Rozporz^dze- 
nie Rady (WE) nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 roku. Jednq z podstawowych 
zasad Funduszy Strukturalnych jest tzw. zasada dopetnienia (komplementar- 
nosci), czyli ze srodki przyznane z UE muszg bye dopelnione przez publiczne 
wydatki paristw cztonkowskich, ktorych dotyczy pomoc. Ponadto programy 
pomocowe, finansowane ze srodkow publicznych, wartosc ktorych przekracza 
100 tys. euro, musz$ bye zatwierdzone przez I<E. Komisja bada, czy zastosowa- 
na forma pomocy nie grozi zakloceniem procesu konkurencji mi?dzy przedsi?- 
biorstwami w krajach UE. Natomiast pomoc ponizej 100 tys. euro (na dowolnie 
wybrany okres trzech lat) podlega jedynie przepisom Rozporz^dzenia KE nr 
69/2001 z 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 TW E 11. 
Wsrod glownych zalozeri reformy funduszy strukturalnych znajduje si? kon- 
centracja srodkow w rozumieniu finansowym (kumulacja srodkow finansowych 
ze wszystkich funduszy oraz ich budzetowej i kredytowej formy finansowania), 
geograficznym (wyznaczenie obszarow korzystaj;jcych z pomocy) i celowym 
(struktura i hierarchia priorytetow).
JRW UE a MSP: zasada rownych szans a wspieranie ich konkurencyjnosci
Istotnym elementem polityki regionalnej jest polityka wspierania konkuren­
cyjnosci przedsi?biorstw dzialaj^cych w ramach JRW. Szczegolnie odnosi si? 
to do sektora malych i srednich przedsi?biorstw (MSP), ktore stanowi§ ponad 
99% ogolnej liczby przedsi?biorstw zlokalizowanych na JRW UE12. Rozwoj MSP, 
b?d$cych fundamentem mechanizmu konkurencji rynkowej, sprzyja zwi?ksze- 
niu efektow dobrobytowych. Cech§ MSP jest ich elastycznosc w dostosowaniu 
si? do zmian wyst?puj<|cych na rynku, zmian w preferencjach klienta. Popra- 
wa konkurencyjnosci MSP na JRW prowadzi w konsekwencji do wzrostu ich 
udzialu w tworzeniu dochodu narodowego oraz zwi?kszenia zatrudnienia (li- 
kwidacji bezrobocia) na regionalnych i lokalnych rynkach pracy.
11 Przepisow o pomocy publicznej nie stosuje si? do srodkow pomocowych przeznaczonych dla 
sektora rolnego. Rozstrzygniycia w tym wzglydzie mozna odnalezc w regulacjach prawnych CAP. 
Zasady dotycz^ce kwalilikowania wydatkow zwiijzanych z projektami wspotfinansowanymi z fun­
duszy strukturalnych okresla Rozporz^dzenie Komisji (WE) nr 448 z 10.03.2004.
12 Por. P. Wazniewski, Male i srednie przedsipbiorstwa w UE i Polsce, „Gospodarka Narodowa”
2003, nr 5-6 , s. 81. Od 1.01.2005 weszta w zycie nowa definicja klasylikuj^ca przedsiybiorstwa, 
w tym male i srednie. Katalog przedsiybiorstw wl^czonych do sektora MSP zostal poszerzony
o mikroprzedsifbiorstwa (zatrudnienie mniej niz 1 0  pracownikow, obrot roczny do 2  mln euro). 
Male przedsiybiorstwo (do 50 osob i 10 mln euro); srednie przedsifbiorstwo (do 250 osob i 50 mln 
euro). Do sektora MSP nie zalicza si? przedsiybiorstw, ktorych 25% i wi?cej jest kontrolowane 
(bezposrednio lub posrednio) przez jeden lub kilka organow panstwowych.
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Cele polityki strukturalnej do roku 2006 i jej perspektywy
Polityka strukturalna oparta na tzw. celach strategicznych ewoluuje w czasie. 
Zmieniaj^ si? rowniez kwoty i obszary dotowane z budzetu UE. Niemniej ce­
lem nr 1 -  zarowno w okresie 1994-1999, jak i w latach 2000-2006 -  pozostaje 
wsparcie regionow opoznionych w rozwoju. Wspieranie dostosowania struktu- 
ralnego regionow szczegolnie opoznionych w rozwoju (kryterium pomocy: po­
ziom PKB per capita ponizej 75% sredniej PKB w UE przez 3 lata) obejmowalo 
w latach 1994-1999 26% ludnosci UE, w tym cal^ Grecj?, Irlandi?, Portugali?.
Polityka strukturalna UE w latach 2 0 0 0 -2 0 0 6
W  Berlinie w 1999 roku Rada Europejska obok przyj?cia projektu budzetu UE 
na lata 2000-2006 okreslila m.in. regulacje prawne dotycz^ce wspolnej polity­
ki strukturalnej w wymienionym okresie. Na lata 2000-2006 wyznaczono trzy 
priorytetowe cele:
-  promowanie rozwoju i koniecznych dostosowari w regionach zapoznionych 
(dotyczy 20% ludnosci UE i stanowi 2/3 wydatkow funduszy) oraz wspomaganie 
terenow malo zaludnionych (por. cel 6 .) i obszarow peryferyjnych (departamen- 
ty zamorskie),
-  kontynuacja realizacji celu nr 2. Srodki do realizacji priorytetu 1 i 2 obejmu- 
j^ 41% ludnosci UE. Pomoc w ramach celu 1 i 2 (11,1 mid euro) b?dzie corocznie 
zmniejszana. Planowane zakoriczenie nastgpilo w 2005 roku. tgczna pomoc dla 
kraju nie moze przekroczyc 4% PKB,
-  walka z bezrobociem.
Koszty polityki strukturalnej UE (2 0 0 0 -2 0 0 6 )
Wydatki budzetowe na finansowanie polityki strukturalnej UE stanowig ponad 
1/3 calego budzetu Unii. W  okresie 2000-2006 mamy do czynienia z tendencj^ 
spadkow^ (z 32,0 mid euro w roku 2000 do 29,2 mid euro w roku 2006 (por. tab. 
II-8; poz. 2 oraz poz. 7 i 8)). tatwo zauwazyc, ze pigte poszerzenie Unii, ktore 
nast^pilo w 2004 roku, pierwotnie bylo planowane na rok 2002, o czym swiadcz§ 
zarezerwowane, pocz^wszy od 2002 roku, srodki na poszerzenie Unii.
Beneficjenci funduszy strukturalnych
Najwi?cej srodkow pomocowych w ramach funduszy strukturalnych w pierw­
szym roku poszerzonej Unii (UE-25) przypadlo Hiszpanii (28,2%), nast?pnie
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Niemcom (13,6%) i Wlochom (13,2%). W  dalszej kolejnosci uplasowaly si§: 
Portugalia (10,2%), Grecja (8,3%), Francja (7,0%), Wielka Brytania (6,5%), Irlan- 
dia (2,5%). Polska uzyskala 2,5% (blisko polow§ srodkow przypadaj^cych na 10 
nowych krajow UE).
Przyszlosc polityki strukturalnej
W lutym 2004 roku (tuz przed pi^tym poszerzeniem UE) Komisja Europejska 
opublikowala trzeci raport spojnosci (kohezji), uwzgl^dniaj^c ramowe propozy- 
cje i budzet tej polityki na lata 2007-2013. Ze skumulowanej (wowczas) kwoty 
globalnych wydatkow budzetowych UE (1025 mid euro) na polityk? struktural- 
n$ zaplanowano wydatki rz§du 374,5 mid euro (36,5% budzetu UE), z czego 339 
mid na wsparcie biednych regionow. Srodki na podniesienie konkurencyjno­
sci (m.in. badania, edukacj§) to 103 mid euro. (Na rolnictwo, rozwoj obszarow 
wiejskich i ochrony srodowiska -  404,5 mid)13. Oznacza to, ze (w latach 2 007- 
-2013) KE planowala sredniorocznie wydatki budzetowe na pomoc struktural- 
n§ w wysokosci 48 mid euro, zas na popraw§ konkurencyjnosci -  ok. 19 mid 
euro (13% budzetu), na rolnictwo, rozwoj obszarow wiejskich i ochrony srodo­
wiska -  57 mid (38,9% budzetu). Ponizsza ilustracja wydatkow w ramach pomo­
cy regionalnej wskazuje na tendencje do zwi^kszania srodkow pomocowych dla 
nowej „10”. Srodki dla „nowych” krajow planowano zwi^kszyc z 21,7 mid euro 
(2007 rok) do 29,9 mid w 2013 roku.
W tym samym okresie przewidywano dla „15” spadek wsparcia struktural- 
nego z 29,3 mid (2007 rok) do 26,1 mid euro w 2013 roku, co wynika z logiki 
i celow polityki strukturalnej oraz statystycznego „wzbogacenia si§” krajow „15” 
po wejsciu nowej „10” do UE. Z globalnej kwoty budzetu 1025 mid euro (1,24% 
PKB calej Unii) planowane przez KE na ten okres srodki pomocy strukturalnej 
dla „starych” krajow Unii (UE-15) mialystanowic 193,6 mid euro, zas dla „no- 
wych” (UE-10+2) -  180,9 mid euro. Propozycja ta zostala jednak odrzucona 
przez najwi^kszych platnikow netto w calosci, niezaleznie od faktu pozosta- 
wania ponizej dopuszczalnej granicy (1,27%) w relacji wydatkow budzetowych 
do globalnego PKB UE. Ostatecznie przyj^to budzet na poziomie 864,363 mid 
euro, co stanowi 1,045% PKB UE14. Za priorytet uznano wsparcie najbardziej
13 Pozostate pozycje wydatkow budzetowych: polityka zagraniczna -  95,6 mid euro; polityka we- 
wnftrzna (bezpieczenstwo, wymiar sprawiedliwosci, sprawy obywatelskie) -1 8 ,5  mid; administracja
-  28,6 mid euro.
14 Historia propozycji unijnego budzetu na lata 2007-2013: 1) KE (luty 2004 r.: 1025 mid euro; 
grudzieri 2004 r.: 1022 mid); 2) Parlament Europejski (marzec 2005 r.: 994,3 mid euro); 3) 
prezydencja luksemburska: 871,5 mid euro (1,06% PKB UE); 4) prezydencja W. Brytanii (listopad 
2005 r.: 847 mid euro (1,03% PKB UE); grudzieri 2005 r.: 862,4 mid euro (1,045% PKB UE); maj 2006
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zacofanych regionow. W  latach 2007-2013 w budzecie UE na polityk? struktu- 
raln^ zarezerwowano ostatecznie ok. 36% z 864 mid euro (ok. 308 mid euro15). 
Oznacza to wprawdzie ich porownywalny (procentowo) udzial w stosunku do 
pierwotnej projekcji budzetu przygotowanej przez KE (374 mid z 1025 mid), ale 
jednoczesnie znaczn§ redukcj? srodkow na ten cel w wymiarze absolutnym -  az
0 66 mid euro. Srodki na polityk? strukturalna b§d$ z roku na rok rosly; w 2007
-  okolo 43 mid euro, zas w 2013 -  45,3 mid). W  latach 2007-2013 dla nowych 
krajow Unii (10+2) przypadnie 51% z 308 mid euro, zas dla starej „15”-  49%. 
Najwi§kszymi beneficjentami funduszy posrod krajow UE-25+2 b?d| w kolej- 
nosci (mid euro): Polska (59,7), Hiszpania (31,5)16, Wlochy (25,6), Czechy (23,7), 
Niemcy (23,5), W?gry (22,5), Portugalia (19,1), Grecja (18,2), Rumunia (17,3), 
Francja (12,7), Slowacja (10,3), Wielka Brytania (9,5), Litwa (6,1), Bulgaria (6,0), 
totw a (4,1), Slowenia (3,7), Estonia (3,1), Belgia (2,0), Holandia (1,7), Szwecja 
(1,7), Finlandia (1,5), Austria (1,3), Irlandia (0,8), Malta (0,8), Cypr (0,6), Dania 
(0,5), Luksemburg (0,06).
W  2008 roku wydatki strukturalne po raz pierwszy b?dg wyzsze niz na do- 
platy bezposrednie dla rolnikow. Na doplaty bezposrednie dla rolnikow zare­
zerwowano 293 mid (34% z 864 mid euro) + 78 mid na rozwoj wsi. Na konku­
rencyjnosc przedsiybiorstw 74 mid euro, polityk? zagraniczng i administrate 
po 50 mid euro, na bezpieczeristwo i wymiar sprawiedliwosci 11 mid euro. Ci§- 
cia budzetowe dotkn§ly w pierwszej kolejnosci programy wspieraj^ce badania
1 rozwoj (programy, ktore majg wplyw na zwiykszenie konkurencyjnosci unijnej
r.: 864,4 mid euro). Przyj?ty budzet na lata 2007-2013 jest kontynuacj? tendencji do zmniejszania 
wydatkow budzetowych Unii, trwajijcej od 1998 r. Decyzja Parlamentu Europejskiego (z maja 2006) 
zwigkszono globaln^ kwot? wydatkow budzetowych o 2 (+2) mid euro, co stanowi 0,99% PKB UE- 
25+2 (dodatkowo uwzglfdniono PKB Bulgarii i Rumunii). Natomiast plan ostatecznie przyjftych 
wydatk6 w UE na rok 2007 (126,8 mid euro; limit zobowigzari paristw czlonkowskich na wszystkie 
projekty finansowane z kasy Unii przeklada si? na 116,4 mid euro faktycznych platnoSci na podstawie 
przedstawionych rachunk6 w) zaktada ponad 42,9% wydatkow unijnego budzetu na rolnictwo 
(z czego wi?kszosc na doplaty bezposrednie: 33,9%) oraz 44,2% na polityk? regionalne i projekty 
zwi?kszajgce konkurencyjnosc gospodarki (35,6% i 8 ,6 %). Ponadto 5% na polityk? zagraniczn^ i 5% 
na administracj?. Srodki na innowacje i B&R sg niewielkie w porownaniu z tradycyjnymi wydatkami 
UE na rolnictwo i biedne regiony. W 2007 r. z 45,5 mid euro przeznaczonych na polityk? regionalne 
(wzrost z poziomu 39,6 mid euro w 2006 r.) 40% przypadnie nowym krajom (UE-10), zas krajom 
„15” -  56% z 45,5 mid euro. Pozostale 4% przeznaczonych jest dla Bulgarii i Rumunii (w 2006 r. na 
UE-15 przypadato 77% (z 39,6 mid euro) wydatkow na polityk? regionalne UE, a na UE-10 -  23%).
15 Z 308 mid euro: 190 mid -  fundusze regionalne; 61 mid -  fundusz spojnosci na poziomie 
krajowym; 49 mid -  wzrost konkurencyjnosci i zatrudnienia; 8  mid -  wspotpraca mi?dzy regionami 
roznych paristw UE {Eurostat).
16 W latach 2000-2006 Hiszpania dostata 62 mid euro, przeznaczaj^c srodki glownie na budow? 
drog i autostrad. W  latach 2007-2013 srodki maje bye przeznaczone glownie na inwestyeje 
zwi?kszaj^ce konkurencyjnosc gospodarki w ogole. W przypadku Irlandii nie ma wprawdzie 
nowoczesnych autostrad, ale za to rozwini?ta jest branza informatyczno-telekomunikacyjna.
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gospodarki w pierwotnej wersji budzetu miaty miec wsparcie w wysokosci 133 
mid euro (13% z 1025 mid) ostatecznie zyskaj^ 74 mid z 864 mid euro). Reduk- 
cja wydatkow dotkn^la rowniez tzw. II Filar integracji europejskiej (zmniejsze- 
nie srodkow na polityk? zagraniczn^ oraz unijne bezpieczeristwo).
Wyzwania stoj§ce przed polityk^ strukturalna UE
Prowadzona przez UE polityka spojnosci ekonomiczno-spotecznej nie byta do- 
t|d kwestionowana. W dalszym ci^gu pozostaje ona osi^ polityki spoleczno- 
-gospodarczej integracji europejskiej. Jednakowozkontrowersje wokolwielkosci 
i struktury wydatkow budzetowych, ktore m.in. doprowadzily do fiaska szczytu 
Unii (czerwiec 2005 roku) w sprawie projektu budzetu na lata 2007-2013, sta- 
wiaj| coraz wifcej znakow zapytania rowniez wobec polityki strukturalnej Unii. 
I nie chodzi o koszty ksifgowe tej polityki, ale raczej o jej efektywnosc, w tym
o struktury wydatkow samej polityki strukturalnej. Tylko niewielka cz§sc wydat­
kow idzie na wsparcie obszarow high-tech, innowacyjnosci w ogole. W  UE prob­
lemem jest nie tylko niski poziom wydatkow na innowacje, ale takze zrodlo ich 
pochodzenia. Przedsi^biorstwa w UE przeznaczaj^ srednio tylko 55% wydatkow 
na innowacyjnosc, podczas gdy wedlug niezaleznych ekspertow UE, powinno to 
bye przynajmniej 66%.
Zmieniaj;jce si§ warunki gospodarowania wewn^trz17 i na zewn^trz Unii zmu- 
szaj  ^do gl^bszej refleksji. Nawi^zuj^ one zreszt^ do tresci obiektywnego prawa 
nierownomiernego rozwoju w przestrzeni oraz warstwy wnioskowej tzw. geogra­
fii ekonomicznej18. Wnioski te potwierdzajg m.in., ze wspolny rynek (podobnie 
jak i unia walutowa-gospodarcza) moze bye korzystniejszy dla centrow i silnych 
gospodarczo czlonkow UE niz dla paristw peryferii gospodarczych Unii. Niestety, 
te najbogatsze europejskie regiony juz od dawna nie nalez^ do centrum techno- 
logicznego swiata. Wydaje si£, ze tak jak deformacja racjonalnych wyborow unii 
celnej z racji odgradzania si? od swiatowej konkurencji zmniejsza efektywnosc 
gospodarowania, tak tez zasada derogacji, przyj^ta w odniesieniu do polityki 
strukturalnej calej UE-25 -  w tym brak restrukturyzacji wydatkow budzetowych 
UE, moze miec dodatkowo ujemne przelozenie na racjonalne wybory ekono- 
miczne (szczegolnie w warunkach permanentnego poszerzania rynku Unii o kra-
17 Propozycje naj wiykszych platnikow budzetu UE, by zredukowac udziat wydatkow budzetowych 
w latach 2007-2013 (w relacji do PKB UE) do 1%, co moze zredukowac fundusze strukturalne 
(30% budzetu Unii), swiadcz.4  poniek^d, ze finansowa (nie)wydolnosc tych krajow daje o sobie 
znac. Potwierdzaj^ to zresztij klopoty m.in. Niemiec, Francji, Wtoch w realizacji dyrektywy Paktu 
Stabilnosci i Wzrostu w zakresie deficytu budzetowego. Wi?cej na ten temat zob. E. M. Plucinski, 
Swiat-Europa-Polska, cz. 2, Wroclaw 2007.
18 Por. dynamiczne efekty wspolnego rynku w niniejszym artykule.
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je strukturalnie zacofane i biedne, b^d^ce, silg rzeczy, biorcami netto z budzetu 
UE). Bilans konfrontacji celow polityki strukturalnej UE z jej efektami w warun- 
kach kolejnych poszerzeri i „odgradzania si?” od konkurencji globalizuj^cego 
si§ swiata (luka technologiczna zdywersyfikowanej Europy wobec USA) zmusza 
do reform w zakresie funkcjonowania Unii.
Jesli -  w swietle prawa nierownomiernego rozwoju w przestrzeni -  polityka 
strukturalna nie jest w stanie sprostac idei absolutnej spojnosci spoleczno-eko- 
nomicznej w Unii -  co jest jej sztandarowym celem -  to z pewnosci^ moze bye 
formg rekompensaty dla paristw peryferyjnych Unii19 i przede wszystkim wspar- 
ciem przedsi?wzi?c, ktore nie b?d$ poglybiac dysproporcji rozwojowych w wy- 
miarze spoleczno-ekonomicznym. Przy czym akcent nalezy polozyc na wymiar 
spoleczny, bowiem wymiar ekonomiczny jest bardziej zlozony. Pigte poszerzenie 
UE, np. obnizaj^c sredni^ poziomu PKB per capita w UE, nie tylko spowodo- 
walo rozszerzenie „biedy” (rozpiytosc regionow w ramach Celu 1 zwiykszyla si? 
z przedzialu 57-75%  do 31-75%; zas dysproporcja PKB krajow w ramach kohezji 
z 70-90%  do 43-90% )20, ale rowniez statystycznie21 przesunylo granic? wspar- 
cia dla wielu regionow korzystajgcych z dofinansowania Celu 1 i kilku paristw 
w przypadku Funduszu Spojnosci.
Istotne zatem znaczenie majg struktura i efektywnosc wydatkow budzeto­
wych zwi<|zanych z polityk^ strukturalna w UE. Mozliwosci i wola pfatnikow 
netto do budzetu Unii, nastypnie struktura wydatkow (zwiykszenie udzialu wy­
datkow wspieraj^cych rozwoj nowoczesnychtechnologii i wiedzy, innowacyjnosci 
w ogole) z pewnosci^ nawi^zuj^ do wspomnianych dywagacji. Wydaje si§, ze poli­
tyka strukturalna UE winna uwzgl^dniac rowniez relacje (nie)konkurencyjnosci 
strukturalnej Europy wobec swiata, a nie tylko wspomniane problemy wewn^trz 
Unii. Realizuj^c postanowienia rezolucji lizboriskiej (w tym zmniejszanie luki 
technologicznej UE wobec USA) w warunkach jednoczesnego poszerzania i po-
19 Por. J. Szlachta, Przysztosipolityki regionalnej i strukturalnej Unii Europejskiej, [w:] Integracja 
europejska, t. 2, Warszawa 2004, s. 65 i n.
20 Najbiedniejsze regiony UE w 2004 r.: „nowe kraje”: Lubelskie (Polska) -  31,4% PKB UE-25, 
Podkarpackie 32,0%; Warmirisko-Mazurskie 32,5%, Podlaskie 34,0%, Swi^tokrzyskie 34,3%; „stare 
kraje” (UE-15): Zachodnia Grecja -  57,8%, Wschodnia Macedonia i Tracja (Grecja) -  58,6%, 
Estremadura (Hiszpania) -  58,7%, Portugalia Centralna -  63,5%. Por. Third Report on Economic 
and Social Cohesion, luty 2004. W  kwietniu 2005 r. wskaznik dla wojewodztwa lubelskiego wzrost 
do 32,0%. Najbogatsze wojewodztwa: mazowieckie -  69,5%, sl^skie -  50,6%, dolnosl^skie -  47,4%, 
wielkopolskie -  47,1%, pomorskie -  45,5%. Zrodto: Eurostat.
21 Wsrod 100 regionow korzystaj^cych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 (poziom 
PKB per capita nizszy niz 75% sredniej w UE -  zamieszkiwany przez 35% ludnosci UE-25+2, 
gdzie wytwarzane jest tylko 12,5% PKB catej UE) b?dzie 16 regionow z Belgii, Niemiec, Hiszpanii, 
Portugalii, Wtoch, Grecji, W. Brytanii i Austrii, ktore dotkn^t tzw. statystyczny efekt wzbogacenia 
(przemieszczenia z regionow biednych do bogatych w wyniku obnizenia Sredniego poziomu PKB 
per capita w UE po 1.05.2004). Zrodlo: Eurostat, por. „Rzeczpospolita” 20.07.2006.
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gl^biania integracji europejskiej, nieodzown^ wydaje si§ bye proinnowacyjna 
reforma w ramach polityki i funduszy strukturalnych, budzetu UE w ogole.
Dzis przed polityk^ strukturalna pi^trzy si? wiele pytari i w^tpliwosci. Ich 
liczba, s$dz§, moze si§ zmniejszac w miar§ powrotu od polityki do ekonomii 
integracji. Niezalezni eksperci I<E (Raport ze stycznia 2006 roku22) zalecaj^ m.in. 
koniecznosc wzrostu wydatkow na poprawg konkurencyjnosci strukturalnej 
(w tym na harmonizowanie rynkow najnowoczesniejszych produktow) do 20% 
unijnych funduszy pomocowych. Fundamentalny przegl^d struktury wydat­
kow budzetowych w ramach calosciowej reformy budzetu unijnego, tymczasem 
zaplanowano na rok 2009. UE bez stworzenia rynku dla innowacyjnosci, baz$ 
ktorego -  zdaniem tychze ekspertow -  winien si§ stac pakt dla badari i innowa­
cyjnosci, przestanie si§ liczyc na swiecie23. Zaplanowane na 2010 rok (zgodnie 
z rezolucj^ lizboriskg) minimum wydatkow na B&R na poziomie 3% PKB ma po- 
zostac jedynie instrumentem budowania nowoczesnej europejskiej gospodarki. 
Same programy, cele i instrumenty strategii na niewiele si? zdaj^, jesli nie ma 
ani politycznej woli implementacji stosownych dyrektyw liberalizuj^cych czte- 
ry wolnosci na JRW, ani zrozumienia dla praw ekonomicznych (w tym warstwy 
wnioskowej geografii ekonomicznej dotycz^cej centrow i peryferii gospodar- 
czych w integracji regionalnej).
Istota strategii lizboriskiej musi bye kontestowana wobec zasadniczego 
rozstrzygni^cia w kwestii mechanizmu alokacji zasobow. Socjalna gospodar- 
ka rynkowa, ktora spycha Europe na obrzeza technologicznych centrow swiata, 
czy model wolnorynkowy oparty w duzej mierze na konsensusie waszyngtori- 
skim, ktory (pocz^wszy od II polowy lat 90.) zapewnil USA24 wzrost gospodarczy
22 Na zlecenie KE niezalezni eksperci pod przewodnictwem bylego premiera Finlandii (Esko Aho) 
opracowali raport, w ktorym sugeruj^, ze powstrzymanie procesu dryfowania Europy na peryferie 
innowacyjnego swiata jest mozliwe tylko przez tzw. pakt dla badari i innowacyjnosci, tworz^cy 
rynek dla innowacyjnosci w UE. Poprzez wprowadzenie europejskiego patentu, technologicznego 
standardu, finansowanie najlepszych osrodkow innowacjiorazstymulowanie przeplywu kadr mi?dzy 
osrodkami akademickimi i biznesem Unia moze stac si? bardziej nowoczesna i konkurencyjna. 
Sama strategia lizboriska (z realizacj? ktorej maj$ problemy nawet paristwa czlonkowskie UE) to 
za malo. Waznym instrumentem realizacji paktu pozostaje m.in. udzial wydatkow na B&R w PKB 
na poziomie 3% oraz przeznaczenie przynajmniej 20% unijnych funduszy pomocowych na wzrost 
konkurencyjnosci strukturalnej. Por. UE -  Za malo pieni^dzy na nowoczesnosc, „Rzeczpospolita”, 
21-22.01.2006, s. B2.
23 Juz nie tylko naukowcy, ale i innowacyjne przedsi?biorstwa przenoszg si? do USA; w 2005 r. firmy 
UE zainwestowaly 2 mid dolarow wi?cej w USA niz amerykariskie w UE; w 1997 r. roznica wynosila 
tylko 300 mln dolarow. Szacuje si?, ze przy braku przyspieszenia w procesie innowacyjnosci JRW UE 
Europie grozi wypadni?cie w 2030 r. z grupy mocarstw gospodarczych. Z centrum technologicznego 
swiata Europa wybyla juz w potowie lat 90. minionego stulecia.
24 Por. E. Halizak, R. Kuzniar, J. Symonides, Globalizacja a  stosunki mifdzynarodowe, Bydgoszcz
2004, s. 127.
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w warunkach wylaniania si? branz nowej ekonomii (nowoczesne technologie, in- 
formatyka, telekomunikacja, biotechnologia, inzynieria genetyczna).
Bezprecedensowy kryzys integracji europejskiej w ramach UE, jaki powstal 
w 2005 (opoznienia w realizacji strategii lizboriskiej, brak ratyfikacji Konstytucji 
Europejskiej czy konsensusu wobec projektu budzetu Unii na lata 2007-2013) 
jest konsekwencji kumulacji wielu problemow. Jednoczesne poszerzanie i po- 
gl?bianie UE, bazujgce bardziej na polityce niz na ekonomii integracji, okazuje 
si? bye ci?zarem nie do udzwigni?cia dla niezreformowanego JRW (odgrodzo- 
nego jednoczesnie od konkurencji swiatowej), zatem i dla budzetu Unii. Wyso- 
kie koszty rozszerzenia -  wci^z niezreformowanego (w tym dalekiego jeszcze 
od istoty absolutnych czterech wolnosci wspolnego rynku25), zatem ograniczo- 
nego w racjonalnych wyborach ekonomicznych JRW UE -  wydaj§ si? bye za- 
sadniczym zrodlem tego kryzysu26.
25 Z perspektywy utraconych efektow dobrobytowych konsumenta i prz.edsifbiorstwa w ramach 
integracji europejskiej, niezrozumiatym jest ograniczenie swobody w przeptywie uslug (jednej 
z tzw. czterech wolnosci) na JRW UE. Sektor uslug tworzy ok. 70% PKB UE. Tylko w latach 1997— 
2002 az 96% nowych miejsc pracy (netto) w UE powstato w tym sektorze. Z tego wynika, ze wtasnie 
w tym sektorze nalezaloby szukac zrodel tak potrzebnego Europie wzrostu. Por. E. A. Selliere, P. de 
Buck, Swobodny przeplyw ustug wspomoze gospodarkf, „Rzecz.pospolita” 11-12.02.2006, s. B4.
26 W  aktualnym modelu integracji europejskiej (dominacja polityki nad ekonomii} integracji) 
przyjmowane w UE liczne postanowienia i programy wyst?puj$ bardziej w formie „plastrow” 
a nie fundamentow integracji europejskiej. Wydaje si?, ze w warunkach jednoczesnego pogf?biania 
i poszerzania integracji europejskiej powrot do ekonomii integracji (w tym realizacji idei „dwoch 
pr^dkosci”) moze w duzej mierze uchronic UE nie tylko przed jalowym biegiem integracji go- 
spodarczej, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w kreowaniu wspomnianych wyzej „atrapowych 
paktow i programow integracji”, ale i obsuwaniem si? Europy na obrzeza konkurencyjnosci 
globalizujecego si? rynku swiatowego. Idei „dwoch pr?dkosci" w Unii (integracja substytucyjnych 
wobec siebie gospodarek pod wzgl?dem popytowo-podazowym na poziomie JRW -  z mozli- 
wosci^ pefnego otwarcia UGW (bez derogacji w zakresie wspolnej polityki fiskalnej dla krajow 
spetniajijcych warunki jednolitego obszaru walutowego, zas dla krajow stabiej rozwini?tych 
pod wzgl?dem ekonomicznym i strukturalno-instytucjonalnym (b?d^cych komplementarnymi 
wzgl?dem pierwszej grupy krajow) na poziomie tylko UC) nie wyklucza przejscia z nizszej do 
wyzszej ligi integracji. O tym zas musz$ decydowac parametry ekonomiczne, a nie decyzje 
polityczne, co wcale nie oznacza koniecznosci zaniechania polityki strukturalnej dla calego obszaru 
UE, podobnie jak i innych polityk. Chodzi o postawienie na nogi wszystkiego, co si? dzieje w UE dzis
i w przysztosci. Suma zintensyfikowanych korzysci, a zatem efektow dobrobytowych oddzielnych 
grup krajow na poziomie UC czy JRW, moze bye wyzsza niz korzysci wszystkich na „niby wspolnym 
rynku” czy „niby jednolitym obszarze walutowym” Por. takze: E. M. Pluciriski, Swiat-Eu- 
ropa-Polska...
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Standard ochrony praw podstawowych 
w orzecznictwie s§dow europejskich
Wstfp
S^dowa ochrona praw podstawowych na poziomie ponadnarodowym moze, 
zjednej strony, przyczyniac si§ do stopniowego zblizania si§ standardow ochro­
ny w paristwach zwi^zanych odpowiednimi regulacjami prawnomi§dzynaro- 
dowymi/unijnymi i unifikacji ich systemow prawnych, z drugiej jednak, moze 
powodowac napi^cia pomi^dzy organem s^dowym a paristwami czlonkowski- 
mi1. Zrodlem tychze napi^c jest zroznicowane podejscie do praw podstawo­
wych w poszczegolnych paristwach. Roznice te wynikaj^ z wizji osoby ludzkiej 
i humanizmu, poniewaz tresc nadawana konkretnym prawom odzwierciedla 
podstawowe wybory dokonywane przez dan§ spolecznosc na poziomie etycz- 
nym i moralnym2. Napi^cia te obecne s§ zarowno w odniesieniu do orzecz- 
nictwa Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka (ETPrCz) w Strasburgu, jak 
i Trybunatu Sprawiedliwosci Wspolnot Europejskich (ETS) w Luksemburgu.
1 W odniesieniu do orzecznictwa Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci zob. J. H. 
H. Weiler, The Constitution o f Europe, Cambridge 1999, s. 102.
2 B. de Witte, [w:] The EU and Human Rights, red. P. Alston, Oxford 1999, s. 881; J. H. H. 
Weiler, op. cit., s. 102 i n.; podobnie A. W yrozumska, [w:] Suwerennosc i ponadnarodowosc 
a integracja europejska, red. J. Kranz, W arszawa 2006, s. 165.
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W  obu przypadkach sgdy te probujg stworzyc ponadnarodowy standard ochro­
ny praw jednostki, ktory w wielu przypadkach nie musi odzwierciedlac pozio­
mu ochrony przyjmowanego przez s§dy poszczegolnych paristw. W przypadku 
Europejskiego Trybunatu Praw Czlowieka orzeczenia opierajg si? o katalog praw 
zawarty w Europejskiej Konwencji Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci 
(EKPCzW), natomiast w przypadku Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci
0 prawo unijne, w ktorym jednak obecnie brak jest prawnie wigz^cej Karty Praw 
podobnej w swym ksztatcie do Konwencji3. Karta Praw Podstawowych podpisa- 
na w Nicei w 2000 roku nie ma bowiem charakteru prawnie wigzgcego, a jest je- 
dynie deklaracjg polityczn^, co nie przeszkadza jednak w powotywaniu si? na ni$ 
przez S^d Pierwszej Instancji, a ostatnio rowniez ETS w swoich orzeczeniach4.
Przedmiotem ponizszych rozwazari nie b?d^ wzajemne relacja pomi^dzy 
oboma europejskimi systemami ochrony praw podstawowych, ale problem two- 
rzenia przez te s^dy standardu ochrony praw podstawowych, a w szczegolnosci 
ich podejscie do odr^bnosci kulturowo-spolecznych paristw europejskich i wy- 
nikaj^cych z tego roznic w definiowaniu zakresu praw podstawowych. W pierw­
szej cz§sci artykulu zostan^ krotko przedstawione unijne podstawy prawne dla 
ochrony praw podstawowych, zakres wlasciwosci ETS w przedmiocie ochrony 
praw podstawowych oraz standard ochrony przyjmowany przez ETS, zwlasz- 
cza stosowany przez ETS margin o f  discretion w odniesieniu do oceny derogacji 
swobod rynkowych przez paristwa ze wzgl?du na ochron? interesu publicznego
1 praw podstawowych. W  odniesieniu do orzecznictwa ETrPrCz omowiony zo­
stanie krotko sposob podejscia przez ten Trybunal do zroznicowanego poziomu 
ochrony praw podstawowych przez paristwa cztonkowskie, a przede wszystkim 
margin o f  apperciation -  margines swobody pozostawiony paristwom-stronom 
Konwencji przez Europejski Trybunat Praw Czlowieka w zakresie interpretacji 
praw podstawowych na przykladzie wyroku w sprawie Alicji Tysigc5.
Zakres i podstawy prawne ochrony praw podstawowych 
w Unii Europejskiej
Na wst^pie nalezy podkreslic, iz do podstawowych zasad funkcjonowania WE 
nalezy zasada kompetencji powierzonych, zawarta w art. 5 ust. 1 Traktatu usta- 
nawiaj^cego WE (TW E), zgodnie z ktor§ Wspolnota dziata tylko w granicach 
kompetencji powierzonych niniejszym Traktatem oraz celow w nim wyznaczo- 
nych6. Z zasady t$ wigze si§ koniecznosc wykazania przez WE, iz posiada pod-
3 Co do zrodel praw podstawowych w prawie unijnym, zob. pkt 1 i wskazana tam literatura.
4 A. W yrozumska, op. cit., s. 157 i n.
5 Orz. ETr PrCz Alicja Tysiijc przeciwko Polsce, Izba [Sekcja IV], skarga nr 5410/03.
6 C. Mik, Europejskie prawo wspolnotowe, Warszawa 2000, s. 126.
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staw? prawn^ -  wyrazn^ bijdz tez dorozumian^ -  do podejmowania dzialania 
w danym zakresie. Obecnie ani Unia Europejska, ani Wspolnota Europejska nie 
posiadaj^ wyraznej kompetencji do podejmowania dzialari w zakresie ochrony 
praw czlowieka7. W  zwi^zku z tym ETS sformulowal opini?, iz kompetencja 
Wspolnoty Europejskiej co do ochrony praw podstawowych nie ma charakte- 
ru uniwersalnego, a dotyczy jedynie dziedzin powierzonych na mocy Traktatu 
Wspolnocie Europejskiej i regulowanych prawem wspolnotowym8, w zakresie 
stosowania prawa wspolnotowego tak przez instytucje wspolnotowe, jak i pari- 
stwa cztonkowskie. W  tym ostatnim przypadku chodzi zarowno o sytuacj? im- 
plementowania prawa wspolnotowego przez paristwa czlonkowskie9, jak i ko- 
rzystanie przez paristwa czlonkowskie z dozwolonych przez Traktat wyj^tkow 
od stosowania prawa wspolnotowego w zakresie funkcjonowania wspolnego 
rynku10. Do tego zakresu ograniczona jest rowniez jurysdykcja ETS.
Na pierwszy rzut oka wydaje si? wi?c, ze orzecznictwo ETS w zakresie ochro­
ny praw podstawowych nie powinno budzic wi?kszych kontrowersji, poniewaz 
sil$ rzeczy musi odnosic si? do kompetencji Wspolnoty, a te koncentruj§ si? 
przede wszystkim wokol zagadnieri gospodarczych. Okazuje si? jednak, ze row­
niez tak istotne zagadnienia, jak np. aborcja, ktore w powszechnym mniema- 
niu nie wi^zg si? z kwestiami gospodarczymi, sg przedmiotem orzeczeri ETS-u. 
Trybunal w wyroku Grogan uznal bowiem, ze aborcja jest uslugg w rozumieniu 
art. 50 TW E i nie zajgl si? kwesti^ zgodnosci zakazu rozpowszechniania wiado- 
mosci o klinikach aborcyjnych w Wielkiej Brytanii ze wspolnotowym zakazem 
ograniczania swobody przeplywu uslug tylko dlatego, iz podmiot rozpowszech- 
niaj^cy te wiadomosci nie dziatal na zlecenie klinik brytyjskich11.
Ponadto, jak juz wspomniano, w prawie unijnym brak jest wi^z^cego kata- 
logu praw podstawowych, a Traktaty zawieraj§ stosunkowo skromn% regulacj? 
w odniesieniu do tychze praw -  wymienia si? tutaj przede wszystkim art. 12,13, 
141 TW E zawieraj^ce zasad? niedyskryminacji oraz prawa o charakterze eko- 
nomicznym, zawarte rowniez w Traktacie ustanawiaj^cym W E12. Karta Praw 
Podstawowych nie ma charakteru prawnie wi^z^cego, podobnie jak Europejska
7 P. Alston,). H. H. Weiler, [w:] The EU and Human Rights, red. P. Alston, Oxford 1999, s. 22.
8 Opinia ETS 2/94, Zb. Orz. 1996, s. 1-1759; Orz. ETS C-299/95 Kremzow, Zb. Orz. 1997, s. 1-2629.
9 Orz. ETS C-5/88 Wachauf, Zb. Orz. 1989, s. 2609.
10 Orz. ETS C-260/89 Elliniki Radiophonia Tileorassi AE, Zb. Orz. 1991, s. 1-2925.
11 Orz. ETS C-159/90 Grogan, Zb. Orz. 1991, s. 1-4685.
12 Ze wzglydu na rozmiar opracowania nie zostanie omowiony rozwoj wspolnotowej koncepcji 
praw podstawowych oraz przepisy TW E i TUE dotyczijce praw podstawowych, wifcej na ten 
temat zob. np.: A. Wyrozumska, [w:] Prawo Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2003, s. 365 
i n.; D. Kornobis-Romanowska, Europejska Konwencja Praw Cztowieka wsystemieprawa Wspolnot 
Europejskich, Warszawa 2001, s. 47 in.; A. Pfachta, [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez 
s<}dy, red. A. Wrobel, Krakow 2005, s. 345 i n.
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Konwencja Praw Czlowieka, ktora nie zostala podpisana przez WE ze wzglgdu 
na brak kompetencji Wspolnoty w tym zakresie13. Brak wyraznie okreslonego 
katalogu praw podstawowych powoduje, iz ETS zachowuje duzij swobod? wy- 
boru i interpretacji tych praw14.
Obecnie podstawowe znaczenie dla zrozumienia zakresu ochrony praw pod­
stawowych przez ETS posiada art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), 
stanowiijcy, iz „Unia szanuje prawa podstawowe zagwarantowane w Europej­
skiej Konwencji o ochronie praw czlowieka i podstawowych wolnosci, podpisa- 
nej w Rzymie 4 listopada 1950 roku, oraz wynikajgce z tradycji konstytucyjnych 
wspolnych dla Paristw Cztonkowskich, jako zasady ogolne prawa wspolnotowe- 
go”. Prawa podstawowe maj^ -  zgodnie z brzmieniem przepisu, ktory jest wyra- 
zem orzecznictwa ETS -  charakter zasad ogolnych prawa wspolnotowego15, s$ 
wi?c cz?sci^ prawa pierwotnego, a do ich zrodel, procz prawa wspolnotowego, 
zalicza si? tradycje konstytucyjne wspolne dla paristwa cztonkowskich16 oraz 
EKPrCz17.
W  literaturze zwraca si? uwag? na dialektyczny zwi^zek pomi?dzy zasady 
pierwszeristwa prawa wspolnotowego przed prawem krajowym a ochrony praw 
podstawowych przez Europejski Trybunat Sprawiedliwosci, wymuszong niejako 
przez sqdy konstytucyjne paristw cztonkowskich18. Znaczqce jest tutaj przede 
wszystkim orzecznictwo niemieckiego Federalnego Trybunalu Konstytucyj- 
nego, ktory w latach 70. sformulowal tez?, iz dopoki prawo wspolnotowe nie 
b?dzie zawierato katalogu praw podstawowych porownywalnego z katalogiem 
zawartym w niemieckiej Ustawie Zasadniczej, to mozliwa jest kontrola konsty- 
tucyjnosci przepisow prawa wspolnotowego19.
Standard ochrony praw podstawowych w orzecznictwie ETS
Zgodnie z art. 6 ust. 2 TUE, ktory, jak juz wyzej podkreslono, jest kodyfikacj^ 
linii orzeczniczej Trybunalu w Luksemburgu, Trybunal, konstruuj^c standard 
ochrony, opiera si§ na prawach podstawowych wynikaj^cych z tradycji kon­
stytucyjnych wspolnych dla paristw czlonkowskich. W  literaturze podkresla 
si? jednak wyraznie, iz ETS nie przyjmuje maksymalnego standardu ochrony
13 Ani UE, ani WE nie s% stronami EKPrCz -  wi?cej na ten temat zob. np. D. Kornobis-Romanowska, 
op. cit., s. 143 i n.; A. Ptachta, op. cit., s. 375 i n.
14 B. de Witte, op. cit., s. 865; A . Pfachta, op. cit., s. 360.
15 Orz. ETS 29/69 Stauder v. miasto Ulm, Zb. Orz. 1969, s. 419.
16 Orz. ETS 11/70 Internationale Handelsgesellschaft, Zb. Orz. 1970, s. 1125.
17 Orz. ETS 4/73 Nold, Zb. Orz. 1974, s. 491; Orz. ETS 44/79 Hauer, Zb. Orz. 1979, s. 3272.
18 B. de Witte, op. cit., s. 864.
19 Postanowienie Drugiego Senatu Federalnego Trybunalu Konstytucyjnego z 29 maja 1974 r., 
sygn. akt 2 BvL 52/71, Zb. Orz. FTK 11, s. 271.
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obowi^zujgcego w jednym z paristw czlonkowskich20. Juz w wyroku w sprawie 
Hauer z 1979 roku ETS stwierdzil, ze przyj?cie kryteriow oceny zgodnosci srod­
kow wspolnotowych z prawami podstawowymi, ktore opieralyby si? tylko na 
prawie konstytucyjnym jednego z paristw czlonkowskich [nawet jesli bylyby to 
standard najwyzszy -  M.B.], doprowadziloby do naruszenia jednolitosci i efek- 
tywnosci prawa wspolnotowego, a takze zagrozitoby jednosci wspolnego ryn­
ku i Wspolnoty jako takiej21. Odrzucenie standardu maksymalnego przez ETS 
prowadzi do sytuacji, kiedy prawo podstawowe chronione przez prawo konsty- 
tucyjne paristwa czlonkowskiego nie znajduje ochrony na poziomie wspolnoto­
wym lub prawo to jest chronione w mniejszym stopniu niz w paristwie czlon- 
kowskim22. Ta praktyka jest jednak akceptowana w literaturze, niew^tpliwie ze 
wzgl?du na sam^ logik? prawa wspolnotowego opartego na harmonizacji czy 
tez ujednolicaniu prawa we wszystkich paristwach czlonkowskich, a przyj?cie 
standardu tylko jednego paristwa mogloby prowadzic do defragmentacji syste- 
mu prawa wspolnotowego. Weiler slusznie wskazuje, iz ETS jest s^dem calej 
Wspolnoty, dlatego powinien konstruowac etos konstytucyjny, ktory moglby 
zostac zaakceptowany przez wszystkie paristwa czlonkowskie23. O ile harmo- 
nizacja czy tez ujednolicanie warunkow produkeji w?dlin w Unii Europejskiej 
jest akceptowalne i wykonalne w ramach budowy wspolnego rynku, pozostaje 
jednak pytanie, czy jest mozliwe konstruowanie wspolnego etosu konstytucyj- 
nego w przypadku ochrony kazdego prawa podstawowego. Czy rzeczywiscie 
paristwa czlonkowskie Unii Europejskiej osi$gn?ly taki stopieri homogenicz- 
nosci na poziomie aksjologicznym, aby Europejski Trybunal Sprawiedliwosci 
mogl w kazdym przypadku skonstruowac wspolny etos konstytucyjny, rowniez 
w odniesieniu np. do aborcji czy eutanazji, ktore takze mozna przeciez uznac za 
„uslug?” czy tez w kwestii zmiany plci? W  doktrynie wskazuje si? ponadto, ze 
nawet prawo i praktyka konstytucyjna wspolne dla paristw czlonkowskich nie 
s$ dla ETS testem zgodnosci prawa wspolnotowego z prawami podstawowymi, 
a jedynie zrodlem, z ktorego wybiera poszczegolne elementy skladaj^ce si? na 
prawo podlegaj^ce ochronie24.
Problem zroznicowanego podejscia paristw czlonkowskich do ochrony praw 
podstawowych pojawia si? w praktyce Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci 
w przypadkach, kiedy musi on podj^c decyzj?, czy paristwo czlonkowskie moze 
wprowadzic ograniczenia w swobodach wspolnego rynku ze wzgl?du na inte- 
res publiczny przewidziany w prawie krajowym. W  orzeczeniu Schindler ETS
20 J. H. H. Weiler, op. cit., s. 109 i n.; B. de Witte, op. cit., s. 881.
21 Orz. ETS 44/79 Hauer, Zb. Orz. 1979, s. 3272.
22 B. de Witte, op. cit., s. 879.
23). H. H. Weiler, op. cit., s. 117.
24 J. H. H. Weiler, op. cit., s. 114; podobnie B. de Witte, op. cit., s. 878.
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sformulowal niepokojqc§ tez?, iz ograniczenie takie jest dozwolone, o ile wyply- 
wa z rozwiqzari prawnych wspolnych dla wszystkich paristw czlonkowskich25. 
W  wyroku w sprawie Omega Trybunal odszedl jednak od tej linii orzeczniczej26. 
W  sprawie tej ETS badal zgodnosc zakazu wydanego przez wladze niemieckie 
organizacji gier polegajgcych na imitowaniu zabijania ludzi, ktory oparty zostal 
m.in. na art. 1 ust. 1 niemieckiej Ustawy Zasadniczej, ktory stanowi, iz god- 
nosc ludzka jest nienaruszalna. Przedsi?biorstwo Omega, ktore organizowalo 
takie gry, twierdzilo natomiast, iz zakaz narusza swobod? swiadczenia uslug, 
gdyz sprz?t do gry zostal dostarczony przez firm? z Wielkiej Brytanii, gdzie gry 
takie sg przez prawo dozwolone. W  orzeczeniu ETS stwierdzil, iz zakaz wladz 
niemieckich nie narusza prawa wspolnotowego i nie jest niezb?dne, aby srodek 
ograniczaj^cy swobody rynkowe stosowany przez wladze krajowe byl oparty na 
koncepcji ochrony praw podstawowych, podzielanej przez wszystkie paristwa 
czlonkowskie. Ponadto Trybunal wskazat, iz w zakresie powolywania si? przez 
paristwa czlonkowskie na interes publiczny, ktory moze bye roznie interpreto- 
wany w poszczegolnych paristwach, uprawnione organy wladzy paristwowej ko- 
rzystajg z pewnego marginesu uznania -  margin o f  apperciation. W  ten sposob 
ETS uwzgl?dnia zroznicowanie paristw czlonkowskich w zakresie preferowa- 
nych w systemie prawa konstytucyjnego wartosci, ktore sg pochodn^ kultury, 
historii, swiatopogl^du i religii wyznawanej przez dang spolecznosc.
Nalezy jednak zwrocic uwag?, ze margines uznania dozwolony jest tylko 
wtedy, gdy paristwa czlonkowskie korzystajg z dozwolonych w Traktacie dero- 
gacji w stosowaniu swobod rynkowych. Poj?cie to nie ma natomiast zastosowa- 
nia, jesli chodzi o ocen? zgodnosci prawa wspolnotowego z prawami podsta- 
wowymi w zakresie stosowania przez instytucje wspolnotowe czy w przypadku 
implementowania prawa wspolnotowego przez paristwa czlonkowskie.
Standard ochrony praw podstawowych przez ETrPCz
Ochrona zapewniania przez Trybunal opiera si? na koncepcji ochrony rdzenia 
praw wyrazonych w Europejskiej Konwencji Praw Czlowieka i Podstawowych 
Wolnosci, ktory nie moze zostac w zadnym wypadku naruszony przez paristwa- 
-strony Konwencji. W  tym sensie Konwencja wprowadza standard ochrony 
uniwersalny dla wszystkich paristw-stron. Jest to zarazem standard minimalny, 
przy czym paristwa mogg w zakresie wlasnej jurysdykeji wprowadzic standard 
wyzszy. Taka konstrukeja zapewnia, z jednej strony, unifikacj? kultury prawnej 
paristw europejskich, a z drugiej strony, pozwala na zachowanie zroznicowania
25 Orz. ETS C-275/92 Schindler, Zb. Orz. 1992, s. 1-1039.
26 Orz. ETS C-36/02 Omega.
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w poziomie ochrony praw podstawowych w poszczegolnych paristwach, ktore 
spowodowane jest odr^bnosci^ doswiadczeri spotecznych i historycznych, a po- 
nadto stanowi istotny element kuJtury politycznej spofeczeristw27. W  doktrynie 
mowi si? o margin o f  appreciation  -  zakresie uznania, ktory Europejski Trybunal 
Praw Czlowieka pozostawia paristwom-stronom Konwencji, a ktory dotyczy 
ustalenia indywidualnie przez kazde paristwo rownowagi pomi?dzy interesem 
indywidualnym a interesem publicznym w zakresie praw podstawowych oraz 
definicji interesu publicznego w tym ukladzie28. ETrPrCZ dodatkowo wypraco- 
wal kryteria sluz^ce ocenie wywazenia interesu publicznego i jednostkowego, 
dokonywanego przez paristwa. Sg to: zasada legalnosci -  srodek zastosowany 
przez paristwo musi bye srodkiem prawnym; zasada uprawnionego celu w inte- 
resie publicznym -  przy czym Trybunal gwarantuje paristwom-stronom Kon­
wencji poszanowanie opinii ustawodawcy krajowego; zasada proporcjonalnosci 
pomi?dzy celem a srodkiem zastosowanym przez ustawodawc? krajowego29.
Zastosowanie marginesu uznania przez Europejski Trybunal Praw Czlowie­
ka mialo miejsce rowniez w sprawie skargi Alicji Tysi^c przeciwko paristwu pol- 
skiemu. Kobieta zaszla w ci^z?, ktora ze wzgl?du na znaczn^ krotkowzrocznosc 
skarz^cej mogla spowodowac dalsze pogorszenie wzroku l^cznie ze slepot^. Le- 
karze jednak odmowili skarz^cej wydania zaswiadczenia o potrzebie wykonania 
aborcji ze wzgl?dow terapeutycznych. Trybunal, wbrew sugestiom organizacji 
katolickich uczestnicz^cych w post?powaniu, nie zaj^l si? w ogole kwesti^ do- 
puszczalnosci aborcji ani aspektami moralnymi czy etycznymi zabiegu, ponie- 
waz w art. 4 a polskiej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie plodu ludzkiego 
i warunkach dopuszczalnosci przerywania ci^zy30 znajduj^ si? wyj^tki od gene- 
ralnego zakazu aborcji, w tym w art. 4 a ust. 1 pkt 1 ustawy stwierdza, ze aborcja 
moze zostac dokonana, gdy ci§za stwarza zagrozenie dla zycia i zdrowia matki, 
na podstawie dwoch zaswiadczeri medycznych, w kazdym stadium ci^zy. Try- 
bunat nie orzekal wi?c o prawie do aborcji, jak to zostalo nietrafnie zinterpre- 
towane przez wielu publicystow31, bo takie w prawie polskim w pewnych sytua- 
cjach istnieje, ale badal przypadek A. Tysi^c tylko w perspektywie obowi^zkow 
paristwa polskiego, ktore wynikajg z obowi^zuj^cej polskiej ustawy32.
27 J. H. H. Weiler, op. cit., s. 104 i n.
2,1 Ibidem, s. 107; A. Wyrozumska, [w:] Suwerennosc..., s. 165.
29 A. Wyrozumska, op. cit., s. 165.
30 Dz. U. 1993, nr 17, poz. 78 z pozniejszymi zmianami.
31 Np. artykut T. Terlikowskiego nosil znamienny tytulDziecko to nie cztowiek, a w tekscie znalazto 
si? m.in. takie stwierdzenie: „Przyznaj$c odszkodowanie Alicji Tysi^c, s?dziowie Trybunalu 
Praw Czlowieka w Strasburgu uznali zabicie nienarodzonego dziecka za zabieg leczniczy”, 
„RzeczpospoIita" 21.03.2007, s. A 10.
32 M. A. Nowicki, Sprawa Alicji Tysiqc: Copowiedziatstrasburski Trybunal i czego niepowiedziat, 
„Rzeczpospolita” 24-25.03.1007, s. C4.
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Trybunal stwierdzil, ze w przypadku A. Tysigc doszlo do naruszenia przez 
paristwo polskie art. 8 Konwencji33, ktory chroni prawo zycia prywatnego przed 
arbitralng ingerencjq ze strony wladzy paristwowej. W  szczegolnosci ingeren- 
cja taka musi bye przewidziana w ustawie oraz konieczna w demokratycznym 
spoleczeristwie ze wzgl?dow wymienionych w art. 8 ust. 1 Konwencji. Trybunal 
zauwazyl przy tym, iz w kazdym przypadku musi miec miejsce sprawiedliwe 
wywazenie interesu indywidualnego i publicznego. Natomiast w zakresie ksztal- 
towania tresci konkretnych przepisow, ktore winny si? opierac na wywazeniu 
tychze interesow, paristwa-strony Konwencji posiadajg margines uznania34. 
W  odniesieniu do sprawy Alicji Tysigc wywazenie interesow jednostkowego 
i publicznego nastgpilo m.in. w art. 4 a ustawy. Dlatego tez Trybunal nie zaj^ l 
si? kwesti§ zgodnosci tychze przepisow z Konw encji Stwierdzil jedynie, ze je- 
zeli paristwo dopuszcza aborcj? w niektorych wypadkach, to jego obowigzkiem 
jest stworzenie odpowiednich procedur gwarantuj^cych wykonanie przepisow 
ustawy, w szczeg61nosci w sytuacji konfliktu pomi?dzy kobietg, ktora chce do- 
konac aborcji w oparciu o przepisy ustawy, a lekarzami, ktorzy maj$ wydac za- 
swiadczenie, b?d$ce przeslankg dla wykonania legalnego zabiegu, lub przypad­
ku konfliktu mi?dzy samymi lekarzami. W  ramach tej procedury powinno dojsc 
do wysluchana zainteresowanej strony, ktorej powinna rowniez zostac wydana 
uzasadniona pisemna decyzja. Ponadto procedura musi gwarantowac wydanie 
decyzji na czas, a nie post factum 35. Trybunal po analizie rozporzgdzenia mi­
nistra zdrowia oraz ustawy o zawodzie lekarza stwierdzil, iz prawo polskie nie 
zawiera takich gwarancji proceduralnych.
Podsumowanie
Przyjmowanie przez s^dy europejskie marginesu uznania w zakresie oceny 
zgodnosci dzialari podejmowanych przez paristwa z prawami podstawowymi 
wskazuje, ze obecnie brak jest konsensusu w zakresie szczegolowego okreslenia 
standardu ochrony praw podstawowych zarowno w ramach systemu Europej­
skiej Konwencji Praw Czlowieka, jak i prawa wspolnotowego.
33 Art. 8  1. Konwencji „Kazdy ma prawo do poszanowania swojego zycia prywatnego i rodzinnego, 
swojego mieszkania i swojej korespondencji. 2. Niedopuszczalna jest ingerencja wladzy publicznej 
w korzystanie z tego prawa, z wyj^tkiem przypadkow przewidzianych w ustawie i koniecznych 
w demokratycznym spoleczenstwie z uwagi na bezpieczeristwo panstwowe, bezpieczeristwo 
publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochrony porz^dku i zapobieganie przest?pstwom, 
ochron? zdrowia i moralnosci lub ochrong praw i wolnosci innych osob”
34 Orz. ETr PrCz Alicja Tysi^c przeciwko Polsce, Izba [Sekcja IV], skarga nr 5410/03, par. 104 nn.; 
M. A. Nowicki, Wokot Konwencji Europejskiej, Krakow 2006, s. 210.
35 Orz. ETr PrCz Alicja Tysi^c przeciwko Polsce, Izba [Sekcja IV], skarga nr 5410/03, par. 116 nn.
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ETS w swoich ostatnich orzeczeniach przyznal paristwom czlonkowskim pe- 
wien margines swobody w okreslaniu standardu ochrony, w zakresie stosowania 
przez paristwa czlonkowskie dozwolonych przez TW E ograniczeri swobod ryn- 
kowych. Jednakze w zakresie oceny zgodnosci z prawami podstawowymi srod­
kow wspolnotowych i srodkow podejmowanych przez paristwa czlonkowskie 
w celu implementacji prawa wspolnotowego konstruowanie standardu w opar- 
ciu o margin o f  apprecitation  nie jest mozliwe, gdyz podwazaloby to glowne 
zasady prawa wspolnotowego, a mianowicie pierwszeristwa, efektywnosci 
i jednolitego stosowania prawa wspolnotowego. W  tym zakresie ETS konstru- 
uje wi?c samodzielnie standard ochrony, wybiorczo opieraj^c si§ na wspolnych 
tradycjach konstytucyjnych paristw czlonkowskich. Mozna, oczywiscie, postulo- 
wac, by ETS w swoim orzecznictwie w wi^kszym zakresie uwzgl^dnial wspolne 
tradycje konstytucyjne paristw czlonkowskich, ale wobec obecnej liczby paristw 
czlonkowskich wydaje si§ to bye trudne nie tylko od strony merytorycznej, ale 
rowniez od strony czysto praktycznej. Wobec tego paristwa czlonkowskie s$ 
zmuszone przyj^c standard konstruowany przez ETS, choc b^dzie on w wielu 
przypadkach odlegly od standardu przyj§tego przez krajowy s^d konstytucyj­
ny36. O ile ten stan rzeczy mozna zaakceptowac w odniesieniu do funkejonowa- 
nia wspolnego rynku, to w odniesieniu do prawa do zycia przyjycie dose dowol- 
nie konstruowanego przez ETS standardu ochrony jest co najmniej dyskusyjne.
Nie ma obecnie konsensusu co do wymiaru aksjologicznego Unii Euro­
pejskiej. Spor aksjologiczny, toczony w lonie Unii Europejskiej, widoczny jest 
m.in. w kontekscie preambuly Traktatu ustanawiaj^cego Konstytucj? dla Eu­
ropy37 czy Karty Praw Podstawowych, ktora jest cz^sci^ Traktatu. Dopoki brak 
jest konsensusu co do podstawowych wartosci, na ktorych powinna si§ opie- 
rac Unia Europejska, zwlaszcza w odniesieniu do kwestii spolecznych i ochrony 
praw podstawowych, wydaje si§, iz rozszerzenie kompetencji Unii Europejskiej, 
a co za tym idzie -  jurysdykeji ETS, jest co najmniej kontrowersyjne. Co praw- 
da art. 11-111 ust. 1 Traktatu ustanawiaj^cego Konstytucj? dla Europy stanowi, 
iz „Postanowienia niniejszej Karty maj^ zastosowanie do instytucji, organow
i jednostek organizacyjnych Unii w poszanowaniu zasady pomocniczosci oraz 
do Paristw Czlonkowskich wyfcjcznie w zakresie, w jakim stosuj^ one prawo 
Unii”, a ust. 2 stanowi, ze „Niniejsza Karta nie rozszerza zakresu stosowania pra­
wa Unii lub zadari dla Unii ani nie zmienia kompetencji i zadari okreslonych 
w innych cz§sciach Konstytucji”, to wobec rozszerzaj^cej wykladni kompetencji
i celow Unii stosowanej przez instytucje unijne -  szczegolnie przez sam Trybu-
* M.in. orz. ETS C- 122/95 Niemcy v. Rada, Zb. Orz. 1998, s. 1-973; sprawy pohjezone 46/87  
i 227/88 Hoechst, Zb. Orz. 1989, s. 2859.
37 Zob. np. J. H. H. Weiler, Chrzescijanska Europa, Poznan 2003.
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nal Sprawiedliwosci, chociazby w zakresie doktryny ochrony praw czlowieka38, 
czy takze Parlament Europejski39 -  nie mozna zagwarantowac, iz jurysdykcja 
Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci nie obejmie kompetencji na razie te- 
oretycznie zastrzezonych dla paristw cztonkowskich, czyli np. kwestii dopusz- 
czalnosci aborcji czy „malzeristw” homoseksualnych, w odniesieniu do ktorych 
trudno mowic o wspolnym dla wszystkich paristw cztonkowskich standardzie 
ochrony.
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Standards in the P rotection  of H um an Rights by the European  C ourts
The definition of human rights often differs from state to state. These differences reflect 
fundamental choices made by every society but can a\so be a source of tension in judicial 
protection both by the European Court on Human Rights and the European C ourt of 
Justice. The European Court on Human Rights solves this problem, using a margin of 
appreciation, e.g. in the case of Alicja Tysiqc. However such an approach is not possible 
in the whole scope of jurisdiction of the European Court of Justice. That is why extension  
of powers of the EU into areas of social regulation remains highly problematic.
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Prawo azylu we wspolczesnej Francji
W wielu miejscach swiata: w Afryce, Azji, na kraricach Europy, tysi^ce osob po- 
dejmuj§ decyzja o opuszczeniu dorobku calego zycia i szukajq nowego domu. 
Zmuszeni s$ do opuszczenia ojczyzny targanej wewn§trznymi konfliktami, wal- 
kami zbrojnymi lub rozprzestrzcniaj^cq si§ bied^ -  niepozwalaj^cymi na godne 
zycie. jednakze nie tylko warunki spoleczno-ekonomiczne przyczyniaj^ si§ do 
emigracji. Zamieszki na tie rasowym, etnicznym czy religijnym nieuchronnie 
prowadz  ^do przemieszczania si§ ludnosci i ucieczki poza granice kraju. Prze- 
sladowania z powodu wyznawanych pogl^dow czy religii objawiac si§ mog§ 
w postaci utrudniania dost§pu do pracy, stanowisk publicznych, roznych form 
dyskryminacji czy nfkania rodziny. Wojna w Rwandzie, Kosowie, Czeczenii, 
Darfurze to zaledwie kilka wspolczesnych konfliktow, ktorych ofiary musialy 
szukac schronienia w obcym kraju. Dlatego juz pol wieku wczesniej, w imi§ za- 
sad poszanowania godnosci jednostki ludzkiej, wolnosci oraz sprawiedliwosci, 
w roku 1951 powstala Konwencja Genewska, ktora stoi na strazy prawa uchodz- 
cow do otrzymania azylu. Zgodnie z t§ konwencja, mianem uchodzcy okreslamy 
kazdego czlowieka, ktory obawiaj^c si§ przesladowania ze wzglydu na ras§, wy- 
znawan^ religi?, narodowosc, przynaleznosc do okreslonej grupy spolecznej czy 
przekonania polityczne, znajduje si? poza granicami kraju swojego pochodzenia
i ktory nie moze albo -  ze wzgl^du na te obawy -  nie chce odwolywac si? do 
ochrony ze strony wlasnego paristwa1.
1 Por. Art. 1 Konwencji dotycz^cej statusu uchodzcow, Genewa 1951, http://www.uric.gov.pl/ 
Status,uchodzcy, 186.html.
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Jednym z paristw sygnatariuszy Konwencji Genewskiej jest Francja, b?d^ca 
czotowym krajem docelowym dla imigrantow z calego swiata. Kraj ten wielo- 
krotnie w ci^gu swojej historii oferowal schronienie uchodzcom i obecnie kon- 
tynuuje t? tradycj?. Wspolczesnie, pomimo ogolnego spadku liczby starajgcych 
si? o azyl, we Francji w 2006 roku (podobnie jak i rok wczesniej) zlozono najwi?- 
cej w Europie podari o azyl2.
Polityczne rozgrywki o imigracj?
Ci?zar przyjmowania imigrantow oraz uchodzcow okazal si? dla francuskie- 
go rzgdu zbyt przytlaczajgcy juz w latach 80. zesztego stulecia. Francja byla 
pierwszym krajem europejskim dotkni?tym przez kryzys migracyjny, ktory 
przektadal si? na kryzys polityczny, zas polityka imigracyjna i azylowa stala si? 
pionkiem rozgrywajgcym kolejne wybory. Widac to bylo we wprowadzanym 
ustawodawstwie dotyczgcym obywatelstwa czy warunkow pobytu, co kilka lat 
zaostrzanym lub liberalizowanym -  w zaleznosci od tego, kto stat przy sterach 
wladzy.
Transformacja spoleczeristwa francuskiego, wraz ze wzrostem przyplywu 
imigrantow, zbiegla si? w czasie z przej?ciem wladzy przez lewic? po wyborach 
prezydenckich i parlamentarnych w 1981 roku3. Wybor Francois Mitterranda 
na prezydenta Republiki oraz zwyci?stwo socjalistow zagwarantowaly libera- 
lizacj? w dziedzinie praw obywatelskich, takze dla obcokrajowcow (w zakresie 
prawa pobytu, zrzeszania si?, prawa glosowania w wyborach lokalnych, integra­
cji). Doprowadzono wowczas do usankcjonowania pobytu ponad 100 tys. nie- 
legalnych imigrantow. Powyzsze zmiany wywolaly wzrost poparcia dla prawicy 
populistycznej, Jean-Marie Le Pena i Frontu Narodowego (Front National, FN), 
ktorych popularnosc rosla az do lat 90.4 Do chwili obecnej przywodca Frontu 
Narodowego opiera swojg polityk? na filarach ksenofobii i zamkni?cia granic 
dla obcokrajowcow. Zastoj w rozwoju gospodarki, wzrost bezrobocia oraz ogol- 
ne niezadowolenie, szczegolnie wsrod pracownikow, doprowadzily do zwyci?- 
stwa prawicy -  RPR (Zgromadzenie na rzecz Republiki) w wyborach parlamen-
2 Tuz za Francja plasuj^ si? Niemcy i Wielka Brytania, gdzie takze zanotowano spadek liczby 
podan o azyl, Rapport d ’activite 2006, OFPRA, s. 10, www.ofpra.gouv.fr.
3 J. Hollifield, L'immigration et Vetat-nation a la recherche d ’un modele national, L’Harmattan 
1997, s. 57.
4 Skrajna prawica zorganizowala si? w ramach FN na poczgtku lat 70. W  wyborach prezydenckich 
1974 r. Jean-Marie Le Pen otrzymat 0,7% gtosow, w roku 1981 nie otrzymal nawet wystarczajijcej 
liczby podpisow pod swoj? kandydatur^, ale juz trzy lata pozniej w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego lista FN zyskala 11% glosow, 10% do krajowego parlamentu w 1986 r. i ponad 14% 
gtosow oddanych na Le Pena w wyborach prezydenckich w 1988 r„ ibidem, s. 598.
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tarnych w 1986 roku5. W  nowym rz^dzie minister praw wewn?trznych, Char­
les Pasqua, zapocz^tkowal seri? inicjatyw zaostrzaj^cych polityk? imigracyjn^ 
oraz reformujgcych kodeks obywatelski (code de la nationalite). Ze wzgl?du na 
rz;jdy kohabitacyjne, aktywnosc socjalistycznego prezydenta oraz ostr$ kryty- 
k? organizacji broniijcych praw imigrantow, nie udalo si? przeforsowac daleko 
id|cych zmian, a Francja miala pozostac otwarta dla imigrantow i jednoczesnie 
prowadzic polityk? integracji.
Pod koniec lat 80., po wygranej lewicy i reelekcji F. Mitteranda na stanowi- 
sko prezydenta, rz$d kontynuowal polityk? liberaln^ i ochron? praw obcokra- 
jowcow. Jednoczesnie zwalczano nielegaln^ imigracj?. Utworzono tez Wysok^ 
Rad? ds. Integracji dla oceny srodkow prowadz.ijcych do integracji imigrantow 
w zyciu spolecznym i gospodarczym Francji. I choc to lewica wygrala wybory 
w 1988 roku, sondaze wskazywaly, ze 1/3 Francuzow sympatyzowala ze stano- 
wiskiem Frontu Narodowego w kwestii polityki imigracyjnej. Kolejne wybory 
w 1993 roku potwierdzily te nastroje, gdy do wladzy doszla prawica zdecydowana 
na niezwykle restrykcyjnq polityk? firmowang slynnym w przyszlosci sloganem 
L’immigration zero6.
Podczas calego dziesi?ciolecia, od pocz^tku lat 80., imigracja pozostawala 
jednym z najwazniejszych problemow zycia politycznego, choc obecnosc ob- 
cokrajowcow we Francji nie zmieniata si? znacznie -  jak wskazuje badania: 
w 1982 roku obcokrajowcy stanowili 6,8% calej populacji, natomiast w 1993 
roku -  6,4%. Imigracja o charakterze stalego pobytu utrzymywala si? wci^z na 
niskim poziomie: mi?dzy 100 a 150 tys. na rok; takze liczba uchodzcow i ocze- 
kuj^cych na azyl nie podlegaia znacz^cym zmianom (od 20 do 25 tys. na rok)7. 
Radykalne zmiany wprowadzone ustawy Charlesa Pasqua z 1993 roku mialy 
docelowo doprowadzic do zmniejszenia liczby imigrantow. Nowa ustawa wpro- 
wadzila ograniczenia oraz nowe regulacje odnosnie do prawa azylu, l^czenia 
rodzin, malzeristw mieszanych, pomocy spotecznej, warunkow wjazdu oraz 
pobytu na terytorium Francji. Atakowala bezposrednio prawa obcokrajowcow, 
ograniczala ich prawa obywatelskie (civiques), np. do odwolania si?, oraz socjal- 
ne. Kolejnym nowym obostrzeniem byla koniecznosc uzyskania wst?pnej opinii 
policji lub prefektur odnosnie do rzeczywistego uzasadnienia przyznania azylu. 
Dopiero po tej ocenie uchodzca mogt skladac prosb? do OFPRA8. Wspomniana 
ustawa miala takze ograniczyc prawo apelacji dla nielegalnych imigrantow oraz 
oczekuj^cych na azyl, wprowadzaj^c uprawnienia dla policji i administracji,
5 A. Jamroz, Systemypolityczne rozwiniftych panstw kapitalistycznych, Warszawa 1989, s. 152.
6 Taki zwrot pojawia si? w wielu artykutach prasowych z okresu tworzenia i wejscia w zycie ustawy 
imigracyjnej Charlesa Pasqua.
7 J. Hollifield, op. cit., s. 62.
8 Francuskie Biuro Ochrony Uchodzcow i Bezparistwowcow.
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ktore od tej pory mogty -  bez interwencji s^dowej -  zatrzymac i usun^c osoby 
przebywajqce niezgodnie z prawem (irreguliere) na terenie paristwa. Znacznie 
poszerzono w ten sposob uprawnienia policjantow, ktorzy mogli kontrolowac 
wszystkie „osoby podejrzane”9. Wedlug prawa Pasqua, przynaleznosc etniczna 
nie mogla bye kryterium kontroli, jednak kazdy obcokrajowiec (bez wzgl?du 
na to, czy przebywal na terenie Francji legalnie, czy tez nielegalnie) mogl bye 
skontrolowany, zatrzymany oraz usuni?ty z kraju. Zmienily si? takze warunki 
tak przyjazdu do Francji, jak i pobytu na jej obszarze, nawet czasowego. Bardzo 
ograniczono grup? docelow;} otrzymuj^cg kart? pobytu na 10 lat, a administra­
cja zawsze mogta przyznania tej karty odmowic, powolujgc si? na „zagrozenie 
porz^dku publicznego”10. Wzrosla tez lista kategorii osob kwalifikowanych do 
usuni?cia z terytorium Francji ze wzgl?du na brak uregulowanej sytuacji imigra- 
cyjnej lub naruszenie nowych przepisow. Ustaw? zbadala wnikliwie Rada Kon- 
stytucyjna, ktora dopatrzyla si? pewnych niezgodnosci z konstytucji W swojej 
decyzji Rada Konstytucyjna odwolafa si? do uniwersalnych zasad republikari- 
skich, wyrazonych w Deklaracji Praw Czlowieka i Obywatela, przede wszystkim 
do rownosci wobec prawa. Rada w swojej opinii przypomniala takze o udziale 
Francji w Porozumieniu z Schengen oraz o preambule konstytucji z 1946 roku, 
ktora nakazywala rz^dowi francuskiemu rozpatrywanie kazdej prosby o azyl.
Do czasow uksztaltowania si? obecnego ustawodawstwa azylowego nast$- 
pily jeszcze dwie istotne zmiany. Pierwsza z nich zainicjowana zostala w 1998 
roku przez Jean Pierre’a Chevenement, ministra spraw wewn?trznych w lewi- 
cowym rzejdzie Lionela Jospina. Na mocy ustawy z 11 maja 1998 roku, zwa- 
nej prawem Chevenement11, poszerzono koncepcj? azylu przez wt^czenie do 
niej definicji uchodzcy z preambuly konstytucji z 1946 roku. Do tej pory mozna 
bylo si? starac o azyl tylko na podstawie Konwencji Genewskiej, zas wprowadzo- 
ne zmiany pozwalaly na zunifikowanie procedur administracyjnych w OFPRA 
w stosunku do obu statusow. Zwi?kszenie szans dla uchodzcow nast^pilo takze 
przez ustanowienie nowej formy ochrony -  azylu terytorialnego. Decyzja o jego 
przyznaniu lezala w gestii ministra spraw wewn?trznych, a dotyczyta obcokra­
jowcow, ktorzy s$ w stanie udowodnic, ze we wlasnym kraju ich zycie lub wol- 
nosc s$ zagrozone albo ze s$ narazeni na traktowanie okrutne, nieludzkie bgdz 
ponizajgee12. Prawo Chevenement zmodyfikowalo istniejgee prawo azylowe tak, 
aby uwzgl?dniafc> nowe rozwi^zania, dotychczasowe ustawodawstwo oraz mi?- 
dzynarodowe zobowi^zania Francji (m.in. wynikaj^ce z europeizacji polityki
9 J. Hollifield, op. cit., s. 64.
10 Des modalites d'entree etdesejour beaucoup plus restrictives, „Le Monde”, 11.06.1993.
11 Dzialanie tej ustawy wyjasnione jest w dalszej czfsci artykulu.
12 Odwotywano si? w tej ustawie do Europejskiej konwencji o ochronie praw czlowieka i podsta­
wowych wolnosci.
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azylowej; Porozumienie z Schengen, Konwencja Dubliriska, Traktaty z Maa­
stricht i Amsterdamu). Potwierdzeniem liberalnego trendu z II polowy lat 90. 
byla legalizacja pobytu ponad 80 tys. nielegalnych imigrantow zapocz^tkowana 
w czerwcu 1997 roku13.
Ostatnia istotna zmiana w ustawodawstwie dotycz^cym warunkow pobytu 
na terenie Francji wprowadzona zostata ustawy imigracyjn^ (La loi surla maitri- 
se de I’immigration, le sejour des etrangers en France et la nationalite) z listopa- 
da 2003 roku. Jej gorliwym zwolennikiem byt Nicolas Sarkozy, ktorego celem
-  jako ministra spraw wewn?trznych -  bylo ograniczenie wci^z rosn^cej liczby 
imigrantow. Cel ten mial bye osi§gni?ty przez wprowadzenie bardziej restryk- 
cyjnych warunkow pobytu we Francji oraz ograniczenie mozliwosci przyjazdu, 
w tym dla rodzin obcokrajowcow juz mieszkaj^cych na terenie Francji. Miesi^c 
po uchwaleniu wspomnianej ustawy w ramach kontynuacji owego restrykcyj- 
nego programu udalo si? ustanowic list? „paristw bezpiecznych” (pays d ’origine 
surs) oraz zmodyfikowac system dodatkowej ochrony przez zawieszenie azylu 
terytorialnego i wprowadzenie na jego miejsce ochrony subsydiarnej14. Powyz- 
sze zmiany mialy na celu trafniejsz^ weryfikacj? prawdziwych uchodzcow i za- 
pewnienie im koniecznej pomocy.
Funkcjonowanie systemu azylowego
Podstawy wspotczesnego systemu ochrony uchodzcow we Francji pojawily si? 
tuz po zakoriczeniu II wojny swiatowej, w preambule nowo uchwalonej konsty- 
tucji z 1946 roku. W  czwartym paragrafie zapisano, iz Republika oferuje azyl 
kazdej osobie przesladowanej z powodu podejmowanych przez ni$ dzialari na 
rzecz wolnosci. Kilka lat pozniej Francja wl^czyla si? do systemu mi?dzynaro- 
dowej ochrony uchodzcow opartego na Konwencji Genewskiej.
Konwencja Genewska przedstawia wskazowki odnosnie traktowania obco­
krajowcow o nieuregulowanej sytuacji w stosunku do paristwa, w ktorym si? 
znajduj^. Zastrzega takze niemoznosc zastosowania odpowiedzialnosci karnej 
w stosunku do osoby, ktora bezprawnie wkroczyla i przebywa na terenie kraju 
przyjmuj^cego. Obcokrajowiec w takiej sytuacji powinien jednak bezzwlocz- 
nie przedstawic organom wladzy (takim, jak policja, prefektura, ministerstwo 
spraw wewn?trznych) istotne powody nielegalnego pobytu na terenie kraju. 
Wydalenie uchodzcy moze nast^pic jedynie w wypadku zagrozenia bezpie-
13 Dossier: Droit d ’asile en France. Etat des lieux, ..Cultures&Conflits” No 26-27, Controles: fron- 
tieres -  identites. Les enjeux autour de l’immigration et de l’asile, 1997, s. 199.
14 P. Delouvin, Lhsile en France aujourd’hui, „Revue Europeenne des Migrations Internationales” 
(20) 2004, s. 94
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czeristwa narodowego lub porzgdku publicznego15. Konwencja zabezpiecza 
przed wydaleniem obcokrajowca do paristwa, w ktorym jego zycie lub wolnosc 
mogg bye zagrozone ze wzgl?du na ras?, religi?, narodowoSc, przynaleznosc do 
pewnej grupy spolecznej lub posiadanie okreslonych pogl^dow politycznych. 
Wyj^tkiem od tej reguty jest sytuacja, gdy obcokrajowiec stanowi zagrozenie 
dla kraju, w ktorym si? znajduje. Wi?kszosc imigrantow starajgcych si? o azyl 
podrozuje bez odpowiednich dokumentow (paszport, wiza), jednakze ich brak 
nie moze bye jedynym powodem odmowienia wjazdu na teren Francji16.
System ochrony uchodzcow we Francji bazuje na Konwencji Genewskiej, ale 
poza jej ramami mozna starac si? o wczesniej wspomniany azyl konstytucyjny 
lub o azyl terytorialny. Azyl konstytucyjny, przyznawany „walczgcym o wol­
nosc” na mocy regulacji wprowadzonych ustawg azylowg z 1998 roku (prawo 
Chevenement), dawal te same uprawnienia co azyl konwencjonalny. Od tego 
czasu azyl konstytucyjny poddawany byt rowniez filtracji ze wzgl?du na euro- 
peizacj? polityki azylowej -  Francja nie byla zobligowana do rozpatrywania kaz- 
dej prosby o azyl na mocy swojej konstytucji, jesli zachodzily warunki wynikaj^ce 
z udzialu Francji w Porozumieniu z Schengen17.
Zapisanie prawa do azylu w Konstytucji niesie ze sobg istotne znaczenie ideo- 
logiczne, lecz w praktyce ten rodzaj azylu ma male zastosowanie i wi?kszosc stara- 
j^cych si? o azyl zyskuje status uchodzcy z definicji zawartej w Konwencji Genew­
skiej. Rowniez w 1998 roku oficjalnie potwierdzono form? azylu terytorialnego 
przyznawanego na mocy uprawnieri ministra spraw wewn?trznych. Ta forma 
ochrony dawala szans? ofiarom przesladowanym przez rozne ugrupowania czy 
organizacje, ktore nie majg zwiqzku z paristwowymi instytucjami kraju pochodze­
nia (non-etatiquej. Skfadajgc prosb? o azyl terytorialny, aplikant mogl rownole- 
gle starac si? o azyl konwencjonalny, co dawalo wi?ksze szanse na otrzymanie 
ochrony i legalny pobyt we Francji. Azyl terytorialny mial bardzo ograniczone 
zastosowanie i w ciggu pi?ciu lat od jego wprowadzenia w zycie w 1998 roku 
stal si? podstawg do ochrony zaledwie okolo tysigca osob18. Dlatego tez w 2003 
roku zastgpiono go ochrony subsydiarng (protection subsidaire) dla obcokra­
jowcow, ktorzy nie wypelniajg warunkow potrzebnych dla uzyskania azylu, ale 
sg narazeni na grozb? smierci lub nieludzkiego traktowania w kraju pochodze­
nia. Procedura administracyjna zostala usytuowana w gestii OFPRA, instytucji 
realizujgcej wnioski o azyl konwencjonalny i konstytucyjny.
15 Por. Art. 32 Konwencji dotycz^cej statusu uchodzcow, Genewa 1951, http://www.uric.gov.pl/ 
Status,uchodzcy, 186.html.
16 Zapewnia to Kodeks o warunkach wjazdu i pobytu oraz prawa azylu, A. Le Pors, Le droit d’asile, 
PUF 2005, s.23.
17 Por. A. Le Pors, op. cit., s. 34-35.
18 P. Delouvin, op. cit., s. 110.
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Przyszly azylant moze zlozyc swojg prosb? jeszcze zza granicy, kontaktujgc 
si? z francuskim konsulatem. Tego rodzaju sytuacje sg bardzo rzadkie i o po- 
st?powaniu w indywidualnych przypadkach decyduje ministerstwo spraw za- 
granicznych. Zwykle jednak obcokrajowcy proszg o azyl podczas przekraczania 
granicy. Na mocy ordonansu z 1945 roku mozliwe jest zatrzymanie w strefie 
oczekiwania (zone d ’attente) (zwykle znajdujg si? one na lotniskach, dworcach) 
na czas konieczny do analizy, czy zlozone podanie nie jest bezpodstawne (mani- 
festement infondee)19. Jesli tak wtasnie zostanie ono zaopiniowane, wst?p do kra­
ju moze bye wzbroniony, a sam aplikant odeslany do kraju pochodzenia. Moz­
na rowniez starac si? o status uchodzcy, znajdujgc si? juz na terytorium Francji,
i tak si? dzieje w najwi?kszej ilosci przypadkow. Dla kazdego obcokrajowca prze- 
bywajgeego we Francji, ktory chce aplikowac o ochron? w postaci azylu, rozpatrze- 
nie prosby o pobyt tymczasowy jest zalezne od wlasciwego prefekta, a w Paryzu 
dodatkowo od naczelnika (prefekta) policji. Wedlug procedury aplikant powinien 
zglosic si? do prefektury w celu uzyskania tymczasowego zezwolenia na pobyt 
(iadmission provisoire au sejour, APS) z tytulu starania si? o azyl20. Do czasu rozpa- 
trzenia aplikacji oczekujgcemu na azyl przysluguje prawo pobytu na terenie Fran­
cji. Istniejg okolicznosci, przy zaistnieniu ktorych nie mozna otrzymac takiego 
zezwolenia, np.: gdy inne paristwo ukladu jest odpowiedzialne za przyj?cie prosby
o azyl (wytyczne wynikajgee z udzialu w strefie Schengen i podpisania Konwencji 
Dubliriskiej), gdy w kraju pochodzenia aplikanta wygasta juz grozba przesladowari, 
gdy obecnosc obcokrajowca stanowi grozb? dla porzgdku publicznego oraz gdy 
skladana aplikacja opiera si? na oszustwie lub pozostaje w raz^cej sprzecznosci 
z prawem do azylu. We wszystkich powyzszych przypadkach stosuje si? proce- 
dur? priorytetowg, ktorej wprowadzenie mialo na celu usprawnienie dzialania 
systemu. Po uzyskaniu tymczasowego zezwolenia na pobyt (APS) obcokrajo- 
wiec moze rozpocz^c procedur? azylowg przed OFPRA, a w razie niepowo- 
dzenia odwolac si? do Komisji Odwolawczej (CRR). W  trakcie procedury azy- 
lowej aplikant otrzymuje od OFPRA kolejny tymczasowy dokument wazny az 
do zakoriczenia procedury z odwolaniem wlgcznie. W  przypadku negatywnego 
zakoriczenia calego procesu i gdy istnieje ryzyko niedostosowania si? do decyzji
o wydaleniu, niedoszli uchodzcy umieszczani s§ w osrodkach zatrzymari (Cen­
tre de retention administrative), gdzie cz?sto przebywajg w bardzo trudnych 
warunkach21. Do tych samych osrodkow trafiajg tez nielegalni imigranci zatrzy-
19 Dossier: Droit d ’asile en France. Etat des lieux..., s. 151-154.
20 R. d’Haem, L'entree et le sejour des etrangers en France, PUF 1999, s. 98-99.
21 Delegacja Parlamentu Europejskiego wskazuje glownie na trudne warunki lokalowe oraz brak do- 
st?pu do tlumaczy i porady prawnej, Sprawozdanie delegacji komisji LIBE na temat wizyty w Paryzu, 
Bruksela 2006, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pv/607/607993/ 
607993pl.pdf.
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mani przez policj? bez dokumentow uprawniaj^cych do pobytu we Francji i do­
piero po umieszczeniu w osrodku rozpoczynaj^ procedure azylow^.
Niedlugo po przyst^pieniu do Konwencji Genewskiej, bo juz w 1952 roku 
Francja powolala do zycia instytucje, ktorych zadaniem bylo rozpatrywanie in- 
dywidualnych prosb o przyznanie statusu uchodzcy. Francuskie Biuro Ochrony 
Uchodzcow i Bezparistwowcow (I’Office frangaise de Protection des Refugies et 
Apatrides -  OFPRA) przeprowadza procedure aplikacyjn§, natomiast Odwo- 
lawcza Komisja Uchodzcow (Commission de Recours de Refugies) rozstrzygac 
ma odwotania od decyzji pierwszej instancji22.
Najwazniejszg instytucje decyzyjn§ w post?powaniu azylowym jest OFPRA, 
ponadto ma ona za zadanie czuwac, czy wszelkie normy mi?dzynarodowe, 
w tym zapisy Konwencji Genewskiej, s^ nalezycie respektowane, a uchodzcy 
otrzymuj^ wtasciwg pomoc i ochron?. OFPRA zarzgdzana jest przez rad? ad- 
ministracyjn^, ktora ustala ogolne wytyczne odnosnie funkcjonowania biura. 
Do jej dzialari nalezy tez ustalanie listy tzw. „paristw bezpiecznych”. W  wi?kszo- 
6ci przypadkow osoby pochodz^ce z kraju umieszczonego na tej liscie nie majg 
szans na uzyskanie statusu uchodzcy. Po zakoriczeniu procedury przez OFPRA
i w przypadku negatywnego rozstrzygni?cia aplikant ma prawo si? odwolac od 
tej decyzji przed Komisja Odwolawcz^ (CRR).
Procedura azylowa wydaje si? prosta, jednakze rozpatrzenie wniosku -  wie- 
lokrotnie przy znikomej ilosci dowodow przedstawionych przez aplikanta -  jest 
procesem dlugotrwalym i skomplikowanym. Wysoka liczba starajgcych si? o azyl
i uci^zliwa biurokracja (glownie przedluzaj^cy si? czas oczekiwania na spotkanie 
w prefekturze oraz czas rozpatrzenia wniosku) powoduj^, ze system jest niewy- 
dolny, a tysi^ce ludzi miesi^cami lub nawet latami zyjg w niepewnosci o swoj  ^
przyszlosc. Paristwo gwarantuje wprawdzie minimalng pomoc socjalng, ale nie 
wystarcza ona na zapewnienie utrzymania rodzinie (jesli aplikant takowg posia- 
da). Oczekuj^c na rozpatrzenie prosby o azyl, aplikanci cz?sto podejmujg prac? 
nielegaln^, poniewaz oficjalnie nie majg do tego prawa. Starajgcy si? o azyl maj$ 
wolnosc poruszania si?. Mogej otrzymac zakwaterowanie w jednym z osrodkow 
przeznaczonych specjalnie dla nich (Centre d'acceuil pour demandeur d'asile, 
CADA), lecz wolnych miejsc zawsze brakuje. W  wypadku braku miejsc w ra­
mach CADA aplikantowi przysluguje pomoc socjalna na zakwaterowanie na 
okres do 12 miesi?cy23. Pod pewnymi warunkami moze otrzymac takze inne 
swiadczenia socjalne i korzystac z publicznej opieki zdrowotnej.
W  ramach podsumowania warto przytoczyc dane liczbowe, ktore zobrazu- 
j i  przedstawione powyzej regulacje oraz procedury. Kazdego roku ukazuje si?
22 Por. A. Le Pors, op. cit., s. 25-26.
23 A. Le Pors, op. cit., s. 24.
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sprawozdanie OFPRA prezentujgce szczegolowe dane w zwi^zku z podejmo- 
wanymi dziataniami. Wedtug najnowszego raportu 39 332 osoby ztozyty prosb?
o azyl w 2006 roku i byto to o 33,6% mniej niz rok wczesniej24. Liczba ta stawia 
Francj? na pierwszym miejscu w Europie pod wzgl?dem liczby ztozonych po- 
dan. Najwi?ksza ilosc aplikantow pochodzi z Europy: Turcji (Kurdowie), bytej 
Jugostawii (mieszkaricy Kosowa), Federacji Rosyjskiej (Czeczenowie). Wsrod 
Azjatow dominujg obywatele Sri Lanki i Chin, z Afryki najliczniej przybywajg 
Algierczycy, zas z Ameryki Potudniowej Haitariczycy. Sposrod wszystkich zto­
zonych aplikacji status uchodzcy uzyskato 7 354 osoby, z czego 554 z tytulu 
ochrony subsydiarnej. 19,6% staraj^cych si? o azyl otrzymato ochron? we Fran­
cji, z czego azyl najliczniej otrzymali obywatele Rosji, zas ochron? subsydiarng 
obcokrajowcy pochodzgcy z Haiti. Po roku 2006 z ochrony dla uchodzcow ko- 
rzysta juz okoto 123 tys. osob. OFPRA podaje rowniez srednie terminy trwa- 
nia procedury azylowej oraz czas oczekiwania na uzyskanie decyzji. W  roku 
2006 od dnia zlozenia prosby do wydania decyzji mijato srednio 110 dni. Nie 
uwzgl?dniono jednak czasu oczekiwania na spotkanie w prefekturze, po od- 
byciu ktorego mozna dopiero zlozyc prosb? o azyl, co znacz^co wydluza czas 
trwania catej procedury.
Obecnie jestesmy swiadkami istotnych zmian na francuskiej scenie politycz- 
nej. Po wieloletniej kadencji Jacquesa Chiraca na prezydenckim fotelu zasiadt 
Nicolas Sarkozy. Od kilku lat, m.in. piastuj^c stanowisko ministra spraw we- 
wn?trznych, staral si? on zahamowac naptyw imigrantow oraz wydalat niele- 
galnie przebywajgcych na terenie Francji. Juz w roku 2005 udato mu si? do- 
prowadzic do wydalenia 10 tys. clandestines, rok pozniej 20 tys., a w roku 2007 
zamierza wydalic kolejne 25 tys. nielegalnych imigrantow. W  tej liczbie sg set- 
ki staraj^cych si? o azyl, ktorych aplikacj? oceniono negatywnie lub odrzuco- 
no ze wzgl?du na bt?dy formalne. Sarkozy apelowat tez do innych paristw UE
o wprowadzenie w zycie wspolnej polityki azylowej. Jednym z jej elementow 
bytoby utworzenie europejskiej agencji, ktora miataby rozstrzygac o przyzna- 
niu statusu uchodzcy przy wyt^czeniu z tej procedury poziomu narodowego. 
Co najwazniejsze, chce takze polozyc kres masowej legalizacji (regularisation) 
imigrantow bezprawnie przebywaj^cych na terenie Unii Europejskiej (amnestie 
takie przeprowadzaly Hiszpania i Wtochy).
Restrykcyjna polityka nie przyniosla jak do tej pory rewelacyjnych rezul- 
tatow. Pomimo znacz^cego spadku ilosci podan o azyl (wynikaj^cego takze 
z ogolnego trendu w Europie) nadal nie poprawity si? warunki i tryb przyjmo- 
wania uchodzcow.
24 Rapport d ’activite 2006, OFPRA, www.ofpra.gouv.fr.
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Nowy prezydent musi roztadowac napi§cia spoteczne nawarstwione przez 
lata wokot tematyki imigracji i przyjmowania kolejnych uchodzcow. Jednakze 
zamieszki wsrod imigrantow na przedmiesciach Paryza czy powyborcze mani- 
festacje przeciwnikow polityki Sarkozy’ego pokazujcj, ze nie b?dzie to zadanie 
latwe.
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Europa Srodkowa 
pomi^dzy polityk§ a prywatnosci^. 
Dzieje intelektualnego i emocjonalnego 
projektu Europy Srodka
Projekt Europy Srodkowej ma za sob3 dtugie i zlozone dzieje. Pomijaj^c na- 
wet jego imperialistyczn| wersj?, sformutowani w 1915 roku przez Friedricha 
Naumanna i skompromitowansj ostatecznie przez Niemcy hitlerowskie, nie 
brak bylo roznorakich tresci, ktore pod poj?cie srodkowoeuropejskosci starano 
si? wpisac. Europe Srodkow% jako obszar z trudem wywalczonej wolnosci, krjjg 
matych paristw opierajgcych si? zniewoleniu widziat z koricem I wojny swiato- 
wej Tomas Masaryk. Jego wizj? pogrzebala Jalta -  wydawato si?, ze ostatecz­
nie, dopoki nie upomniat si? o ni% w latach 80. XX wieku inny Czech -  Milan 
Kundera. W ci^gu niespelna cwiercwiecza, jakie min?to od tego czasu, projekt 
Europy Srodka przebyl jeszcze trzy kolejne epoki.
W ostatnich latach istnienia „bloku socjalistycznego”, b?d§cych zarazem 
czasem jego post?puj^cej erozji, o srodkowoeuropejsk^ tozsamosc upomina-
li si? dysydenci, emigranci, ci, ktorzy szukali w niej przestrzeni intelektualnej 
wolnosci. Kluczowy tekst M. Kundery Zachod porwany albo tragedia Europy 
Srodkowej ukazal si? w 1983 roku1. W  dyskusj? wl^czyly si? postacie tej miary,
1 Opublikowany wowczas we Francji. Rok pozniej ukazal si? po angielsku w Stanach Zjednoczonych
i po polsku w paryskich „Zeszytach Literackich”
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co Czestaw Mitosz, Gyorgy Konrad, Adam Michnik i Vaclav Havel, a takze -  
z perspektywy zyczliwego i krytycznego obserwatora-wspoluczestnika -  Ti­
mothy Garton Ash. Posrod nich nie bylo zgodnosci co do zywotnosci fenomenu 
Europy Srodkowej. Jedni widzieli w niej niezb^dng i trwat§ sktadowg europej- 
skiej kultury, inni podkreslali jej widmowy charakter -  widzieli w niej owoc 
marzeri raczej niz faktow. W  jej istnienie nie wierzyl np. Danilo Kis, s^dz^c, ze 
jest jedynie owocem poboznych zyczeri. A przeciez wlasnie on doczekal si§ epi- 
tetu: „najcz§sciej dzis przywolywany reprezentant tozsamosci srodkowoeuro- 
pejskiej”2. Dla wszystkich jasne byty natomiast zrodta, ktore zrodzily potrzeb? 
jej projektu. Motywacjt) byfa tu gtownie ch^c dania odporu „wschodniej niewoli”, 
ocalenia przed ni$ wtasnych ojczyzn i spoleczenstw, co do ktorych chciano wie- 
rzyc, iz posiadajg niezatarty potencjaf wolnosci. Jak stwierdzaj^ w swym artykule 
Izabela Kotbon i Michal Buchowski: „W czasach, gdy Europa byta podzielona na 
komunistyczny «Wschod» i kapitalistyczny «Zachod», poszukiwanie «Srodka» 
bylo czyms wi§cej niz zabaw§ znudzonego kartografa. To bylo jak budowanie 
mostu wiod^cego ze swiata «sowieckiej niewoli» do swiata demokracji i wol­
nosci”3. Idea Europy Srodkowej zostata ozywiona, aby postuzyc gloszeniu idei 
wolnosci oraz dawac swiadectwo dgzeniu do niezaleznosci od imperium radzie- 
ckiego4. Dlatego tez T. G. Ash mogt sformutowac nast§pujj}c$ diagnoz§: „I znow 
mamy Europe Srodkowq. Poczynaj^c od roku 1945 przez trzy dziesi^ciolecia 
nikt nie mowil o niej w czasie terazniejszym. Dzielila los Niniwy i Tyru”5.
Niezwykle wazny byt jeszcze jeden aspekt opisywanego dyskursu. Jego uczest- 
nicy opierali sw^ wizj§ na silnej wierze w potrzeb§ i mozliwosc dialogu i wspol- 
pracy pomi^dzy narodami regionu. Przyjazri miata przekroczyc granice, a roznice 
pomi§dzy narodowosciami mialy ust^pic wobec wspolnej srodkowoeuropejskiej 
tozsamosci kulturowej i wspolnego celu -  wolnosci6. Termin „Europa Srodkowa” 
nabieral wi§c jednoznacznie sentymentalnego i/lub afirmatywnego wydzwi^ku7. 
Entuzjazm w podj^ciu przez dysydentow koncepcji Europy Srodkowej wynikal 
z ich silnej potrzeby zmieniania swiata, tj. takze zmieniania jego regut i warto- 
sci. St^d zapewne wiara G. Konrada w realnosc jego koncepcji „antypolityki” 
sformulowanej jeszcze na poczgtku lat 80. Idea wolnosciowa pot^czona byla tu 
z wiar^ w spoteczeristwo obywatelskie, w mozliwosc sprawowania stuzby spo-
2 M. Borozic, Europa Srodkowa, wirtualna t?sknota, „Kafka” 2001, nr 2, s. 56.
3 M. Buchowski, I Kolbon, Od «Mitteleuropy» do Europy Srodkowej: zarys dziejow idei, „Sprawy 
Narodowosciowe. Seria Nowa” 2001, z. 19, s. 22.
4 B. Toruriczyk, O krdlach i duchach -  z opowiesci wschodnioeuropejskich, „Zeszyty Literackie” 
Paryz 1987, z. 20, s. 33.
5 T. G. Ash, Czy Europa Srodkowa istnieje?, „Zeszyty Literackie” Paryz 1987, z. 17, s. 25.
6 M. Rub, Gdzie lezy Europa Srodkowa?, „Kafka” 2001, nr 1, s. 17.
7 M. Buchowski, I Kotbon, op. cit., s. 24-25.
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lecznej poza dgzeniem do przej?cia wfadzy. W?gierski publicysta pisal ponad- 
to: „Ten jest srodkowoeuropejski, kto nie chciatby wtasnego kraju uwazac za 
stref? wplywow jakiegokolwiek wielkiego narodu. Ten jest srodkowoeuropejski, 
kto chce nalezec do wolnego stowarzyszenia mniejszych, s^siedzkich, zyjgcych 
w pomieszaniu ze sobg narodow basenu Dunaju. Miejsce stowarzyszenia Europy 
Srodkowej lezy wprost pod storicem”8.
Wraz z odzyskaniem na pocz^tku lat 90. upragnionej suwerennosci rz$- 
dz^cy paristwami -  niedawni opozycjonisci -  obierali jednak w swych krajach 
odr?bne drogi realizowania zdobytej wolnosci, nie koordynuj^c dzialan cz?sto 
nawet w zakresie starari o czlonkostwo w Unii Europejskiej. Sama idea Euro­
py Srodkowej wydala si? niepor?czna, anachroniczna, nie dose nowoczesna, 
a przez to odchodzila w zapomnienie. Politycy bali si?, ze jesli pozostan^ na 
srodkowoeuropejskim podworku, ominie ich wielki swiat i ta prawdziwa -  czyli 
Zachodnia Europa. Trafnie przewidywal juz kilka lat wczesniej T. G. Ash, ze bez 
wiszgeej grozby w postaci Zwi^zku Radzieckiego Europa Srodkowa jako pewna 
ealose wyda si? szybko zb?dna9. Takie postawy charakteryzowaly cal§ ostatni§ 
dekad? XX wieku10. Rol? destrukcyjn§ odegrato tez przebudzenie si? nacjonali- 
zmow, a Sarajewo wydawalo si? symbolizowac kres optymistycznej wiary.
Projekt srodkowoeuropejski znow potrzebowal kogos, kto nada mu wi?cej 
zywotnosci. Zadanie to spadlo jednak teraz nie na politykow, ale na pisarzy. Ci 
podj?li je ch?tnie nie jako obowi^zek, ale jako swiadomy wybor potrzebny im 
do odnalezienie wlasnych korzeni i uksztaltowania swej tozsamosci. W  dyskusji
0 Europie Srodkowej, ktora stata si? znow tematem modnym, zacz?la dominowac 
perspektywa prywatna, pozbawiona pozornie ambicji zmieniania swiata. Mimo 
to, wlasnie w tym swoim nowym wydaniu zrobila wiele dla lamania uprzedzen
1 klisz myslowych funkcjonujijcych w relacjach mi?dzy narodami. Ten nowy 
rozdzial w dziejach poj?cia Europy Srodkowej rozpocz^l si? wraz z przelomem 
stuleci i stal si? now^ jakosci^ wieku XXI. W  Polsce najdobitniej uslyszec go 
mozemy w dialogu dwu pisarzy odwoluj^cych si? do dziedzictwa galicyjskie- 
go: Ukrairica Jurija Andruchowycza i Polaka Andrzeja Stasiuka. Ich publikacje, 
a zwlaszcza eseistyka stanowi^ glowny przedmiot analizy w tym tekscie.
Obaj tworz^ swoje wizje Europy Srodkowej, umieszczajqc w istocie -  prawem 
pisarza -  wlasne osobowosci w ich centrum. Ozywione zostaj^ w ich tworczosci 
mity zwi^zane z historic regionu i losami tutejszych spoleczenstw. Mity te wspo- 
mniani autorzy swiadomie podejmuj§, a czasem obalaj^, wpisuj^c si? w tradycj?
8 G. Konrad, Sen o Europie Srodkowej, „Polityka” 1988, nr 46, s. 11.
9 T. G. Ash, op. cit., s. 46.
10 K. Czyzewski, Dialog mifdzykulturowy w regionie Europy Srodkowej, [w:] Europa Srodkowa: 
wspolnota czy zbiorowosc, red. i oprac. R. Zendrowski, Wroclaw 2004, s. 29-30; K. Dybciak, Co 
znaczy katolickosc Europy Srodkowej, [w:] ibidem, s. 19.
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mowienia o Europie Srodkowej jako o miejscu szczegolnym. Andrzej Stasiuk od- 
zegnuje si? wprawdzie od przypisywanych mu zwigzkow z cal§ tradycji mowie­
nia o tym fenomenie, twierdzi, ze nie wie, czym mialaby bye Europa Srodkowa 
ani swiadomie nie czyni z niej przedmiotu refleksji. Jego zakl?cia nie zmieniaj§ 
jednak faktu, ze sw| tworczosci^ nie tylko wpisuje si? w mod? na srodkowo­
europejskosc, ale ma wielki udzial w odswiezeniu dyskursu wokol jej projektu. 
Niezmiernie istotne jest wreszcie, ze obaj tworcy nie piszg „obok siebie” lecz 
„do siebie” -  w wyraznym dialogu, ktorego celem jest przelamanie uprzedzen
i stereotypowych sposobow postrzegania relacji polsko-ukrairiskich, tworzenie, 
a moze raczej odtwarzanie prawdziwej wspolnoty dawnej Galicji, ktora stano- 
wic moze pars pro toto fenomenu Europy Srodkowej.
W  2000 roku w Wotowcu, w wydawnictwie „Czarne” ukazata si? ksi^zka 
Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Srodkowq. mieszcz^ca w sobie teks- 
ty tych dwoch pisarzy przyznaj|cych si? do galicyjskiego dziedzictwa. Andrzej 
Stasiuk i Jurij Andruchowycz mieszkaj^ po dwoch stronach granicy -  nieist- 
niej^cej w czasach Franza Josefa, a dzis traktowanej przez autorow jako l^cz^ca 
raczej niz dziel^ca. Ich udzialem stafo si? wysuni?cie -  u schytku odehodzgeego 
stulecia i jako zapowiedz nowego -  propozyeji dostrzezenia wlasnego miejsca 
przez mieszkancow Srodkowej Europy. Boguslaw Bakula pisze o ich publikacji: 
„Moja Europa to utwor niemal programowy dla cz?sci pokolenia pisarzy pol- 
skich i ukrainskich lat 90. I jako dialog, nie tylko w sferze pogranicza, niezwy- 
kle znacz^cy”11. Moment by! szczegolny i autorzy w ogromnej mierze pomogli 
idei srodkowoeuropejskiej w jej ponownym przebudzeniu. Zdecydowali si? na 
prezentacj? wizji o tadunku osobistych emocji, skrajnie subiektywnej. Taktyk? 
t? konsekwentnie podtrzymuj^ w dalszej swej tworczosci, ktorej przedmiotem 
pozostaje interesuj^cy nas obszar swiata. Obok wspomnianej wyzej ksi^zki chc? 
si? odwotac przede wszystkim do esejow J. Andruchowycza pomieszczonych 
w zbiorze jego autorstwa zatytulowanym Ostatnie terytorium. Eseje o Ukrainie 
oraz w tomie Sny o Europie, gromadzgeym teksty takze innych autorow. W przy- 
padku A. Stasiuka kluczowy esej z Mojej Europy znajduje rozwini?cie w jego 
najwyzej honorowanym dziele Jadq do Babadag  z 2004 roku. Korzystam tez 
z publicznych wypowiedzi obu pisarzy.
Dla J. Andruchowycza srodkowoeuropejskosc jest przedmiotem ambicji, 
swoje miejsce na ziemi -  galicyjski Stanistawow (w istocie zachodnioukrairiski 
Iwanofrankowsk) -  musi umieszczac w Europie Srodkowej, bo bez niej utra- 
cilby tozsamosc. Przenosi t? ambicj? na cat$ Ojczyzn?-Ukrain?, bo tylko tak 
moze uchronic j| przed przynaleznosci^ do Wschodu. Srodkowoeuropejskosc
11B. Bakuta, Proza polskapo roku 1990 w dialogu zpostmodernizmem oraz wizjq. Europy Srodkowej, 
[w:] Wielokulturowosc, tozsamosc narodowa, mniejszosci na Wggrzech i w Polsce. fezyk -  literatura
-  kultura, red. E. Forian, Debreczyn 2004, s. 275.
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Ukrainy nie jest oczywista, bye moze jest nawet bardzo w^tpliwa. Kraj w znako- 
mitej wi^kszosci prawoslawny (b<|dz ambiwalentny religijnie), jeszcze niedaw- 
no radziecki, ktorego cz§sc obywateli do radzieckiej przeszlosci wci^z jeszcze 
silnie t^skni -  jawi si§ jako daleki od srodka Europy. A mimo to J. Andruchowicz 
uparcie twierdzi cos innego: „Moim zdaniem -  mowi -  Europa Srodkowa dzi- 
siaj dryfuje na wschod i teraz wfasnie znalazla si§ gdzies na zachodzie Ukrainy, 
bardziej na wschod od miasta Przemysla, ktore teraz juz lezy w Zachodniej Eu­
ropie...”12. Te deklaracje maj§ wyrazny wydzwi^k polityczny w dobie, gdy Ukra- 
ina stoi przed zadaniem wskazania swych sojusznikow na arenie mi^dzynaro- 
dowej i okreslenia swojej pozyeji wobec wspolnoty europejskiej. Tej wymowy 
nie oslabia nawet fakt, ze ukrainski pisarz niech^tnie zagt^bia si§ w rozwazania 
czysto polityczne.
Wizja losu regionu autorstwa ukrairiskiego pisarza przepefniona jest emo- 
cjami. Upomina si§ on przede wszystkim o docenienie historii w aspekcie pry- 
watnych, ludzkich korzeni. Jest mocno przekonany, ze Ukraina musi swoj§ 
tozsamosc wywalczyc, skonstruowac w oparciu o jak^s tradycj? historyczn^, 
zas mit srodkowoeuropejski moze stanowic ten konieczny wzorzec. Tradycje 
d^zeri niepodleglosciowych Ukrainy zwi^zane z dziejami Galicji oraz probami 
tworzenia paristwa po I wojnie swiatowej wpisujq. przesztosc kraju w l<ontekst 
srodkowoeuropejski, zas perspektywa wschodnia to przede wszystkim pami§c 
zniewolenia. Wobec tej alternatywy wybor musi wydac si§ pisarzowi oczywisty, 
a przy tym niezwykle wazny dla ukrairiskiej przyszlosci. Poza tym J. Andrucho- 
wycz wierzy, ze idea srodkowoeuropejska moze jeszcze dzi§ki Ukrainie wiele 
zyskac, zwlaszcza ze nowi czlonkowie Unii Europejskiej zapatrzeni s^ na Za- 
chod i zapominaj^ o tozsamosci Srodka13. A „przeciez nie mozna na tym swiecie 
istniec bez Europy Srodkowowschodniej” -  twierdzi Andruchowycz14.
Jego esej Srodkowowschodnie rewizje w Mojej Europie jest przede wszyst­
kim wielkim woJaniem o docenienie historii pisanej losem kazdego cztowiel<a. 
Tozsamosc cztowieka to jego historyczne l<orzenie, to uwiktanie jego rodziny
i przodkow w Historic pisan^ wielk§ liter^. Tozsamosc zbiorowa zas -  narodu, 
miejsca, kraju -  nie moze bye z kolei konstruowana inaczej niz poprzez groma- 
dzenie owych losow jednostkowych. To, co tworzy relacje mi§dzy narodami, 
ustawicznie splata si§ z tym, co osobiscie doswiadczone, przetworzone przez 
indywidualn^ wrazliwosc. Refleksja, ktor$ prezentuje w swych tekscie J. And­
ruchowycz, jest petna nostalgii i, mimo ze tagodzona ironi^ i autonomy, prze-
12 www.perwersja.com.pl/wywiad/wywiad.html -  czat z J. Andruchowyczem, „Wirtualna Polska”,
26 maja 2003.
13 J. Andruchowycz, Czas i miejsce, albo moje ostatnie terytorium, [w:] Ostatnie terytorium. Eseje 
o Ukrainie, Wotowiec 2002, s. 137-139.
14 Por. O. Hnatiuk, Sny o Europie, [w:] Sny o Europie, wybor i red. O. Hnatiuk, Krakow 2005.
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petnia j§ powaga i szacunek dla spraw najwazniejszych. Oto probka tego stylu 
myslenia: „Mamy tez ruiny cmentarzy, gtownie tych, ktore wigzg si? z ludoboj- 
stwem, czystkami, deportacjami. Bo mozna, oczywiscie, zamieszkac w cudzym 
domu i zawladn^c cudz§ garderob^, naczyniami, poscielg czy, dajmy na to, zlo- 
tymi z?bami, ale kto by tarn doglcjdat cudzych umartych. A zwtaszcza ich gro- 
bow. Widzialem takie ruiny: zydowskie, ormiariskie, lemkowskie. Aby odczytac 
wyryte na ptytach nazwiska, trzeba bylo palcami zdziera<5 mech. Mniej wi?cej 
orientuj? si?, gdzie w moim miescie znajdowato si? getto”15.
Wedle formuty podj?tej przez autora Moscoviady czlowiek to pami?c plus 
nadzieja. Jest zwrocony rownoczesnie w przeszloSc i w przyszlosc. W tekscie 
zatytutowanym Czas i miejsce, albo moje ostatnie terytorium Andruchowycz 
pisze: „Albowiem w tej cz?sci swiata mitologia kompensuje histori?, przekazy 
rodzinne sg tu wazniejsze i wiarygodniejsze niz podr?czniki”16. Historia zatem 
jest wlasnie pami?ci§ -  o jej ksztalcie stanowi nie tyle naukowa prawda, ile mit
i przekonania dotyczgce tego, co min?to. Trzeba to uznac za istotne takze dlate- 
go -  czego autor nie dopowiada -  ze w takim razie wizja przeszlosci nie jest dana 
w formie ostatecznej i zamkni?tej, moze ulegac zmianom oraz bye ksztaltowana. 
W  odniesieniu do stosunkow ukrairisko-polskich aktualizowac moze si? w niej 
zarowno to, co dzieli, jak i to, co fgezy -  w zaleznosci od intencji tworcy danego 
komunikatu. Mate ojezyzny, ktorych istnienie jest -  zdaniem J. Andruchowycza
-  tak niezb?dne czlowiekowi Europy Srodkowej, s| przede wszystkim dziedzi- 
ctwem wielokulturowosci, krzyzuj^cych si? wptywow cywilizacyjnych i kolejno 
naplywaj^cych, a czasem znikajgcych narodowosci. Dziedzictwo to mozna od­
czytac jako wartosc, spoglgdajgc w przesztosc regionu. I nalezy je piel?gnowac.
Tak jak dla J. Anduchowycza stowem kluczowym jest historia, tak dla A. Sta- 
siuka miejsce centralne zajmuje swoiscie rozumiane poj?cie geografii. Jego Euro­
pa Srodkowa jest w duzej mierze jednosci^ zespolong tylez klimatem, co trybem 
zycia ludzi. Jest odwrocona od Zachodu i w swej prawdziwej naturze oboj?tna 
na nowoczesnosc. Inaczej niz w stawnym eseju M. Kundery, nie z^da niczego od 
Zachodu ani nie czuje potrzeby oferowania mu czegokolwiek. W samej sobie 
znajduje racj? swego istnienia. Czas tu nie ptynie, to znaczy nie przynosi funda- 
mentalnych zmian17. Tak^ ocen? interesuj^cego nas regionu pisarz prezentuje juz 
w eseju zamieszczonym w Mojej Europie, ktoremu nadal tytul Dziennik okr$to- 
wy. Europa Srodkowa to wyspa czy tez okr?t pomi?dzy Wschodem a Zachodem.
15 J. Andruchowycz, Srodkowowschodnie rewizje, [w:] J. Andruchowycz, A. Stasiuk, Moja Europa. 
Dwa eseje o Europie zwanej Srodkowq, Wolowiec 2001, s. 15.
16 J. Andruchowycz, Czas i miejsce..., s. 139.
17 Por. A. F. Kola, Kategoria Europy Srodkowej we wspolczesnych literaturach slowianskich na 
przykladzie wybranych utworow (Kundera, Andruchowycz, Stasiuk), „Acta Universitatis Nicolai 
Copernici. Studia Slavica” 2003, z. 8.
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„Oto, co znaczy bye srodkowym Europejczykiem: -  pisze A. Stasiuk -  zyc mi?- 
dzy Wschodem, ktory nigdy nie istnial, a Zachodem, ktory istniat zanadto”18.
Tworczosc jego stanowi zarazem deklaracj? braku zainteresowania polity- 
kg. Jedynym sposobem zrozumienia Europy Srodkowej jest doswiadczanie jej 
poprzez podroz, b?dgc$ kontaktem z najbardziej codziennymi i banalnymi 
przejawami zycia jej mieszkaricow. Takim jest obraz regionu przede wszyst­
kim w Jadqc do Babadag. W  ksi^zce tej znajduje si? fragment, w ktorym autor 
przedstawia owg wizj? jednosci w zwyczajnosci (dnia codziennego) jako rodzaj 
oswiecenia19: „I we wsi Rozpucie poczulem ogrom i nieprzerwang ci^glosc swiata 
wokol. O tej samej porze, w tym samym gasn^cym blasku, wracaly do domu byd- 
l?ta: od Kijowa, powiedzmy, po Split i od mojego Rozpucia po Skopje i -  dajmy 
na to -  Starg Zagor? dzialo si? to samo. Krajobrazy i architektura, rasy, ksztalty 
rogow i masci troch? si? zmienialy, lecz poza tym obraz pozostawal nienaruszo- 
ny: drogg mi?dzy dwoma szeregami domow pod^zaly syte stada. Towarzyszyty 
im kobiety w chustkach i rozdeptanych butach albo dzieci”20. Opisywany tu wy- 
cinek kontynentu jest czyms odbieranym sensualnie -  Europa Srodka istnieje
0 tyle, o ile mozna j§ bezposrednio odczuc. Nie ma tu miejsca na ideologiczne 
spory, a relacje z innymi narodowosciami oparte s$ na zindywidualizowanym 
postrzeganiu s^siada w jego codziennej aktywnosci. Przeszlosc w tej wizji jest 
czyms, co wydobywa si? na powierzchni? terazniejszosci, jest z ni$ przemiesza- 
na. Sytuacja ta -  podobnie jak u J. Andruchowycza — daje szans? na wyrwanie 
si? z wi?zow zadawnionych pretensji mi?dzy narodami i ksztaltowanie nowych 
relacji. Polski pisarz skutecznie tropi w swej tworczosci slady przenikania si?
1 nawarstwiania kultur i etnosow.
Jeden aspekt realiow mi?dzynarodowego polozenia Europy Srodkowej jest 
zarowno u Andruchowycza, jak i u Stasiuka znamiennie podkreslony, aczkolwiek 
ich oceny sg w znacznym stopniu rozne. Mianowicie nie mog§ oni zapomniec
o fakcie pozostawania pomi?dzy Niemcami i Rosj^, ktore wobec srodkowoeuro- 
pejskosci stanowi^ sfer? co najmniej innosci, jesli nie obcosci. W  przeszlosci 
zas stanowity takze smiertelne zagrozenie. Jak juz wspominalismy na pocz^tku 
niniejszego tekstu, oba totalitaryzmy, ktore zaistnialy w historii naszych wiel- 
kich s^siadow, uczynily wiele, by polozyc kres dziejom zjawiska Europy Srodka. 
U Andruchowycza w Mojej Europie refleksja nad tym faktem brzmi nast?puj§- 
co: ..Srodkowoeuropejski strach historycznie balansuje pomi?dzy dwoma l?ka­
18 A. Stasiuk, Dziennik okrftowy, [w:] J. Andruchowycz, A. Stasiuk, Moja Europa..., s. 136.
19 A moze jest to satori. A. Stasiukowi bliskie jest myslenie w duchu zen. W jednym z wywiadow 
mowit o ]adqc do Babadag, iz w pewnym sensie „jest to ksi^zka buddyjska albo franciszkahska -  
ona mowiswiatu «tak»”. serwisy.gazeta.pl/kultura/1,34169,2924193.html, wywiad z A. Stasiukiem,
19 wrzesnia 2005.
20 A. Stasiuk, Jadqc do Babadag, Warszawa 2004, s. 38.
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mi: id$ Niemcy, id^ Rosjanie. Srodkowoeuropejska smierc to smierc wi?zienna 
lub tagrowa, a ponadto -  smierc zbiorowa, Massenmord, zaczistka; srodkowo­
europejska podroz -  to ucieczka. Ale sk^d dok^d? Od Rosjan do Niemcow? Czy 
od Niemcow do Rosjan? Dobrze, ze na takg okolicznosc Swiat ma jeszcze Ame- 
ryk?”21. Choc dzis te najpowazniejsze grozby nie sg az tak zlowieszczo aktualne, 
autor Moscoviady dostrzega ze strony pot?znych s^siadow niebezpieczeristwo 
dla tozsamosci tak srodkowoeuropejskiej, jak i ukrainskiej. W  Rosji znajduje 
oparcie ta cz?sc duszy ukrainskiej, ktora t?skni za rzeczywistoscig radzieck^. 
Niemcy zas, kusz^c mozliwosciej emigracji i zarobku, wyrywaj^ ludzi z ich ma- 
fych ojczyzn.
Inaczej w tej samej ksi^zce widzi obecng rzeczywistosc A. Stasiuk. Jemu wy- 
starcza oparte o indywidualne kryteria zakreslenie kr?gu Europy Srodkowej, 
granic tego, co przynalezy jego wrazliwosci. Wszystko, co poza, jest nierealne, 
a poza tym kr?giem znajduje si? obaj sgsiedzi. „Nie ma Niemiec -  pisze au­
tor -  nie ma Rosji -  co przyjmuj? z pewnym zdziwieniem, ale tez z dyskretn^ 
atawistyczng ulgg”22. Ich istnienie nie dotyczy bytowania Srodkowoeuropejczy- 
kow. Ten arbitralny s^d nie wymaga ze strony autora uzasadnienia, dokonuje 
si? prawem pisarza samodzielnie ksztattujgcego materi? swego dziela i refleksji. 
Inna sprawa, ze z wielu partii pozniejszego Jadqc do Babadag  przeziera niepo- 
koj przed niszczycielskim wpfywem tego, co niosg Zachod jako catosc i jego 
modernizacyjna sila, ktora nie chce pozostawic Europy Srodkowej w spokoju, 
a wi?c zagraza jej tozsamosci.
W  literaturze wspotczesnej naszego regionu swiata wazn$ pozycj? zajmuje 
tzw. literatura malych ojczyzn. Z nurtem tym spokrewniona jest przynajmniej 
cz?sc tworczosci J. Andruchowycza, w pelni mieSci si? zas tutaj dorobek pol- 
skiego pisarza. Cech^ tego rodzaju pisarstwa jest oparcie si? na indywidualnym 
sposobie przezywania danego miejsca przez autora, mityzacja lokalnej historii. 
Sposobem istnienia zas owej lokalnosci jest m.in. przenikanie si? kultur, kontakt 
narodowoSci. W  opisywaniu takowej sytuacji pogranicza niezwykle wazn$ jest 
tendencja do unikania zideologizowanych i spolecznie uswi?conych ocen, prze- 
tamywanie negatywnych stereotypow w oglgdzie innych narodow23. W przy- 
padku perspektywy polskiej ulega podwazeniu mit utraconych kresow (scislej: 
Kresow z wielkiej litery) na rzecz wizji wspolnego dziedzictwa. Bez wgtpienia 
w tym wtasnie wartkim dzisiaj nurcie miesci si? dialog J. Andruchowycza i A. Sta- 
siuka. Nie funkcjonuje on w sferze resentymentow, lecz wspotczesnosci kultury
i zycia spotecznego obu krajow. Bye moze, cech§ dzisiejszych postmodernistycz- 
nych dyskursow jest to, ze pozytywne stosunki mi?dzy narodami skuteczniej
21 J. Andruchowycz, Srodkowowschodnie rewizje..., s. 43.
22 A. Stasiuk, Dziennik okrgtowy..., s. 78.
23 B. Bakufa, op. cit., s. 271 i 276.
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ksztattuj^ pisarze w oparciu o swe prywatne emocje niz politycy i dyplomaci. 
Nie mozna chyba przecenic roli, jak§ odgrywa poziom spolecznej swiadomosci, 
funkcjonowanie pomi?dzy narodami wzajemnych wizerunkow i stereotypow
i walka z tymi ostatnimi. Tu pojawia si? miejsce dla ludzi piora i dzialari bu- 
duj^cych pomosty -  jak te powyzej przedstawione. Na ukrainskich obszarach 
dawnej Galicji zaistnial ruch pragn^cy reaktywowac jej wielokulturowe dziedzi- 
ctwo. Z tendencj^ t§ w petnej zgodzie jest tez tworczosc J. Andruchowycza jako 
lidera tzw. fenomenu stanislawowskiego. Pisarze z Iwanofrankowska wbrew ak- 
tualnym mapom i w sposob ostentacyjny trzymaj^ si? nazwy sprzed 1939 roku, 
polskiej nazwy Stanislawow24. Wiei'74, ze w tej tradycji odnajd% swe korzenie
-  korzenie wielokulturowe, ignoruj^ce arbitralnosc Historii (tej wtasnie przez 
wielkie „H” probuj^cej zniszczyc prawdziw^ histori? utkan^ z ludzkiego losu).
Tak jak dziatania pisarzy, publicystow, artystow, wielkie znaczenie maj$ te 
zdarzenia, ktore daj^ przedstawicielom roznych narodow szans? na podejmo- 
wanie wspolnych d^zeri i okazywanie sobie solidarnosci. Ogromn^ zmian? 
w nastawieniu Polakow do Ukrainy przyniosty dni pomaranczowej rewolucji, 
kiedy z inicjatywy cz?sto niewielkich grup entuzjastow nadarzyla si? okazja 
zywej demonstracji poparcia dla ukrainskiej demokracji. Niebiesko-zolte flagi
i pomarariczowe kokardki na polskich ulicach i placach spowodowaly, ze Pola- 
cy w cieplejszych barwach zacz?li postrzegac Ukrairicow, wobec ktorych mieli 
dotgd wiele uprzedzeri. Podobn^, olbrzymi§ szans? niesie wspolna organizacja 
finatow Euro 2012, swiezo przyznana obu krajom. Analiza dziatari i zdarzeri 
w zakresie stosunkow polsko-ukrainskich pokazuje, jak wiele mozliwosci istnie- 
je w zakresie polepszania relacji pomi?dzy narodami Europy Srodkowej, nawet 
tymi, ktore posiadajg w historii swych wzajemnych kontaktow bolesne karty. 
Dziatania takie daj§ nadziej? na to, ze poj?cie Europy Srodka znow nabierze 
tresci i zywotnosci, zas srodkowoeuropejskosc -  modna dzis w obr?bie wielu 
literatur regionu -  stawac si? b?dzie coraz istotniejszym elementem tozsamo­
sci narodow tego skrawka swiata. Do tego tez przyczynia si? tworczosc dwoch 
prezentowanych tutaj pisarzy. Tak jak niegdys podj?to projekt Europy Srodka, 
aby uczynic go sztandarem wolnosci, tak dzisiaj ma on przyniesc wolnosc od in- 
nych zagrozeri wisz^cych nad srodkowoeuropejska tozsamosci^. Czy nazwiemy 
je globalizacj^, czy inwazj^ kultury masowej, czy podkreslimy aspekt trzymaj^- 
cych si? mocno nacjonalizmow, cel jest jeden. Chodzi o to, by Europa Srodkowa 
pozostata sob$, ocalita prawd? o sobie, tj. swe korzenie i poczucie wartosci. By 
uratowana zostata srodkowoeuropejska tozsamosc, ktora nie zanikta dot^d zu- 
petnie mimo wyrokow Monachium i Jatty.
24 Ibidem, s. 275. Zob. esej J. Anduchowycza, Tu i tylko tu, [w:] J. Andruchowycz, Ostatnie 
terytorium...
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Central Europe between policy and privacy: history o f  an intellectual 
and em otional conception
The conception of Central Europe has been always contained an idea of freedom. 
Milan Kundera was the man, who reminded this conception in 1983 as a m ethod of 
protest against the domination of Soviet Union. After the breakup of the Eastern bloc 
Central-European identity was admitted to be behind the times and to stand in the 
way of unification with the European Union. At the beginning of 2 1 st century the idea 
of Central Europe cam e into fashion again. This paper deals with the writing of Jurij 
Andruchowycz and Andrzej Stasiuk. They present a very personal vision of the region  
of Central Europe. Their conceptions are part of activity of Central Europe’s people 
taken in order to improve relations among nations of the region and to change the 
consciousness of the society.
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Rozwoj lokalizmu w Europie i w Polsce
Wraz z rozpocz?ciem integracji europejskiej po II wojnie swiatowej, nowego 
znaczenia zacz?ly nabierac tozsamosc regionalna i lokalna1. W  Europie Za- 
chodniej, glownie za spraw^ ozywionych dyskusji w Europejskiej Wspolnocie 
Gospodarczej na temat relacji mi?dzy centralizmem, regionalizmem i lokali- 
zmem, jeszcze w latach 70. rozpocz^l si? proces dewolucji -  przenoszenia lub 
decentralizacji wladzy na nizsze szczeble w obr?bie paristwa. W  trakcie dokonu- 
j;jcych si? w Europie przemian wypracowano nowe rozwiqzania, ktorych celem 
stata si? demokratyzacja systemow politycznych i odchodzenie od nadmiernej 
centralizacji. Tendencji tej towarzyszyl proces przekazywania coraz wi?kszych 
uprawnieri samorz^dom terytorialnym. W  nauce brytyjskiej w koncu lat 70. 
w okresie dyskusji na temat rozbudowy samorzgdu terytorialnego i zmiany poli- 
tyki lokalnej wprowadzono nawet termin „panstwo lokalne”. Zacz?ly ksztaltowac
1 Por. E. Halizak, Regionalizm w stosunkach mi^dzynarodowych po zimnej wojnie, „Sprawy Mig- 
dzynarodowe” 1996, nr 2; G. Bernatowicz, Nowy europejski regionalizm, „Sprawy Migdzynarodowe” 
1994, nr 3; Anatomia dzialan zbiorowych w spotecznosciach lokalnych, red. A. Turska, Warszawa 
1990; K. Chor^zy, Ewolucja pozycji prawnej regionow we Francji, Lublin 1996; W. Czech, Samorzqd 
lokalny podstawq demokracji, Poznan 1993; K. Chor^zy, Zagadnienia ustroju lokalnego Francji, Lublin 
1998; Czy Polska bgdzie panstwem regionalnym?, red. G. Gorzelak, B. Jatowiecki, Warszawa 1993; 
B. Jatowiecki, Rozwoj lokalny, Warszawa 1988; A. Kuklinski, Polska lokalna a samorzqd terytorialny, 
Warszawa 1985; Lokalne struktury polityczne i samorzqd terytorialny. Od prob reformowania do 
ustrojowego przelomu, Warszawa 1990; Lokalny system spoleczno-polityczny w procesie przemian, 
red. A. Lutrzykowski, Warszawa 1990; Podmiotowosc spolecznosci lokalnych, red. P. Buczkowski, 
R. Cichocki, Poznan 1996; P. A. Watt, Local Government. Principles and Practice, London 1996.
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si? nowe mechanizmy wtadzy2. Samorz^d terytorialny stal si? integral^ cz?sci$ 
calego systemu politycznego, istotn^ przeciwwagg dla tendencji centralistycz- 
nych w panstwie. W  ten sposob w Europie po okresie nadmiernej centralizacji 
rozpocz^t si? proces decentralizacji i rozproszenia wladzy. Powszechnie zostala 
zaakceptowana zasada subsydiarnosci3. Wedtug jej zatozeri odpowiedzialnosc za 
sprawy publiczne powinny ponosic organy wladzy znajdujgce si? najblizej oby- 
wateli4. W  trakcie dyskusji zwyci?zyt punkt widzenia zaktadaj^cy, ze centralizacja 
i monolitycznosc wladzy publicznej sq nie do pogodzenia ze wspotczesnym poj- 
mowaniem demokracji. Uznano, ze nadmierna centralizacja moze spowodowac 
dysfunkcjonalnosc systemow politycznych. St^d tez ostatecznie zwyci?zyt pogl§d 
traktuj^cy decentralizacj? wladzy paristwowej, realizowang przede wszystkim 
poprzez rozwoj samorz^dnosci terytorialnej, za konieczny i nieodt^czny element 
demokratycznego panstwa. Jednoczesnie uznano, ze ksztalt procesow decentrali- 
zacyjnych w kazdym panstwie zalezy od jego rzeczywistosci spoleczno-politycz- 
nej, tradycji historycznych i uregulowan prawnoustrojowych5.
W  powojennej Europie dostrzec mozna, z jednej strony, pogt?biaj$ce si? 
procesy integracyjne, z drugiej zas, rozwoj regionalizmu i lokalizmu. Odradza- 
nie si? europejskich lokalizmow zacz?to traktowac jako korzystne dla integra- 
cji europejskiej. Jednocz^ca si? Europa zacz?ta bye pojmowana jako kontynent 
wspotpracuj^cych ze sob| regionow, obszar rozbudowujgcych si? struktur re- 
gionalnych i lokalnych, ktore t^cz^ wspolne tradyeje wynikaj^ce ze wspolnych 
korzeni. W  krajach Wspolnot Europejskich od korica lat 70. zacz?to zwi?kszac 
rol? regionow i wspolnot lokalnych, czemu towarzyszyt nowy podzial kompe- 
tencji mi?dzy wladzy centralng a regionaln^ i lokaln§. Tendencja ta znalazla 
tez odzwierciedlenie w podejmowanych zmianach konstytucyjnych i prawno­
ustrojowych. W  1992 roku do Traktatu z Maastricht o Unii Europejskiej wpisa-
2 Por. F. Saint Queen, Podzial wtadzy w demokracji europejskiej, ..Samorz^d Terytorialny” 1991, nr 6 .
3 Por. A. Dylus, Idea subsydiarnosci a  integracja Europy, „Panstwo i Prawo” 1995, z. 5; Subsydiarnosc, 
red. D. Mielczarek, Warszawa 1996; Ch. Millon-Pelsol, Zasada pomocniczoici, Krakow 1995; 
M. Radwan, Zasada pomocniczosci wpolityce regionalnej EWG, ..Samorz^d Terytorialny” 1993, nr 
9; A. Wiktorowska, Zasada subsydiarnosci, [w:] Instytucje wspotczesnegoprawa administracyjnego. 
Ksigga Jubileuszowa Prof. zw. dra hab. Jozefa Filipka, Krakow 2001; Z. Zgub, Zasada subsydiarnosci 
w prawie europejskim, Krakow 1999.
4 Europejska Karta Samorzqdu Terytorialnego, w: Wybor Konwencji Rady Europy. Wersja polska, 
Warszawa 1999, s. 181.
5 Decentralisation and Democracy, red. P. Hogett, R. Hembleton, Bristol 1988; Oblicza decentral- 
izmu, red. J. Iwanek, Katowice 1996; J. Stassen, Tendencje rozwoju wladzy lokalnej we wspotczesnym 
swiecie, Wroclaw 1976; P. Blair, Tendencje wfunkejonowaniu samorztfdow lokalnych i procesach 
demokratyzacji (wnioski i refleksje w swietleprzemian zachodzqcych w krajach Europy), „Samorz?d 
Terytorialny” 1992, nr 3; A. I.eidinger, Decentralizacja i wzmocnienie samorzqdu terytorialnego, 
„Samorz$d Terytorialny” 1992, nr 6 .
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no zasad? subsydiarnosci6. Za podmiot poJityki obok wtadzy centralnej uznano 
rowniez wtadze regionalne i lokalne. Towarzyszy temu rozwoj ruchow regional- 
nych i lokalnych, ktore uzyskaty mozliwosc artykulacji swoich interesow, dqzqc 
do uzyskania jak najszerszych uprawnieri politycznych. Zwolennicy takich roz- 
wi^zari zakfadajg, ze zwi?kszenie roli regionow i wspolnot lokalnych zwi?kszy 
podmiotowosc spolecznosci regionalnych i lokalnych.
Okreslenia takie, jak: „lokalizm” „lokalny”, ..spolecznosc lokalna” maj§ wspol- 
ny zrodloslow i pochodz^ od laciriskiego slowa localis, ktore oznacza konkretne 
miejsce czy tez usytuowanie w szerszej przestrzeni. A wi?c lokalny to tyle co 
miejscowy, umiejscowiony lub przypisany do miejsca7. Mowi^c inaczej, lokalny 
oznacza ..ograniczony do danego miejsca", „zwiqzany z okreslonym miejscem 
w przestrzeni” Spolecznosc lokalna to taka, ktora zajmuje nie „jak$s” przestrzeri, 
ale przestrzeri konkretng, posiadaj^c^ wlasn^ nazw? i tradycj? spoleczn^ (lokal­
ny to „swoj”, „moj”). Lokalnosc to utozsamianie si? z tzw. matymi ojczyznami 
(ojczyznami prywatnymi). Charakteryzuj^ je silne wi?zi mi?dzy mieszkaricami, 
poczucie tozsamosci z zamieszkiwanym terytorium, zaspokajanie podstawo- 
wych potrzeb w jego obr?bie oraz prawo do decydowania o wszelkich sprawach 
dotycz^cych spolecznosci lokalnej, z wyj^tkiem dziedzin zastrzezonych dla in- 
stytucji paristwa. Prawo to, realizowane przez wladz? lokalny (samorz^d tery­
torialny), odnosi si? zarowno do zaspakajania biez^cych potrzeb spolecznosci 
lokalnej, jak i podejmowania decyzji co do jej rozwoju spolecznego i ekono- 
micznego. Nie ma gotowych recept rozwoju lokalnego, gdyz kazdy ukiad lokal­
ny jest niepowtarzaln^ kombinacj^ czynnikow ludzkich, przyrodoznawczych, 
ekonomicznych i zagospodarowania przestrzennego8.
Socjologowie podkreslaj^, ze wszelkie spolecznosci czy tez wspolnoty zbio- 
rowosciami terytorialnymi, w ramach ktorych ich czlonkowie maj^ mozliwosc 
zaspokajania swoich podstawowych potrzeb. W  rezultacie zbiorowosci tego typu 
staj^ si? wzgl?dnie samowystarczalne, a niekiedy prowadzi to wr?cz do ich odizo- 
lowania si? od innych9.
Trzeba tez przypomniec, ze F. Tonnies podkreslal, ze spolecznosc lokalny 
tworz^ osoby zespolone naturaln^ b§dz spontaniczn^ wi?zi$, zas poczucie przy- 
naleznosci umozliwia wspolprac? wszystkich czlonkow grupy, zapewniaj^c jej 
jednosc.
6 Por. J. W. Tkaczyriski, Zasada subsydiarnosci w Traktacie z Maastricht o Utiii Europejskiej, „Sa- 
morzgd Terytorialny” 1992, nr 6 .
7 B. Jalowiecki, M. S. Szczepariski, Rozwoj lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej. Po- 
drfcznik akademicki, Tychy 2002, s. 15.
8 A. Myna, Rozwoj lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizacja, ..Samorz^d Terytorialny” 
1998, nr 11, s. 19.
9 Por. J. Szczepariski, Elementarne poj^cia socjologii, Warszawa 1972, s. 249.
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Spolecznosc lokalna wskutek tego jest organiczn^ catosci^, w ktorej zycie 
i interesy poszczegolnych czlonkow grupy w znacznym stopniu identyfikuj§ si? 
z zyciem i interesami catosci10.
Reasumujgc, wypada stwierdzic, ze spolecznoSc lokalna to zbiorowoSc te- 
rytorialna o specyficznych rodzajach wi§zi. Gdy wi§zi te zanikajg, nast^puje 
powrot spolecznosci lokalnej do stanu zbiorowosci terytorialnych. Badacze 
podkreslaj^, ze „warunkiem koniecznym powstania spolecznosci lokalnej jest 
istnienie zbiorowosci spolecznej zamieszkuj^cej okreslone terytorium, stano- 
wigce podstaw§ codziennej aktywnosci spolecznej mieszkancow oraz przeslan- 
k§ ksztaltowania wi§zi spotecznych. Gdy w procesie zycia codziennego osobni- 
ki wchodz^ w trwale i bezposrednie zwi^zki mi§dzy sob|, tworz^c silne lokalne 
wi§zi oraz rozne formy, (postacie) organizacji zycia zbiorowego, wowczas na- 
st^puje ksztaltowanie si§ spolecznosci lokalnej”11.
Na pierwszy rzut oka moze si§ wydawac, ze zdefiniowanie spolecznosci 
lokalnej, precyzyjne jej okreslenie jest spraw^ prost^. Wsrod badaczy panuje 
jednak przekonanie, ze latwiej jest spolecznosc lokalny opisac niz precyzyjnie 
zdefiniowac. Jeszcze w 1955 roku George Hillery Jr. sporzgdzil rejestr 94 rozma- 
itych definicji spolecznosci lokalnej. Od tego czasu pojawito si$ wiele nowych 
uj£C, a termin ten stawal si? coraz mniej precyzyjny. W  tej sytuacji za trafny 
trzeba uznac punkt widzenia, zakladajgcy, ze nie mozna koncentrowac si? na ja- 
lowych sporach terminologicznych, przyjmuj^c jednoczesnie, ze takie poj^cia, 
jak: lokalizm, lokalny, spolecznosc lokalna, lokalnosd staly si§ fundamentalnymi 
poj^ciami wspolczesnych nauk spolecznych12.
Spolecznosci lokalne niemal od zawsze byly, obok rodziny, podstawowym 
elementem struktury spolecznej, natomiast gmina stala si§ ich politycznym 
i instytucjonalnym wyrazem. Spolecznosci lokalne zorganizowane w gmin§, 
obejmuj^ce okreslone terytorium, stanowi^ wzgl^dnie zamkni§ty system -  lo- 
kalny uklad spoleczny13. Mowigc o spolecznosciach lokalnych, „zaktadamy, ze 
cechuje je ograniczona liczba aktorow, a zachodz^ce mi§dzy nimi relacje maj| 
charakter bezposredni. Tych nielicznych aktorow lokalnej sceny l^czy pewna 
wspolnota celow i Srodkow wynikajgca ze wspolnoty zycia codziennego. Wy- 
zwala ona nierzadko uspiony potencjal rozwojowy i mobilizuje do zachowari 
prospolecznych. DJugie trwanie takich wlasnie spolecznosci sprawia, iz przy- 
pisac im mozna uniwersa symboliczne, jak okreslili je przed laty Peter Berger
1(1 F. Tonnies, Wspolnota i stowarzyszenie, Warszawa 1988.
11M. Barariski, Gmina samorzqdowa jakopolityczna organizacja spolecznosci lokalnej, [w:] Polityka: 
przedmiot badan i formy jej przejawiania si$..., s. 151-152.
12 Por. S. Nurek, Idea spolecznosci lokalnej w tradycji wspdlczesnej refleksji socjologicznej, [w:] Spo­
lecznosci lokalne. Szkice socjologiczne, red. J. Wodz, Katowice 1986, s. 11-27.
13 B. Jatowiecki, Rozwoj lokalny, Warszawa 1989, s. 98.
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i Thomas Luckmann14. Chodzi tutaj o zbior wartosci i norm opierajgcych si? 
w znacznym stopniu historycznym przemianom i reguluj^cych zachowania co- 
dzienne i odswi?tne, ustalajijcych ich rytmy czy cykle. Na koniec wreszcie, z uwa- 
gi na wzglqdnie kompletnq oprawq instytucjonalnq, spolecznosci lokalne charak- 
teryzuje swoista autarkia -  niemal cate zycie tworz^cych je ludzi uptywac moze 
w ich obr?bie”15.
W  swiecie zachodz^ ustawiczne zmiany, nast?puje ci^gty rozwoj i post?p we 
wszystkich dziedzinach zycia wspotczesnych spoleczeristw16. Dotyczy to row­
niez spolecznosci lokalnych, w obr?bie ktorych dokonuje si? rozwoj17. General- 
nie, przez rozwoj lokalny rozumiemy procesy swiadomie inicjowane i kreowane 
przez wtadze lokalne, przedsi?biorcow, rozne lobby, stowarzyszenia spoteczne 
i kulturalne oraz samych mieszkaricow, zmierzaj^ce do kreatywnego, efektyw- 
nego i racjonalnego wykorzystania miejscowych zasobow materialnych i nie- 
materialnych. Szczegolna rola w tych procesach przypada wtadzom lokalnym 
(samorz^dowi terytorialnemu), ktore zarowno inicjuj^, jak i koordynuj^ oraz 
wspieraj^ dziatania maj^ce na celu pokonywanie barier rozwoju lokalnego albo 
niedopuszczenie do ich powstawania.
Nadbudow^ polityczn^ spolecznosci lokalnej z reguty jest gmina. Stanowi 
ona konkretyzacj? instytucjonalnego i politycznego lokalnego uktadu spolecz- 
nego. Znajduj^ tu odbicie wszystkie zjawiska i procesy spoteczne, gospodarcze, 
kulturalne. To wlasnie w konkretnych uktadach lokalnych wytwarzana jest cz?sc 
dobr i ustug, powstajcj systemy wartosci i style zycia, ksztattowane s$ okreslone 
zachowania jednostki i calej zbiorowosci, tworzy si? pewna tradycja, konstytu- 
uj^ca tozsamosc lokalny. Podstaw? stosunkow spotecznych w gminie stanowi 
gospodarowanie, w oparciu o ktore powstaj^ szczegolnego rodzaju wi?zi spo­
teczne. To wtasnie interes gospodarczy poszczegolnych spolecznosci lokalnych 
przyczynia si? do wylonienia si? nowego rodzaju wi?zi spotecznych18. Lokalny 
rozwoj gospodarczy jest procesem przewidywalnym, planowanym i wdrazanym 
przez sektor prywatny i publiczny, samorz^d terytorialny i spolecznosci lokal­
ne dzi?ki spojnym dziataniom i programom. Lokalny rozwoj gospodarczy to
14 P. Berger, T. Luckman, Spoteczne tworzenie rzeczywistosci, Warszawa 1983.
15 B. Jafowiecki, M. S. Szczepariski, Rozwoj lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej..., s. 23.
16 Por. J. Danecki, Postfp i regres spoleczny (raport z badah 1987-1990), Warszawa 1991.
17 Por. B. Jatowiecki, Rozwoj lokalny, Warszawa 1989; A. Piekara, Terenowa polityka spoteczna, 
Warszawa 1991; Inicjatywy lokalne -  polskie doswiadczenia, red. J. Dr^zkiewicz, G. Ggsicka, 
J. Szczucki, Warszawa 1995.
18 K. Krzeczkowski, Gmina jako podmiot praktyki komunalnej, ..Samorz^d Terytorialny” 1938, nr 
3; J. Machaj, Rozwoj lokalny a  tozsamosc spoteczna mieszkancow, [w:] Aktywizacja spolecznosci 
lokalnych wprocesie integracji europejskiej, red. Z. Wolk, K. Dzieiidziura, Zielona Gora 2000, s. 83
i n.; J. Machaj, Strukturalne uwarunkowania podmiotowego rozwoju zbiorowosci lokalnych, Lublin 
1994; J. Pretty, O rozwoju gospodarki lokalnej, Warszawa 2000.
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w gruncie rzeczy proces, dzi§ki ktoremu samorzgd podnosi jakosc zycia swoich 
mieszkaricow, tworz^c przez to nowe wi§zi spoleczne i pobudzaj^c post^p go- 
spodarczy. Samorz^d cel ten osigga poprzez: promowanie nowych miejsc pracy; 
efektywne wykorzystanie zasobow lokalnych; efektywne zarz^dzanie dochoda- 
mi publicznymi; wspieranie sektora prywatnego ze wzglgdu na jego zasadnicz^ 
rol§ w tworzeniu post^pu gospodarczego19.
Rozwojowi lokalnemu mogg towarzyszyc pewne trudnosci, a nawet zahamo- 
wania. Pojawiaj^ si§ bariery, a wi^c czynniki utrudniaj^ce b^dz uniemozliwiaj^ce 
rozwoj lokalny. Mozna wsrod nich wyroznic czynniki powszechne o charakterze 
systemowym, ktore dotycz^ wszystkich gmin, jak rowniez czynniki zroznicowa- 
ne przestrzennie, o zasi^gu lokalnym, subregionalnym b^dz regionalnym, kto- 
rymi najcz^sciej s^: slabo rozwini^ta lub przeci^zona infrastruktura techniczna 
i niska jakosc uslug komunalnych, degradacja srodowiska przyrodniczego, niski 
poziom rozwoju szkolnictwa i wyksztalcenia ludnosci, slabo rozwini^ta infra­
struktura ekonomiczna (banki, gieldy rolne) oraz niski potencjaf podatkowy 
gmin.
Wraz z rozpocz§ciem w 1989 roku transformacji systemowej zaczgto akcen- 
towac koniecznosc zmiany podzialu administracyjnego kraju. Waznym elemen- 
tem decentralizacji i demokratyzacji stalo si§ przywrocenie samorz^du teryto­
rialnego20. Byta to fundamentalna reforma ustrojowa paristwa i pierwszy krok 
na drodze do budowy spoleczeristwa obywatelskiego21. Juz wtedy podkreslano 
potrzeb? gruntownej i nowoczesnej reformy administracyjnej kraju, ktora po- 
zwolilaby wprowadzic instytucj? samorz^du rowniez na inne szczeble podzialu 
administracyjnego. Rzeczywistosc weryfikowala jednoszczeblowy system sa- 
morz^du terytorialnego, ujawniajgc jego niedoskonalosci i braki. Administracja 
publiczna wymagala reform, jednak problemem pozostawal ich zasi§g i zakres 
oraz sposob ich realizacji.
Liczne reorganizacje, ktore przeprowadzono w polskiej administracji po 
1989 roku w wi^kszosci nalezy zaliczyc do zmian o charakterze modernizacyj- 
nym b^dz menedzerskim. Z wyj^tkiem reformy gminnej z 1990 roku nie pro- 
wadzily one do zasadniczych przeksztalcen systemowych. Istotnym problemem 
stala si§ centralizacja, ktora w polskim systemie administracyjnym byfa na tyle
19 Strategia rozwoju gospodarczego miast i gmin. Przyklady dobrych rozwiqzan, Warszawa 1999; 
S. Korenik, Zarzqdzanie rozwojem lokalnym (gminy), [w:] Funkcjonowanie samorzqdu terytorialnego. 
Doswiadczenia i perspektywy, t. 1, red. S. Dolata, Opole 1998; L. S. Bagdzinski, Lokalna polityka 
gospodarcza (w okresie transformacji systemowej), Toruri 1994; M. Chlebus, Polityka gospodarcza 
gminy, Warszawa 1991; T. Domariski, Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, 
Warszawa 1996.
20 Pomoc z Unii Europejskiej dla Polski. Od transformacji do akcesji, red. T. Kotodziej, Krakow 
2000, s. 225.
21 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogdlne, Warszawa 1998, s. 271.
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silna, ze niweczyfa osi§gni?cia reformy z 1990 roku22. Jednakze Polska w wyniku 
realizowanych po 1989 roku reform powoli przeksztalcala si? z kraju niedemo- 
kratycznego, zarz^dzanego centralistycznie w paristwo zdecentralizowane, de- 
mokratyczne. Znalazlo to swoj wyraz m.in. w uchwalonej 2 kwietnia 1997 roku 
przez Zgromadzenie Narodowe nowej Konstytucji RP. Zmienily si? rola i zada- 
nia administracji23.
W wyniku reformy administracyjnej z 1998 roku nast^pilo odejscie od dwu- 
stopniowego podzialu terytorialnego (gmina, wojewodztwo). Z zasady subsy­
diarnosci wyprowadzony zostal wniosek, ze samorz^d terytorialny powinien 
posiadac -  poza gmin^, ktorej znaczenie jest niepodwazalne -  takze inn$ jed- 
nostk? lokalny, ktora pozwolitaby na sprawn^ realizacj? zadari publicznych. 
Jednostk^ tak$ jest powiat24.
Podstaw^ reformy administracji publicznej stala si? idea unitarnego, oby- 
watelskiego i demokratycznego paristwa prawa, ktore dostosowuje si? do wy- 
mogow integruj^cej si? Europy. Idea ta zostala rozwini?ta przez nast?puj$ce 
przeslanki, zakladaj^ce:
- podzial administracji publicznej na administracj? rz^dow^ i samorz^d te­
rytorialny,
- decentralizacj? zadari i kompetencji paristwa na rzecz samorz^du teryto­
rialnego,
- subsydiarnosc realizacji zadari i kompetencji w ramach systemu admini­
stracji publicznej,
- zespolenie zadari administracji rz^dowej w organach administracyjnych
o wlasciwosci ogolnej na poziomie wojewodzkim i powiatowym25.
22 Ibidem, s. 277.
23 W. Swiecikowski, Nowa jakosc w administracji, „Samorz?d Terytorialny” 1999, nr 12, s. 6 6 ; 
P. Swianiewicz, W. Dziemianowicz, M. Mackiewicz, Sprawnosc instytucjonalna administracji 
samorzqdowej w Polsce -  zroznicowanie regionalne, ..Samorz^d Terytorialny” 2000, nr 10, s. 22 i n.
24 L. Kieres, Serwis prawa samorzqdowego. Powiat samorzqdowy, ..Samorz^d Terytorialny” 1998, 
nr 9, s. 37.
25 E. Wysocka, J. Kozinski, Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej 
panstwa, Warszawa 2000, s. 11; R. Buckley, R. Maurer, Decentralizacja w Polsce: tworzenie 
potencjalu racjonalnego zarzqdzania i integracji z Unit} Europejskq, ..Samorz^d Terytorialny” 
2000, nr 7-8 ; M. Jastrz^bska, Podstawy polityki Jinansowej jednostek samorzqdu terytorialnego, 
„Samorz?d Terytorialny” 2000, nr 7 -8 ; P. R^czka, M. Szalewska, T. J^drzejewski, Perspektywy 
rozwoju samorzqdu w Polsce, „Samorzgd Terytorialny” 2000, nr 1-2 ; M. Kotulski, Pojfcie i istota 
samorzqdu terytorialnego, „Samorz4 d Terytorialny” 2000, nr 1-2 ; J. Niczyporuk, J. Stelmasik, 
J. Szreniewski, W. Taras, Aktualne zagadnienia prawa administracyjnego w okresie transformacji 
ustrojowej, „Saniorzad Terytorialny” 2000, nr 1-2; E. Olejniczak-Szalowska, Zadania wlasne i zle- 
cone samorzqdu terytorialnego, ..Samorz^d Terytorialny” 2000, nr 12.
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Uchwalenie 5 czerwca 1998 roku ustawy o samorzgdzie powiatowym26, usta- 
wy o samorzgdzie wojewodztwa27, ustawy o administracji rz^dowej w wojewodz- 
twie28 oraz 24 lipca 1998 roku ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trojstopnio- 
wego podzialu terytorialnego paristwa29 rozstrzygn?lo kwesti? wielostopniowosci 
zasadniczego podzialu terytorialnego Polski. Zgodnie z tymi ustawami jednost- 
kami podzialu s^ gmina, powiat i wojewodztwo. Nowy ustrrij samorzgdu tery­
torialnego nie stworzyl ukladu hierarchicznego. Struktury samorzgdu maj| si? 
uzupelniac, a nie nakladac, co stanowi wyraz kompetencyjno-zadaniowej istoty 
podzialu30.
Zdaniem Michala Kuleszy w ramach reformy administracyjnej z 1998 roku 
udalo si? zrealizowac na duzg skal? trzy odr?bne przedsi?wzi?cia reformatorskie:
- po pierwsze, przeprowadzono wielk^ reform? podzialu terytorialnego pari­
stwa. Stworzone zostaly warunki do odbudowy wi?zi lokalnych i do restytucji 
roli malych i srednich miast jako aktywnych osrodkow zycia zbiorowego, do 
kreowania rozwoju regionalnego, a w szerszej skali -  takze do terytorialnej re- 
integracji paristwa,
- po drugie, gruntownej reorganizacji ulegly struktury i zasady zarzgdzania: 
na miejsce systemu scentralizowanego, resortowego i rozproszonego, opartego 
na czynniku biurokratycznym, wprowadzony zostal system zdecentralizowany, 
skonsolidowany terytorialnie i oparty na odpowiedzialnosci politycznej wybie- 
ranych wladz (samorzgd terytorialny). Oznacza to wi?ksz$ przejrzystosc syste­
mu, obywatelsk^ kontrol? administracji wydatkow publicznych,
- po trzecie, dokonal si? drugi (po gminnym) etap rozleglej reformy decen- 
tralizacyjnej, polegajgcej na przekazaniu do samorz^du terytorialnego odpo­
wiedzialnosci publiczno-prawnej oraz uprawnieri w zakresie wielu dziedzin 
zycia zbiorowego, do tej pory podleglych bezposredniej kontroli rz^du i admi­
nistracji rz^dowej31.
Wskutek reform administracyjnych z 1998 roku pogl?bily si? w Polsce pro- 
cesy decentralizacji. Wywarty one korzystny wplyw na rozwoj lokalizmu. Takze 
w naszym kraju potwierdzilo si?, ze decentralizacja jako forma sprawowania
26 Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorzQdzie powiatowym, Dz.U. nr 91, poz. 578.
27 Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorz;jdzie wojewodztwa, Dz.U. nr 91, poz. 576. Por. takze: 
B. Dolnicki, Koncepcja wojewodztwa samorzqdowego, „Samorz^d Terytorialny” 1999, nr 6 .
28 Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o administracji rz^dowej w wojewodztwie, Dz.U. nr 91, poz. 577.
29 Ustawa z 24 lipca 1998 roku o wejsciu w zycie ustaw: Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorz^dzie 
wojewodztwa, Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o administracji rz^dowej w wojewodztwie, Ustawa z 5 
czerwca 1998 roku o samorzgdzie powiatowym, Dz.U. nr 99, poz. 631.
30 P. R^czka, M. Szalewska, T. Jgdrzejewski, Perspektywy rozwoju samorztfdu w Polsce, „.Samorz^d 
Terytorialny” 2000, nr 1-2 , s. 23.
31 M. Kulesza, Rozwoj regionalny. Zagadnienia instytucjonalne, „Samorz^d Terytorialny” 2000, 
nr 1 0 , s. 81.
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wtadzy ma wiele zalet, przyczynia si? do podniesienia efektywnosci zarz^dzania 
sprawami lokalnymi. Okazalo si?, ze wladze gminne potrafi% lepiej i efektywniej 
wydawac publiczne pieni^dze, stworzyc efektywne warunki dla dzialalnosci go- 
spodarczej32.
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Struktura geograficzno-zawodowa 
cudzoziemskich pracownikow w Polsce
Zarys tresci: Opracowanie jest syntetycznym uj^ciem problematyki wielkosci 
i struktury geograficzno-zawodowej cudzoziemskiej sily roboczej w Polsce na 
pocz^tku XXI wieku. Zagadnienie powyzsze rozwazane jest na tie atrakcyjno- 
sci Polski dla inwestorow zagranicznych, znajduj^cej wyraz w rosn^cym na- 
plywie zagranicznego kapitalu, ktory to proces determinowany jest w zasad- 
niczej mierze wielkosci^ rodzimego rynku, konkurencyjnymi kosztami pracy, 
siln$ dywersyfikacj^ struktury gospodarczej oraz obiecujijcymi perspektywami 
wzrostu gospodarczego. Obecnosc Polski w Unii Europejskiej i coraz szersze 
otwarcie rynkow pracy w krajach starej Unii (UE-15) przyniosly zdecydowany 
wzrost odplywu rodzimej sily roboczej, drenuj^c w duzym stopniu krajowy ry- 
nek pracy. W  powyzszych okolicznosciach uruchomiony zostal trwaly proces 
naplywu do Polski cudzoziemskich pracownikow. Przedmiotem analizy obj§ci 
b?dg zasadniczo cudzoziemscy pracownicy z indywidualnymi zezwoleniami na 
prac? w 2004 roku.
Wprowadzenie
Pocz^wszy od ostatniej dekady XX wieku, Polska weszla w faz§ fundamental- 
nych przemian ilosciowych i jakosciowych w zakresie gospodarczego wzrostu 
i rozwoju, ktory to proces zostal zasadniczo zdynamizowany akcesjg do Unii
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Europejskiej w 2004 roku. Jedng z gtownych determinant ozywienia ekono- 
micznego wzrostu oraz przebudowy struktur gospodarczych okazal si? ogrom- 
ny naplyw zagranicznego kapitalu, glownie w ramach inwestycji bezposrednich 
(BIZ), ktore polegaj§ na organizacji od podstaw nowych firm-przedsi?biorstw 
(inwestycje typu greenfield) lub przejmowaniu krajowych przedsi?biorstw. 
Podkreslic nalezy, ze wyj^tkowa atrakcyjnosc Polski dla zagranicznych inwe- 
storow wynika nade wszystko z wielkosci rynku, wzgl?dnie niskich kosztow sily 
roboczej legitymuj^cej si? relatywnie wysokimi kwalifikacjami oraz z wysoce 
optymistycznych prognoz wzrostu gospodarczego kraju, wynikajgcych mi?dzy 
innymi z koniecznosci modernizacji i rozwoju roznych dziedzin gospodarki, 
wspartej ogromnymi srodkami finansowymi z budzetu Unii Europejskiej.
Wedlug danych Paristwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicz­
nych, pocz^wszy od 1989 do 2006 roku naplyn?lo do Polski t^cznie 106,9 mid 
dolarow BIZ. Znamienny jest w tym wzgl?dzie fakt ich wysokiego wzrostu 
w dwoch ostatnich latach, ktory osi^gngl w 2006 roku kulminacj? rz?du 14,7 
mid dolarow. Dowodem powyzszego trendu naplywu BIZ do Polski mog| bye 
lata 2002-2006, kiedy to wartosc BIZ wynosila, odpowiednio: w 2002 -  6,06 mid 
dolarow; 2003 -  6,42 mid dolarow; 2004 -  7,86 mid dolarow; 2005 -  7,70 mid 
dolarow, natomiast w 2006 roku wzrosly do poziomu 14,7 mid dolarow. Zna- 
cz^cym, a jednoczesnie nad wyraz pozytywnym elementem naptywaj^cych BIZ 
okazuje si? systematyczny wzrost wsrod nich strukturalnego udzialu inwestycji 
typu greenfield (z okolo 30% w 2001 do ponad 70% w 2006 roku), ktore poza 
naplywem nowych technologii i unowoczesnieniem struktur gospodarczych, 
w tym glownie przemystu, tworz§ coraz cz?sciej nowe miejsca pracy. Wzrost 
rynku pracy dokonuje si? w tym przypadku zarowno przez budow? od podstaw 
nowych zakladow czy zaktadanie nowych firm, jak tez zwi?kszanie liczby miejsc 
pracy w przedsi?biorstwach funkcjonuj^cych w ich otoczeniu.
Polska zajmuje takze bardzo wysok^ pozycj? w globalnym procesie tzw. 
Business Process Offshoring, polegajgcym na przenoszeniu pewnej kategorii 
dziatalnosci uslugowej przez mi?dzynarodowe koncerny do krajow charakte- 
ryzuj^cych si? wysokg jakoscig swiadczonych uslug przy rownoczesnie wzgl?d- 
nie niskich kosztach pracy. Przenoszenie produkeji uslug za granic?, zwa- 
ne powszechnie offshoringiem, wyraza si? w swiadczeniu uslug finansowych, 
ksi?gowych, informatycznych czy tworzeniu centrow badawczo-rozwojowych 
przez wielkie swiatowe-mi?dzynarodowe koncerny. I tak, na przyklad swoje 
centra uslugowe utworzyly w Polsce takie mi?dzynarodowe koncerny, jak Ge­
neral Electric, IBM czy Philips, a firmy takie, jak Siemens, Samsung, Motorola 
czy Hewlett-Packard uruchomily i rozwijajg u nas centra badawczo-rozwojowe 
oraz przetwarzania danych, zatrudniaj^c nierzadko setki rodzimych inzynie- 
row, informatykow itp.
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Tab. 1. Wielkosc i struktura geograficzna skumulowanej wartosci bezposred- 
nich inwestycji zagranicznych w Polsce (wedtug kraju pochodzenia kapitalu
-  powyzej 1 mid dolarow) w 2004 roku
Kraj Skumulowana wartosc zainwestowanego kapitalu Liczba inwestorow
(mln dolarow) % ogolu
Francja 16 026,1 19,0 1 0 1
Holandia 11 154,2 13,2 126
USA 10 163,7 1 2 ,1 118
Niemcy 10 149,5 1 2 ,0 258
Mi^dzynarodowy 4 648,7 5,5 14
Wielka Brytania 4 337,2 5,1 56
Wtochy 4 089,3 4,9 67
Szwecja 3 715,2 4,4 60
Belgia 2 902,6 3,4 27
Dania 2 096,2 2,5 50
Szwajcaria 1 617,5 1,9 28
Austria 1 223,7 1,4 40
Korea Potudniowa 1 167,9 1,4 6
Cypr 1 110,5 1,3 4
Irlandia 1 026,2 1 ,2 6
Inne kraje 9 049,1 10,7 _
Razem 84 477,6 1 0 0 ,0 -
Z radio: opracowanie wtasne na podstawie: Bezposrednie inwestycje zagraniczne w Polsce wedtug 
stanu na koniec 2004 roku, Warszawa 2005, s. 20.
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Bior^c pod uwag? wielkosc i struktur? geograficzn^ skumulowanej wartosci 
BIZ w Polsce w 2004 roku, charakterystyczna jest bezwzgl?dna ich dominacja 
z krajow UE (okolo 85% ogolnej wartosci), na czele z Francjg (19%), Holandi| 
(13,2%) i Niemcami (12,0%), przy wzgl?dnie wysokiej pozycji USA (12,1% sku­
mulowanej wartosci BIZ; zob. tab. 1). Nie mniej znamienna pozostaje struktura 
branzowa skumulowanej wartosci BIZ. W  tym zakresie widoczny jest prymat 
Srodkow zainwestowanych w przemysl (38,1% ogolnej wartosci), w ramach kto- 
rego czolowe miejsca przypadajg produkcji sprz?tu transportowego (glownie 
Fiat Auto Poland SA, General Motors Corporation, Volkswagen AG), wytwor- 
stwu artykulow spozywczych (glownie holenderska firma Heineken Interna­
tional B.V., amerykariska Coca-Cola Hellenic Bottling Co., brytyjski Imperial 
Tobacco PLc, szwajcarski Nestle S.A.) oraz sprz?tu elektrycznego i elektronicz- 
nego (glownie francuski Thomson Tube and Displays S.A., holenderski Royal 
Philips Electronics N.V., amerykariski General Electric oraz niemiecki Siemens 
i poludniowokoreariski LG Electronics Inc.).
Drug^ co do waznosci sfer$ w zakresie zainwestowanych BIZ okazuj$ si? 
szeroko rozumiana dzialalnosc finansowa (w tym poSrednictwo finansowe, 
ubezpieczenia, zarz^dzanie funduszami inwestycyjnymi) oraz obsluga nieru- 
chomosci. Na t? sfer? dzialalnosci gospodarczej, stanowi^cej wazny czynnik 
przebudowy struktur gospodarczych Polski, przypadalo az 25,8% skumulowa­
nej wartosci BIZ. Wzgl?dnie wysok^ pozycj? zajmuje tez handel (11,3%), ktore- 
go materialnym przejawem jest przede wszystkim dynamicznie rozwijana siec 
super- i hipermarketow (tab. 2). Prymat w tym wzgl?dzie wiedzie niemiecki in- 
westor Metro Group AG, posiadaj^cy siec supermarketow Macro Cash&Carry, 
Real, Praktiker, Media Markt oraz Metro. Tylko nieznacznie ust?puje mu bry­
tyjski inwestor Tesco PLc, wlasciciel hipermarketow Tesco i supermarketow 
Savia.
Naturalnym nast?pstwem wzrostu zagranicznego kapitalu w Polsce jest sy- 
stematyczne poszerzanie rynku pracy, przede wszystkim w wyszczegolnionych 
powyzej dziatach gospodarki. Skala zapotrzebowania w tej materii dynamicznie 
wzrasta, gdyz w wielu przypadkach zarowno starzy, jak i nowi indywidualni 
zagraniczni inwestorzy tworz§ w zakladanych przedsi?biorstwach niekiedy od 
kilku do kilkunastu i wi?cej tysi?cy miejsc pracy. I tak, na przyklad na krajo- 
wym rynku w zagranicznych firmach najliczniejsza grupa polskich pracowni­
kow zatrudniona jest w sieci supermarketow niemieckiej grupy Metro Ag (25,2 
tys. osob) oraz brytyjskiego Tesco (25,1 tys. osob). Do liderow nalezy poza tym 
francuski Carrefour, w ktorego sieci supermarketow i sklepow pracuje w Polsce 18 
tys. osob. Z kolei najwi?kszy aktualnie w Polsce zagraniczny inwestor w przemysle 
elektronicznym, francuska firma Thompson, zajmuj^ca si? produkcji kinesko- 
pow i telewizorow, zatrudnia w zakladach w Piasecznie 5,4 tys. pracownikow,
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a holenderski Philips Lighting w Pile niemal 7 tys. osob. Dynamicznie rozwijany 
za spraw^ zagranicznego kapitalu przemyst elektroniczny jest jednym z glow- 
nych kreatorow nowych miejsc pracy.
Tab. 2. Wielkosc i struktura branzowa skumulowanej wartosci bezposred­
nich inwestycji zagranicznych w Polsce w 2004 roku
Dziat gospodarki Skumulowana wartosc 
zainwestowanego kapitalu 
(mln dolarow)
% ogolu zainwestowanego 
kapitalu
Rolnictwo i lesnictwo 76,3 0 ,1
Przemyst 32 119,9 38,1
Budownictwo 2  1 1 0 ,1 2,5
Transport i t^cz.nosc 7 861,4 9,3
Energetyka 3 207,6 3,8
Handel 9 517,4 11,3
Hotelarstwo 
i restauratorstwo
885,3 1 ,0
Finanse, ubezpieczenia 
i obstuga nieruchoinosci
21 831,2 25,8
Inne 6  868,4 8 ,1
Razem 84 477,6 1 0 0 ,0
Zrodlo: opracowanie wtasnc na podstawie: Bezposrednie inwestycje zagraniczne w Polsce..., s. 27.
Jednym z najbardziej aktualnych przykladow (oraz zwi^zanego z tym proble- 
mu deficytu sily roboczej) jest poludniowokoreariski koncern LG Philips. Zna- 
ny od kilku lat z uruchomienia w Mlawie fabryki telewizorow zatrudniaj^cej 
1,3 tys. osob, rozpocz^l realizacj? w Kobierzycach kolo Wroclawia parku tech- 
nologicznego, gdzie wytwarzany b?dzie m.in. sprz?t elektroniczny oraz AGD. 
Zgodnie z planami koncernu, do 2010 roku znajdzie tarn zatrudnienie okolo 12 
tys. osob, przy czym juz obecnie boryka si? on z problemem niedostatku sily 
roboczej (do uruchomionego w cz?sci kompleksu dowozi si? obecnie pracow­
nikow z miejscowosci oddalonych o okolo 100 km).
Narastaj^cy problem deficytu sily roboczej, odczuwany coraz powszechniej 
takze w wielu innych branzach gospodarki (m.in. w budownictwie), moze w per-
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spektywie najblizszych lat okazac si? jednym z istotnych czynnikow spowalnia- 
jgcych rozwoj gospodarczy Polski. Zagrozenie jest ogromne nie tylko ze wzgl?du 
na wysok^ atrakcyjnosc kraju dla zagranicznych inwestorow, istnieje takze dla 
krajowych przedsi?biorstw, ktore majg ogromne potencjalne mozliwosci roz- 
wijania gospodarczej dzialalnosci, w tym rynku pracy, w zwigzku z naplywem 
srodkow finansowych z Unii Europejskiej. I tak, na przyklad w latach 2007-2013 
Polska otrzyma z UE 82,1 mid euro (w tym 67 mid euro na realizacj? wspolno- 
towej polityki spojnosci), ktorych obecnosc uwzgl?dniona zostala w rz^dowym 
dokumencie o nazwie Narodowa Strategia Spojnosci.
Wydawatoby si?, ze w warunkach wysokiej stopy bezrobocia, si?gaj|cej aktu- 
alnie okolo 16% (maj 2007), co odpowiada 2 489 tys. os6b w wieku aktywnosci 
zawodowej, Polska gospodarka nie powinna odczuwac deficytu sify roboczej. 
Proces niedoboru pracownikow na rynku pracy (zarowno tych o niskich, jak 
i najwyzszych kwalifikacjach) b?dzie z pewnosci^ przybierat na skali. Jedn? 
z determinant jego rozwoju jest coraz szersze otwarcie rynkow pracy paristw UE. 
W  warunkach mozliwosci legalnego zatrudnienia oraz zdecydowanie wyzszego 
wynagrodzenia i szerokiego pakietu zabezpieczeri socjalnych w krajach UE-15 
systematycznie rosnie strumieri emigracji zarobkowej. Charakterystyczny jest 
przy tym fakt, iz zbiorowosc zarobkowych emigrantow tworzg glownie osoby 
czynne zawodowo na krajowym rynku pracy, przy wzgl?dnie wysokim udziale 
bezrobotnych.
Przypomniec nalezy, ze od czasu przyst^pienia Polski do UE do polowy 2007 
roku, 9 paristw UE-15 otworzyfo w petni swoje rynki pracy dla Polakow. to: 
od 1 maja 2004 roku Wielka Brytania, Irlandia i Szwecja; od 1 maja 2006 roku 
Finlandia, Grecja, Hiszpania i Portugalia; od 1 sierpnia 2006 roku Wlochy, nato- 
miast od 1 maja 2007 roku Holandia. Wedlug szacunkow osrodka badawczego 
European Citizen Action Service, od czasu poszerzenia UE (1 maja 2004 roku) 
do roznych paristw Unii wyjechato w celach zarobkowych okolo 1,2 mln Pola­
kow. Najwi?ksza ich liczba, szacowana na 540 tys. osob, znalazla zatrudnienie 
w Niemczech. Lawinowo rosn^cym zainteresowaniem wsrod Polakow cieszy 
si? rynek pracy w Wielkiej Brytanii, gdzie aktualnie zatrudnionych jest okolo 
270 tys. rodakow, przybylych do tego kraju w okresie od maja 2004 do marca 
2006 roku. Stanowili oni az 60,9% ogolu cudzoziemskich pracownikow przy­
bylych z nowych paristw UE. Nie mniej atrakcyjny dla polskich pracownikow 
okazat si? irlandzki rynek pracy, zatrudniaj^cy okolo 120 tys. osob. Podobnie 
jak w przypadku Wielkiej Brytanii Polacy stanowi^ tu wi?kszo£c wsrod pracow­
nikow przybylych w powyzszym okresie do Irlandii, z udzialem 56,3% („Mi- 
gration News” 2006, vol. 13, nr 3). Post?puj§cy drenaz rodzimej sily roboczej 
wynika glownie z korzystniejszych perspektyw rozwoju zawodowego, z ktorym 
wi%z$ si? takze atrakcyjniejsze zarobki. Na czele listy paristw znajduje si? w tym
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wzgl?dzie Wielka Brytania, gdzie w przeliczeniu na zlote srednia miesi?czna 
ptaca w 2005 roku wynosila 12 tys. zl. Kolejne miejsca zajmowaly Niemcy 9,7 
tys., Irlandia 9,2 tys., Francja 7,5 tys., Wlochy 7,3 tys. oraz Holandia 6,7 tys. zl.
Struktura geograficzno-zawodowa cudzoziemskich pracownikow
W swietle prognozowanej wysokiej dynamiki rozwoju ekonomicznego kraju, 
ktorego integralnym czynnikiem wzrostu i strukturalnych przemian pozostajtj 
bezposrednie inwestycje zagraniczne oraz znacz^cy strumieri srodkow finan- 
sowych z budzetu UE, wysoki odplyw rodzimej sily roboczej na atrakcyjne fi- 
nansowo unijne rynki pracy okazac si? moze jedn<| z najpowazniejszych barier 
w procesie budowy silnej i nowoczesnej gospodarki Polski. Uwzgl?dniaj^c roz- 
wijane od przelomu XX/XXI wieku niekorzystne tendencje ruchu naturalnego 
ludnosci, znaczone w perspektywie 2050 roku ujemnym wskaznikiem przyro- 
stu naturalnego rz?du -5,9%, wzrostem udzialu ludnosci starej w ogolnej licz- 
bie mieszkancow do 29,6% i realnym spadkiem zaludnienia kraju az o 12,6% 
(w okresie 2000-2050), problem deficytu rodzimej sily roboczej okazuje si? jak 
najbardziej realny. Jedn^ z mozliwych form jego zlagodzenia czy wr?cz eliminacji 
b?dzie szersze otwarcie polskiego rynku pracy dla cudzoziemskiej sily roboczej, 
jak to czyni^ od lat 60. XX wieku wysokorozwini?te kraje Europy Zachodniej.
Zgodnie ze statystykami Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej, groma- 
dz^cymi m.in. dane o wydanych cudzoziemcom indywidualnych zezwole- 
niach na prac? w Polsce, srednio na powyzszych zasadach zatrudnianych jest 
w naszym kraju okolo 15 tys. obcokrajowcow rocznie. Znamienne jest przy tym 
pojawienie si? tendencji spadkowej z chwil^ przyst^pienia Polski do UE, a to za 
sprawq formalno-prawnych utrudnien dla imigracji cudzoziemskich pracowni­
kow, glownie z krajow spoza Unii. Warto w tym miejscu przypomniec, iz zgodnie 
z aktualnym ustawodawstwem cudzoziemiec moze wykonywac w Polsce prac? 
po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wojewod? wlasciwego dla miejsca 
prowadzenia dzialalnosci pracodawcy. Wniosek o zezwolenie na zatrudnienie 
cudzoziemca (na okreslony czas, miejsce, ze sprecyzowaniem warunkow pracy 
i wysokosci wynagrodzenia) sktada pracodawca; po zatwierdzeniu i wydaniu 
przyrzeczenia na zatrudnienie przez wojewod? wniosek ten stanowi warunek 
ubiegania si? o wiz?. Po uzyskaniu polskiej wizy i przedstawieniu jej w urz?dzie 
wojewodzkim cudzoziemiec otrzymuje ostatecznie zezwolenie na prac?. Pod- 
kreslic nalezy, ze powyzsze przepisy nie dotycz^ obywateli paristw tych UE, ktore 
zniosly okresy przejsciowe w zakresie swobodnego przeplywu pracownikow.
Wedtug stanu na 2004 rok, sposrod 12,4 tys. tej grupy cudzoziemskich pra­
cownikow najwi?ksza ich liczba znalazla zatrudnienie w handlu (30,7% ogolu), 
nieznacznie wyprzedzaj^c osoby pracuj^ce w przemysle (27,9%), w ktorym to
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dziale gospodarki notowany jest najwyzszy stopieri wzrostu strukturalnego 
udziatu w okresie 1996-2004. Rownie charakterystyczny jest wysoki udziat za- 
trudnionych w sferze szkolnictwa i nauki (12,2%), finansach (8,7%) oraz w hote- 
larstwie i gastronomii (7,4% ogotu cudzoziemskich pracownikow; tab. 3).
Tab. 3. Zmiany struktury zatrudnienia cudzoziemcow z indywidualnymi ze- 
zwoleniami na prac? w Polsce w latach 1996-2004
Dziat zatrudnienia % ogolu zatrudnionych 
cudzoziemcow
1996 2 0 0 0 2004
Rolnictwo i lesnictwo 7,5 1,3 1,0
Przemyst 18,0 15,2 27,9
Budownictwo 3,1 5,4 3,4
Transport i hjeznose 1 ,8 2,4 2,5
Handel 28,0 33,1 30,7
Hotelarstwo i restauratorstwo 6 ,0 5,7 7,4
Finanse, ubezpieczenia, 
obsluga nieruchomosci
9,6 10,4 8,7
Szkolnictwo i nauka 13,6 11,9 1 2 ,2
Ochrona zdrowia 1,9 1 ,8 2 ,8
Inne 10,5 1 2 ,8 3,4
Razem 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
Zrodto: opracowanie wlasne na podstawie: J. Korczyriska 2005; Zezwolenia na pracf udzielone 
cudzoziemcom w okresie 1.01.-31.12.2004, Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej, Warszawa 
2005.
Uwzgl?dniaj^c administracyjne uwarunkowania i procedury w zakresie wy- 
dawania cudzoziemcom indywidualnych zezwoleri na prac? oraz struktur? geo- 
graficzn^ BIZ, zauwazamy, ze az 67,7% ogolu zatrudnionych w 2004 roku ob- 
cokrajowcow pochodzilo z Europy, przy wzgl§dnie wysokim udziale Azjatow 
(24,6%) i dose silnie zaznaczonej obecnosci obywateli z Ameryki Polnocnej 
(5,2%). Udziat pracownikow z pozostatych regionow swiata miat zdecydowanie 
symboliczny charakter (tab. 4). Typowy dla polskiego rynku pracy cudzoziem­
cow jest relatywnie bardzo wysoki udziat pracownikow z paristw bylego ZSRR
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(w tym Rosji), si?gaj$cy 35% ogolu tej kategorii osob, dla ktorych Polska jest bar- 
dzo atrakcyjnym miejscem zatrudnienia z ekonomicznego punktu widzenia.
Tab. 4. Struktura regionalna cudzoziemcow z indywidualnymi zezwolenia- 
mi na prac? w Polsce w 2004 roku
Region Liczba pracownikow % ogolu
EUROPA 8  327 67,2
w tym:
UE-15 3 362 27,2
UE-25 3 593 29,0
kraje bytego ZSRR 4 314 34,8
AZJA 3 040 24,6
AMERYKA POLNOCNA 642 5,2
AMERYKALACINSKA 107 0,9
AFRYKA 164 1,3
AUSTRALAZJA 72 0 ,6
Nieustalone regiony 29 0 ,2
Razem 12 381 1 0 0 ,0
Zrodlo: opracowanie wfasne na podstawie: Zezwolenia na pracf...
Z perspektywy udzialu poszczegolnych paristw charakterystyczny jest pry- 
mat obywateli Ukrainy (20,9%), wyprzedzaj^cych zdecydowanie drugich na 
liscie Wietnamczykow (8,6% ogolu cudzoziemcow z indywidualnymi zezwo- 
leniami na prac?). Znamienna jest tu jednoczesnie wzgl?dnie wysoka pozycja 
Niemcow (7,8%) oraz Francuzow (5,3%), co determinowane jest faktem, ze kraje 
te tworz;} scisl| czolowk? w zakresie skumulowanej wartosci BIZ oraz liczby 
inwestorow (tab. 1 i 5). Skutkiem tego stanu rzeczy jest obecnosc w Polsce re- 
latywnie licznej grupy wlascicieli dzialaj^cych w Polsce firm-przedsi?biorstw 
oraz rzeszy pracownikow o najwyzszych kwalifikacjach zawodowych (persone- 
lu kierowniczego, ekspertow, konsultantow).
Warto w tym miejscu podkreslic, iz sposrod ogolnej liczby 12,4 tys. cudzo­
ziemcow zatrudnionych na zasadzie wydanych indywidualnych zezwoleri na 
prac? w 2004 roku, az 40,7% stanowili wlasciciele firm. Kolejnych 25,9% ze­
zwoleri wydano ekspertom i personelowi zarz^dzajejcemu, natomiast pozosta- 
le 33,3% odnosilo si? do robotnikow wykwalifikowanych i niewykwalifikowa- 
nych.
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Ci ostatni najliczniej reprezentowani byli wsrod Ukrairicow (62,6% ogotu 
pracuj^cych obywateli tego kraju) oraz Biatorusinow (50,9%).
Tab. 5. Cudzoziemcy z indywidualnymi zezwoleniami na prac? w Polsce (po­
wyzej 100 osob) w 2004 roku
Kraj pochodzenia Liczba
osob
% ogolu Kraj pochodzenia Liczba osob % ogolu
Ukraina 2 588 20,9 Japonia 228 1 ,8
Wietnam 1063 8 ,6 Korea
Potudniowa
2 1 2 1,7
Niemcy 970 7,8 Austria 178 1,4
Biatorus 664 5,4 Dania 164 1,3
Francja 655 5,3 Mongolia 132 1,1
Rosja 532 4,3 Belgia 128 1 ,0
USA 518 4,2 Kanada 124 1 ,0
Turcja 442 3,6 Czechy 114 0,9
Indie 425 3,4 Szwecja 1 1 0 0,9
Wtochy 383 3,1 Moldawia 1 1 0 0,9
Wielka Brytania 293 2,4 Bulgaria 1 1 0 0,9
Armenia 268 2 ,2 Pozostale kraje 1 483 1 2 ,0
Chiny 256 2 ,1 Razem 12 381 1 0 0 , 0
Holandia 231 1,9
2 r6 dlo: opracowanie wtasne na podstawie: Zezwolenia na prac$...
Nie mniej typowy dla zatrudnionych w Polsce obywateli Ukrainy jest fakt, 
ze niemal 30% sposrod nich znalazto zatrudnienie w szkolnictwie i nauce, 
w tym jako pracownicy naukowi renomowanych uczelni wyzszych. Zaznacza 
si? takze ich znacz^ca obecnosc w przemysle (24,5%) oraz handlu (22,3%), przy 
wzgl?dnie bardzo niskim udziale w budownictwie (1,8%), podczas gdy to w bu- 
downictwie wtasnie Ukrairicy s$ wszechobecni, tyle ze pracuj^ bez urz?dowego 
zezwolenia, czyli na czarno (tab. 6). Ze wzgl?du na najliczniejsz^ reprezentacj? 
Ukrairicy zajmuj^ z reguty najwazniejsze miejsce wsrod oficjalnie zatrudnionych 
cudzoziemcow w roznych dziatach polskiej gospodarki. W  2004 roku obywate-
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le tego kraju stanowili az 50,1% ogolu cudzoziemcow zatrudnionych w szkol- 
nictwie i nauce, 40,5% w ochronie zdrowia oraz 18,4% w przemysle. Drudzy 
pod wzgl?dem liczebnosci Wietnamczycy (1 063 osoby) przewaznie zajmowali 
si? handlem (60,9% ogolu legalnie zatrudnionych obywateli tego kraju), przy 
wzgl?dnie wysokim udziale zatrudnionych w gastronomii (31,3%), gdzie do- 
minowali posrod wszystkich zatrudnionych cudzoziemcow z udzialem 36,2%. 
W zdecydowanej wi?kszosci reprezentowali oni zbiorowosc wlascicieli funk- 
cjonujcjcych podmiotow gospodarczych (66,1% ogolu), podczas gdy pozostal^ 
ich cz?sc stanowili pracownicy o niskich kwalifikacjach zawodowych.
Tab. 6. Struktura zatrudnienia wybranych cudzoziemcow z indywidualnymi 
zezwoleniami na prac? w Polsce w 2004 roku
Dzial
zatrudnienia
% ogotu zatrudnionych danej kategorii narodowosciowej
Obywatele
UE-15
Ukrairicy Wietnamczycy Niemcy Francuzi
Przemyst 42,4 24,5 7,0 49,2 39,8
Budownictwo 6,5 1 ,8 - 6 ,2 8 ,2
Handel 22,3 22,3 60,9 18,5 30,4
Hotelarstwo 
i restauratorstwo
2 ,1 1,9 31,3 1,7 4,0
Finanse,
ubezpieczenia
15,3 4,1 0 ,6 15,4 11,5
Szkolnictwo 
i nauka
5,6 29,8 - 3,1 3,0
Ochrona
zdrowia
0,3 5,3 - 0,5 -
Inne 5,5 10,3 0 ,2 5,4 3,1
Razem 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
Zrodlo: opracowanie wtasne na podstawie: Zezwolenia na prac$...
Sposrod krajow czlonkowskich UE najliczniej reprezentowani byli na pol- 
skim rynku pracy obywatele Niemiec oraz Francji. Znajdowali oni zatrudnienie 
przede wszystkim w przemysle, natomiast dwa kolejne miejsca przypadly w udzia­
le handlowi oraz dzialalnosci w szeroko rozumianej sferze finansowej. W  przy- 
padku obu narodowosci reprezentowani byli oni glownie przez wlascicieli firm
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(51,1% wsrod Niemcow i 61,2% sposrod Francuzow), przy si?gaj^cej srednio 30% 
zbiorowosci ekspertow, konsultantow i personelu kierowniczego oraz symbo- 
licznej wr?cz obecnosci pracownikow o najnizszych kwalifikacjach.
Powyzsze rozwazania dowodz^, ze w ramach indywidualnych zezwoleri 
na prac? dla obcokrajowcow naplyw cudzoziemskich pracownikow do Polski 
jest bardzo niewielki w stosunku do potencjalu gospodarczego kraju oraz skali 
emigracji zarobkowej Polakow do wysokorozwini?tych krajow Europy Zachod- 
niej oraz Ameryki Polnocnej. Wydaje si? jednak, ze koniec pierwszej dekady 
XXI wieku okazac si? moze przelomowym w tym wzgl?dzie, gdyz podkreslana 
atrakcyjnosc Polski dla inwestycji zagranicznych czy przyznane przez UE srod- 
ki finansowe, ktore musz§ zostac wykorzystane do 2013 roku, stan§ si? glow- 
nymi determinantami dynamicznego rozwoju rynku pracy, a co za tym idzie, 
zapotrzebowania na sit? robocz^. Natozy si? na to peine otwarcie rynkow pracy 
w krajach UE oraz swobodny przeplyw obywateli paristw tego ugrupowania, 
ktore nasilg procesy migracyjne, takze na tie pozaekonomicznym. Wzmocnione 
zostan^ one niekorzystnymi z gospodarczego punktu widzenia transformacja- 
mi struktur demograficznych, w tym nasilaj^cego si? procesu demograficznej 
recesji i starzenia si? ludnosci Polski. Integralnym, a dzis malo docenianym ele- 
mentem rosn^cego deficytu sify roboczej okaze si? wzrost poziomu i jakosci 
zycia Polakow, ktorzy na wzor wysokorozwini?tych spoleczeristw UE nie b?d$ 
chcieli podejmowac pewnego rodzaju prac, w tym zagrazaj^cych zdrowiu czy 
w systemie wielozmianowym, a przy tym nisko ptatnych. Okolicznosci powyz­
sze sprawi^, ze id§c za przykladem starych paristw UE, Polska b?dzie zmuszona 
opracowac dojrzal^ polityk? naplywu i zatrudnienia cudzoziemskich pracow­
nikow, ze szczegolnym uwzgl?dnieniem obywateli z paristw Europy Wschod- 
niej oraz Azji. Doraznym rozwi^zaniem moze bye aktywny werbunek obcokra­
jowcow, prowadzony b^dz to przez przedsi?biorstwa notuj^ce gt?boki deficyt 
pracownikow, b§dz przez specjalistyczne firmy zajmujgee si? poszukiwaniem 
pracownikow w kraju i za granic^.
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Geographic-occupation structure o f  foreign workers in Poland
Poland as a member of the EU with large volume of low -cost but qualified m an power, 
is an area growing inflow of foreign capital. The m ost of foreign investment are realized 
in the form of greenfield, created thousands of new places of work.
Simultaneously, Poland is traditionally emigration country on an econom ic background. 
From the date of accession to the EU  (1 .05.2004) about 1,2 million Polish migrate to 
the old EU countries (EU -15), mainly to Germany (540 th.), UK (270 th.) and Ireland 
(120 th.). In this situation growing number of home and foreign establishments feel 
a shortage both qualified workers and unskilled labour.
The Polish Ministry of Labour and Social Policy reported that in 2004 , 12 381  
foreigners received individual permission to work in Poland. They included 2  588 (20.9  
per cent) Ukrainians, 1063 (8.6 per cent) Vietnamese, 970 (7.8 per cent) G erm ans, 6 6 4  
(5.4 per cent) Belorusien and 655  (5.3 per cent of total number) the French (Table 5). 
Foreign workers employed mainly in trade (30.7 per cent ); manufacturing (27.9  per 
cent); education (12.2 per cent) and the financial and real estates activities (8.7 per cent 
of total -  Table 3). From the point of view of qualification, 40.7 per cent were owners, 
25.9 per cent of managers, experts and consultants and the rest, 33 .4  per cent of skilled 
and unskilled workers.
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Akcesja do Unii Europejskiej 
a turystyka w powiatach 
na przyldadzie powiatu limanowskiego
Wst?p
Glownym celem pracy jest ocena wplywu akcesji do Unii Europejskiej na roz­
woj turystyki w powiatach na przyktadzie powiatu limanowskiego. Interesuj^- 
ca dla autorki byla odpowiedz na pytanie, czy proces integracyjny powoduj^cy 
zwykle ulatwienia dla turystyki przyczynif si? do post?pu w tej dziedzinie, czy 
tez ma dzialanie przeciwne na skutek nasilenia si? zagrozenia konkurencyjnego. 
Decyzja o czlonkostwie stworzyta zapotrzebowanie na gt?bok§ wiedz? o spo- 
dziewanych skutkach integracji. Zapotrzebowanie tym wi?ksze, iz ze wzgl?du 
na niedlug^ histori? obecnego podziatu administracyjnego Polski, w dalszym 
ci^gu niewiele jest szczegolowych prac o charakterze naukowym dotycz^cych 
powiatu limanowskiego (Kapera 2005). Istnieje natomiast szereg opracowari 
przewodnikowych oraz zwi^zanych z tematyk^ unijn^ rozpatrywang w skali 
kraju. Sposrod ostatniej grupy szczegolnie pomocne okazaly si? publikacje po- 
ruszaj^ce kwestie dostosowawcze w dziedzinie turystyki (Jarmut, Wrona, Zawi- 
stowska 2003). Rozpatrywanie zagadnieri teoretycznych wymagalo odniesieh do
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literatury z zakresu turystyki (Warszyriska, Jackowski 1978; Lijewski i in. 2002). 
Praca napisana zostala w oparciu o badania wlasne i literatur?. Poza obserwa- 
cj$, wywiadami z mieszkaricami i wladzami powiatu, pracownikami obiektow 
turystycznych postuzono si? takze analizg danych statystycznych. Problema- 
tyka zaprezentowana w pracy zostala podzielona na dwie cz?£ci. W pierwszej 
przedstawiony jest badany obszar pod kgtem sytuacji spoleczno-ekonomicznej, 
a nast?pnie w zwi^zku z rozwijaj^cg si? w regionie turystyk^. Pomocne w tym 
wzgl?dzie okazaly si? dane uzyskane w Urz?dzie Statystycznym w Limanowej. 
Na ich podstawie ukazano obecny poziom rozwoju ekonomicznego powiatu 
limanowskiego oraz dokonano porownania zagospodarowania turystycznego 
w czasie poprzedzajgcym akcesj? do UE i w chwili obecnej. Cz?sc druga pre- 
zentuje wyniki badari.
Teren badari. Sytuacja spoleczno-ekonomiczna
Powiat limanowski lezy w wojewodztwie malopolskim i stanowi 6,3% jego po- 
wierzchni (952 km2). Otoczony jest przez powiaty: mySlenicki, bocheriski, brze- 
ski, nowos^decki, nowotarski. Znajduj^ si? tu dwie gminy miejskie: Mszana 
Dolna i Limanowa oraz dziesi?c gmin wiejskich: Dobra, fodlownik, Kamienica, 
Laskowa, Limanowa, Lukowica, Mszana Dolna, Niedzwiedz, Slopnice, Tym- 
bark. Liczba ludnosci w powiecie na koniec 2005 roku wynosila 12 1508 miesz- 
karicow, a wskaznik g?stosci zaludnienia ksztaltowal si? na poziomie 128 osob 
na km2. Dla calego wojewodztwa malopolskiego wskaznik ten by! znacznie 
wyzszy i wynosif 215 osob na km2.
W  powiecie limanowskim wi?cej zawieranych jest malzeristw, wi?cej notuje 
si? urodzeri i wyzszy jest przyrost naturalny niz srednie dla wojewodztwa malo­
polskiego. W  Malopolsce ostatni ze wskaznikow w 2005 r. wynosil 1,08 na 1000 
osob, a w powiecie 5,22 na 1000 osob. Podczas gdy dla calego wojewodztwa 
malopolskiego notowane jest dodatnie saldo migracji, z powiatu limanowskiego 
ludnoSc odplywa. Saldo migracji stalych na rok przed wstgpieniem do UE wy- 
nosito dla powiatu -  24, a w rok po akcesji -  146. Powodow wyludniania si? ob- 
szaru nalezy upatrywac we wzgl?dach ekonomicznych. Powiat limanowski cha- 
rakteryzuj^ jedne z najnizszych w skali wojewodztwa malopolskiego wskazniki 
dotycz^ce wynagrodzenia. Na badanym obszarze wyzsza tez jest stopa bezro- 
bocia (19,3%) niz ta charakterystyczna dla calego wojewodztwa malopolskiego 
(11,4%). Mimo wysokiego bezrobocia liczba podmiotow gospodarki narodowej 
zarejestrowanych w rejestrze REGON jest duza, ale nie notuje si? tu wi?kszych 
zmian w stosunku do okresu sprzed akcesji do UE. W  obu przypadkach byto to 
ponad 6300 podmiotow. Na podkreslenie zasluguje fakt, ze na badanym obsza­
rze dzialaj^ Powiatowy Punkt Wspierania Przedsi?biorczosci i Obslugi Inwe-
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stora, Rada Przedsi?biorczosci oraz utworzona w Limanowej Strefa Aktywnosci 
Gospodarczej.
Region ma charakter rolniczy. Przewazajij male, rozdrobnione gospodarstwa. 
Nadmienic nalezy, ze charakteryzuje si? on duzo wyzszym wskaznikiem lesistosci 
niz wojewodztwo malopolskie (powiat limanowski 38,5%, Malopolska 28,4%).
W nowych warunkach miasta i wsie Limanowszczyzny (glownie: Limano- 
wa, Tymbark) poszukujg kontaktow gospodarczych i kulturalnych poza krajem. 
Obecnie oprocz umowy partnerskiej z Dolnym Kubinem miasto Limanowa po- 
siada porozumienia o wspolpracy z Wathlingen (Niemcy), Truskawcem (Ukra- 
ina), Nagykallo (W?gry), Niles (USA), a takze utrzymuj^ przyjazne stosunki 
z gming Drimmelen w Holandii oraz dziataj^cym w Mondeville Towarzystwem 
France-Pologne1. Limanowa jest takze czionkiem Transgranicznego Zwi^zku Eu- 
roregion Tatry. Rowniez gmina wiejska Limanowa wspotpracuje z miastami spoza 
kraju. W 1995 r. przedstawiciele tej gminy nawi^zali wspolprac? z miastem Rimini 
(Wlochy), a w 1996 r. z bawarsk^ grnin^ Grainet (Niemcy), w 2001 r. podpisana 
zostala umowa o wspolpracy z gmin$ Oravska Poruba (Slowacja)2. Kolejna gmina, 
Tymbark, ma partnerow z Whaley Bridge (Wielka Brytania), Brachstedt (Niem­
cy), Quievrain (Belgia), Murca (Portugalia), Pakostane, Bizovac (Chorwacja), Spis- 
ske Vlachy Nacpaly (Slowacja), Verbivka (Ukraina)3. Wspolpraca dotyczy roznych 
dziedzin, na przyklad: gospodarki, kultury, sztuki, nauki i turystyki, a takze wy- 
miany mlodziezy, prac sezonowych, wymiany poglgdow oraz doswiadczeri.
Turystyka na badanym obszarze
O randze walorow turystycznych na terenie powiatu limanowskiego decyduj^ 
zarowno elementy srodowiska naturalnego, jak i czynniki antropogeniczne. Roz- 
mieszczenie bazy noclegowej, gastronomicznej i towarzyszgcej charakteryzuje 
si? znacznymi dysproporcjami na terenie powiatu limanowskiego. Szczegolnie 
widoczne sq one na przykladzie oferty noclegowej dla turystow. Najwi?cej obiek- 
tow noclegowych posiada Mszana Dolna (gmina wiejska) i lez^ca nieopodal gmi­
na Niedzwiedz. Zadnego natomiast nie majg: Jodlownik, Lukowica, Slopnice. 
Ogolem w 2005 r. na terenie powiatu limanowskiego znajdowato si? 30 obiektow 
noclegowych, ktore dysponowaly 1856 miejscami noclegowymi (tab. 1). Dla po- 
rownania, ich liczba w s;jsiednich powiatach ksztaltowala si? nast?puj^co: nowo- 
s^decki -  190, nowotarski -  130, myslenicki -  17, bocheriski -  17, brzeski -  6.
1 www.miasto.limanowa.pl.
2 www.ug.limanowa.pl.
3 www.tymbark.pl.
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Tab. 1. Baza noclegowa i korzystaj^cy z noclegow w powiecie limanowskim 
(w latach 2 0 0 3 -2 0 0 5 )
Rok 2003 2004 2005
Miejsca noclegowe 2085 2015 1856
Korzystajqcy z noclegow 22243 25435 25090
Zrodto: opracowanie wlasne na podstawie danych z Urz^du Statystycznego w Limanowej.
Rys. 1. Rozmieszczenie i struktura bazy noclegowej w powiecie limanowskim 
w 2005 r.
Miejsca noclegowe w przedziatach: 1 -100 ,101-300 , powyzej 300.
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Zrodlo: opracowanie wtasne na podstawie danych z Urz^du Statystycznego w Limanowej.
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Na terenie powiatu limanowskiego turysci mog^ rowniez korzystac z noc- 
legow w gospodarstwach agroturystycznych (rys. 2). Ich liczba systematycznie 
wzrasta. Od 2004 roku do chwili obecnej zwi?kszyta si? o okolo 15%. Gospodar- 
stwa agroturystyczne na terenie powiatu limanowskiego grupuj^ si? w stowarzy­
szenia, ktore prowadz^ szkolenia, dzialalnosc promocyjn^, bior$ udzial w targach 
turystycznych. Zwi?kszenie oferty turystycznej wymaga jednak przeprowadzenia 
akcji informacyjnej wsrod rolnikow w poszczegolnych gminach i zwi?kszenia wy- 
siikow w celu promocji regionu na zewn^trz powiatu limanowskiego.
Rys. 2. Gospodarstwa agroturystyczne w gminach powiatu limanowskiego 
(2007)
Liczba gospodarstw agroturystycznych w gminach w przedzialach: 0 -5 , 6-10, 11-20, powyzej 20. 
Zrodlo: opracowanie wtasne na podstawie informacji z Urz^dow Gmin.
Na podstawie danych statystycznych dotycz^cych liczby turystycznych 
miejsc noclegowych i liczby ludnosci miejscowej w poszczegolnych gminach 
powiatu oraz wskaznika funkcji turystycznej wedlug R. Baretje’a i P. Deferta:
Tf(t) = LxlOO/P
L -  liczba turystycznych miejsc noclegowych 
P -  liczba ludnosci miejscowej
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-  wykonane zostaty obliczenia. Wynika z nich, ze najlepiej rozwini?t$ funkcj? 
turystyczn^ majg gminy: Niedzwiedz, Mszana Dolna (gmina miejska), Msza­
na Dolna (gmina wiejska), Kamienica, czyli te lez^ce na zachodzie i potudniu 
powiatu, blizej Gorcow i trasy do Zakopanego. Dla miejscowosci o niewielkim 
zagospodarowaniu wskaznik ten jest stosunkowo niski (1-100)4.
W  powiecie limanowskim w przypadku zadnej z gmin nie osigga 10. Nie- 
mniej wyliczenia oparte na wskazniku R. Baretje’a i P. Deferta pomogly wyko- 
nac ranking poszczegolnych gmin pod wzgl^dem rozwoju funkcji turystycznej. 
Ranking ten znalazl potwierdzenie w ksigzce Geografia turystyki Polski, gdzie 
w zestawieniu prezentujgcym turystyczng baz? noclegow^ w podstawowych jed- 
nostkach administracyjnych maj^cych co najmniej 500 miejsc noclegowych (31 
lipca 1999 r.) autorzy umiescili Mszan? Doln^ (gmina wiejska) i Niedzwiedz jako 
dwie sposrod trzydziestu innych branych pod uwag? w wojewodztwie matopol- 
skim5.
W  powiecie limanowskim, jak i w calej Malopolsce istnieje znaczne zrozni- 
cowanie w korzystaniu z noclegow w zaleznosci od miesi?cy w roku. Najwi?cej 
turystow nocuje tu w okresie od czerwca do sierpnia. Noclegi udzielone w powie­
cie limanowskim stanowi^ zaledwie 1% wszystkich noclegow udzielonych w wo­
jewodztwie w 2005 r. Jest to dziesi?ciokrotnie mniej niz w s^siednim powiecie 
nowos^deckim, ale o okolo potow? wi?cej niz w powiatach brzeskim i mysleni- 
ckim. W  ostatnich latach liczba osob korzystajgcych z noclegow malata. Dopie- 
ro w okresie 2003-2004 widoczny jest wzrost do ponad 25 435 korzystajgcych 
z noclegow w roku wejscia Polski do UE.
Podobnie sytuacja ksztaltuje si§ w przypadku gosci zagranicznych: najwi§cej 
(848) osob w 2004 r. i rok pozniej spadek do 681. Cudzoziemcy w powiecie lima­
nowskim nie stanowi^ nawet 0,1% z calej liczby odwiedzaj^cych Malopolsk? za­
granicznych gosci. Kazdy z osciennych powiatow jest ch^tniej odwiedzany przez 
turystow spoza Polski.
Wyniki
Wplyw akcesji Polski do Unii Europejskiej jest w powiecie limanowskim wi­
doczny w zwi^zku ze zmianami prawnymi w dziedzinie turystyki, z naptywajg- 
cymi z UE funduszami oraz zwi^kszonym zainteresowaniem tematyk^ unijn^. 
Rozpocz§cie przez Polsk§ procesu integracji z Unig Europejskg wymusilo na 
naszym kraju podj§cie szeregu dziafari dostosowawczych w kwestii uregulowari 
prawnych. Dziatania dostosowawcze prowadzone w latach 1995-2003 przez
4 J. Warszyriska, A. Jackowski, Geografia turyzmu, Warszawa 1978.
5 T. Lijewski, B. Mikutowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, Warszawa 2002.
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organy odpowiedzialne za sprawy turystyki dotyczyly nast?puj§cych obszarow 
tematycznych:
1) ochrony konsumentow,
2) malych i srednich przedsi^biorstw turystycznych,
3) swobody podejmowania dzialalnosci gospodarczej i swiadczenia uslug,
4) statystyki turystyki6.
Poza tym w odniesieniu do turystyki znacz^c^ rol§ odgrywaj^ regulacje z za- 
kresu transportu, ochrony srodowiska, podatkow i formalnosci granicznych ta- 
kich, jak: wydawanie paszportow i wiz, oplaty celne, ograniczenia zwi^zane 
z wywozem i przywozem walut obcych i krajowych srodkow platniczych oraz 
przepisy sanitarne. Nie bez znaczenia dla turystyki pozostajsj takze uregulowa- 
nia w zakresie podatkow.
Wptyw akcesji do Unii Europejskiej na turystyk? w aspekcie prawnym jest juz 
dzisiaj widoczny w powiecie limanowskim. Cz?sc z tych zmian weszla w zycie 
wraz z Ustawq o ustugach turystycznych, czyli 1 lipca 1998 r. lub poprzez poz- 
niejsze nowelizacje. Podmioty dzialaj^ce w branzy turystycznej stosuj^ je wi§c 
od kilku lat, najcz§sciej nie wiedz^c, ze maj^ one zrodlo w prawie UE.
Powszechnie znany jest natomiast wplyw polityki regionalnej Unii w zwi^zku 
z naplywaj^cymi funduszami. Dotyczy to zarowno instytucji samorz^dowych, 
jak i osob indywidualnych -  szczegolnie rolnikow. W  latach 1999-2004 ponad 
30 mln zl ze srodkow programowanych przez samorz^d wojewodzki dla powia­
tu limanowskiego stanowily srodki pomocowe (Phare oraz Bank Swiatowy)7. 
Srodki s^ przeznaczane glownie na przebudowg drog, rozbudow§ sieci kanaliza- 
cyjnej i wodoci^gowej, a ostatnio coraz cz^sciej na dzialania w zakresie zwi^k- 
szenia aktywnosci zawodowej i szans na rynku pracy mieszkaricow regionu.
Poza aspektami prawnymi i finansowymi wptyw akcesji Polski do Unii Eu­
ropejskiej mozna analizowac pod wzgl^dem wzmozonego zainteresowania te- 
matykg unijn§, a w tym organizowaniem licznych szkoleri, konferencji zarowno 
dla pracownikow urz§dow, jak i przez urz^dy dla okreslonych grup odbiorcow. 
Trudno jednak okreslic, czy zmiany te maj$ charakter dlugotrwaly ze wzgl^du 
na zbyt krotki czas, jaki uplyn^l od akcesji.
Dodatkowo niektore z tych zmian nie mog^ bye jednoznacznie uznane za 
nast?pstwo wejscia do UE. Biorjjc zas pod uwage te wymierne, zwi^zane z na- 
plywem srodkow unijnych, trzeba powiedziec, ze cz?sc programow jest w trak- 
cie realizacji, a skutki ich wdrazania b§d| obserwowane w kolejnych latach.
6 J. Jarmuf, J. Wrona, H. Zawistowska, Wptyw harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii 
Europejskiej na prawo turystyczne, Warszawa 2003.
7 www.malopolskie.pl; I. Kapera, Perspektywy rozwoju turystyki w powiecie limanowskim wobec 
akcesji do Unii Europejskiej, Krakow 2005.
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Problem stanowi wyjasnienie przefozenia realizowanych programriw na 
ruch turystyczny, zwazywszy, ze w rok po wejsciu do UE zmniejszyla si? liczba 
obiektow noclegowych, zmniejszyla si? tez prawie we wszystkich gminach war- 
tosc wskaznika rozwoju funkcji turystycznej. W  2005 r. zmniejszyla si? takze 
w porownaniu z rokiem 2004 liczba korzystaj^cych z noclegow. W  ci^gu trzech 
lat w skali calego powiatu zwi?kszyly si? natomiast o ponad 20% liczba placo- 
wek gastronomicznych i o okolo 15% liczba gospodarstw agroturystycznych.
Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej b?d$ z pewnoscig obserwowane 
i analizowane wielokrotnie w najblizszych latach, ale juz teraz pojawiajg si? opi- 
nie w sprawie ewentualnych zagrozeri, jakie niosg ze sob^ procesy integracji. Roz- 
patrywanie ich w kontekscie turystyki na obszarze powiatu limanowskiego jest 
utrudnione ze wzgl?du na mikroskal? tego zjawiska. Niemniej szans^ na zmniej- 
szenie zagrozeri moze bye rozwijaj^ca si? wspolpraca z miastami partnerskimi, 
szczegolnie widoczna na przyktadzie gmin: Limanowa i Tymbark. Zwi?kszenie 
konkurencyjnosci powiatu w dziedzinie turystyki wymaga wi?kszych nakladow 
inwestycyjnych, glownie w celu poprawy standardu bazy noclegowej pod kgtem 
grupy sredniozamoznych turystow z UE i promocji regionu.
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Accession to  the European Union and tourism  in d istrict on the exam ple of the  
Limanowa district
The main purpose of this work is to estimate the influence of Poland’s accession to the 
European Union on the development of tourism in districts on the example of the Lim a­
nowa district. The work is based both on the author’s own research (interviews, analysis 
of statistics) and on secondary literature.The Limanowa district is in the Malopolska 
region and it covers 6.3% of the region’s area (952  km2). It is a place with high unem ­
ployment rate and low average salaries but which is potentially interesting for tourists. 
Poland’s accession to the EU is noticeable due to changes in legal regulations in the field 
of tourism, the increase of interest in UE, and inflow of funds from the EU. Accession  
has led to many discussions about econom ic and social threats. Such discussions and 
willingness to imitate the models give an impulse to the local development and to con ­
clude agreements with the towns in another countries.
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Recykling odpadow opakowaniowych w Polsce 
w swietle przepisow Unii Europejskiej
Przystgpienie Polski do Unii Europejskiej uwarunkowane byto spelnieniem 
licznych wymogow, w tym dostosowaniem prawa do regulacji obowi^zuj^cych 
w paristwach wspolnoty. Jednym z obszarow, ktory wymagal wdrozenia odpo- 
wiednich dyrektyw UE do prawodawstwa polskiego, byla gospodarka odpada- 
mi opakowaniowymi. W  Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europej­
skiej, zuzyte opakowania stanowi^ jedng trzeci^ masy i jedn^ drug^ obj^tosci 
powstaj^cych odpadow komunalnych. Ograniczenie tego strumienia stanowi 
jeden z wazniejszych celow polityki ekologicznej panstwa, a zarazem niezb§dny 
warunek konsolidacji Polski z krajami Unii Europejskiej w dzialaniach na rzecz 
ochrony srodowiska.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalil kilka ustaw, ktore zawierajcj wiele 
nowych regulacji i rozwi^zan w kwestii gospodarowania odpadami, obowi^zu- 
j?jcych dotychczas w krajach Unii Europejskiej1. Podstawowym aktem prawnym, 
stanowi^cym baz§ praktycznej realizacji przez paristwo polskie wytycznych 
dyrektyw dotycz^cych odpadow, jest ustawa z 11 maja 2001 roku o opakowa- 
niach i odpadach opakowaniowych. Zawarte w niej postanowienia opieraj^ si§ 
na nowych, wydanych rowniez w 2001 roku przepisach ustawy, jakimi s§ Prawo
1 J. Zwozdziak, Czlowiek -  Srodowisko -  Zagrozenie, Wroclaw 2002, s. 299.
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ochrony srodowiska2 oraz ustawa o opadach3. Ustawa okresla wymagania, jakim 
musz$ odpowiadac opakowania oraz sposob post§powania z opakowaniami
1 odpadami opakowaniowymi ze wzgl^du na zasady ochrony srodowiska, zapew- 
niajgce ochron? zdrowia i zycia ludzi oraz ochrony Srodowiska, zgodnie z zasady 
zrownowazonego rozwoju. Dotyczy to opakowan pochodz^cych z importu, opa- 
kowari b^d^cych przedmiotem dzialalnosci gospodarczej na terenie kraju oraz 
wszystkich powstajgcych w wyniku tego odpadow opakowaniowych.
Ilekroc w ustawie jest mowa o odpadach opakowaniowych, rozumie si§ przez 
to wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego uzytku wycofane 
z ponownego uzycia, stanowi^ce odpady w rozumieniu przepisow o odpadach, 
z wyj^tkiem odpadow powstajgcych w procesie produkcji opakowan4.
Zgodnie z wytycznymi dyrektyw unijnych warunkiem zapobiegania powsta- 
waniu odpadow opakowaniowych jest spelnienie szeregu wymagari ekologicz- 
nych, dotycz^cych samych opakowan i materialow, z ktorych s$ one wytwarza- 
ne. Generalne wymagania dyrektyw w zakresie produkcji i skladu surowcowego 
mowi§ o tym, ze opakowania powinny bye:
- wytwarzane w sposob ograniczajgcy do niezb^dnego minimum ich obj?- 
tosc i mas?, z uwagi na higien?, bezpieczeristwo, ochron? wyrobu oraz akcep- 
tacj? uzytkownikow,
- projektowane, wytwarzane i wprowadzane do obrotu w sposob pozwalaj^- 
cy na wielokrotne uzycie i odzysk (w tym recykling), minimalizacj? szkodliwego 
oddzialywania na srodowisko w trakcie usuwania odpadow lub usuwania pozo- 
stalosci produktu,
- wytwarzane w sposob zapewniaj^cy minimalizacj? udzialu substancji (ma­
terialow) niebezpiecznych i uci^zliwych dla srodowiska, a takze substancji sta- 
nowigcych zagrozenie podczas odzyskiwania materialow i energii oraz depono- 
wania na skladowiskach odpadow.
Wyzej wymienione wymagania zostaly dokladniej sprecyzowane w normach 
europejskich, wydanych w 2000 roku przez Europejski Komitet Normalizacyjny 
(CEN). Daj§ one podstaw? do przeprowadzenia oceny ekologicznej opakowan, 
zgodnie z przyj?t§ w Unii Europejskiej odpowiedzialnoSci^ producentow za za- 
grozenia srodowiska z tytulu wprowadzania na rynek opakowan i za odzysk 
powstaj^cych odpadow.
Odzyskiem odpadow s§ wszelkiego rodzaju dziatania zwi^zane z wykorzy- 
staniem odpadow w calosci lub w cz?sci prowadzgee do odzyskania z odpa­
dow substancji lub materialow albo energii wraz z ich wykorzystaniem. Jedn%
2 Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U., nr 62, poz. 627).
3 Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U., nr 62, poz. 628).
4 N. Gorski, Gospodarowanie odpadami, [w:] Zarzqdzanie gospodarkg odpadami, Poznan 2006, 
s. 48-49 .
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z form odzysku odpadow jest recykling. Polega on na powtornym przetwarza- 
niu substancji lub materialow zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym, 
w celu uzyskania substancji lub materialu o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym 
przeznaczeniu, w tym takze recykling organiczny (kompostowanie), z wyj^tkiem 
odzysku energii5. Odzysk i recykling odpadow jest nowym poj?ciem w ustawodaw- 
stwie polskim i ma zast^pic dotychczasowe poj?cie wykorzystania odpadow.
Recykling odpadow moze bye realizowany przez:
- ponowne wykorzystanie np.: opakowari wielokrotnego uzytku m.in. bute- 
lek i innych opakowari szklanych, pojemnikow z tworzyw sztucznych, opako­
wari transportowych itd.,
- odzyskiwanie, w wyniku ktorego otrzymuje si? ten sam produkt: papier, tek- 
tur?, stiuczk? szklang, metale zelazne i niezelazne, niektore tworzywa sztuczne,
- przeksztalcanie, czyli zmiany komponentu w trakcie przetwarzania na 
nowy produkt np.: kompostowanie, odzysk biogazu ze sktadowisk6.
Zgodnie z rozporz^dzeniem Ministerstwa Gospodarki z 2000 roku powinny 
bye poddane recyklingowi te odpady, ktore posiadaj^ wlasciwosci umozliwiaj^- 
ce przy aktualnym stanie techniki, technologii i organizacji ich petne wykorzy­
stanie. Do grupy tej nalez^: papier i tektura, drobne elementy materialowe, inne 
frakeje metali, drewno, odziez, tekstylia7.
Makulatura definiowana jest jako papier, tektura lub ich przetwory, kto­
re utracity wartosc uzytkow^ lub w procesie produkeji nie uzyskaly wartosci 
uzytkowej i kwalifikujg si? do ponownego rozwlokniania oraz stosowania jako 
surowiec do produkeji papieru lub tektury. Makulatura zwana jest rowniez pa- 
pierem i tektury z odzysku8. Szybki wzrost produkeji papieru w krajach uprze- 
mystowionych spowodowal w II polowie XX wieku lokalne niedostatki surowca 
drzewnego. Wraz ze wzrostem zuzycia papieru nasilaly si? trudnosci z zago- 
spodarowaniem zuzytych wytworow papierowych. Czynniki te spowodowaty, 
ze w coraz wi?kszym stopniu zacz?to wykorzystywac makulatur? jako surowiec 
do wytwarzania papieru.
W  Polsce w 2005 roku udzial makulatury we wsadzie surowcowym do pro­
dukeji papieru i tektury wyniosl 38%. W  innych krajach makulatura z odzysku 
stanowi od 40% do 70% wsadu surowcowego w procesie produkeji papieru. Aby
5 K. Czarnomski, Instrumenty prawne ochrony srodowiska w gospodarce odpadami, [w:] Odpady 
organiczne a ochrona srodowiska i produktywnosc agrocenozy, Lublin 2002, s. 29.
6 R. Przywarska, Mozliwosci wykorzystania surowcow wtornych, IV Mi§dzynarodowe Forum 
Gospodarki Odpadami „Systemy gospodarki odpadami” Poznan-Pila, 27-30  maja 2001, s. 292.
7 Ustawa z 2 listopada 2000 r. W sprawie okreslenia odpadow, ktore powinny bye wykorzystywane 
w celach przemystowych oraz warunkow, jakie musz§ bye spelnione przy ich wykorzystywaniu 
(Dz.U., nr 100, poz. 1078).
8 K. Skalmowski, Poradnikgospodarowania odpadami, Warszawa 2005, cz. 8 , rozdz. 5, podrozdz. 
6 .1 , s. 2 .
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pokryc zapotrzebowanie przemyslu papierniczego w naszym kraju, potrzebne 
jest zwi?kszenie stopnia odzysku makulatury o przynajmniej 10%. Oznaczatoby 
to oszcz?dnosc w skali roku ponad 500 tys. m3 drewna, 50 GWh energii elek- 
trycznej oraz redukcj? o 250 m3 odpad6w obecnie skladowanych9.
W  ostatnich latach w Polsce nasilify si? dziatania zwi^zane ze zwi?ksze- 
niem recyklingu odpadow, w tym odpadow z papieru i tektury, stwarzaj^c duze 
mozliwosci w zakresie systemu zbiorki i wykorzystania tego surowca. Dotych- 
czas w kraju na 34 zaktady papiernicze tylko 2 posiadafy linie do odbarwienia 
makulatury. Pozostala makulatura, tj. okolo 95% jej ogolnego przerobu, byla 
rozwtokniana i stosowana, wedtug rodzajow, do produkcji okreslonych papie- 
row. Zacz?ty powstawac wyspecjalizowane urz^dzenia i linie technologiczne 
przystosowane do przerobu tego surowca. Sg one wyposazone w odpowiednie 
agregaty do odbarwiania makulatury (tj. usuwania farby drukarskiej, zwtaszcza 
z gazet) oraz maszyny do uszlachetniania wtokien pozyskiwanych z makulatury. 
Obecnie polska makulatura uzywana jest glownie do druku gazet, pakowych, 
pudelkowych, toaletowych, tektur budowlanych oraz tektur introligatorskich.
Nieodt^cznym elementem w pozyskiwaniu makulatury jest mi?dzynarodo- 
wy obrot towarowy tym surowcem -  eksport i import. Swiatowy przemysl pa- 
pierniczy, w ktorym makulatura stanowi okolo 40% ogolnej ilosci zuzywanych 
surowcow wloknistych, uwaza makulatur? nie za odpady, lecz za cenne surowce 
wtorne, sprzyjajgce rozwojowi tego przemyslu w harmonii z naturalnym sro- 
dowiskiem. Dlatego makulatura jako cenny surowiec wtorny dla przemyslu pa­
pierniczego podlega na calym swiecie obrotowi handlowemu. W roznych kra­
jach Europy brakuje niektorych gatunkow makulatury, co wymusza wymian? 
handlow^ mi?dzy poszczegolnymi krajami. Charakterystycznym przykladem s$ 
Niemcy, ktore posiadajg nadmiar makulatury opakowaniowej i niedobor ma­
kulatury do odbarwiania. Podobnie jak w innych krajach o wysokim wskazniku 
pozysku makulatury, kraj ten d^zy do poprawy jakosci mas makulaturowych 
poprzez eksport gorszych rodzajow makulatury, np. makulatury niesortowanej, 
i import lepszych rodzajow, np. makulatury mocnej10.
Wazna pozycja makulatury w handlu mi?dzynarodowym wynika z mozliwo­
sci jej wykorzystania w przemysle papierniczym do produkcji:
- materialow opakowaniowych -  opakowania z tektury falistej i litej (pudla) 
oraz papier pakowy. W  krajach UE prawie dwie trzecie calosci makulatury zu- 
zywane s$ do tego celu. Wskaznik wykorzystania wloknistych mas makulaturo­
wych w tej produkcji jest najwyzszy i przekracza 70%,
9 R. Przywarska, W. Kotowski, Podstawy odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadow, Bytom 
2005, s. 90.
10 K. Skalmowski, Poradnik gospodarowania odpadami -  wykorzystanie odpadow..., cz. 8 , rozdz. 
5, podrozdz. 6.5, s. 6 .
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- papieru gazetowego -  przede wszystkim w Szwecji, Finlandii, Szwajcarii. 
Wskaznik wykorzystania wloknistych mas makulaturowych w tej produkeji w wy- 
mienionych krajach wynosi 55-60%,
- tektury pudetkowej -  glownie w Norwegii, Australii, Szwajcarii, wskaznik 
wykorzystania wloknistych mas makulaturowych do produkeji tektury pudet­
kowej wynosi od 17% do 55%,
- papierow sanitarnych -  najwi?kszy procent zuzycia makulatury w tej pro­
dukeji wyst?puje na Stowacji, w Rumunii, Finlandii i wynosi 20-45% .
Oprocz makulatury zuzyte szkto opakowaniowe jest cennym surowcem 
wtornym o nieograniczonej mozliwosci przetwarzania. Nie ma takiego opa- 
kowania, ktore w tak wieloraki sposob, z punktu widzenia ekonomicznego 
i ekologicznego, moze bye wykorzystane jako opakowanie szklane. Stanowi bo- 
wiem cenny material wsadowy do produkeji szkta. Zwi?kszenie udziatu stlucz- 
ki w zestawie pozwala na obnizenie kosztow surowcowych przez zmniejszenie 
zuzycia drogich surowcow, a przy tym pozwala racjonalnie gospodarowac za- 
sobami naturalnymi (przyjmuje si?, ze 1 tona stluczki zast?puje 1,2 tony surow­
cow pierwotnych)11. Dodanie stluczki do zestawu masy szklanej obniza zuzy- 
cie energii cieplnej. Recykling jednej tony szkla pozwala zaoszcz?dzic zuzycie 
energii nawet od 25 do 32%. Przez zuzycie gazu ziemnego nie tylko obniza si? 
emisj? szkodliwych substancji emitowanych do powietrza atmosferycznego, ale 
rowniez zmniejsza si? coraz wyzsze koszty zwi^zane z jego zuzyciem. Szerokie 
zastosowanie znajduje rowniez (w postaci zmielonej) w masach ceramicznych 
i ceramice budowlanej, budowie drog, przy produkeji materialow sciernych czy 
(w formie przetworzonej) np. jako budowlany grys elewacyjny. Waznym kierun- 
kiem wykorzystania stluczki szklanej jest jej przetworstwo w celu wytworzenia 
materialow termo- i dzwi?koizolacyjnych produkowanych w postaci tkanin 
i mat z waty szklanej. Zapotrzebowanie na te materialy w kraju jest duze i nadal 
niezaspokojone, przy czym potrzeby w tym zakresie b?d| z pewnosci^ wzrastac 
wraz z rozwojem budownictwa, przemyslu stoczniowego, rolno-spozywczego, 
energetyki itp.12
Najstuszniejszym kierunkiem wykorzystania stluczki szklanej jest przetwo- 
rzenie jej w hutach szkla. Do najwi?kszych hut szkla opakowaniowego w Polsce 
nalez^: Huta Szkla „Jaroslaw” w Jaroslawiu, Huta Szkta „Ujscie” w Ujsciu, Huta 
Szkla „PLM Gostyri” w Gostyniu, Huta Szkta „Orzesze" w Orzeszu. Huty te wy- 
twarzaj^ t^cznie dwie trzecie catej produkeji opakowari szklanych. W  Polsce pro­
dukowanych jest rocznie ponad 800 tys. ton opakowari szklanych, podczas gdy
11 K. Skalmowski, Poradnikgospodarowania odpadami -  wykorzystanie surowcow odpadowych..., 
cz. 8 , rozdz. 5, podrozdz. 1.2, s. 2.
12 R. Przywarska, Recykling opakowari i stluczki szklanej, „Ochrona Powietrza i Problemy Odpadow” 
2005, nr 3, s. 106.
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z odzysku produkowanych jest zaledwie 100 tys. ton. W  krajach UE wskaznik 
ten si?ga od 70 do 80%. Sttuczka szklana pochodzgca z opakowan jest drugim po 
makulaturze materiatem o wagowo najwyzszym poziomie recyklingu w krajach 
UE. Udziat sttuczki z recyklingu w stosunku do sprzedazy opakowan szklanych 
osi^gn^t w 2005 roku w: Austrii 76%, Belgii i Danii po 67%, Norwegii 72%, Ho- 
landii 77%, Szwajcarii 84%13. Ponadto okoto 80% wszystkich napojow w Niem- 
czech, podobnie jak i w Holandii i Belgii, jest pakowanych w butelki szklane, 
w wi?kszosci zwrotne. Jest to w petni uzasadnione, gdy uwzgl?dni si? roznice 
w stopniu zanieczyszczenia srodowiska tymi opakowaniami oraz obnizenia 
kosztow produkcji nowego opakowania.
Recykling odpadow z tworzyw sztucznych jest kolejnym przyktadem na efek­
tywne odzyskiwanie surowcow zawartych w odpadach. W  Europie udziat wago- 
wy tworzyw sztucznych wynosi okoto 8-10% , co stanowi 30-35%  ich obj?tosci. 
W  Polsce stanowi^ one 20-30%  obj?tosci wszystkich odpadow komunalnych. 
Ponad 40% masy odpadow tworzyw sztucznych stanowi^ opakowania.
Okres transformacji gospodarczej miat znaczgcy wptyw na rozwoj rynku su­
rowcow wtornych z odpadow tworzyw sztucznych. Regranulat ten byt cz?sto 
jedynym dost?pnym surowcem dla rzemiosta i spotdzielczosci. W  zwigzku z tym 
rozwin^t si? rynek przetworstwa tych odpadow, gdzie wyroznia si? trzy rodzaje 
recyklingu tworzyw sztucznych:
- recykling materialowy -  polega na odzyskiwaniu z odpadow tworzyw 
sztucznych polimerow stanowi^cych petnowartosciowy surowiec, nadaj^cych 
si? do dalszego przetwarzania (np.: w recyklingu materiatowym, surowcowym 
lub energetycznym),
- recykling surowcowy -  polega na degradacji makrocz^steczek na frakcje
o mniejszej masie cz^steczkowej, np. metod^ hydrolizy uwodornienia czy piro- 
lizy, ktore mog$ bye ponownie uzyte do produkcji tworzyw sztucznych zamiast 
surowcow petrochemicznych lub jako surowce do wytwarzania innych produk- 
tow chemicznych. Dla niektorych grup tworzyw sztucznych metody recyklingu 
surowcowego s^ intensywnie rozwijane ze wzgl?du na odzysk stosunkowo dro- 
gich surowcow, ktorych sprzedaz rekompensuje wyzsze koszty przetwarzania 
(np. z PET mozna odzyskac kwas tereftalowy oraz glikol). W krajach europej­
skich tego rodzaju recykling jest cz?sto stosowany. W szczegolnosci d^zy si? do 
odzyskiwania surowcow petrochemicznych z zuzytych polimerow, wykorzystu- 
j§c je jako dodatek do wsadu w instalacjach przerobu ropy naftowej,
- recykling energetyczny -  polega na spalaniu odpadow z tworzyw sztucz­
nych z odzyskiwaniem zawartej w nich energii. WartoSc opatowa wi?kszosci 
tworzyw sztucznych jest bardzo duza (ok. 4 0 -6 0  MJ/kg), porownywalna z kalo-
13 R. Przywarska, W. Kotowski, Podstawy odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadow..., s. 93.
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rycznoscig oleju opalowego. Przewiduje si?, ze w Europie Zachodniej w najbliz- 
szych latach w ten sposob b?dzie przetwarzanych ponad 50% odpadow z two- 
rzyw sztucznych, przede wszystkim tych frakcji, ktorych nie uda si? oplacalnie 
wykorzystac w inny sposob14.
Cech| charakterystyczn§ tworzyw sztucznych jest fakt, iz surowce wtor- 
ne uzyskane z odpadow polietylenu (PE) i polipropylenu (PP) -  regranulaty, 
aglomeraty, przemial -  znajduj;} zastosowanie w wielu dziedzinach, glownie do 
produkeji artykulow technicznych takich, jak: kanistry i pojemniki magazyno- 
we, folie, skrzynki balkonowe, niektore cz?sci samochodowe, rury oslonowe do 
kabli w telewizji kablowej, sieci elektrycznej i telefonicznej, a takze rur kanali- 
zacyjnych.
W  Polsce najwi?ksze zastosowanie w przetworstwie tworzyw sztucznych 
ma recykling materialowy. Ogolna ilosc zakladow zajmuj^cych si? produkeji 
i przetworstwem tworzyw sztucznych jest dose znaczna i wynosi okolo 80, 
w tym znajduj^ si?: Zaklady Recyklingu Tworzyw Sztucznych w Mi?dzyrzeczu, 
przedsi?biorstwo Invac-Intervac w Warszawie, Zaklady Tworzyw Sztucznych 
Olawa-Erg w Olawie itp. Dotychczas odzysk tego rodzaju materialow byt or- 
ganizowany glownie przy zakladach produkujijcych wyroby z tworzyw sztucz­
nych. Powstalo jednak wiele innych, niezaleznych jednostek przetwarzaj%cych 
tworzywa sztuczne, np.: firma Kometal z Tarnowa, Kastan z Gliwic, Conkret 
z Kowalewa Pomorskiego czy PPUH Polimer z Cz?stochowy15. Do znacz^cych 
firm krajowych odbierajtjcych i przetwarzaj^cych odpady z tworzyw sztucznych 
nale'74: Zaklady Przetworstwa Tworzyw Sztucznych, Spoldzielnia Pracy z Klaju. 
Przedsi?biorstwa te posiadajt} prototypow% lini? do utylizacji okolo 1 tys. Mg 
odpadow tworzyw sztucznych rocznie. Recyklingowi podlegaj^ glownie PE i PP 
w postaci folii i ksztaltek. Wyprodukowany regranulat cz?sciowo sprzedawa- 
ny jest odbiorcom indywidualnym i hurtowym, natomiast pozostala jego cz?sc 
przetwarzana jest na miejscu. Mieszanin? regenerowanego PE i PP stosuje si? 
do wytlaczania rur kanalizacyjnych i oslonowych dla telekomunikacji, me tod;} 
wtrysku otrzymuje si? kubly i pojemniki gospodarcze, skrzynki balkonowe16.
Nowosci§ w technologii przetwarzania odpadow jest recykling opakowari 
metalowych. Opakowania metalowe ci?zkie (transportowe), przeznaczone do 
wielokrotnego uzycia, po ich wyeksploatowaniu przez uzytkownikow s^ sprze- 
dawane do hut jako zlom w celu ponownego przetopienia. Sposrod opakowari 
lekkich (tj. puszki, pudelka, tuby, pojemniki aerozolowe) do recyklingu najbar-
14 R. Przywarska, Wykorzystanie surowcow wtornych elementem systemu gospodarki odpadami..., 
s. 295.
15 L. Komuda, Firmy i segmenty gospodarki odpadami, „Boss Gospodarka” 2003, nr 5, s. 130.
16 R. Przywarska, W. Kotowski, Podstawy odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadow..., 
s. 1 0 1 - 1 0 2 .
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dziej przydatne sg opakowania wykonane z jednego rodzaju blachy (stalowej 
lub metalowej) i najmniej zanieczyszczone pozostatoSci^ pakowanego produk- 
tu (tj. puszki po napojach). Gtownymi przedsi?biorcami zajmuj^cymi si? sku- 
pem opakowan aluminiowych sg: Tompol z Tomaszowa Mazowieckiego, Skaw- 
met ze Skawiny, Delta z Pleszewa, Matalkol z Poznania, Surpolex z Biskupic
i Metalkolor z Tarnowa. Firmy te skupuj^ takze innego rodzaju ztom niezalezny, 
w niektorych przypadkach takze zalezny.
Powszechnie wykorzystywane sg trzy rodzaje puszek: puszki z blachy stalo­
wej z powtokg cynow^, puszki z blachy aluminiowej oraz puszki o konstrukcji 
mieszanej -  korpus stalowy, a wieczko z aluminium. W  Polsce produkowane 
s| jedynie puszki aluminiowe, a nieznaczna masa odpadow w postaci puszek 
aluminiowo-stalowych powstaje po importowanych napojach. Krajowe huty 
nie dysponujg technologic odcynowania blachy stalowej, dlatego opakowania 
wykonane z blachy stalowej ocynowanej sg uzywane jako ztom przy wytopie 
gorszych gatunkow wyrobow metalurgicznych np. zeliwa itp.
Najbardziej efektywne w naszym kraju jest przetworstwo puszek po napo­
jach, ktore wynosi 37% opakowan metalowych. Najwi?kszy poziom ich recy­
klingu osi^ga Szwajcaria -  90%. Recyklingiem aluminium w Polsce zajmuje si? 
wiele organizacji powotanych przez producentow aluminiowych puszek do na­
pojow. Do takich organizacji odzysku nalezy zatozona w 2001 roku Recal Sku- 
pem aluminiowych puszek zajmuje si? ponad tysi§c punktow w catym kraju
i ci^gle powstaje kolejne. Wyrzucane puszki po napojach i opakowania alumi­
niowe sg wartosciowym surowcem wtornym, ktory z Polski jest eksportowany 
do Anglii. Tylko niewielk^ cz?sc tego ztomu wykorzystujg polskie huty. Przero- 
biony surowiec za granic^ wraca do Polski w postaci rulonow blach, wykorzy- 
stywanych w krajowych fabrykach do produkcji puszek. Polskie huty z powodu 
braku odpowiednich technologii nie s$ przystosowane do przetwarzania alumi­
nium w blach?, ktora mogtaby stuzyc do produkcji puszek do napojow. Tymcza- 
sem polski rynek recyklingu opakowan aluminiowych ma ogromny potencjal 
rozwoju, podobnie jak rynku aluminium w ogole.
W  2005 roku producenci i konsumenci napojow w puszkach aluminiowych 
pozostawili na krajowym rynku 2,1 mln sztuk tych opakowan, z czego udato si? 
odzyskac 41%. Na tie innych krajow, ktore majg dtuzsze i bogatsze doswiadcze- 
nia w tym zakresie, wypadamy bardzo dobrze. Jestesmy lepsi od Francji, gdzie 
rocznie odzyskuje si? okoto 19%, Hiszpanii -  19%, Portugalii -  20% czy Irlandii
-  16%.
Rozwoj recyklingu odpadow opakowaniowych w Polsce ma bardzo duze 
znaczenie, bowiem: ogranicza zuzycie surowcow pierwotnych poprzez zasto- 
sowanie surowcow wt6rnych, obniza kapitatochlonnosc i energochtonnosc po- 
zyskania i przetworzenia surowcow pierwotnych oraz eliminuje optaty i kary za
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wytwarzanie i gromadzenie odpadow. Okolo dziesi?ciu tysi?cy firm zyje w Polsce 
ze zbiorki i przerobow roznego rodzaju odpadow. Przychody z tego typu dzialal­
nosci to rocznie -  wedlug oficjalnych statystyk -  4 miliardy zlotych.
Podstawowym problemem w rozwoju firm odzyskuj^cych niektore rodzaje 
odpadow jest niska oplacalnosc tej dzialalnosci. Poniewaz koszt recyklingu od­
padow jest znacznie wyzszy od kosztu ich skladowania, brakuje zach?ty do pro- 
wadzenia tego rodzaju dzialalnosci. Pocieszaj^cy jest fakt, ze koszt skladowania 
odpadow w najblizszych latach znacznie wzrosnie. Wyliczono, ze utrzymanie 
wysypisk, spelniaj^cych wszystkie normy Unii Europejskiej, jest na tyle drogie, 
ze musialyby one ustalic ceny wywozu tony smieci na okolo 800 zl za ton?. 
Obecnie przeci?tna cena wywozu tony odpadow na skladowisko nie przekra- 
cza 100 zl17. Wraz z rosn^cymi kosztami skladowania odpadow wzrastac b?dzie 
oplacalnosc recyklingu i odzysku odpadow w Polsce, konkurencja na rynku za- 
ostrzy si?. Branza recyklingowa w wi?kszym stopniu przyci;}gnie zagraniczne 
inwestycje, oferta liderow rynku b?dzie coraz pelniejsza, a nowoczesne i wydaj- 
ne technologie spowodujjj dalszy spadek cen utylizacji odpadow.
17 J. G^sowski, Perspektywy rozwoju recyklingu, „Gospodarka” 2002, nr 40/1, pazdziernik, s. 122.
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British Public Thinking and Hungary 
(Theoretical approach)
Nowadays in the field of humanities we are witnesses of a kind of logical chan­
ge. These phenomena mirror the trends in sciences which are often regarded 
as transdisciplinary researches -  writes a Hungarian scholar Andras Szekeres 
when he states that nowadays the representatives of these sciences do not want 
to find an explanation for the operation of the world from one point of view. On 
the other hand they want to show different points of view in connection with 
the same phenomenon and then these aspects are turned into scientific objects 
very differently by the different disciplines.1 This statement is further interpre­
ted by Pierre Nora when he writes that as we are unable to forecast what our 
ancestors want to know about us in the future we accumulate every visible and 
possible hint to prove and tell what we are and want to be.2
The expansion and dimensionality of these transdisciplinary researches di­
rect the attention to the media. In our world the research of different media 
the discovery of their historical role, and their influence on different economic, 
social and political processes get a bigger and bigger role. The researchers of 
this topic, Barbier and Bertho Lavenir drive the attention to the fact that the
1 Szekeres A., Pillantas a  tarsadalomtudomanyok szerszdmoslddajaba, in: A tortenesz szerszd- 
mosladaja. Szerk.: Szekeres A., L’Harmattan Kiado, Budapest 2002, p. 7.
2 Quoted by Gyani G., A tortenelmi emlekezet ritusai, in: A tortenesz szerszdmosladaja. Szerk.: 
Szekeres A., L’Harmattan Kiado, Budapest 2002, p. 102.
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different mediums have their history and they play a keyrole in the life of every 
society. They state that media play an important role in social life, the society 
is operated with the help of (the means of) the media, and it has a retroactive 
force, this correlation and interaction becomes an important mobilizing fac­
tor especially in modern society. Modern societies can popularize knowledge 
through the media and at the same time they rearrange practises and models 
referring to knowledge.3
(Without this, knowledge can be fixed and sustained only through continu­
ous communication in the memory of the individual and the community.4) The 
widespread use and development of this tool kit basically determines the struc­
ture and system of knowledge. The western model of society, its administration 
would collapse without its document production. They are the empires of paper 
necessarily later the empires of information and the empires of controlling in­
formation.5
In the wider sense media was indispensible even before the modern age for 
politics. Every society needs a common ethos and culture with the help of which 
it places itself in time, defines its existence draws its experience, mission, and 
aims. Only culture is capable of drafting the real dimensions of social structu­
res; only its cultural mirror makes the society represent and depict itself and 
exist in a determined way by its mirror. A society exists only by its abstract cul­
ture, however, this abstract culture is determined by material factors, the tech­
nical level, historical heritage, and life conditions. Studying the media makes it 
possible to “grab” the essence of the system of these interlocking circumstances
-  say Barbier and Bertho Lavenir in their book titled Histoire des Medias.6
From a historical point of view it means that we have to have a look at the 
question of the access to different mediums: Multiplication of texts has been 
in use since the renaissance and reformation of the church thus reading be­
came available to more and more people. During the 18th century more and 
more people could reach printed information which grew into public opinion 
on the long run. The process of political revolution especially in France started. 
The 19th century history of Western Europe goes round three main problems: 
the question of the liberty of the press, the role of masses in political systems
3 Barbier F., Bertho Lavenir C., A media tortenete (original title: Histoire des Medias), Osiris Kiad6 , 
Budapest 2004, p. 13.
4 Assmann J., A kulturalis emlekezet. Iras, emlekezes es politikai identitas a korai magaskulturak- 
han (original title: Das kulturelle gedachtnis: Schrift, Erinnerung undpolitische Identitat infruhen 
Hochkulturen), Atlantisz, Budapest 1999, p. 57.
5 Barbier F., Bertho Lavenir C., A media tortenete, Osiris Kiado, Budapest 2004, p. 14.
6 Ibidem.
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and the reorganization of political systems.7 This phenomenon can be seen at 
present too but now it occurs in a more complicated form as the speed and 
accessibilty of information on the one hand democratized communication on 
the other hand the complexity of technical equipment and tools and the rapid 
growth of the quantity of information make it unreal for one user to rule the 
system individually.8
These complex relations mean a new challenge but also new opportunities. 
With the help of the history of the media, history writing can discover new lay­
ers of political and social history which was less important up till now.
The changes of the second half of the 20th century drove the attention to 
cultural history besides social history. It went through a serious evaluation and 
we can speak about its rebirth. A new cultural history was born besides the 
western Marxist, civil progress, modernising concepts and culturalism with the 
help of and by antropology and its concept of science, social history and related 
sciences and with the help of the methods and approaches of sociology.9 The 
Europe centered -  from an East-European point of view -  mainstream history 
writing had to face the fact that the analyses and descriptions of societies out­
side Europe can hardly or cannot be interpreted by these traditional European 
approaches. It was also clear that the new applied methods would encourage 
researchers to find other approaches to the history of Europe too. A new ten­
dency emerged: from these new researches and analyses to understand the gi­
ven cultures or societies.10
The aim of the German ‘Univesalgeschichte and the French type historio­
graphy born in the 18th century was to create a global history writing which 
tried to organise the different categories of knowledge such as political, eco­
nomic, social and cultural history. The most traditional approach is political 
history, however, the neglected questions of the role of politics nowadays have 
come through serious reevaluation. The history of the media that analyses the 
most complex social ties raises deeply such problems which are of political na­
ture (the questions of ideology, rule and political participation, tools of central 
administration, and the questions of ways of possible contestation).11
The French revolution and the industrial revolution, which started from 
Britain, speeded up the development of capitalism and together with this the 
formation of civil society. The equal society of bourgeoisie became the idea of
7 Ibidem, p. 15.
8 Ibidem.
9 Dobszay T., Fonagy Z., Muvelodestortenet, in: Bevezetes a  tarsadalomtortenetbe. Szerk.: Body 
Zsombor, O. Kovacs, Jozsef Osiris Kiado, Budapest 2003, p. 391-392.
10 Ibidem, p. 394-395.
11 Barbier F., Bertho Lavenir C., A media tortenete, Osiris Kiado, Budapest 2004, p. 16-18.
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bourgeoisie which was rested on the freedom of entrepreneurship and the sa­
fety of property. The spreading of these new ideologies and their emergence 
through the filter of civil publicity was realized with the help of the press and 
publishing of books.12
The 19th century was the first time when the first world-wide networks came 
into being and brought the experience of rapid information flow and delivery 
for the people of that age. These networks make the idea of control and organi­
sation of information flow possible within the framework of modern democra­
cies and liberal economies. That was the period when the legislation concerning 
their operation and different rules and regulations also originated from. Another 
very important event of the 20th century is that picture and sound also appear 
among mediums. It also generates new problems and draws the attention to the 
question of the rule over common talk, the building up of total sytems of the 
media, in other words the question of the relationship between the state and the 
new infomational and popular mediums.13
Earlier, when these tools were not available, public opinion meant the parlia­
ment in England for example till the last third of the 18th century and national 
opinion was represented by the parties of the parliament, while it was prohibi­
ted to publicise these parliamentary debates till 1771. Public opinion appears at 
the end of the 18th century for politicians as a factor which must be taken into 
account.14 Although it is already natural for 19th century people that daily news 
reach masses of people. The first most significant changes in this field can be 
seen in England: The circulation of papers and periodicals jumped into 30 mil­
lion from 9.5 million since 1780.15
In other parts of Europe first of all in the continental region this process was 
slower, however the expansion of papers also became a significant problem.16 
They have direct opinion forming power. The executive power especially in par­
liamentary democracies had to take into account these opinions. The control 
of information became one of the most important factors for politics. London 
found itself in the centre of the world’s news service and its excellent conditions 
contributed to it to a great extent. We have to mention among these good con­
ditions the telegraph connection between Paris and London which was possible 
only because after 1848 London and its surroundings had a very good telegraph 
(wire) network.17
12 Bayer J., A politikai gondolkodas tortenete, Osiris Kiado, Budapest 2003, p. 176-177.
13 Barbier F., Bertho Lavenir C., A media tortenete, Osiris Kiado, Budapest 2004, p. 20-21.
14 Hasko K., Hiilvely 1., Bevezetes apolitikatudomanyba, Osiris Kiado, Budapest 2003, p. 79.
15 Barbier F., Bertho Lavenir C., A media tortenete, Osiris Kiado, Budapest 2004, p. 163.
16 Ibidem, p. 163.
17 Ibidem, p. 172.
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In 1871 the most important press agencies (Reuters, Havas and Wolf) signed 
an agreement on the division of the market. As far as Reuters is concerned it 
meant the British market, Egypt, China and British influenced territories; Havas 
got France, Switzerland, South-Europe, and Latin America; Wolff corresponded 
from Germany, the Austro-Hungarian Monarchy, Holland, Scandinavia and the 
Balkans.18
The innovations in the operation of the press was forced by time strain or 
the lack of time and besides the tehnical innovations the new tasks had to be 
solved by recruiting new participants such as correspondents, reporters and 
press agencies.
From the beginning of the 18th century to the middle of the 20th century the 
basic aim of every British government was to preserve the unity of the British 
Empire. The crown and the Parliament at the same time embodied law and the 
constitution. The United Kingdom was one of the world’s leading powers at the 
beginning of 20th century. Although at the beginning of the 20th century it was 
clear too that the British Empire had to compete with such new powers in the 
field of industry, commerce, and military as The United States, Germany and 
Japan.19
The period after the Second World War brought the rearrangement of Bri­
tish foreign policy priorities and the alteration of the relation between national 
identity and foreign policy. British foreign policy objectives were best put into 
words by Winston Churchill in his theory of three interlocking circles. In his 
theory British foreign policy after the second world war can be interpreted aro­
und firstly the close relationship between Britain and the United States which 
he called special relationship, secondly the relationship with the states of the 
Commonwealth thirdly the relationship with (Western)-Europe. In the middle 
of that century Britain’s Europe politics is still in the third place and when the 
decline of Britain as a great power was realised and decolonization processes 
expanded the Commonwealth line was quickly overtaken by the European and 
it became as important as the antlantist line.20
Great Britain’s foreign policy was definitely influenced by British national 
identity for centuries. In the second half of the 20th century when analysing the 
people of Britain’s complex identity as far as foreign policy is concerned we can 
see the decline of British identity. Sovereignty of the country was and is exposed 
to serious challenges concerning the European integration and the devolution. 
Although the mechanism of power politics has won acceptance through British
18 Ibidem, p. 148.
19 Galik Z., Meg a reggelijuk is mas, in: Nemzeti identitas es kulpolitika az euroatlanti tersegben, 
Szerk. Kiss. J., Laszlo Teleki, Laszlo Alapitvany 2005, p. 212-214.
20 Ibidem, p. 216.
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identity, up till now. The special relationship with the United States in the field 
of security policy remained basic in the last decades and influenced European 
identity negatively.21
One important factor of national identity is foreign policy. The analysis of 
national identity has appeared both in British and Hungarian social science re­
searches in the last decades referring to foreign policy.
Between the ’multi-national’ empires in the territory of the so called ’lands 
between’ Austria and the Austro-Hungarian Monarchy were counted as an im­
portant alliance partner for British foreign policy as far as maintaining the ba­
lance of powers is concerned. On the other hand, neither from an economic 
nor from a military point of view was this region in the centre of attention for 
British foreign policy or public thinking. Till the middle of the 20th century 
British foreign policy was based upon its imperial consciousness which also 
determined national identity. Central-Eastern Europe was not in the first, not 
even in the second line of attention concerning this policy and thinking.
This is such a relation in which Britain has always represented the richer and 
supporting partner and from which Hungary the weaker and more underdeve­
loped one, especially after the battle of Mohacs against the Turks in 1526 and in 
the 20th century, has always hoped to receive help and protection.22
Every type of social structures has its dynamic, developing, prosperous, dec­
lining and stagnating periods. The borders and political system and structure of 
states are changing both in space and time. It is not enough to analyse only the 
primarily important factors if we want to understand the essence and nature 
of these systems and structures. This is especially significant in the mirror of 
the challenges of the 21st century as the member of the European Union. We 
have to draft and interpret our role in the world and in Europe we have to fill 
our well known or forgotten phrases concerning state, society, political thinking, 
sovereignty, identity and being a Hungarian. The study of the media as a tool or 
factor is essential to analyse these questions since the information got from the 
mass media should be interpreted day by day, which basically influences public 
opinion about history, culture, morals, different political, social and economic 
processes and naturally politics too. It is also true from a cross border point view. 
That is why it makes sense for example to speak about what British public thin­
king or image is about Hungary and other Central-eastern european countries.
After the cold war period in the changing multi-polar world Europe faces new 
challenges. Huntington analyses this new situation in his famous book which 
generated a lot of debates and discussions and he says that cultural identity and
21 Ibidem, p. 225.
22 Arday L., Az Egyesult Kiralysag es Magyarorszag, Mundus Kiado, Budapest 2005, p. 10.
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its symbols will be determining in the coming period of time.23 European civili­
sation cannot see itself purely as Western European any more. Central and East 
Europe lagging behind for centuries from their point of view means not only 
economic, social and political problems but also new challenges and revival in 
cultural and other sense too for the “declining” West. On the one hand, under­
standing and handling better the problems of this part of Europe can help to 
change their point of view and to cast away the belief in their universal culture; 
on the other hand, the close cooperation with their new partners can bring the 
long time needed and inevitably necessary renewal and drafting and strengthe­
ning of identity. If societies need a common world concept and culture it is even 
more true for civilizations which unite them. Hierarchical (subordination and 
superiority) relations should be altered into a coordinate relation and realiza­
tion and acceptance of interdependence based on mutual understanding.
I think it makes sense and is significant to make the comparative analysis of 
different societies and states in different periods of history, to study and intro­
duce their interdependence or the lack of it and to show how the spreading of 
the media, the change of their importance influenced public thinking and what 
the media found worth showing to the public from that.
23 Huntington S., A civilizaciok osszecsapasa es a vilagrend atalakulasa, Europa, Budapest 2004, 
p. 16-40.
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